




E L T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e p a r a hoy. 
C a n t a b r i a , G a l i c i a , C a t a l u ñ a y c u e n c a del D u e r o : V i e n -
tos del p r i m e r c u a d r a n t e y l igeras l luv ia s . R e s t o de E s -
p a ñ a : S e g u i r á n las l luv ias . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de 
ayer , 23 en Vigo , G e r o n a y T o r t o s a ; m í n i m a , 3 en Se-
govia. E n M a d r i d : m á x i m a . 11,5 (4,10 t . ) ; m í n i m a , 9,2 
(0 h o r a s ) ; p r e s i ó n b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 707,7 m m . ; 
m í n i m a , 703,2 m m . E L D E B A T 
M A D R I D . — A f t o X X V . — N ú m . 9.937 * J u e v e s 9 de m a y o de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
6 / w j u h t / u f m & , 4 ¿ w y f c £ 
e r o n i i n 
R f : v i ^ T A I M F A N T I i 
. p a r t a d o 4 6 6 . — R e A L F O N S O X I , 4 . - T e I é f o n o s 21090, 31092 , 2 1 0 9 3 , 21094 , 2 1 0 9 5 y 21096 
E l G o b i e r n o t r i u n f a e n l a C á m a r a y q u e d a t e r m i n a d o e l d e b a t e p o l í t i c o 
L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a 
E n l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r e l j e f e d e l G o b i e r n o y p o r l o s m i n i s t r o s 
— p l a s m a d a s s o l e m n e m e n t e e n l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l — s e a d v i e r t e u n a h o n d a 
p r e o c u p a c i ó n e n t o r n o d e l o s p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s y financieros. N o s p a r e c e 
f u n d a d a y n o s p a r e c e h o n r o s a . A h o r a es m e n e s t e r q u e t a l p r e o c u p a c i ó n c r i s -
t a l i c e e n u n a p o l í t i c a s i s t e m á t i c a , c o n t i n u a d a c o n f o r m e a r i t m o b i e n c a l c u l a d o , 
e f i c a z . 
A u n c o n p l e n o c o n o c i m i e n t o de l a s i t u a c i ó n d e l b a l a n c e d e pagaos, s e g u i m o s 
m a n t e n i e n d o n u e s t r o p u n t o de v i s t a f a v o r a b l e a u n a r e d u c c i ó n de l o s t i p o s d e 
i n t e r é s e n e l B a n c o de E s p a ñ a y e n l a B a n c a p r i v a d a p a r a o p e r a c i o n e s a c t i v a s 
y p a r a o p e r a c i o n e s p a s i v a s . L a a c t u a c i ó n e n e s t e s e n t i d o d e b e s e r c u e s t i ó n 
d e d i a s . 
D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o h a de c o n s t i t u i r o b j e t o d e p r e f e r e n c i a p a r a e l 
G o b i e r n o a q u e l p r o b l e m a — q u e n o es n e c e s a r i o d e t a l l a r — e n e l q u e se c o n e c t a n 
l a c o m p e t e n c i a d e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a c o n l a c o m p e t e n c i a d e l m i n i s t e r i o 
d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o . B a l a n c e d e l p a s a d o , r e o r g a n i z a c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s , 
p o l í t i c a firme y e n é r g i c a c o n c u a n t a s d i s c i p l i n a s s e a n n e c e s a r i a s . E s t a m a t e r i a 
n o e s t á e n c o n t r a d i c c i ó n c o n l a d e l p á r r a f o a n t e r i o r . 
E l m i n i s t e r i c de A g r i c u l t u r a t i e n e q u e d e j a r e x p e d i t o p r o n t a m e n t e u n c a -
m i n o d e l o s v a r i o s q u e h a b r á n d e s e g u i r s e p a r a l a l u c h a c o n t r a e l p a r o : l a r e -
p o b l a c i ó n f o r e s t a l ; d e b i e n d o a c o m e t e r p o r a ñ a d i d u r a l a e m p r e s a m á s l a r g a , 
p e r o n o p o r eso m e n o s a t e n d i b l e , de l a r e v a l o r a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s d e l c a m p o . 
O b r a d e u r g e n c i a es t a m b i é n l a q u e a l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o a f e c t a , e n p u n t o 
a l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o de l o s S i n d i c a t o s , q u e n o p o d r á n y a s e r p e q u e ñ o s E s -
t a d o s f r e n t e o c o n t r a e l E s t a d o n a c i o n a l ; c o m o a s i m i s m o e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e u n a j u r i s d i c c i ó n l a b o r a l i n d e p e n d i e n t e e i m p a r c i a l . 
A p e n a s i n i c i a d a l a p o l í t i c a d e l t i p o de i n t e r é s y l a c o n v e n i e n t e a l b a l a n c e 
d e p a g o s , i n c u m b e a l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a — y s o b r e e l l o y a h a h a b l a d o a c e r -
t a d a m e n t e e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a — l a f o r m a c i ó n d e u n P r e s u p u e s t o d e t r a n s i -
c i ó n p a r a e l s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 3 5 . " P r e s u p u e s t o d e t r a n s i c i ó n " , q u e n o 
p u e d e s e r o t r a cosa . P a r a l e l a m e n t e , e l P a r l a m e n t o h a d e v o t a r u n a l e y c o n t r a 
e l p a r o q u e t e n g a v i g e n c i a d u r a n t e e l p e r i o d o 1.° j u l i o 1 9 3 5 - 3 1 d i c i e m b r e 1 9 3 6 . 
E s t a l e y s o b r e e l p a r o , e n p a r t e n o d e b e a f e c t a r a l P r e s u p u e s t o h a s t a 1 9 3 7 , y 
e n p a r t e , a f e c t á n d o l o a n t e s , d e b e a p o y a r s e s o b r e u n d e s p l a z a m i e n t o d e c r é d i t o s 
d e u n o s c o n c e p t o s a o t r o s . D i g a m o s , p o r a d e l a n t a d o , q u e n o e s t a m o s c o n f o r m e s 
c o n q u e p a r a u n p l a n p r o v i s i o n a l d e a ñ o y m e d i o se c o m p r o m e t a l a r g o n ú m e r o 
d e a n u a l i d a d e s q u e h a s t a a h o r a v i e n e n figurando e n P r e s u p u e s t o . 
L i b r e e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a de b u e n a p o r c i ó n d e e s t a s p r e o c u p a c i o n e s 
p e r e n t o r i a s , c o n l a m a y o r c a n t i d a d d e a u t o r i z a c i o n e s q u e e l C o n g r e s o p u e d a 
o t o r g a r l e , e s t a r á e n c o n d i c i o n e s d e s e g u i r l a e v o l u c i ó n d e l o s c u r s o s d e l a 
D e u d a p ú b l i c a , a t e n t o a l m o m e n t o de l a s c o n v e r s i o n e s v o l u n t a r i a s ; de p r e p a r a r 
l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l r é g i m e n de c l a s e s p a s i v a s — h e a q u í d o s g r a n d e s r e s o r t e s 
p a r a l a n i v e l a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a — , y d e f o r m a r u n p r o y e c t o d e P r e s u p u e s t o 
p a r a 1 9 3 6 . E s t e P r e s u p u e s t o p u e d e s e r u n n o t a b l e a v a n c e e n e l c a m i n o d e 
n u e s t r o s a n e a m i e n t o , m a s n o p o d r á s e r a ú n u n P r e s u p u e s t o q u e r e a l i c e t o d o 
e l i d e a l q u e h o y es, d i s c r e t a m e n t e , a p e t e c i b l e . 
D e c i m o s e s t o ú l t i m o e n r a z ó n de q u e l a p o l í t i c a de e c o n o m í a s h a de s e r 
g r a d u a l , a u n q u e s i n d e t e n c i o n e s ; - p o r q u e l a r e f o r m a d e n u e s t r o s i s t e m a t r i b u -
t a r i o e x i g e d i f í c i l e s c r e a c i o n e s o r g á n i c a s , y l o s c u r s o s d e B o l s a p u e d e n o f r e c e r 
d e s v i a c i o n e s i m p r e v i s i b l e s ; y l a r e f o r m a d e l r é g i m e n de p a s i v o s , t r á m i t e s q u e 
i m p l i c a n p a u s a ; y l o s p r o b l e m a s d e r e c o n s t r u c c i ó n y r e o r g a n i z a c i ó n e n o b r a s 
y t r a b a j o s p ú b l i c o s , e s t u d i o s e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o s q u e a p e n a s e s t á n c o -
m e n z a d o s 
A h o r a b i e n , l o f u n d a m e n t a l es l a a u t o r i d a d , e l o r d e n , l a i n t e n c i ó n , l a fir-
m e z a , l a c o m p e t e n c i a p r o p i a o r e q u e r i d a . Y c o n t o d o e l l o p u e d e c o n t a r e s t e 
G o b i e r n o . H a y , p u e s , q u e a b r i r l e u n a m p l i o m a r g e n d e c o n f i a n z a c o n l a es-
p e r a n z a d e q u e s a b r á c o r r e s p o n d e r a e l l a . 
L O D E L D I A ' U l t i m o viaje del buque de 
Nansen y Amundsen La declaración ministerial 
S u b r a y a m o s l a a c o g i d a q u e l a d e c í a - r . ^cram" ron«?emrá rnmn mn 
r a c i ó n m i n i s t e r i a l t u v o a y e r e n e l P a r - u 
l a m e n t o . N o p o d í a s e r o t r a , p o r q u e se 
t r a t a d e u n m e d i t a d o p r o g r a m a d e g o -
b i e r n o , r e s p a l d a d o p o r u n a f o r m a c i ó n 
m i n i s t e r i a l f u e r t e y p r e s t i g i o s a , q u e p u e -
de o f r e c e r a l p a í s u n p o r v e n i r b r i l l a n t e . 
numento conmemorativo de 
las exploraciones árticas 
P o r 189 votos contra 22 se a p r o b ó l a d e c l a r a c i ó n del Gobierno 
— — 
Con el bloque gubernamental votaron los independientes de don Abilio 
Calderón. Se abstuvieron monárquicos, Lliga, nacionalistas vascos y mau-
ristas. Sólo votaron en contra las izquierdas 
D e c a r a a l o s e s c a ñ o s a n i m a d í s i m o s 
y a l a s t r i b u n a s r e p l e t a s y e x p e c t a n t e s . 
O S L O , 8 . — H o y h a l l e g a d o a e s t e 
p u e r t o e n s u ú l t i m o v i a j e e l b u q u e 
E l m e j o r s í n t o m a d e l a f u e r z a d e l | « F r a m » , e n e l q u e l o s g r a n d e s e x p í o - , . 
G o b i e r n o y d e l a c o n s i d e r a c i ó n q u e p o r j r a d o r e s n o r u e g o s N a n s e n , S v e r d r u p y 101011 A l a n d r o L e r r o u x lee , c o n v o z p r o -
e l l a m e r e c e , a s í c o m o d e l b u e n e f e c t o : A j n u n d s e n h i c i e r o n s u s v i a j e s h i s t ó r i c o s 
c a u s a d o p o r l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , ! a l a s r e g i o n e s á r t i c a y a n t á r t i c a . E s t e 
l o t e n e m o s e n q u e e l d e b a t e P o l i t i c o l S \ f e f . f " s t ^ ^ / ^ i " z a e l d e b a t e p o l í t i c o p o r e l o r d e n e n q u e 
n a d o a l f i n p r i n c i p a l a q u e d e s p u é s f u e 
f u n d a y a r a t o s e m o c i o n a d a , l a d e c l a -
r a c i ó n m i n i s t e r i a l . Y e n e l a c t o e m p i e -
e m p e z a s e y c o n c l u y e s e e n l a m i s m a se-
s i ó n . T o d o s l o s o r a d o r e s , d e e x t r e m o a 
e x t r e m o , v e n í a n a c o n v e n i r e n u n a c o s a 
m i s m a : e n q u e a l p r o g r a m a d e l G o b i e r -
n o n o p u e d e d e s e á r s e l e s i n o q u e c u a n t o 
a n t e s se r e a l i c e , p a r a b i é n d e E s p a ñ a , 
y e n q u e se p u e d e c r e e r a u n o s h o m -
b r e s e q u i v o c a d o s o a c e r t a d o s , p e r o a 
n i n g u n o de l o s q u e i n t e g r a n e l G o b i e r -
n o p u e d e c o n j u s t i c i a a c u s á r s e l e d e i n -
c o m p e t e n c i a o d e s l e a l t a d . E n s u m a , se 
h a v e n i d o a a d v e r t i r , a l a s c l a r a s , q u e 
n o h a b í a o t r o G o b i e r n o p o s i b l e q u e é s -
te , n i o t r o p r o g r a m a q u e e l o f r e c i d o en 
l a d e c l a r a c i ó n . 
E l a s p e c t o p o l í t i c o d e l d o c u m e n t o l e í -
d o p o r e l s e ñ o r L e r r o u x se e n c i e r r a e n 
l a c o n c o r d i a e n t r e l o s e s p a ñ o l e s , m e -
d i a n t e e l r e s p e t o a l a l e y , l a r e f o r m a 
d e l o s m e d i o s d e q u e se d i s p o n e p a r a 
g o b e r n a r y e l p r o p ó s i t o firme y d e c i d i -
d o d e i r e n s u d í a a r e v i s a r l a C o n s -
t i t u c i ó n , q u e es l a m e t a a n h e l a d a . D e l 42 nidrOS,, yanquis a las 
a s p e c t o e c o n ó m i c o , i m p o r t a n t í s i m o , n o s 
o c u p a m o s e n el a r t í c u l o de f o n d o . E s u n 
a c i e r t o y u n a g a r a n t í a de e f i c a c i a y r a -
p i d e z e l t e n e r p r e p a r a d a l a b o r p a r a e l 
P a r l a m e n t o e n l o s d o s ó r d e n e s q u e m á s 
i m p o r t a n a l p a í s . 
M a t e r i a t i e n e n p a r a d i s c u r r i r y p a r a 
t r a b a j a r t o d o s c u a n t o s s i e n t a n l o s i n t e -
r e se s d e E s p a ñ a p o r e n c i m a d e l o s de 
d e d i c a d o . Q u e d a r á c o m o m o n u m e n t o 
q u e p e r p e t ú e l a g l o r i a de l a s e x p l o r a -
c i o n e s n o r u e g a s . E l p r o p ó s i t o ^ s c o n s -
t r u i r s o b r e e l b u q u e u n s a l ó n , q u e se-
r á c o s t e a d o p o r s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
E l « F r a m » s i r v i ó a N a n s e n p a r a s u 
v i a j e a t r a v é s d e l c a m p o de h i e l o e n l a 
r e g i ó n p o l a r s e p t e n t r i o n a l q u e d u r ó 
de sde 1 8 9 3 h a s t a 1 8 9 6 . D e s p u é s v i a j ó 
e n é l S v e r d r u p d u r a n t e s u v i a j e q u e 
d u r ó c u a t r o a ñ o s p o r l a s c o s t a s o c c i -
d e n t a l e s d e G r o e n l a n d i a , d u r a n t e e l 
c u a l d e s c u b r i ó c e r c a d e d o s c i e n t a s m i l 
m i l l a s c u - . d r a d a s d e t i e r r a . E n 1910 , 
A m u n d s e n e m p r e n d i ó s u v i a j e e n e l 
m i s m o b u q u e a l a r e g i ó n p o l a r m e r i -
d i o n a l , c o n s i g u i e n d o i z a r l a b a n d e r a 
n o r u e g a e n e l P o l o S u r y a n t i c i p á n d o s e 
a s í c i n c o s e m a n a s a l e x p l o r a d o r i n g l é s 
S c o t t . 
maniobras navales 
Abis in ia , problema de inmediato y grave 
i n t e r é s p a r a I ta l ia 
Los periódicos dicen que en lo que va de año Etiopía 
ha recibido sesenta toneladas de armamento* 
H O N O L U L U , 8 . — M a ñ a n a s a l d r á d e 
é s t a e l m a y o r g r u p o d e h i d r o a v i o n e s d e 
g u e r r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e c o n -
s i s t e e n 4 2 u n i d a d e s , e n u n v u e l o s i n 
e t a p a s , a l a b a s e q u e h a s i d o e s t a b l e -
c i d a e n l a i s l a de M i d w a y , e n e l O c e á n o 
p a r t i d o . P o r n u e s t r a p a r t e , n o a n d a r é - ¡ P a c í f i c o , a m i l d o s c i e n t a s m i l l a s d e l a s 
m o s r e m i s o s e n e s t a s u e r t e d e c o l a b o - ' i s l a s H a w a i . E s t o s h i d r o a v i o n e s s a l e n 
A s s o c i a t e d r a c i ó n e f i c a z , q u e c o n s i s t e e n c o n t r i b u i r 
c o n d e s i n t e r é s a l e s t u d i o d e l o s p r o b l e -
m a s . H o y m i s m o e m p e z a m o s , c o m o y a 
se h a d i c h o . Y esa d e b e s e r l a p r e o c u -
p a c i ó n d e t o d o s e n e s t a h o r a . L a s e n d a 
se h a m a r c a d o e n l a d e c l a r a c i ó n m i n i s -
t e r i a l . P o r eso n o h e m o s q u e r i d o d e j a r 
d e s u b r a y a r l a . E s c i e r t o q u e v e n í a , c o -
m o q u i e n d i c e , i m p u e s t a p o r l o s a n h e -
l o s d e l a o p i n i ó n . P e r o eso d e r e s p o n -
d e r t a n c e r t e r a m e n t e a l a s a n s i a s n a -
c i o n a l e s d e s d e e l P o d e r , ¿ n o es c o s a q u e 
m e r e c e s e ñ a l a r s e e n l a p o l í t i c a e s p a -
ñ o l a ? 
Crisis de hombres 
e n m a n i o b r a s n a v a l e s . 
P r e s s . 
l o s d i p u t a d o s t i e n e n p e d i d a ^la p a l a b r a 
A p u n t a e s t e ú l t i m o d e t a l l e e l c o n d e 
de R o d e z n o , a m a n e r a de e x c u s a p o r s e r 
é l q u i e n h a b l e e n p r i m e r l u g a r . P r o n u n -
c i a u n d i s c u r s o e n t o n a d o , b u e n a p i e z a 
p a r l a m e n t a r i a , e n l a q u e n o h a y h a b i -
l i d a d e s r e t o r c i d a s . E x i s t e , d e s d e l u e g o , 
u n a i n t e n c i ó n a g u d a , p e r o r e c t a . E l G o -
b i e r n o se e n c u e n t r a e n f r e n t e d e u n es-
g r i m i d o r l e a l . A s p e c t o s d e l a s d o s c r i s i s , 
q u e s o n u n a s o l a . U n p o c o d e h i s t o r i a 
p o l í t i c a . Y e s t a a f i r m a c i ó n : e l í m p u n i s -
m o n o e s t á e n q u e d e j e n d e e j e c u t a r s e 
a l g u n a s s e n t e n c i a s ; e s t á , s o b r e t o d o , e n 
q u e se c o n s i d e r e r e i n c o r p o r a d o s a l r é -
g i m e n , c o m o s i n a d a h u b i e r a o c u r r i d o , 
a l o s h o m b r e s q u e h i c i e r o n l a r e v o l u -
c i ó n o c a u s a c o m ú n c o n e l l a . E n c u a n -
t o a l G o b i e r n o m i s m o , e l o r a d o r l o m i r a 
c o n s i m p a t í a b e n é v o l a , p o r e l c a r á c t e r 
de l a s p e r s o n a s q u e l o c o m p o n e n . T e n -
d r á e l a p o y o d e l o s t r a d i c i o n a l i s t a s e n 
c u a n t o s i g n i f i q u e d e f e n s a y a m p a r o d e l 
i d e a l r e l i g i o s o y de l a s t e n d e n c i a s s o c i a l -
m e n t e c o n s e r v a d o r a s . P o r l o p r o n t o , n o 
t e n d r á e l v o t o f a v o r a b l e n i e l v o t o en 
c o n t r a . L a m i n o r í a t r a d i c i o n a l i s t a se 
a b s t e n d r á . 
E l a m p l i f i c a d o r n o s d e v u e l v e , c o n e x -
t r a ñ o s m a t i c e s , l a p a l a b r a i n c i s i v a d e l 
s e ñ o r C a m b ó . P r i m e r o , u n a p r o t e s t a 
c o n t r a l a l e y d e l 2 d e e n e r o s o b r e C a -
t a l u ñ a . E s i n j u s t a y es a n t i c o n s t i t u c i o -
n a l . P e r o e s t e es u n r e p r o c h e a l a s C o r -
t e s . E l G o b i e r n o n o t i e n e m á s r e m e d i o 
q u e c u m p l i r l a . P o r l o q u e t o c a a l a d e -
c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , f a l t a e l e n u n c i a d o 
d e d o s p r o b l e m a s : e l m o n e t a r i o y l a c r i -
s i s e c o n ó m i c a . ¡ A h ; e s t o s G o b i e r n o s de 
p a r t i d o ! P o r q u e e s t e G p b i e r n o , d i g a l o 
q u e d i g a e n l a d e c l a r a c i ó n , es p a r t i d i s -
t a m á s q u e o t r o a l g u n o . Y n a d a h a y 
p e o r q u e u n G o b i e r n o p a r t i d i s t a . ( L a 
v o z d e l o r a d o r se t o r n a s e n t e n c i o s a y 
u n p o c o d r a m á t i c a ) . A z a ñ a q u i s o p e r -
s e g u i r a l a r e l i g i ó n y l o g r ó r e v e r d e c e r 
l a r e l i g i o s i d a d e n E s p a ñ a e n t e r a . L a E s -
q u e r r a q u i s o d e f e n d e r e l E s t a t u t o y l o 
d e s m o r o n ó . Y es q u e e l p a r t i d i s m o c o n -
s i g u e s i e m p r e l o c o n t r a r i o d e l o q u e se 
p r o p o n e . E l G o b i e r n o . . . s í . . . e l G o b i e r n o . . . 
es e l ú n i c o p o s i b l e . D e t a l m o d o , q u e 
l a m i n o r í a r e g i o n a l i s t a l e d a r í a s u s v o -
t o s s i los n e c e s i t a s e . E v i d e n t e m e n t e n o 
l e s o n n e c e s a r i o s a h o r a . D e a q u í l a a b s 
c í a y R a m o s A c o s t a , l o p r o d u j e r o n e n 
t a l c a n t i d a d , q u e i n d u d a b l e m e n t e se h a -
b r á n r e s e n t i d o l o s p r e c i o s . E l m a g n i f i c o 
l i n g o t e d e l s e ñ o r L a r a f u é h i s t ó r i c o . N a -
r r ó t o d o e l d e s a r r o l l o d e l a c r i s i s , s i n 
o m i t i r d e t a l l e a l g u n o ; p e r o p o n i e n d o e x -
q u i s i t o c u i d a d o e n r e f e r i r a m p l i a m e n t e 
l o s q u e t o d o e l m u n d o s a b í a . D e ese 
m o d o e l a b u r r i m i e n t o e r a c o n c i e n z u d o 
y t o t a l . D e p r o n t o se p r o d u j e r o n a l g u -
n o s r u m o r e s . N u e s t r o s o b r e s a l t o f u é p r o -
f u n d o . ¡ C i e l o s ! ¿ H a b r í a v e r t i d o p o r a c á - ' 
s o e l s e ñ o r L a r a a l g u n a i d e a ? N o . H a -
b í a a l u d i d o a l r e p u b l i c a n i s m o " a u t é n t i -
c o " y a l g u i e n d i j o : ¿ Y l a s n o t a s ? " N o 
h a b l e m o s a h o r a de n o t a s " , c o n t e s t ó e l 
s e ñ o r L a r a . A q u e l l a e r a l a ú n i c a p a r t e 
d e h i s t o r i a c o n o c i d a q u e n o l e i n t e r e s a b a 
t o c a r . A c a b ó d e c l a r a n d o e n n o m b r e d e l 
" m a r t i n e z b a r r i s m o " q u e v o t a r í a e n c o n -
t r a d e l G o b i e r n o . 
De derecha a Esquerra 
E l t u r n o d e s i g n ó p a r a h a b l a r , a s e -
g u i d o , a l s e ñ o r G o i c o e c h e a . S u d i s c u r -
s o t u v o t r e s p a r t e s . P r i m e r a : l a p o s i -
c i ó n m o n á r q u i c a c o n r e s p e c t o a l a 
t e n c i ó n y l a p r o m e s a de a p o y o p a r a e l | C . E . D . A . E n e s t e r e s p e c t o , l o s m o -
c a s e d e v e r d a d e r a g r a v e d a d , s i v i n i e s e , n á r q u i c o s d e c l a r a n q u e q u e d a n r o t o s loa 
E l s e ñ o r C a m b ó h a b l ó d e l a l z a de l a 
p l a t a . H u b o o t r o m e t a l q u e a y e r e n v e z 
de s u b i r d e b i ó d e p o n e r s e p o r l o s s u e l o s : 
e l p l o m o . E l s e ñ o r L á r a , e n p r i m e r t é r -
m i n o , y m á s a d e l a n t e l o s s e ñ o r e s B a r -
S t a l i n a c a b a d e c o n f e s a r e n u n d i s -
c u r s o a l o s e s t u d i a n t e s l a l l a g a - v i v a q u e 
a f l i g i r á s i e m p r e a r e g í m e n e s c o m o e l 
E s t e mes, l a C o m i s i ó n par lamentar ia p a r a l a reforma constitucional 
Un programa para la resolución de problemas nacionales de interés ge-
neral, sin dar plaza a cuestiones secundarias. Proyectos de ley para la 
concordia. Justicia social, sin lucha de clases • 
Paro. Presupuestos. Leyes Electoral, M u n i c i p a l y de Prensa 
H e a q u í e l t e x t o d e l a d e c l a r a c i ó n 
c o m u n i s t a : l a f a l t a de h o m b r e s . F a l t a ¡ m i n i s t e r i a l l e f d a e n l a s e s i ó n d e C o r -
d e h o m b r e s n o y a p a r a l o s c a r g o s s u - 1 t e s de a y e r t a r d e p o r e l j e f e d e l G o 
p e r i o r e s d e l E s t a d o , n i s i q u i e r a p a r a e l e - b i e r n o 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 8 . — P a s a d o e l r e v u e l o q u e a y e r 
n o s t r a j o e l p r e g ó n de l a s n u e v a s m o v i -
l i z a c i o n e s p a r a A b i s i n i a , e n t r a m o s h o y 
e n l o s d e t a l l e s y l a s j u s t i f i c a c i o n e s , q u e 
n o p a s a n d e s e r u n d e t a l l e . C o n m a y o r 
a m p l i t u d q u e a y e r l o h a c i a l a n o t a d e l 
G o b i e r n o , n o s h a b l a n h o y l o s p e r i ó d i c o s . 
S i g u e n c r e y e n d o q u e e l p r o b l e m a t i e n e 
d o s a s p e c t o s : u n o , p a r t i c u l a r « d e i n -
m e d i a t o y g r a v e i n t e r é s p a r a I t a l i a » , y 
o t r o , g e n e r a l q u e a f e c t a a t o d a E u r o p a , 
e i n c l u s o a t o d o e l m u n d o c i v i l i z a d o . 
E n c u a n t o a l p r i m e r o , y a es b a s t a n t e 
q u e se d e c l a r e l a g r a v e d a d d e l p r o b l e -
m a y l a u r g e n c i a e n a f r o n t a r l o , c a r a c -
t e r e s q u e v i m o s d e s d e e l p r i m e r m o -
m e n t o . 
I t a l i a n o r e c o n o c e n i n g ú n m o t i v o n u e -
v o p a r a d e t e r m i n a r s e a m o v i l i z a r t r o -
p a s . S u a c t i t u d es l a de n o s o p o r t a r p o r 
m á s t i e m p o m o t i v o s a n t i g u o s . E s t o s s o n 
d e v a r i a í n d o l e , s e g ú n l a s i n t e r p r e t a c i o -
n e s h e c h a s e n I t a l i a . P e r o e l m á s g r a v e 
de t o d o s p a r e c e s e r e l q u e A b i s i n i a h a -
c e r d e l c o n f l i c t o t r a t a d e i n t e r e s a r e n 
é l a t o d o e l m u n d o c i v i l i z a d o . P a r a 
e l l o , h a c e d í a s q u e , c o m o i n f o r m a c i ó n 
p i n t o r e s c a , se n o s h a b l a d e l a e s c l a v i -
t u d e n A b i s i n i a , y d e o t r a s c a l a m i d a -
des s o c i a l e s q u e t i e n d e n a c o n m o v e r a 
l a c i v i l i z a c i ó n e u r o p e a . E s a n t i g u o — l l a -
m é m o s l e c l á s i c o — e s t e p r o b l e m a ; t r a t a -
d i s t a s e m i n e n t e s r e s p o n d i e r o n e n o t r o s 
s i g l o s a l a m i s m a p r e g u n t a q u e se h i z o 
E s p a ñ a c u a n d o s u s c a m p a ñ a s c o l o n i z a -
d o r a s e n A m é r i c a . Q u e d e , p u e s , d e s p l a -
z a d o e s t e a s p e c t o d e l p r o b l e m a de h o y 
y v o l v a m o s a l p r i n c i p i o p a r a v e r q u e 
e l p r o b l e m a s ó l o t i e n e y a u n a r e a l i d a d : 
l a d e s e r « g r a v e e i n m e d i a t o » p a r a l o s 
i n t e r e s e s d e I t a l i a . — M a n u e l G A R C I A 
V I S O L A S . 
R O M A , 8. — P a r a e s t a b l e c e r c l a r a -
m e n t e l a p o s i c i ó n d e I t a l i a f r e n t e a 
A b i s i n i a , a u t o r i z a d a m e n t e se h a h e c h o 
s a b e r q u e , a p e s a r d e l T r a t a d o de a p i i s -
t a d y c o l a b o r a c i ó n d e 1922, e l c o m e r c i o 
i t a l i a n o e n c o n t r a b a s i e m p r e u n a f r a n c a 
h o s t i l i d a d e n e l t e r r i t o r i o e t í o p e . T o d a s 
y a r e f o r z a d o s u a r m a m e n t o . A e s t o s e ' i n i c i a t i v a s i t a l i a n a s e r a n s i e m p r e r e -
te d a u n c a r á c t e r de d e l i t o . D i c e n as L a g t a b i s i n i a s i m p i d ¡ e -
i n f o r m a c i o n e s , v i s t a s c o n e l c r i s t a l i t a - | c o n s t r u c c i ó n d e u n c a m i n o e n t r e 
h a n o q u e d u r a n t e l o s p r i m e r o s m e s e s : t e n í a o b j e t o 
de e s t e a ñ o h a e n t r a d o e n e l t e r r i t o r i o oeL11' y îiKÁa > H QR,f^a -ri^f-pn v 
de A d d i s A b b e b a , c e r c a de s e s e n t a t o - d e s a r r o l l a r e l ^ á f i c o e n t r e E n t r e a y 
n e l a d a s d e a r m a m e n t o . P a r a j u s t i f i c a r - A b i s i n i a s e p t o n t n o n a l V ] ^ ™ * ™ 
l o s e m i r a de r e o j o h a c i a A l e m a n i a , a c r i - ¡ s i e m p r e i m p e d i d o p o r ^ / ^ ^ 
b i l l a d a d e s d e h a c e m u c h o s d í a s c o n i n - t e m o s y p o r e l r é g i m e n f e u d a l q u e l m -
d i r e c t a s y f r a s e s d e d o b l e s e n t i d o , q u e j p o n e d e r e c h o s d e p r e s a y a u t o r i z a l a 
n o p u e d e n t o m a r s e n a d a m á s q u e en | r a p i ñ a . 
u n o . M á s a m p l i o e l c r i t e r i o d e « L e F o r -
c é A r m a t e » , n o s e x p l i c a h o y q u e esas 
a r m a s p r o v i e n e n d e E s p a ñ a , de S u i z a , 
de A l e m a n i a y de B é l g i c a y q u e a l g ú n 
c o n t r a b a n d i s t a l a s a d q u i r i ó a l l í c o m o 
d e s t i n a d a s a c u a l q u i e r E s t a d o s u r a m e -
r i c a n o y c a m b i ó l u e g o e l d e s t i r i o y e l 
e m b a l a j e . 
P e r o e l t e m a d e l r e a r m e a b i s i n i o n o 
t e n d r í a m u c h a i m p o r t a n c i a s i n o l l e v a -
r a a d h e r i d o s o t r o s q u e h a n o r i g i n a d o 
e l m a l e s t a r y l a d e s c o n f i a n z a i t a l i a n o s . 
E s c i e r t o q u e m u c h a s c l á u s u l a s d e l T r a -
t a d o de a m i s t a d y c o l a b o r a c i ó n f i r m a -
d o e n 1928 p o r I t a l i a y A b i s i n i a h a n 
q u e d a d o h a s t a h o y s i n a p l i c a c i ó n p r á c -
t i c a . T e n d í a a q u e l a c u e r d o a p r o c u r a r 
u n i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l q u e I t a l i a n o 
h a g o z a d o n u n c a . D e a q u í n a c e , r e a l -
m e n t e , l a s i t u a c i ó n a c t u a l . Y d e a q u í 
b r o t a n l a s d e s a v e n e n c i a s a v e c e s s u b -
t e r r á n e a s , b a j o l a s m e j o r e s s o n r i s a s , 
q u e h o y d e s e m b o c a n e n t a n g r a v e m o -
m e n t o . N o e r a d i f í c i l p r e v e r l o ; e n r e -
r e ^ e í i S " ' f periodi(\u;tos ! d i v i s i o n e s d e s t i n a d a s a l A f r i c a o r i e n 
r e s , e i n c l u s o en e n s a y o s l i t e r a r i o s , se u l V í a ' , TfQl.Q „,,:ot.0 rtefcnAo, 
h a p r o y e c t a d o s i e m p r e l a v i s t a p a n o r á - t a l . í w l J ^ f ?a < " ^ r ^ ^ 
m i c a de A b i s i n i a desde p l a n o s d i v e r s o s ¡ e n e s t a r e g i ó n l a m i s i ó n civilizadora de 
L a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a r r e t e r a p a -
r a a u t o b u s e s d e s d e A s s a b a D e s s i e h a 
s i d o i m p o s i b l e . L a h o s t i l i d a d e t í o p e f u é 
s i e m p r e e n a u m e n t o h a s t a l l e g a r a l o s 
ú l t i m o s e p i s o d i o s s a n g r i e n t o s . H a c e 
t i e m p o q u e e l G o b i e r n o e t í o p e v i e n e t o -
m a n d o m e d i d a s c o n t r a I t a l i a , c o m o p o r 
e j e m p l o , l a m o v i l i z a c i ó n d e t o d o e l I m -
p e r i o ; l a c r e a c i ó n d e d e p ó s i t o s de v í v e -
r e s e n l o s l u g a r e s e s t r a t é g i c o s ; l a c o n s -
t r u c c i ó n d e c a m i n o s m i l i t a r e s ; e l r e f u e r -
zo d e m a t e r i a l b é l i c o , e t c . 
E l p r o b l e m a d e l a s r e l a c i o n e s í t a l o -
a b i s i n i a s t i e n e c a r a c t e r e s o b s c u r o s y p e -
l i g r o s o s , y d e b e r e s o l v e r s e p r o n t a m e n -
t e y c o n c l a r i d a d . I t a l i a n o p u e d e t o l e -
r a r q u e l a s f r o n t e r a s d e sus c o l o n i a s 
se e n c u e n t r e n e n u n e s t a d o p e r p e t u o d e 
a m e n a z a . — D A F F I N A . 
Una situación insostenible 
M I L A N , 8 . — " H P o p ó l o d ' I t a l i a " , h a -
b l a n d o de l a m o v i l i z a c i ó n d e t r e s n u e v a s 
v a d o s p u e s t o s d e d i r e c c i ó n , s i n o p a r a 
l a t a r e a m á s h u m i l d e de d i r i g i r u n a 
m á q u i n a c o m p l i c a d a o t e r m i n a r u n a l a -
b o r q u e e x i j a p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l . E n 
u n a p a l a b r a : e n l a i n d u s t r i a r u s a l a 
c u a l i d a d e s t á a u s e n t e y l a t é c n i c a c o n -
q u i s t a d a p a r a l a U . R . S. S., s e g ú n S t a -
l i n , p o r e l i m p u l s o de los g o b e r n a n t e s 
c o m u n i s t a s a p a r e c e f r a c a s a d a p o r l a 
f a l t a d e h o m b r e s c a p a c e s de d o m i n a r l a 
y h a c e r l a p r o g r e s a r . 
L a l u c h a c o n t r a l a n a t u r a l e z a s e g u i -
d a c o n o b s t i n a c i ó n i n c r e í b l e p o r e l d o c -
t r i n a r i s m o c o m u n i s t a n o p o d í a o b t e n e r 
o t r o r e s u l t a d o . O b r e r o s e s p e c i a l i z a d o s , 
t é c n i c o s e f i c a c e s , e s p e c i a l i s t a s de m é r i -
t o . . . N o es p o s i b l e . L a p r i m e r a c o n d i -
c i ó n p a r a f o r m a r e s t o s h o m b r e s es l a 
c o n c i e n c i a d e l d e b e r ; d e s p u é s , e l c a r i ñ o 
a l t r a b a j o . Y l a e d u c a c i ó n s o v i e t i s t a l e s 
h a f n u t i l a d o e l e s p í r i t u a l t i e m p o q u e e l 
r é g i m e n l e s p r o h i b e l a r e c o m p e n s a l e g í -
t i m a . D e a h í esas m u l t i t u d e s de v a g a -
b u n d o s s i n l a z o c o n n i n g u n a t i e r r a u 
o f i c i o q u e r e c o r r í a n R u s i a a l a z a r de l a 
r a c i ó n m á s f á c i l p a r a q u i e n e s f u é n e c e -
s a r i o c r e a r e l p a s a p o r t e i n t e r i o r , c o n 
" S e ñ o r e s d i p u t a d o s : E n c u m p l i m i e n -
t o de i n e l u d i b l e s d e b e r e s , e L G o b i e r n o 
q u e t e n g o e l h o n o r de p r e s i d i r se p r e -
s e n t a a n t e l a C á m a r a , a d a r c u e n t a de 
sus p r o p ó s i t o s y a r e c a b a r , s i e l l o s l o 
m e r e c e n , v u e s t r a a p r o b a c i ó n y c o n -
f i a n z a . 
P a r a n a d i e q u e d i s c u r r a s e r e n a m e n -
t e h a p o d i d o s e r u n a s o r p r e s a l a f o r -
m a c i ó n y c o m p o s i c i ó n de e s t e G a b i n e -
te . N i n g u n a o c a s i ó n t a n p r o p i c i a c o m o 
l a p r e s e n t e p a r a p o n e r a p r u e b a l a f i r -
m e z a y l e a l t a d de l o s s e n t i m i e n t o s p o -
l í t i c o s , y h e l o s a q u í , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , 
n o b l e y e s p o n t á n e a m e n t e , c o m p r o m e -
t i e n d o p ú b l i c a m e n t e s u a d h e s i ó n , es-
t o s v a l o r e s p o l í t i c o s , s i n c u y a c o l a b o -
r a c i ó n , a n t e s y a h o r a , e l r é g i m e n h u -
b i e r a p o d i d o v i v i r m o m e n t o s m u y d i -
f í c i l e s . A l a R e p ú b l i c a se l a p u e d e s e r -
v i r l o m i s m o d e s d e la d e r e c h a q u e des-
de l a i z q u i e r d a , y c u a n d o e n u n r é -
g i m e n d e m o c r á t i c o l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
r e p a r t e c o n d e s i g u a l d a d s u c o n f i a n z a , 
n o es p o c a f o r t u n a p a r a l o s q u e l e f u n -
d a r o n , s i se e n c u e n t r a n d e s f a v o r e c i d o s 
e n e l r e p a r t o c o n s e g u i r , p o r i n t e l i g e n -
o b j e t o d e fijarlos e n a l g ú n s i t i o m e d i a n - c i a s y c o a i i C i o n e s i n t e r e s a d a s y h o n e s 
t e l a f u e r z a . ¿ Y c ó m o p o r l a f u e r z a se -
r í a p o s i b l e c r e a r e l a r i s t ó c r a t a d e l o f i -
c i o , e l o b r e r o o r g u l l o s o de s u l a b o r ? 
F a l t a n h o m b r e s e n R u s i a , p o r q u e e l 
s i s t e m a — e s p i o n a j e , d e l a c i ó n , p r i v a c i ó n 
d e l i b e r t a d , a t e í s m o , f a l t a d e e s t í m u l o — 
n o l e s c o n s i e n t e l a e x i s t e n c i a m u c h a s 
v e c e s n i s i q u i e r a f í s i c a . Y l a s r e c t i f i c a -
c i o n e s y a t e n u a c i o n e s d i c t a d a s r e c i e n t e -
m e n t e n o b a s t a r á n p a r a c r e a r l o s , p o r q u e 
e l m a l es m u y h o n d o p a r a q u e p u e d a s e r 
r e m e d i a d o c o r r i g i e n d o l o s d e t a l l e s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
9 mayo 1935 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o » y t e a t r o » . . . P á g . 6 
D e p o r t e s P á g . 8 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 7 
A n u n c i o » p o r p a l a b r a s . P á g » . 8 y 9 
A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x . . . P á g . 9 
L a l e a l t a d , b a s e de l a v i d a 
p ú b l i c a , p o r e l V i z c o n d e de 
E z a P á g . 10 
E m o c i o n a r l o , p o r C u r r o V a r -
g a s P á g . 10 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 10 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 10 
E n e l m i s m o j T i n q u e ( f o l l e -
t í n ) , p o r J e a n n e C o u l o m b . P á g . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l C o n s e j o de" l a G e -
n e r a l i d a d c e l e b r ó a y e r su p r i m e r a se-
s i ó n ( p á g . 3 ) . — E n S e v i l l a , e l C o n g r e -
so I n t e r n a c i o n a l de A u t o r e s d e d i c ó u n 
h o m e n a j e a L o p e de V e g a . — U n o de 
los q u e f u s i l a r o n e n O v i e d o a u n g u a r -
d i a d e A s a l t o h a s i d o d e t e n i d o ( p á g . 4) 
— o — 
E X T R A N J E R O . — E l m i n i s t r o d e l I n -
de g u e r r a , s í m b o l o de p r o v o c a c i o n e s , 
a m e n a z a s y p e r s e c u c i o n e s y a l a s o m -
b r a de e s t a b a n d e r a n o s h e m o s p r o -
m e t i d o r e c í p r o c a m e n t e p r e s c i n d i r , h a s -
t a q u e se h a y a l o g r a d o a q u e l n o b l e 
y e l e v a d o p r o p ó s i t o , de todo" l o q u e 
p u e d a d i v i d i r n o s , p a r a f o r t a l e c e r l a ac-
c i ó n c o m ú n , l a a u t o r i d a d d e l G o b i e r -
n o y l a c o n s o l i d a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
Q u e r e m o s c a m i n a r r á p i d a m e n t e h a c i a 
e l t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n o r m a l i -
d a d l e g a l s o c i a l y e c o n ó m i c a ; p e r o a es-
t o s p r o p ó s i t o s , t a n t o c o m o l a s a c t i v i d a -
des p r e v i s o r a s d e l G o b i e r n o , p u e d e y de-
be c o n t r i b u i r l a p ú b l i c a r e c t i f i c a c i ó n de 
t o d o s a q u e l l o s q u e , d e s p e c h a d o s o i m p a -
c i e n t e s , d e c l a r a n t o d o s l o s d í a s l a g u e -
r r a a l a s o c i e d a d y a l r é g i m e n . N o s ' 
o t r o s n o s o m o s s o c i a l i s t a s , p e r o p r e c i a 
d e d i c a r s e a l a t a r e a de p r e p a r a r u n o s 
p r e s u p u e s t o s de l a R e p ú b l i c a p a r a 1936, 
q u e se d i s c u t i r á n e n e l ú l t i m o t r i m e s -
t r e d e l a ñ o ; u n a p a r t e de u n p l a n de r e -
f o r m a t r i b u t a r i a y u n m o d e s t o , p e r o f e -
c u n d o p r o g r a m a de r e o r g a n i z a c i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a . 
L a c o n v e n i e n c i a d e r e s t a b l e c e r c u a n -
t o a n t e s e n t o d o e l p a í s l a n o r m a l i d a d 
n o s p i d e , i g u a l m e n t e , c o n a p r e m i o q u e 
p r e s e n t e m o s a v u e s t r a d e l i b e r a c i ó n p r o -
y e c t o s de l e y q u e p u d i e r a l l a m a r s e 
d e c o n c o r d i a o c o n v i v e n c i a s o c i a l . A s í , 
e l E s t a t u t o de P r e n s a , q u e e l G o b i e r n o 
se p r o p o n e r e t i r a r d e l P a r l a m e n t o , p a 
r a e s t u d i a r p o r m e n o r e s q u e l o h a g a n 
m e r e c e d o r d e l c o m ú n a s e n s o . A s í , t a m 
b i é n , l e y e s c o m o l a de S i n d i c a t o s , J u 
r a d o s m i x t o s y a c c e s o a l a p r o p i e d a d 
m a m o s e l d e r e c h o d e q u e se c r e a en i q u e e s t á n p i d i e n d o r e f o r m a o i m p u l s o 
n u e s t r o p r o p ó s i t o de r e a l i z a r u n a o b r a d e c i s i v o 
t a s , q u e l a s u p r e m a d i r e c c i ó n p o l í t i c a 
p e r m a n e z c a e n s u s m a n o s . 
U n a d i s c r e p a n c i a de t á c t i c a , m á s q u e 
de d o c t r i n a , p r o d u j o l a c r i s i s d e l 29 d e 
m a r z o . L o s h o m b r e s q u e c o m p o n í a n e l 
G o b i e r n o q u e d i m i t i ó a q u e l d í a s e n t í a n | 
t o d o s c o n l a m i s m a s e n s i b i l i d a d l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s q u e s o b r e e l l o s p e s a b a n , 
p e r o q u i s i e r o n o f r e n d a r a l a o p i n i ó n e l 
r e n d i m i e n t o d e s u m a n d a t o p a r a q u e 
e l l a , p o r e l ó r g a n o de s u s p a r t i d o s r e s -
p e c t i v o s , se l o r e i t e r a s e o se l o r e t i r a s e . 
O t r o G o b i e r n o , p a r a c u y o s m i n i s t r o s 
m i c o r a z ó n y m i m e m o r i a v i v i r á n e n 
p e r p e t u o h o m e n a j e , a c t u ó h a s t a e l d í a 
3 d e m a y o c o n a c i e r t o y f o r t u n a q u e p o -
d r á n s e r d i f í c i l m e n t e s u p e r a d o s , s i r v i e n -
do a l p a í s y a l r é g i m e n c o n r e d o b l a d a 
a b n e g a c i ó n , p o r q u e s a b i a q u e , n o t e -
n i e n d o e n l a s C o r t e s m a y o r í a m i n i s t e -
r i a l , s u m i s i ó n e s t a b a i n e v i t a b l e m e n t e 
l i m i t a d a a f a c i l i t a r q u e f u e r a p o s i b l e 
c o n s e g u i r l a p o r a q u e l l o s m i s m o s p a r t i -
d o s q u e a n t e s l a c o n s t i t u y e r o n o a s u -
c u m b i r a q u í . 
S u a b n e g a c i ó n i n s u p e r a b l e h a t e n i d o 
e l é x i t o q u e se b u s c a b a . 
G o b i e r n o d e p a r t i d o , n o 
de j u s t i c i a s o c i a l s i n l u c h a de c l a s e s y 
s i n p e r s e c u c i o n e s p a r a l o s q u e l a b u s -
q u e n p o r o t r a s s o l u c i o n e s c o m p a t i b l e s 
c o n l a l e g a l i d a d . 
P a r a e s t o s fines, y p a r a o t r o s , r e c a -
b a m o s e l c o n c u r s o d e l P a r l a m e n t o , s i e m -
p r e n e c e s a r i o , m á s n e c e s a r i o c u a n d o 
l a c o n c i e n c i a u n i v e r s a l , a l a r m a d a y p e r -
t u r b a d a p o r s i n i e s t r o s p r e s a g i o s , p i d e a 
t o d o s l o s e s p a ñ o l e s u n a e x a l t a c i ó n de 
c i u d a d a n í a y d e p a t r i o t i s m o y d e s e r e n i -
d a d y de r e s o l u c i ó n , c a p a c e s de r e s u -
c i t a r e n e l p r e s e n t e e l a l m a de a q u e l l a s 
g e n e r a c i o n e s q u e i l u m i n a r o n n u e s t r a 
h i s t o r i a c o n l l a m a r a d a s de i n m o r t a l i -
d a d . 
U n a l a b o r m e t ó d i c a 
Y a se h a d e c l a r a d o : e l G o b i e r n o se 
p r o p o n e r e a l i z a r m e t ó d i c a y p e r s e v e -
r a n t e m e n t e u n a l a b o r p a r l a m e n t a r i a g u -
b e r n a m e n t a l q u e p r o c u r e l a r e s o l u c i ó n 
de p r o b l e m a s n a c i o n a l e s , de i n t e r é s ge -
n e r a l , s i n d a r p l a z a a c u e s t i o n e s s e c u n 
L a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
D e p r o p ó s i t o se h a d e j a d o p a r a e s t e 
l u g a r e l h a c e r p ú b l i c a y s o l e m n e d e c í a 
r a c i ó n de q u e e l G o b i e r n o a d o p t a c o m o 
p r o p i o e l d e l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . 
L a p r o p u e s t a e s t á f o r m u l a d a p o r e l es -
t u d i o de G o b i e r n o s a n t e r i o r e s . E s t e G o -
b i e r n o l a s o m e t e r á i n m e d i a t a m e n t e a s u 
e x a m e n . Q u e r e m o s q u e d e p r e s e n t a d a l a 
p r o p u e s t a l a s C o r t e s d e n t r o d e l m e s 
c o r r i e n t e y q u e d e n o m b r a d a l a C o -
m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a , s o b r e l a q u e e l 
G o b i e r n o a c t u a r á p e r s e v e r a n t e m e n t e p a -
r a q u e p r o c e d a c o n d i l i g e n c i a , a fin de 
qu2 e l d i c t a m e n e s t é p r e p a r a d o c o n t i e m -
p o y sea p o s i b l e d e l i b e r a r y r e s o l v e r . 
A c a s o e n t o n c e s e l G o b i e r n o c r e a l l e -
g a d a l a h o r a d e p r o p o n e r u n a i n c o r p o -
r a c i ó n a l G a b i n e t e d e o t r a s r e p r e s e n 
t a c i o n e s p o l í t i c a s q u e r e a l i c e n a l a v e z 
u n a o b r a l e g i s l a t i v a t a n n a c i o n a l y f u n -
d a m e n t a l c o m o l a d e l a r e f o r m a de l a 
C o n s t i t u c i ó n , y l a de u n p l a n d e d e f e n -
s a m i l i t a r d e l p a í s , q u e n o s p o n g a e n d a r í a s , q u e p u e d a n c r e a r d i s c r e p a n c i a s 
m i n i s t e r i a l e s y d i s p u e s t o a n o p e r m i t i r i c o n d i c i o n e s m á s p o s i t i v a s y e f i caces de 
q u e se p l a n t e e n c u e s t i o n e s de G o b i e r n o ¡ d i s p o n e r l i b r e m e n t e d e n u e s t r o s d e s t i n o s 
d e n t r o n i f u e r a d e l P a r l a m e n t o y d e l ¡ y se r u n f a c t o r r e s p t a b l e e n l a p o l í t i c a 
G a b i n e t e , p o r c a u s a s a j e n a s a s u l i b r e | i n t e r n a c i o n a l , 
d i s p o s i c i ó n y p r e v i o a c u e r d o . 
y c o n u n p u n t o de v i s t a u n á n i m e . H o y E u r o p a y p r o t e g e r e n é r g i c a m e n t e sus ; | t e r i o r y de ,a G u e r r a d e i G o b i e r n o de 
se d e c l a r a a b i e r t a m e n t e que I t a l i a t i e - ¡ c o l o n i a s c o n t r a t o d a s o r p r e s a . | G r a u S a n M a r t ¡ n h a g i d o m u e r t o 
ne en e l A f r i c a o r i e n t a l u n p r o b l e m a . L a " G a z z e t t a d e l P o p ó l o ' d i c e q u e se ¡; c u a n d o i n t e n t a b a h u i r de C u b a . — H o y 
P a r a r e s o l v e r l o se v i s t e l a a r m a d u r a ; I e s t á e n A b i s i n i a a n t e u n a s i t u a c i ó n q u e sale p a r a R o m a c l m i n ¡ 6 t r o de A v i a -
p e r o de c ó m o se r e s u e l v a , s ó l o e l t i e m - h a y q u e r e s o l v e r , y a q u e n o es p o s i b l e c i ó n f r a n c é í 3 v p a r a M o g c ú e l m i n i g . 
p o n o s l o p u e d e d e c i r . p a t i n a r p o r m á s t i e m p o . E n e l l o v a é l t r o de N e g o c i o a E x t r a n j e r o s ( p á g . 4 ) . 
E l o t r o a s p e c t o q u e se p r e t e n d e o f r e - p r e s t i g i o y e l d i n e r o de I t a l i a . I | l * — 
H e n o s a q u i : n o s o t r o s n o s o m o s u n 
G o b i e r n o d e p a r t i d o . N u e s t r a c o a l i c i ó n 
no se h a h e c h o p a r a s e r v i r i n t e r e s e s de 
p a r t i d o n i t a m p o c o p a r a p e r s e g u i r a 
n u e s t r o s c o n t r a r i o s . L o s q u e v i v a n y se 
d e s e n v u e l v a n d e n t r o d e l a l e y , n a d a 
t i e n e n q u e t e m e r d e n o s o t r o s . N o s o t r o s 
v e n i m o s a d e f e n d e r y s e r v i r i n t e r e s e s 
n a c i o n a l e s , d e n t r o d e l r é g i m e n q u e l a 
n a c i ó n s o b e r a n a , l i b r e , l e g a l y p a c í f i -
c a m e n t e h a c o n q u i s t a d o . 
N o s p r e o c u p a n p r i n c i p a l m e n t e l o s a l -
t o s p r o b l e m a s c o m u n e s a t o d o s l o s es-
p a ñ o l e s q u e n o se h a y a n c o l o c a d o f u e r a 
de l a l e y . L a p a z m o r a l , l a c o n v i v e n c i a 
s o c i a l y p o l í t i c a c o n c u a n t o s p r o f e s a n 
l a v i d a p ú b l i c a , r e s p e t a n d o l a l e y , s o n 
p a r a n u e s t r o e s p í r i t u l i b e r a l , d e m ó c r a t a 
y r e p u b l i c a n o , p o s t u l a d o s i n d e c l i n a b l e s . 
A t e n d e r e m o s , e n p r i m e r l u g a r , c o n u r -
g e n c i a y s i n d e m o r a , a l a s o l u c i ó n o a t e -
n u a c i ó n d e s u s r i g o r e s m á s c r u e l e s 
d e l p a r o o b r e r o , t r a y e n d o u n p r o y e c -
t o de l e y , y a a r t i c u l a d o s y d i s c u t i d o s 
s e g u i d a m e n t e , l a de r e p o b l a c i ó n f o r e s -
t a l , q u e e x t e n d e r á e q u i t a t i v a m e n t e sus 
b e n e f i c i o s p o r t o d o e l p a í s . 
A t o d o s p o r i g u a l i n t e r e s a e l r e n a -
c i m i e n t o a l a n o r m a l i d a d l e g a l d e l a 
v i d a l o c a l , y p a r a c o n s e g u i r l o , os p r o -
p o n e m o s i n m e d i a t a m e n t e l a a p r o b a -
c i ó n de l o p o c o q u e r e s t a d e l p r o y e c t o 
de l e y M u n i c i p a l y l a r e f o r m a n e c e s a r i a 
de l a E l e c t o r a l , p a r a c o n v o c a r e n o t o ñ o 
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , s i , c o m o e s p e r a -
m o s , a p r o b á i s l a p r ó r r o g a de l a v i d a le -
g a l de l o s a c t u a l e s A y u n t a m i e n t o s . 
H a de p r e o c u p a r n o s c o n a f á n de t o d o s 
l o s d í a s l a n e c e s i d a d u r g e n t í s i m a de d i s -
c u t i r y a p r o b a r l a l e y d e P r e s u p u e s t o s 
p a a r l o q u e r e s t a d e l a ñ o 1 9 3 5 . 
E l r e s p e t o a l o s i n t e r e s e s y d e r e c h o s 
d e l p a í s c o n t r i b u y e n t e y e l q u e d e b e m o s 
a l a j e r a r q u í a d e l J e f e d e l E s t a d o que 
n e c e s i t a d e p l e n a l i b e r t a d m o r a l p a r a 
e l e j e r c i c i o de sus a l t a s f u n c i o n e s , nos 
h a n i m p u e s t o c o m o d e b e r p r i m o r d i a l , 
c o m o c o m p r o m i s o de G o b i e r n o , e l de d a r 
R e s p e t o a l a s l e y e s 
l e a l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a t o d o s 
A u t o r i d a d y c o n s o l i d a c i ó n j l o s m e d i o s y f a c i l i d a d e s d e c u m p l i r esa 
« m i s i ó n . 
A l z a m o s u n a b a n d e r a s í m b o l o d e l a s I L i b e r a d o c o n e l l o de l a s a t e n c i o n e s 
a s p i r a c i o n e s n a c i o n a l e s , n o u n p e n d ó n t m á s a p r e m i a n t e s é l y e l G o b i e r n o p o d r á n 
T o d a v í a o t r a d e c l a r a c i ó n : e l G o b i e r -
n o se h a d e a t e n e r c o m o r e g l a i n d e c l i -
n a b l e de s u c o n d u c t a , a l r e s p e t o de l a s 
l e y e s v i g e n t e s , m i e n t r a s l a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l , r e p r e s e n t a d a p o r l a s C o r t e s n o 
l a s m o d i f i q u e n . 
A n c h o e l c a m i n o y l i b r e l a i n i c i a t i v a 
d e l o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s , e n l a d i s c u s i ó n 
d e l d i c t a m e n a l a p r o p u e s t a de r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l e n c o n t r a r á n o c a s i ó n d e 
p r o c u r a r s a t i s f a c e r s u s o p i n i o n e s s o b r e 
l a s l e y e s c o n s t i t u c i o n a l e s . P e r o , m i e n -
t r a s l l e g a esa o c a s i ó n , e l G o b i e r n o se 
h a c o m p r o m e t i d o a m a n t e n e r l a l e y d e 2 
de e n e r o d e 1935 , q u e e s t a b l e c i ó e n C a t a -
l u ñ a , p e r t u r b a d a p o c o a n t e s p o r l a r e -
v o l u c i ó n , u n r é g i m e n p r o v i s i o n a l q u e 
e s t á v i g e n t e . L e a l m e n t e l o c u m p l i r e -
m o s . N a d a m á s , s e ñ o r e s d i p u t a d o s E l 
c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r , c u a n t o m á s d i -
f í c i l y p e n o s o , m á s c o m p e n s a c i o n e s o f r e -
ce a l o s q u e a l i m e n t a n s u a l m a c o n s a -
t i s f a c c i o n e s e s p i r i t u a l e s . Y o h e v e n i d o 
a c u m p l i r e l q u e m e i n c u m b e desde m i 
h u e r t o de l o s o l i v o s , d o n d e h e r e z a d o l a 
o r a c i ó n a p a s i o n a d a d e los q u e l o s a c r i -
fican t o d o p o r a m o r , p o r a m o r a s u s 
i d e s a l e s , p o r a m o r a s u p u e b l o y p o r 
a m o r a su p a t r i a . Y o o s p r e g u n t ¿ ^ 
m i n a r , si p u e d o h a c e r m á s en ¿ e r v i c i o 
h a c e r " : S ^ T " ^ a * 0 m á s " u e 
h a r é . » y g 0 68 U n ^ " f i c i o , l o 
" y á d é b i l e s l a z o s " q u e l e s u n í a n c o n 
l o s q u e f u e r o n c o m p a ñ e r o s d e c a n d i d a -
t u r a e n l a s e l e c c i o n e s d e l 19 d e n o -
v i e m b r e . L a e n t r a d a d e l s e ñ o r G i l R o -
b l e s y s u s a m i g o s e n e l G o b i e r n o s i g -
n i f i c a " u n a d i ó s d e f i n i t i v o q u e n o s d a n " . 
S e g u n d a p a r t e : d e s a r r o l l o d e l a c r i s i s . 
T o d o se r e s u m e e n l a p a l a b r a " o r i e n -
t a l " . E l s e ñ o r G o i c o e c h e a v a r e l a t a n -
d o a l g u n a s a n é c d o t a s q u e , e n l a p r i -
m e r a d e c e n a d e a b r i l , g o z a r o n d e c i e r -
t a p o p u l a r i d a d . P r i m e r o e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s , a l q u e se i n v i t a a r e p l i c a r ; d e s -
p u é s e l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o , q u e 
c o r t a r á p i d a m e n t e y c o n e n e r g í a , n i e -
g a n e x a c t i t u d a l a s v e r s i o n e s d e l o r a -
d o r . T e r c e r a p a r t e : a c t i t u d a n t e e l G o -
b i e r n o . L a m i n o r í a m o n á r q u i c a v e c o n 
s i m p a t í a e l p r o g r a m a ; p e r o n i p u e d e 
c o m b a t i r a l G o b i e r n o , p o r l o q u e t i e -
n e de d e r e c h i s t a , n i p u e d e a p o y a r l e , p o r 
l o q u e t i e n e de r e p u b l i c a n o . L a m e d i a 
e s t á e n l a a b s t e n c i ó n . E p i l o g o a l s e ñ o r 
G i l R o b l e s : N o es l o d i f í c i l l l e g a r , s i n o 
p e r m a n e c e r . Se e s p e r a de é l u n a o b r a 
e f i c a z d e d e p u r a c i ó n d e l E j é r c i t o . L a 
m i n o r í a de R e n o v a c i ó n n o a p l a u d e . 
P o r c a p r i c h o d e l a s u e r t e , a t a n p u l -
c r o o r a d o r c o m o e l s e ñ o r G o i c o e c h e a , 
l e t o c a s e g u i r a l s e ñ o r L a r a y a n t e c e -
d e r a l s e ñ o r S a n t a l ó . P e r o . . . , ¿ e l s e ñ o r 
S a n t a l ó n o es e l que . . . ? S í , es e l m i s -
m o ; es l a E s q u e r r a v i v i t a y c o l e a n d o , 
t e n a n t e y t r e p i d a n t e . E l s e ñ o r S a n t a l ó 
h a b l a c o m o u n a c t o r m a l o r e p r e s e n -
t a n d o " T i e r r a b a j a " . D i c e " n u e v e c i ' - n -
t o s " , p e r o es, a p e s a r de t o d o , e l D e -
m ó s t e n e s d e l a E s q u e r r a . A l l a d o d e l 
s e ñ o r T r a b a l . d e l s e ñ o r M a r i a l y d e 
o t r o s q u e t a l , es u n f e n ó m e n o d e o r a -
t o r i a . L a C á m a r a , s i n e m b a r g o , d e c i -
d e n o e s c u c h a r l e . M u c h o s d i p u t a d o s 
a b a n d o n a n l o s e s c a ñ o s . N a t u r a l m e n t e , 
e l s e ñ o r S a n t a l ó e s t á c o n t r a e l G o -
b i e r n o y c o n t r a l a L l i g a . 
Un buen discurso y varias 
pequeneces 
E l b u e n d i s c u r s o es e l de don A b i ' i o 
C a l d e r ó n . B r e v e , de tono l e v a n t a d o , 
e n é r g i c o y s e n t i d o . E x t r a f t e z a p o r l a 
a c t i t u d de l s e ñ o r G o i c o e c h e a . A l a s e l e c -
c i o n e s d e l 1 9 de n o v i e m b r e f u é c a d a 
u n o c o n s u s i g n i f i c a c i ó n p r o p i a . P o r 
eso h u b o u n C o m i t é q u e s e l l a m ó de 
en lace , p o r q u e h a b í a c o s a s d i s t i n t a s que 
e n l a z a r . P o r lo d e m á s , el G o b i e r n o ee 
e l que d e b í a s e r y h a y que a g r a d e c e r -
le a l s e ñ o r L e r r o u x l o s g r a n d e s s e r v i -
c i o s q u e v i e n e p r e s t a n d o a l a p a t r i a y 
r e c o n o c e r l e c o m o e l v e r d a d e r o s a l v a d o r 
de l a R e p ú b l i c a . P o r e l c a m i n o d e l b ie -
nio , e l r é g i m e n h u b i e r a s i d o u n a in te -
r i n i d a d . A h o r a , e n c a m b i o , l a p r e s e n -
c i a de l s e ñ o r G i l R o b l e s e n G u e r r a y 
l a de l s e ñ o r P ó r t e l a e n G o b e r n a c i ó n , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r L e r r o u x , 
s o n u n a g a r a n t í a . L a m i n o r í a i n d e p e n -
d i e n t e v o t a r á l a c o n f i a n z a . L a I n m e n -
s a m a y o r í a d e l a C á m a r a t r i b u t a g r a n -
des a p l a u s o s a l s e ñ o r C a l d e r ó n . 
S i g u e u n i n t e r m e d i o a c a r g o d e l g r o -
t e sco s e ñ o r B o l í v a r . L a s a t r o c i d a d e s 
e m a n a d a s de t a n o r o n d a p e r s o n a s e l a n -
z a n c o n v i s t a s a l c l a n d e s t l n i s m o c o m u -
m s t o i d e y s e e n v u e l v e n en s u l i t e r a t u -
r a p e c u l i a r . H a y f r a s e s d e a n t o l o g í a 
" L o s b ienes de l a ex C o r o n a " . " E s t á i i . 
p r e p a r a n d o l a c a m a a l f a s c i s m o " " L a 
r e a c c i ó n m á j , n e g r a " . N e g r a s l a s que 
tu e s t á s p a s a n d o , d ice a l g u i e n d e s d e loa 
b a n c o s r a d i c a l e s . H a y r e g o c i j o g e n e -
r a l y p a s a m o s a f u n d i r el s e g u n d o l i n -
gote de l a t a r d e . E l s e ñ o r B a r c i a , que 
P o r c i e r t o d i c e t a m b i é n " n u e v e c i e n t o s " . 
se p r e o c u p a , c o m o e l s e ñ o r C a m b ó , del 
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p r o b l e m a m o n e t a r i o y p r e t e n d e c o r m i o - i q u i e r e d e c i r q u e n o se h a y a n t e n i d o p r e -
v e r a l s e ñ o r L e r r o u x , c u y a g r a n d e z a de s e n t e a . S i g u e e l s e ñ o r L e r r o u x , e n s u 
c o r a z ó n r e c o n o c e , e v o c a n d o p a s a d o s 
t i e m p o s y d i c i é n d o l e q u e h a c o m e t i d o 
u n t r e m e n d o e r r o r . D e c l a r a que l a s i z -
q u i e r d a s v a n a o r g a n i z a r s e p a r a u n a 
o p o s i c i ó n e f i c a z y que l a b a t a l l a s e h a 
e m p e ñ a d o . 
D o n M i g u e l M a u r a h a b l a b r e v e m e n t e 
c o n e l o c u e n c i a y s i n c e r i d a d . E s p a ñ a ne -
c e s i t a p a z . S i e s t e G o b i e r n o s a b e d á r -
s e l a " b e n d i t a s e a v u e s t r a o b r a " . P e r o 
e l s e ñ o r M a u r a t e m e que no. S e f i a de 
l a l e a l t a d y de l a c a b a l l e r o s i d a d de los 
h o m b r e s q u e c o m p o n e n e l G o b i e r n o , c r e e 
e n s u p a t r i o t i s m o , p e r o e s t i m a que es -
t á n e q u i v o c a d o s . D e s e a c o m o n a d i e u n a 
f u e r t e d e r e c h a r e p u b l i c a n a . S i s e le d a n 
h e c h o s s e r e n d i r á n o b l e m e n t e . P o r e l 
m o m e n t o l a c o n f i a n z a a ú n no h a n a c i d o . 
E l s e ñ o r H o r n v e c o n s i m p a t í a a l G o -
b i e r n o , p e r o no v o t a p o r q u e no s e h a c e 
m e n c i ó n a l g u n a d e l E s t a t u t o v a s c o e n 
l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
E l s e ñ o r R a m o s A c o s t a p r o n u n c i a e l 
t e r c e r d i s c u r s o la to de l a t a r d e . P a r e c e 
q u e se t r a t a de u n r a d i c a l - s o c i a l i s t a ex -
t r a v i a d o y h a y q u i e n a f i r m a q u e c o n s -
t i t u y e l a m i n o r í a de don M a r c e l i n o D o -
m i n g o e n l a C á m a r a , d i c h o s e a s i n á n i -
m o de o f e n d e r . 
c o n d u c t a , l a n o r m a p a t r i ó t i c a que s e h a 
i m p u e s t o y s e c o n s u e l a p e n s a n d o que a 
m e d i d a que u n o s s e a l e j a n h a y o t r o s que 
s e a p r o x i m a n no a é l , s i n o a l a R e p ú -
b l i c a , que es lo que i m p o r t a . L a r u p t u -
r a a n u n c i a d a p o r e l s e ñ o r G o i c o e c h e a es 
u n a g a r a n t í a m á s , que no e r a n e c e s a r i a , 
de l a l e a l t a d de u n o s h o m b r e s , c o n los 
^ u e s e h o n r a e n c o l a b o r a r . N o s e a r r e -
p i e n t e de lo h e c h o en s e r v i c i o de l a p a z , 
de l a P a t r i a y de l a R e p ú b l i c a . 
T r a s de l a p r o l o n g a d a o v a c i ó n que s a -
l u d a e l d i s c u r s o de l s e ñ o r L e r r o u x , de-
l a s i g u i e n t e : S i el e n c a r g o se le d a b a a i o t r o s que u c i e n d i a n u n a m o n a r q u í a dis-
L e r r o ü x , q u e d a b a é s t e l ibre p a r a p e d i r . t i n t a a l a de l i d e a l d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a , 
l a c o l a b o r a c i ó n de p a r t i d o s de d e r e c h a , c o m o loa t r a d i c i o n a l i s t a s . E l c o m p r o m i -
S i se le d a b a a l s e ñ o r M a r t í n e z de V e -
l a s c o , t e n d r í a que e x t e n d e r e s a co labo-
r a c i ó n h a s t a el s e ñ o r M a u r a , y al ae le 
so c o m ú n e r a p a r a Ir c o n t r a l a o b r a r e a -
l i z a d a p o r el b ien io . 
D e f i e n d e l a a c t i t u d t o m a d a p o r l a C E -
d a b a a l s e ñ o r G i l R o b l e s , se le o b l l g a r í a | D A y, r e f i r i é n d o s e a l s e ñ o r G i l R o b l e s , 
a e x t e n d e r l a h a s t a u n e l e m e n t o m o d e - j d i c e que , g r a c i a s a s u t a l e n t o y s la p o n i e n d o c o n e s a s t r i s t e s d e c a d e n c i a s de l 
r é e i m e n p a s a d o . 
p a r í 
u n i r a s u a l r e d e d o r a o tros s e c t o r e s m á s 
e x t e n s o s que no e s t á n r e p r e s e n t a d o s en 
é l puede h a c e r l o . A s í lo espero , y q u i z a 
lo logre . S o b r e todo, por n u e s t r a p a r t e 
puedo d e c i r que s i los qu iere los t e n d r á . 
N o h a c e r o b r a d e p a r t i d o 
P e r o v u e l v o a i n s i s t i r en d e c i r a l G o -
a a u e l l o s que los p a r t i d o s se p r o p o n e n 
fiende e l s e ñ o r R e y M o r a l a p r o p o s i c i ó n A ¿ a ñ a r e a i ¡ Z a r u n a o b r a a n t i r r e -
de c o n f i a n z a e n u n d i s c u r s o c o n c i s o , v a - ' n g i o s a y se h a p r o d u c i d o u n a r e a c c i ó n 
de r e l i g i o s i d a d . E s a o b r a que l l a m a b a a ñ -
í l e n t e y e n é r g i c o . L o s r a d i c a l e s , c o m o 
u n so lo h o m b r e , e s t á n detráus de s u j e f e . 
L a c o n f i a n z a s e v o t a p o r 189 v o t o s c o n -
t r a 22. 
S a l i m o s a l a c a l l e , c h o r r e a n t e de a g u a 
de m a y o , c o n l a i m p r e s i ó n de h a b e r v i -
v i d o u n a j o r n a d a p o l í t i c a b e n e f i c i o s a 
p a r a e l p a í s . I P o c a s ' p a l a b r a s p a r a p r e c i s a r l a p o s i c i ó n 
de e s t a m i n o r í a a n t e l a p r o p o s i c i ó n de 
La s e S l O n c o n f i a n z a s o l i c i t a d a por el G o b i e r n o . U n a 
1 v o t a c i ó n de c o n f i a n z a es u n a v o t a c i ó n 
A l a s c u a t r o y v e i n t e s u e n a n los t i m b r e s ^ o u t ^ a ei» e l m o m e n t o a c t u a l se s i en-
a n u n c i a n d o el c o m i e n z o de l a s e s i ó n . L o s , t a e n ei b a n c o a z u l u n G o b i e r n o , y s i é s -
t i c l e r i c a l h a p r o d u c i d o en E s p a ñ a des-
p u é s de u n s ig lo l a m e z c l a de 'la p o l í t i c a 
c o n l a r e l i g i ó n e n t a l f o r m a que cons -
t i t u y e u n a d e s g r a c i a p a r a l a p o l í t i c a y 
p a r a l a r e l i g i ó n ; q u i s o l a E s q u e r r a de 
C a t a l u ñ a s a l v a r l a a u t o n o m í a y el E s t a -
tuto de p e l i g r o s i m a g i n a r i o s , y lo que 
c o n s i g u i ó f u é todo lo c o n t r a r i o . Y o os 
i n v i t o a n t e es tos e j e m p l o s a que no h a 
d i p u t a d o s que se h a l l a n en los p a s i l l o s 
e n t r a n r á p i d a m e n t e e n el s a l ó n de ses io -
Ines . P r e s i d e el s e ñ o r A l b a , y los e s c a ñ o s , 
en pocos m i n u t o s , a p a r e c e n t o t a l m e n t e 
Lerroux l l enos , a e x c e p c i ó n de los d e s t i n a d o s a 
G u e r r a , m i c a r i ñ o s o y c o r d i a l a m i g o . ( R i -
s a s e n l a s i z q u i e r d a s . ) 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : N o h a y mo-
t ivos p a r a r i s a s . A q u í no e s t a m o s r e p r e -
s e n t a n d o u n a c o m e d i a . Y o soy s i n c e r o : 
lo m i s m o p r o c l a m o l a e l e v a d a i n t e n c i ó n 
p a t r i ó t i c a y l a r e c t i t u d de l s e ñ o r G i l R o -
- bles q u e a f i r m o que s u t á c t i c a m e pare -
sráis p o l í t i c a de p a r t i d o , s ino n a c i o n a l , ce p e r j u d i c i a l p a r a los i n t e r e s e s de E s -
p a ñ a S i g u e r e c o r d a n d o l a t r a m i t a c i ó n de 
l a c r i s i s de a b r i l , y c u a n d o v a a r e f e r i r -
se a u n a s p a l a b r a s de l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a a l s e ñ o r M a r t í n e z de V e l a s c o , 
é s t e le i n t e r r u m p e d i c i e n d o : E s o es i n -
e x a c t o . ( S e p r o m u e v e u n a l b o r o t o . ) E l 
s e ñ o r G O I C O E C H E A a f i r m a que el P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a d i jo a l s e ñ o r 
o U i c o c c h c a c u r e l a c i ó n con los c o m p a - . m u y i n t e r e s a n t e . E s t a c r i s i s r e p r a s e n i 
ñ e r o s de o t r a s f u e r z a s que c o n s t i t u y e n , b a p a r a el s e ñ o r L e r r o u x u n g r a n sacrT 
c o n m i g o es ta G o b i e r n o , s i i m a g i n a b a que | f í e l o . P o r el lo t engo que d e c i r que aquí 
I b a n a p r o d u c i r n u e s t r a s d e s c o n f i a n z a , | e s t á la f a l a n g e de loa d i p u t a d o s radica 
se h a e q u i v o c a d o . L o g r ó todo lo c o n t r a - les, todos u n i d o s p a r a s e g u i r l e , 
rio. E s a s p a l a b r a s d e m u e s t r a n m e j o r q u e E n u n p á r r a f o m u y v i b r a n t e y emocln 
n a d a , l a d i s t a n c i a que esos h o m b r e s v a n n a d o Jhace u n e logie de l a fi¿, . r a del gnl 
ñ o r L e r r o u x , de l c u a l d ice que se a a u 
y a le l a ó r b i t a del p a r t i d o r a d i c a l pa. 
P i d e p e r d ó n s i no a l u d e a a l g u n o de ¡ r a e n t r a r de l leno en l a de l a Histor ia* 
los o r a d o r e s , p u e s ello le h a r í a s e r m á a T e r m i n a c o n v i v a s a E s p a ñ a y a la R « ' 
e x t e n s o . S ó l o d e s e o — d i c e — q u e t e n g a r e a - 1 p ú b l i c a , que s o n c o n t e s t a d o s por la Cá" 
l i z a c l ó n p r o n t a este p r o g r a m a l e í d o . C o n | m a r á . 
ello, l a p a z de los e s p í r i t u s t engo la se- S e p a s a a v o t a r n o m i n a l m e n t e l a pro. 
p u r i d a d de que se h a b r á r e s t a b l e c i d o . ' p o s i c i ó n . S e o h t l e n ? el s i g u i e n t e resul" 
D e s p u é s , c a d a u n o de los h o m b r e s que t a d o : 189 v o t o s ' en p r o y 22 en contra" 
f o r m a m o s p a r t e de este G o b i e r n o podre-1 V o t a r o n en p r o todos los p a r t i d o s q u ' 
m o s t e r m i n a r e s t a u n i ó n y c a m i n a r por c o m p o n e n el b loque g u b e r n a m e n t a l , y e » 
d i s t i n t o s s e n d e r o s . L l e g a r á el m o m e n t o c o n t r a , l a s I z q u i e r d a s . S e h a n abstenld 
en que p o d r e m o s l l a m a r n o s a d v e r s a r l o s , ! l a L l l g a , los n a c l o n a l l o t a r v a s c o s i0B 
n l z a c i o n e s de p r o v i n c i a s . ¡ t o d a s l a s g a r a n t í a s . ( A p l a u s o s de t o d a I p e r o e n e m i g o s , n u n c a . D e eso es de lo m o n á r q u i c o s y los " i - n s e r v a d o r e s H 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : Se t r a t a b a s i m - i a c á m a r a , excepto l a s I z q u i e r d a s . ) | q u e e s t á n e c e s i t a d o el p a í s . ( G r a n d e a M a u r a . H a n vo tado en pro t a m b i é n u ! 
p l e m e n t e de I n s t r u c c i o n e s a n t e u n a even- , D ^ l r . , ^ ^ ' a p l a u s o s e n t o d a l a C á m a r a . ) dos m i n o r í a s I n d e p e n d i e n t e s . Entr i» u . 
l u a l i d a d e l e c t o r a l . t-1 C O m U l l l S t a J D O l l V a r — -
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : S e ñ o r G i l | E 1 s e ñ o r B O L I V A R , en n o m b r e del 
R o b l e s , m e j o r d i c h o , s e ñ o r m i n i s t r o a e j a p a r t i d o c o m u n | g t a d i c e que ei G o b i e r n o 
d a n s e p a r a r , a l g u n a s de l a s a n u n c i a d a s 
p u e d e n p r o d u c i r e s a a c c i ó n p e r t u r b a d o -
r a , pero el G o b i e r n o se d a r á c u e n t a de 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n de E s p a ñ a y t e n d r á 
t o d a s l a s d u c t i l i d a d e s y t r a n s i g e n c i a s pa-
r a que v a y a m o s de v e r d a d a u n a o b r a 
de p a c i f i c a c i ó n . E s t e G o b i e r n o , que es 
de p a r t i d o s , e n s u a c t u a c i ó n debe s e r el , 
G o b i e r n o a ú e m e n o s p iense en c o m p r o - r a d o d e l g r u p o de l s e ñ o r M a r t í n e z Ba-1 o r g a n i z a c i ó n de l a C E D A , se s i e n t a n hoy 
m i s o s de n a r t i d o S i el G o b i e r n o q u i e r e r r i o . E l s e ñ o r G i l R o b l e s m a n i f e s t ó a l . c n e s t a C á m a r a el e l e v a d o n ú m e r o de 
p u n t o que en e s a s c o n d i c i o n e s no se m o - | d i p u t a d o s de d e r e c h a s , 
l e s t a r a n en conf iar l e t a l e n c a r g o . S u p o n - ] T e r m i n a d i c i e n d o que, e s t a n d o el se-
g ó que el s e ñ o r G i l R o b l e s no m e d a r á ñ o r G i l R o b l e s en l a c a r t e r a de G u e r r a 
u n m e n t í s . | y el s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a r e s en l a de 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : N o puedo d a r l G o h e r n a c l ó n , t i ene Isf c o n f i a n z a a b s o l u -
u n a a f i r m a c i ó n a l a s p a l a b r a s de l s e ñ o r i t a de que no se r e p e t i r á el m o v i m i e n t o 
G o i c o e c h e a . 'de o c t u b r e . H a b r á paz , h a b r á t r a b a j o y 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : M e b a s t a c o n | c o n f í o que l a e c o n o m í a n a c i o n a l s e r á 
que m e d é l a n e g a t i v a . M e a t e n g o a l d o - ( l e v a n t a d a , p o r q u e h a y , a d e m á s , en este 
b l e r n o que no o lv ide que el h a c e r o b r a de c u m e n t o c i r c u l a d o p o r A . P . a l a s o r g a - , G o b i e r n o u n m i n i s t r o de H a c i e n d a de 
p a r t i d o s p r o d u c e r e s u l t a d o s c o n t r a r i o s ^ 
Propuesta de confianza 
te h u b i e r a de d i m i t i r se c r e a r í a u n pro-
b l e m a de s o l u c i ó n d i f i c i l í s i m a p a r a E s -
p a ñ a y p a r a e l r é g i m e n , y p o r el lo s i 
n u e s t r a v o t a c i ó n p u d i e r a p r o d u c i r u n 
q u e b r a n t o en e l G o b i e r n o , a u n en c o n t r a 
D o n A l e j a n d r o L e r r o u x p r o n u n c i ó , p a -
r a c e r r a r e l d e b a t e , u n d i s c u r s o c o n -
c i s o , bel lo, h e n c h i d o de n o b l e y s e n t i d a 
e l o c u e n c i a . N o s e r á u n a r é p l i c a a m a r g a 
p a r a n a d i e . L e h a s a t i s f e c h o el tono se-
les s o c i a l i s t a s . L a s t r i b u n a s , a b a r r o t a d a s , n u e s t r a s c o n v i c c i o n e s , le d a r í a m o s 
f i g u r a n d o en e l í a s m u c h í s i m a s s e ñ o r a s . nuegtro3 votos , y se los d a r e m o s en c u a l -
M l e n t r a s se lee el a c t a de l a s e s i ó n a n - ' q U i e r d i f i c u l t a d p o l í t i c a que se e n c u e n -
t e r l o r , el G o b i e r n o d e s f i l a p o r l a p r e s i - t re s i e m p r e que el lo p u d i e r a r e s o l v e r l a 
d e n c i a de l a C á m a r a , s a l u d a n d o a l se- c u e s t i ó n . 
ñ o r A l b a . U n a v e z c u m p l i d o el p r o t o c o - p e r o c o m o e n el d í a de h o y e s a d í f i -
lo, los m i n i s t r o s se t r a s l a d a n a l b a n c o c u i t a d no se p r e s e n t e , y m á s t e n i e n d o en 
a z u l . A l a h o r a de d a r c o m i e n z o l a se - | c u e n t a que el G o b i e r n o t e n d r á u n a b r i -
s l ó n no h a n h e c h o ac to de n' ^ s e n c i a ; i i a n t í s ¡ m a v o t a c i ó n , a n t e e s t a r e a l i d a d 
los s e ñ o r e s S a l m ó n y D u a l d e . E l p r e s i - ' h e m o s de a c e p t a r l a d o c t r i n a que f lgu-
r e n o d e l d e b a t e y q u i e r e c o n s e r v a r l a 
m i s m a s e r e n i d a d . S e le h a r e p r o c h a d o [ ¿ e n t e de l a C á m a r a "concede l a p a l a b r a l ^ " B r t ^ y i ^ ^ ^ j ^ ^ ' n i ^ n ^ ^ « * t ^ « -
l a o m i s i ó n d e l p r o b l e m a de l a m o n e d a 
e n t r e los q u e s e e n u n c i a n e n l a d e c l a -
r a c i ó n , i g n o r a n d o que h a y p r o b l e m a s que 
e s i m p r u d e n t e m e n c i o n a r , lo c u a l no 
a l j e fe de l G o b i e r n o . E l s e ñ o r L E R R O U X m l t a c l ó n de l a c r i s i s por los c u a t r o j e -
s u b e a l a t r i b u n a de s e c r e t a r i o s y . e n ; f e s ^e ]as f u e r z a s p o l í t i c a s q u e c o n s t i -
m e d i o de u n g r a n s i l enc io , c o m i e n z a l a t u y e n el G a b i n e t e , y es l a de ¿ iue no con-
v i e n e e x t e n d e r e l á r e a de G o b i e r n o a l e c t u r a de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
P u b l i c a m o s e n o tro l u g a r este d o c u -
m e n t o . 
£ 1 d e b a t e p o l í t i c o 
A l t e r m i n a r l a l e c t u r a de l a d e c l a r a - l a v i d a p ú b l i c a , r e q u e r i d o s p o r e l P o d e r 
c i ó n m i n i s t e r i a l , el s e ñ o r L e r r o u x f u é ob- m o d e r a d o r , de a q u e l l o s e l e m e n t o s 
o t r o s s e c t o r e s que a los que c o m p o n e n 
l a a c t u a l c o m p o s i c i ó n , a u n q u e e s t é n den-
tro d e l r é g i m e n y t e n g a n c i e r t a s igni f i -
c a c i ó n . 
O p o s i c i ó n g u b e r n a m e n t a l 
es u n b loque en e l que se h a n r e u n i d o 
l a s figuras m á s r e a c c i o n a r i a s de l p a í s . 
S u l a b o r es t e r m i n a r c o n l a s e s c a s a s l i -
b e r t a d e s p r o l e t a r i a s y d e s e m b o c a r e n el 
" f a c i s m o " . ( G r a n d e s r i s a s . ) 
E E 1 s e ñ o r B O L I V A R : H a b l o p a r a el 
p a í s , no p a r a voso tros . ( N u e v a s r i s a s . ) 
U N A V O Z : M u y e l egante . 
C o n t i n ú a el s e ñ o r B o l í v a r y d i c e : E s -
t á i s p r e p a r a n d o l a c a m a a l " f a c i s m o " . 
( G r a n d e s r i s a s . E l p r o p i o s e ñ o r B o l í v a r 
se r í e . ) C o n t i n ú a d ic l endo i que el " f a c i s -
m o " es l a r e a c c i ó n m á s n e g r a . 
U n a V O Z : E s m á s n e g r a l a que e s t á 
p a s a n d o S. S. ( G r a n d e s r i s a s en t o d a l a 
C á m a r a . ) 
C o n t i n ú a el s e ñ o r B O L I V A R : E l r e -
M a r t í n e z de V e l a s c o que a l a C . E . U f p r e s e n t a n t e g e n u i n o de l " f a c i s m o " , e l se-
no se le d a r í a n c i n c o c a r t e r a s , n i J^V'Cho - o r G i j p a b l e s , y a p r e p a r a desde el m i -
m e n o s l a de G u e r r a a l s e ñ o r G i l Robles -1 n i s t e r i o de l a G u e r r a e l go lpe de E s t a d o 
S u o u e s t a s i n t e r d i c c i o n e s ¡ n e c e s a r i o . H a c e u n l l a m a m i e n t o a los 
1 s o c i a l i s t a s y a n a r q u i s t a s p a r a o p o n e r u n a 
b a r r e r a a l a r e a c c i ó n . Se d i r i g e d e s p u é s 
a los p a r t i d o s de I z q u i e r d a , c o n los c u a -
les, d ice , t i e n e m u c h o s p u n t o s de c o i n c i -
d e n c i a , y les p ide se u n a n a este b loque 
p a r a o p o n e r s e a l a v a n c e de l " f a c i s m o " 
y de l a g u e r r a i m p e r i a l i s t a . P i d e des-
p u é s l a I n c a u t a c i ó n de todos los l a t i f u n -
dios, b i e n e s de l a ex C o r o n a ( g r a n d e 8 | 
r i s a s y c o m e n t a r l o s jocosos , que d u r a n 
l a r g o r a t o ) , y l a I n c a u t a c i ó n de loa b ie -
nes de l a I g l e s i a . T e r m i n a d i c i e n d o : S I 
no nos u n i m o s e n b loque , no t a r d a r e m o s 
en v e r I m p l a n t a d o e n E s p a ñ a el r é g i m e n 
de l h a c h a y el p a t í b u l o . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z D E V E L A S C O : 
E s o es I n e x a c t o , y el s e ñ o r C a m b o pue-
de d e c i r s i e x i s t í a n e s a s i n t e r d i c c i o n e s 
en a q u e l l a noche . 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A dice que el 
se a t i e n e a l d o c u m e n t o de A c c i ó n P o -
p u l a r e n el que se recoge u n a a f i r m a -
c i ó n de l s e ñ o r G i l R o b l e s en el s e n t i d o 
que l a d e b i l i d a d de l a n e g a t i v a de l se-
ñ o r M a r t í n e z de V e l a s c o I n d i c a b a l a e x a c -
t i t u d de l a r e f e r e n c i a , y que, por lo tan to , 
e x i s t í a u n veto. A f i r m a que en l a for-
m a c i ó n de l G o b i e r n o de a b r i l se c o m e t i ó 
u n a i n f r a c c i ó n c o n s t i t u c i o n a l , pues to que 
e l a r t í c u l o 75 o b l i g a a l P r e s i d e n t e a no 
c o n c e d e r l a c o n f i a n z a a u n G o b i e r n o que 
r a d i c a l e s se h a n a b s t e n i d o de vo tar el 
s e ñ o r S a m p e r y los a u t o n o m i s t a s valen 
d a n o s , d o n J u s t o V l q a n u e v a , el s p ñ « 
E l p r e s i d e n t e do l a C á m a r a , s e ñ o r A l v a r e z M e n d l z á b a l y a l g ú n otro. 
A L B A , d a l e c t u r a a u n a p r o p o s i c i ó n de 
c o n f i a n z a que def iende s u p r i m e r firman-
te, el s e ñ o r R E Y M O R A . D i c e que este 
G o b i e r n o l a m e r e c e ; p r i m e r o , p o r aer fiel 
r e p r e s e n t a c i ó n de l P a r l a m e n t o ; s e g u n d o , 
p o r q u e es u n a c i e r t o l a i n c o r p o r a c i ó n de-
finitiva de u n a f u e r z a p o l í t i c a c o m o la 
C . E . D . A . , y t e r c e r o , p o r q u e se t r a t a 
de u n G o b i e r n o que v a a d a r a l p a í s l a 
s e n s a c i ó n de p e r m a n e n c i a . C o n o c i d o s u 
p r o g r a m a , es m á s o b l i g a d a t o d a v í a e s a 
c o n f i a n z a . 
S e d i r i g e a l G o b i e r n o , a l que r u e g a 
que d e d i q u e t o d a s u a c t i v i d a d y todo s u 
e s f u e r z o , c o n l a m a y o r u r g e n c i a , a l a 
s o l u c i ó n d e l p a r o o b r e r o , que s e r á el me-
j o r s e d a n t e p a r a los e s p a ñ o l e s . 
A ñ a d e que el s e ñ o r C a l d e r ó n d i jo a lgo 
E l s e ñ o r A l b a l e v a n t a l a s e s i ó n a I » , 
n u e v e y v e i n t e . ' 8 
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I m p e r m e a b l e p l u m a , g é n e r o i n g l é s 
A 12 Y 16 D U R O S 
C o m o p r o p a g a n d a , e s t u p e n d a s g a b a r d l 
ñ a s i m p e r m e a b i l i z a d a s , de e s t a m b r e tres 
t e las , lo m e j o r p a r a el a g u a y entre t i em-
po; v e a n e l s u r t i d o que p r e s e n t a l a C A S A 
S E S E Ñ A y c o m p r o b a r á n que v a l e n doble 
C r u z , 30; E s p o r y M i n a , 11; filial, C r u z 23" 
E l señor Barcia 
E l s e ñ o r B A R C I A ( I z q u i e r d a R e p u b l i -no c u e n t e c o n m a y o r í a p a r l a m e n t a r l a , y 
que t a m b i é n se h a c o m e t i d o o t r a i n f r a c - | c a n a ) : D i c e que e n l a d e c l a r a c i ó n de l 
L a m a y o r í a , p o r d e s g r a c i a , no e s t á e n I c i ó n c o n l a n o t a d e l P r e s i d e n t e a los G o b i e r n o h a y o m i s i o n e s m u y d e s t a c a d a s , 
el r é g i m e n ; o e s t á a l m a r g e n o f u e r a , c u a t r o j e f e s d ^ los g r u p o s que f o r m a n N o se h a h a b l a d o p a r a n a d a de l a o r l e n 
Jeto de u n a c a l u r o s a s a l v a de a p l a u s o s , 
e n l a que no p a r t i c i p a r o n l a L l i g a , m o -
n á r q u i c o s e i z q u i e r d a s . 
E l conde de Rodezno 
E l C O N D E D E R O D E Z N O h a b l a en 
n o m b r e de los t r a d i c i o n a l i s t a s . E s p r á c -
t i c a en l a c o s t u m b r e p a r l a m e n t a r i a que, 
a l p r e s e n t a r u n G o b i e r n o s u d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l , l a s m i n o r í a s e x p r e s e n s u op i -
n i ó n . Y o v o y a h a c e r l o c o n l a c l a r i d a d 
e n m i c a r a c t e r í s t i c a , p r i n c i p a l m e n t e p o r -
q u e e s t i m o que el G o b i e r n o n e c e s i t a u n 
c i e r t o t i e m p o p a r a el d e s a r r o l l o de s u 
l a b o r . M e i n t e r e s a h a c e r p r e s e n t e que s i 
h a b l o el p r i m e r o no es p o r q u e a m i m o -
d e s t a p e r s o n a l i d a d se le h a y a o c u r r i d o 
I n i c i a r el debate , s ino p o r q u e he s ido el 
p r i m e r o e n p e d i r l a p a l a b r a . 
D o s c r i s i s se h a n t r a m i t a d o desde que 
ae c e r r a r o n l a s C o r t e s : dos c r i s i s que s ó -
lo h a n s ido u n a c o n u n c o m p á s de espe-
r a de u n G o b i e r n o que h a d u r a d o u n 
m e s . S e p r o d u j o l a c r i s i s a n t e r i o r p o r 
l a l i q u i d a c i ó n de l a r e v o l u c i ó n de o c t u -
b r e , que f u é l a m á s s i n i e s t r a que h a co-
n o c i d o l a E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a y que 
c o l o c ó f u e r a del r é g i m e n y de s u s o r g a -
n i s m o s . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , G o -
b i e r n o y P a r l a m e n t o , a los s e c t o r e s po-
l í t i c o s que l a p r o m o v i e r o n , q u e no fue-
r o n s o l a m e n t e los s o c i a l i s t a s , s i n o o t r o s 
g r u p o s p o l í t i c o s que c o l a b o r a r o n en el 
a d v e n i m i e n t o de l r é g i m e n el a ñ o 31. E s -
t a c o n c e p c i ó n de a q u e l h e c h o l a g l o s ó 
a d m i r a b l e m e n t e don M e l q u í a d e s A l v a r e z 
a l i n t e r v e n i r en el debate que c o n mo-
t i v o de a q u e l l o s s u c e s o s se p r o d u j o el 
m e s de n o v i e m b r e , y a ñ a d í a e s t a s p a l a -
b r a s : "que s e r í a i m p o s i b l e que a q u e l l o s 
s e c t o r e s p o l í t i c o s que p a r t i c i p a r o n en el 
m o v i m i e n t o f u e s e n c o n s u l t a d o s c u a n d o 
l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l r é g i m e n lo r e q u i -
r i e s e n , p o r q u e , a d e m á s , de u n c o n t r a s e n -
t ido, eso i m p l i c a r í a u n a i n d i g n i d a d . " P o r 
eso l a l i q u i d a c i ó n i m p u n i s t a de l a r e v o -
l u c i ó n de o c t u b r e , m á s que e n l a c o n c e -
s i ó n de i n d u l t o s , que puede r e s p o n d e r a 
u n s e n t i m i e n t o de h u m a n i d a d a l que no 
s o m o s a j e n o s ; m á s que por el r e t r a s o en 
l a t r a m i t a c i ó n de los p r o c e s o s e s t i m a m o s 
q u e lo h a s ido por l a r e i n c o r p o r a c i ó n a 
E x p l i c a c u á l e r a l a p o s i c i ó n de los dos 
s e c t o r e s p o l í t i c o s que se d i s p u t a b a n l a 
p o s e s i ó n de l G o b i e r n o . P o r u n lado , l a s 
I z q u i e r d a s ; p o r el otro , l a s d e r e c h a s , y 
por eso l a s a s p i r a c i o n e s de u n o s y de 
o t r o s no e s t a b a n d e n t r o de l a m i s m a 
á r e a , y a que l a s de l a s d e r e c h a s p r i n c i -
p a l m e n t e i b a n e n c a m i n a d a s , c o n c o m p l a -
c e n c i a p o r n u e s t r a p a r t e , a l a r e v i s i ó n 
c o n s t i t u c i o n a l . E s t a p u g n a e n t r e los dos 
s e c t o r e s p o l í t i c o s a que m e h e r e f e r i d o 
se h a r e s u e l t o en l a f o r m a y c o n ka s ig -
n i f i c a c i ó n que r e p r e s e n t a el G o b i e r n o que 
h o y a p a r e c e s e n t a d o e n e l b a n c o a z u l . 
S u m a d o s a l a a c c i ó n c o n -
E n l a d e r e c h a h a y f u e r z a s q u e e s t á n | el b loque p a r l a m e n t a r l o . E s t e G o b i e r n o 
f u e r a de l r é g i m e n y en l a i z q u i e r d a t a m - j m e r e c e n u e s t r a s i m p a t í a y s u n a c i m i e n -
b l é n l a s h a y , y l a s que e s t a m o s d e n t r o y to s i g n i f i c a que se v a a d e s a r r o l l a r u n a 
no e s t a m o s en el G o b i e r n o s o m o s en c a n -
t i d a d y en c i f r a b a s t a n t e ' m o d e s t a . Y de 
e s t a s m i n o r í a s que e s t á n en este c a s o l a 
r e e i o n a l i s t a es l a m a y o r en n ú m e r o . 
D e s e a m o s p o d e r v o t a r c o n el G o b i e r n o 
p o l í t i c a de f i r m e z a c o n t r a l a r e v o l u c i ó n . 
M e r e c e t a m b i é n n u e s t r a s s i m p a t í a por-
que e n é l f i g u r a n e l e m e n t o s de a n t i g u o s 
p a r t i d o s m o n á r q u i c o s ; a h í e s t á n l a f a z 
d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a y l a c a b e l l e u a 
t a c i ó n e n l a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . T a m -
poco se d i c e n a d a de l p a v o r o s o p r o b l e m a 
m o n e t a r i o , a que y a a l u d i ó el s e ñ o r C a m -
b ó , n i de l a p o l í t i c a c o m e r c i a l que se v a 
a s e g u i r . 
D i c e a l s e ñ o r L e r r o u x que los m o n á r -
qu icos , c o n d e t e r m i n a d a s r e s e r v a s , le h a n 
o f r e c i d o s u a p o y o y, e n c a m b i o , los g r u -
t r a r r e v o l u c i o n a r i a 
p o r q u e h a y que r e s a l t a r que el r é g i m e n j b y r o n i a n a d e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a - j p o s r e p u b l i c a n o s se lo n i e g a n . A l d a r e l ! n o se h a b í a c o n o c i d o h a s t a a h o r a e n l a a 
no puede v i v i r s i n u n a o p o s i c i ó n , y e s t a c i ó n , ex m i n i s t r o s m o n á r q u i c o s , que , c o - | p a s o que h a d a d o e l s e ñ o r L e r r o u x , U w ^ t a o r t é f l E l d i s c u r s o de don M i g u e l M a u -
o p o s i c i ó n g u b e r n a m e n t a l es l a que v a - m o t a l e s , s o n v e t e r a n o s , pero que s o n j a l p a r t i d o r a d i c a l a l h u n d i m i e n t o , d e l j s u d e s e o de o u e n r n s n e r p u n a PV 
m o s a h a c e r n o s o t r o s , y p o r e l lo s e n t i - l b i s o ñ o s c o m o m i n i s t r o s r e p u b l i c a n o s . H e - c u a l e s t i m a no se s a l v a r á n m á s qw[iZrtmmMTsu ^UZ^^AÁ^LX^m 
m o s u n v i v o deseo y u n a g r a n s a t l s f a c - ; m o s de s u p o n e r que el G o b i e r n o h a r á a q u e l l o s que en es tos m i s m o s i n s t a n t e s ^ e r i e n t l d a e ^ O D i e r n o ° e a e r e c n a s q u e 
c i ó n . D e s e a m o s que los p r o y e c t o s q u e se u n a o b r a n a c i o n a l , y p a r a ello no s e r é - a b a n d o n e n a l s e ñ o r L e r r o u x . | s i r v a n at r é g i m e n , p u d o s e r e l o g i a d o 
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ÜNfl EXCELENTE RENTA SIN CSPITAL 
A p e r s o n a a c t i v a , c o n s o l v e n c i a m o r a l , 
b i e n r e l a c i o n a d a e n l a p l a z a de M a d r i d , 
c e d e r í a m o s e x c l u s i v a de p u b l i c i d a d l u m i -
n o s a , de f a c i l í s i m a e x p l o t a c i ó n . I m p r e s -
c i n d i b l e s e r i e d a d y g a r a n t í a c o m e r c i a l . 
S o l a m e n t e p o r e s c r i t o : C . E . C . M a y o r , 33. 
M A D R I D 
N o s o t r o s nos s u m a m o s a l a a c c i ó n c o n -
t r a r r e v o l u c i o n a r i a , p e r o no d e n t r o de l 
r é g i m e n , s i n o desde f u e r a . H a y o t r a s de-
r e c h a s que , h a b i e n d o c o l a b o r a d o c o n nos-
o t r o s a l s e r v i c i o de i d e a l e s c o m u n e s , t ie-
n e n , s i n e m b a r g o , o t r a t á c t i c a d i f e r e n t e 
de l a n u e s t r a , y es te G o b i e r n o s i g n i f i c a 
p r e c i s a m e n t e el t r i u n f o de e s a t á c t i c a . 
E s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r que este G o b i e r -
no t i e n e u n a s i g n i f i c a c i ó n c o n t r a r i a a lo 
que s i g n i f i c ó el m o v i m i e n t o de 1931, mo-
v i m i e n t o que f u é c o m p l e t a m e n t e negat i -
vo, p o r q u e de no h a b e r l o s ido no h u b i e -
r a s ido pos ib le t a n e n o r m e c a m b i o . ¡ Q u é 
m a r a v i l l a d o s se s e n t i r í a n a q u e l l o s d i p u -
t a d o s de l a s C o n s t i t u y e n t e s que se c r e í a n 
i n v u l n e r a b l e s e n s u s p o s i c i o n e s s i v i e r a n 
este G o b i e r n o en que h a y a l g ú n m i n i s -
t ro que lo f u é de l a M o n a r q u í a y que en 
l a M o n a r q u í a f u é s e n a d o r v i t a l i c i o ; don-
de h a y a l g u n o s que f u e r o n c a r a c t e r i z a -
dos d i p u t a d o s m o n á r q u i c o s , d o n d e h a y 
e l e m e n t o s n u e v o s e n p o l í t i c a , a los que 
n o s o t r o s v e m o s l l e g a r c o n g r a n s a t i s f a c -
c i ó n y que no h u b i e r a n s ido m i n i s t r o s 
de l a M o n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l p o r r a -
z o n e s a n á l o g a s a l a s que n o s o t r o s t e n í a -
m o s p a r a no s e r l o t a m p o c o . 
A l g u n o s D I P U T A D O S de I z q u i e r d a s : 
E x a c t o , exac to . ' 
V a r i o s D I P U T A D O S de d e r e c h a s : H a y 
m u c h a s c o s a s e x a c t a s . 
S i g u e el C O N D E D E R O D E Z N O . D i c e 
q u e n a d i e debe d u d a r de l a s i n c e r i d a d 
c o n que s u m i n o r í a o frece c o l a b o r a r con 
el G o b i e r n o p a r a todo aque l lo que s i g n i -
f ique a c e r c a r s e a los i d e a l e s r e l i g i o s o s y 
s o c i a l m e n t c c o n s e r v a d o r e s de s u m i n o -
r í a . ( E n t r a el m i n i s t r o de T r a b a j o . ) 
P r o p ó s i t o d e c o l a b o r a r 
nos p r e s e n t e n p u e d a n o b t e n e r n u e s t r o s ' m 0 g n o s o t r o s u n es torbo , pero en l a vo-
votos , y é s t a s e r á a l f o r m a de que e s t a s 
f u e r z a s g u b e r n a m e n t a l e s que e s t á n d e n -
tro de l r é g i m e n , p e r o f u e r a de l G o b i e r n o , 
p u e d a n c u m p l i r s u m i s i ó n , y v o s o t r o s , p o r 
a m o r a E s p a ñ a , a l r é g i m e n p a r l a m e n t a -
r io y a l a R e p ú b l i c a , d e b é i s h a c e r por 
que a s í s u c e d a . ( A p l a u s o s . ) 
E l señor Lara 
D i c e que e s t a c r i s i s es u n t r i u n f o m o -
m e n t á n e o de l s e ñ o r G i l R o b l e s 
D i c e que se v a n a o r g a n i z a r y a u n i r 
t o d a s l a s f u e r z a s de i z q u i e r d a de l a C á -
m a r a p a r a o p o n e r s e a l a l a b o r de l G o -
Hoy, primer Consejo de ministros en Palacio 
G o b i e r n o p a r a v a r i o s a ñ o s , c o n e s t a s , per . A l t e r m i n a r é s t a , el s e ñ o r I g l e s i a s 
f a c i l i t ó e s t a r e f e r e n c i a : 
— A n t e l a i m p o s i b i l i d a d de que con-
c u r r i e s e a l a r e u n i ó n d o n A l e j a n d r o L e -
r r o u x , s e h a b l a c e l e b r a d o u n c a m b i o de 
i m p r e s i o n e s c o n u n a l t o e s p í r i t u p a -
t r i ó t i c o y r e p u b l i c a n o . D a d o lo a v a n z a -
do d e l a h o r a y l a no a s i s t e n c i a del j e f e 
de l p a r t i d o , l a r e u n i ó n q u e d ó p a r a con-
t i n u a r s e m a ñ a n a , s i n que s e h a y a adop-
t a d o n i n g ú n a c u e r d o . 
D o n D á m a s o V é l e z , a l s a l i r , d i r i g i é n -
dose a los p e r i o d i s t a s , d i j o : 
— H a y m á s p a r t i d o r a d i c a l que nun-
c a , m á s d i s c i p l i n a q u e n u n c a , m á s uni-
d a d q u e n u n c a : todos c o m p a c t o s , t o d o » 
u n i d o s . 
E l s e ñ o r M a r r a c ó , a l s a l i r , d i j o : 
— H a y l a d e c i s i ó n u n á n i m e de mante-
n e r l a i n t e g r i d a d de l p a r t i d o . 
E l s e ñ o r A l v a r e z M e n d l z á b a l coinci-
d i ó c o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l s e ñ o r 
V é l e z , r e p i t i e n d o c a s i l a s m i s m a s pa-
l a b r a s , y a g r e g ó que h a b í a m á s d isc i -
p l i n a en e l p a r t i d o q u e n u n c a y m a s 
i d e n t i f i c a c i ó n c o n d o n A l e j a n d r o L e -
r r o u x ; h e m o s a m p l i a d o el p a r t i d o , a u n -
que o t r a c o s a c r e a n a l g u n o s . 
E l s e ñ o r G u e r r a d e l R í o , q u e a c o m -
p a ñ a b a a l s e ñ o r A l v a r e z M e n d l z á b a l 
a s i n t i ó a e s t a s p a l a b r a s . 
C o r t e s y c o n l a s v e n i d e r a s , d e c í a a n o 
c h e e l c o n d e de R o m a n o n e s . E s t e p r o 
n ó s t i c o es b u e n í n d i c e de l a i m p r e s i ó n op-
t i m i s t a s o b r e l a f o r t a l e z a y d u r a c i ó n de 
e s t e G o b i e r n o , que s a c a r o n a y e r l a m a -
y o r í a de l o s d i p u t a d o s . L a m a y o r p a r -
te de l a s m i n o r í a s q u e se a b s t u v i e r o n 
a n u n c i a r o n l a c o l a b o r a c i ó n c o n e l G o -
b i e r n o p a r a los p r o y e c t o s que h a n de 
t r a d u c i r l o s p r o p ó s i t o s c o n t e n i d o s e n l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
H a v a r i a d o n o t a b l e m e n t e , d e c í a e l se -
ñ o r M a r r a c ó , e l a m b i e n t e de l a C á m a -
r a c o n l a p r e s e n t a c i ó n de e s t e G o b i e r n o . 
H a y a m b i e n t e de d e c i d i d a a s i s t e n c i a q u e 
p e r m i t e c o n c e b i r m u c h a s e s p e r a n z a s . 
P o r o t r a p a r t e , se c o m e n t a b a e n t r e 
los d i p u t a d o s de l a m a y o r i a e l t ono de 
m e s u r a q u e e m p l e a r o n l a s o p o s i c i o n e s , 
y q u e l a p r e s e n c i a de u n G o b i e r n o f u e r -
te h a p e r m i t i d o u n a c o n v i v e n c i a c o m o 
p o r d i p u t a d o s de d e r e c h a , a l g u n o s de 
los c u a l e s le f e l i c i t a r o n e n lo s p a s i l l o s . 
L a p r e s e n c i a de p e r s o n a s de a u t o r i d a d 
a l f r e n t e de l o s M i n i s t e r i o s c l a v e s , a ñ a -
d í a n l o s d i p u t a d o s , h a s e r v i d o p a r a i n -
b i e r n o . ( A p l a u d e n m e d i a d o c e n a de d l p u - , func i i r r e s p e t o a l a s o p o s i c i o n e s . N o t a -
' b a e l m i n i s t r o de M a r i n a q u e e s t e h a j L a s r e f e r e n c i a s c o m p l e m e n t a r i a s de la E l Señor Maura b í a s i d o e l p r i m e r d e b a t e p o l í t i c o r e - ; r e u n i ó n d e l p a r t i d o r a d i c a l i n d i c a n que 
t a c i ó n nos a b s t e n d r e m o s . S o l a m e n t e en 
dos o c a s i o n e s a G o b i e r n o s r e p u b l i c a n o s 
l e s h e m o s o f r e c i d o y o torgado n u e s t r a 
c o n f i a n z a : a l G a b i n e t e S a m p e r c u a n d o 
c r e í m o s que l a u t i l i z a r í a p a r a l u c h a r 
c o n t r a el s e p a r a t i s m o , y c u a n d o nos d i—tados . ) 
m o s c u e n t a de q u e l a u t i l i z a b a m á s que 
^ l u c r ó n ^ e / e d f ^ b r e ^ í í m o S ^ E l s e ñ o r M A U R A : C o m i e n z a d i c i e n d o I ^ e l t o e n t r e s h o r a s P o r todo e s t o se i e l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l h a b l ó p a r a 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r L A R A p a r a ex-1 tos de p e l i g r o n a c i o n a l , a l s e ñ o r L e r r o u x J que este P a r l a m e n t o h a v e n i d o f r a c a s a n - i a u g u r a b a e n e l P a r l a m e n t o u n a e t a p a ¡ s o s t e n e r q u e h o y m á s q u e n u n c a 
p l i c a r l a p o s i c i ó n de l a m i n o r í a de U n i ó n a l obje to de que e s t u v i e r a r e v e s t i d o e l i d o h a s t a a h o r a . P o r ñ n , e n estos m o m e n - ¡ d e t r a b a j o f r u c t í f e r o y de e s c a s o poli-; los r a d i c a l e s d e b í a n e s t a r s i n r e s e r -
R e p u b l i c a n a . D i c e que d u r a n t e v a r i o s 
m e s e s t o d a l a p o l í t i c a n a c i o n a l g i r ó e n 
t o r n o a s i se d e b í a o no f u s i l a r a G o n -
z á l e z P e ñ a . R e l a t a m i n u c i o s a m e n t e lo 
que s u c e d i ó desde e l i n d u l t o h a s t a l a 
f o r m a c i ó n de l n u e v o G o b i e r n o . D i c e que 
los p a r t i d o s de i z q u i e r d a m o s t r a r o n be-
n e v o l e n c i a h a c i a e l G o b i e r n o de a b r i l , 
que l o g r ó i r p a c i f i c a n d o los e s p í r i t u s . 
A h o r a el p a r t i d o p o p u l a r a g r a r i o h a pos-
p u e s t o de m o m e n t o el p r o b l e m a de la 
r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l a n t e l a n e c e s i 
d a d de r e s o l v e r o t r o s p r o b l e m a s . P r e -
g u n t a c u á l es e l p a p e l que c o r r e s p o n d e 
G o b i e r n o que p r e s i d í a de l a a u t o r i d a d ¡ t o s l a m a y o r i a e s t á r e p r e s e n t a d a justa-1 t iqueo , 
n e c e s a r i a p a r a l u c h a r c o n t r a los e l e m e n - m e n t e e n el b a n c o a z u l , y c r e e que vo l -
tos q u e h a b í a que c o m b a t i r . H o y no h a y v e r á a f r a c a s a r este G o b i e r n o , c o m o los 
l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s . R e c u e r d a u n a ' a n t e r i o r e s de e s t a s C o r t e s . j E l d i s c u r s o de l c o n d e de R o d e z n o f u é 
f r a s e de C a s t e l a r , y d i c e : N o s o t r o s no ¡ O j a l á m e e q u i v o q u e ! ; O j a l á t r a i g á i s e i 0 g i a d o p o r p e r s o n a s q u e no c o m p a r -
p o d e m o s c o m b a t i r a ese G o b i e r n o p o r l o | l a p a z ! , p e r o me t e m o lo c o n t r a r i o , y 
que t i ene de a c e n t u a c i ó n d e r e c h i s t a , pe- h e de a d v e r t i r que no dudo del p a t r i o -
r o no p o d e m o s o f r e c e r l e n u e s t r o a p o y o t i s m o y de l a c a b a l l e r o s i d a d de c a d a u n a 
p o r lo que t iene de r e p u b l i c a n o . jde l a s p e r s o n a s que se s i e n t a n en e l b a n -
co a z u l . N o s o t r o s e s t a m o s en e l c e n t r o y , 
por ello, nos a l e g r a r í a m o s i n f i n i t a m e n t e 
de que se l l e g a r a a f o r m a r u n a v e r d a -
d e r a d e r e c h a r e p u b l i c a n a . 
E s t o y h a b l a n d o c o n toda s i n c e r i d a d . 
L a p o l í t i c a d e G u e r r a 
E L D I A D E L A 
PRIMERA COMUNION 
de s u s h i j o s s e r á f e l i z c o m p l e t o s i los 
v i s t e c o n u n o de los m a g n í f i c o s t r a j e s 
q u e p r e s e n t a E L E S C U D O I N G L E S , s a s -
t r e r í a de A N I C E T O R E C U E R O , C r u z , 25, 
e s q u i n a a G a t o , 1, M a d r i d . T e l é f o n o 14948. 
E s t a c a s a no t i ene n i n g u n a s u c u r s a l . 
P I B 1 ! | | | » " ' " W , ' , ^ W W 
A G U A V 1 S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
^n t o n o s : 
B l a n c o — R a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
O c r e y B r o n c e a d o 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
C a r r a n z a . 5. — T e l é f o n o 32370. 
R P l l l i iBlBll i l lBl i l l f l l l l ! IBI! l f l l l ! I IB!!i !B:i'II * 
A n t e este G o b i e r n o s o n dos n u e s t r a s 
a f i r m a c i o n e s : s o m o s a d v e r s a r l o s de l r é -
g i m e n ; pero , p o r o t r a p a r t e , t e n e m o s el 
f i r m e p r o p ó s i t o de c o l a b o r a r e n l a de fen-
s a de l o r d e n p ú b l i c o , y a h o r a t a m b i é n en 
todo a q u e l l o que s i g n i f i q u e l a b o r r e c t i -
f i c a d o r a de l a a c t u a c i ó n de a q u e l l o s G o -
b i e r n o s que t a n t o a r r a s a r o n d e s d e 1931. 
M e n t i r í a m o s s i e x p r e s á r a m o s u n a plfena 
c o n f i a n z a ; p e r o s í d e b e m o s d e c i r que es-
p e r a m o s c o n f i a d a m e n t e q u e se n o s p r o -
p o r c i o n e n o c a s i o n e s de s u m a r n u e s t r o s 
vo tos a l a o b r a de G o b i e r n o . D i c e que l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , a u n q u e e x t e n s a , 
h a s i l e n c i a d o i m p o r t a n t e s c u e s t i o n e s . P o r 
e j e m p l o , l a d e v o l u c i ó n de s u v a l o r t r a n -
s a c c i o n a l a l a p r o p i e d a d ; la a r m o n i z a -
c i ó n de l a l ey de A r r e n d a m i e n t o s con R e -
g l a m e n t o s que l a c o n t r a d i c e n ; l a a c c i ó n 
p a r a e v i t a r que se r e p i t a n e s c e n a s c o m o 
l a s que E s p a ñ a p a d e c i ó d u r a n t e el m e s 
de o c t u b r e y o t r a s no m e n o s i m p o r t a n -
tes. T e r m i n a d i c i e n d o que s u m i n o r í a no 
v o t a r á u n a c o n f i a n z a g lobal , p e r o se 
s i e n t e c o n el á n i m o i n c l i n a d o a l a coope-
r a c i ó n p a r a u n a o b r a p a t r i ó t i c a . ( A p l a u -
sos de los m o n á r q u i c o s . ) 
E l señor Cambó 
E l s e ñ o r C A M B O , por l a m i n o r í a re -
E l p r o b l e m a p r i n c i p a l no e s t á en l a 
e n t r a d a de l s e ñ o r G i l R o b l e s en el m i -
a los p a r t i d o s a f i n e s a l b loque g o b e r n a n - " i s t e r i o de l a G u e r r a ; el p r o b l e m a m á s I y ^ d e s e o T u e " * i i ^ á i s T l n c e r a m e n t e ' a l r é -
te ; p e r o q u e a h o r a no f i g u r a n en é l y l h o n d o , y a este p r o p o s i t o h e de r e c o r d s i m e n C u a n d o de ello e s t é c o n v e n c i d o , 
c u y o s vo tos s e r á n , s i n e m b a r g o , n e c e - | u . n a / r ^ s e , d e ^ f 0 1 , 6 0 " c u a n d o se pose- t e n d r é i s m ¡ c o n f i a n z a , pero h o y t o d a v í a 
s a r i o s c u a n d o l l egue e l m o m e n t o de p l a n - ! ' ono d.e la,s T u l l e n a s : en los p r i m e r o s no h a n a c i d o é s t a ( A p l a u s o s en s u m i -
t e a r l a r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l . S e m u é s - ^Aom«nf to f de v f ? 1 £ 4 f 1 ^ a, s u f,3^083 - n o r i a . ) 
t „ io n TT r» A r m r H A c u é s t a t e e n el l e c h o de t u f a m a ; pero l r> 1 ~ T ¥ 
c i p e T n 3 ? ! aGoqbUieer1naoCporqí)e t t ^ n d e ^ r e f l e x i o n ó , ^y d i j o : "No es t o c ó l e - E l SenOr Hom 
que .deben g o b e r n a r ú n i c a m e n t e aque-,8^1* a, l a s T u l l e n a s , s i n o p e r m a n e c e r e n , E 1 s e ñ o r H O R N ( n a c i o n a l i s t a v a s c o ) : 
l í o s p a r t i d o s q u e c o l o c a n p o r e n c i m a de as- , • • ^ , ^ ^'o v o t a m o s l a c o n f i a n z a , y no p o r hos -
todo l a c u e s t i ó n de r é g i m e n . I E s o d igo y o a l m i n i s t r o de l a G u e r r a ; t i l i d a d , s i n o p o r u n a r e s e r v a que h a c e 
S e p r o m u e v e u n a l b o r o t o de p r o t e s t a s ! 0 0 f todo l le&ar a l ministerio; lo i n t e r e -
y c o n t r a p r o t e s t a s . S i g u e d i c i e n d o que . a | S a n t e es P e r m a n e c e r e n el y r e a l i z a r l a 
s u j u i c i o , l a e n t r a d a de los p o p u l a r e s ° b r a <Jue E s p a ñ a t i ene d e r e c h o a e s p e r a r , 
a g r a r i o s es u n f r a c a s o de l a R e p ú b l i c a C o n o z c o a l s e ñ o r G i l R o b l e s p a r a c o m 
v a n i n g u n a a l l a d o de s u j e f e , y d i -
D i s c u r s o s e l o g i a d o s 3° «l116 lo o c u r r i d o e n e s t a c r i s i s e r a 
l a t r a y e c t o r i a l ó g i c a p r e v i s t a p o r el s e -
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . T o d o s los que no 
s i g u i e r o n s u e s c i s i ó n a c e p t a r o n lo que 
h o y o c u r r e . E l s a c r i f i c i o h e c h o p o r don 
A l e j a n d r o L e r r o u x e s u n g e s t o p a t r i o -
t i c o q u e t o d o s d e b e n a p l a u d i r . L a s p a l a -
b r a s d e l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l p r o d u -
ten s u s p u n t o s de v i s t a . 
L a i n t e r v e n c i ó n f i n a l d e l s e ñ o r L e -
r r o u x f u é m u y b i e n a c o g i d a , y , p o r ú l -
t i m o , el s e ñ o r R e y M o r a , d e s p u é s d e s u 
b r e v e d i s c u r s o , f u é e f u s i v a m e n t e f e l l - l j e r o n g r a n e f e c t o . 
c i t a d o p o r n u m e r o s o s d i p u t a d o s de l blo- ' E l s e ñ o r S a m p e r y o t r o s d i p u t a d o s 
que g u b e r n a m e t n a l , y e n e s p e c i a l por 
m i n i s t r o s y p o r e l s e ñ o r J i m é n e z F e r -
n á n d e z , q u e le d i j o que e l é x i t o d e l v o t o 
de los r a d i c a l e s e r a e n p a r t e é x i t o p e r -
s o n a l s u y o . 
p i d i e r o n q u e l a r e u n i ó n c o n t i n u a r a h o y 
p a r a q u e p u d i e r a a c u d i r e l s e ñ o r L e -
r r o u x . 
E l s e ñ o r L e r r o u x se p r o p o n í a a s i s t i r 
¡ h o y a u n a n u e v a r e u n i ó n de l a m i n o -
y u n p a s o m á s e n l a p o l í t i c a i n i c i a d a el 
4 de o c t u b r e , c o n l a que noso tros , d ice , 
no p o d e m o s e s t a r c o n f o r m e s . V a r i o s 
D I P U T A D O S de d e r e c h a s : ¿ Y l a s n o t a s ? 
E l s e ñ o r L A R A : N o h a b l e m o s a h o r a de 
l a s n o t a s . N u e v o a lboroto . T e r m i n a d i -
c i e n d o que s u m i n o r í a c o l a b o r a r á e n e l 
P a r l a m e n t o en todo a q u e l l o que s e a l a -
bor a d m i n i s t r a t i v a , p e r o e n lo que s e a 
l a b o r p o l í t i c a c o n l a o r i e n t a c i ó n que qu ie -
re l a C . E . D . A . a n u n c i a u n a o p o s i c i ó n 
d u r a , r o t u n d a y c o m p l e t a . S i l a e f i c a c i a 
se m i d e p o r el é x i t o , es e v i d e n t e que h a 
to y a l g u n o s a p l a u s o s de U n i ó n R e p u b l i -
c a n a . 
E l señor Goicoechea 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A , de R e n o v a -
c i ó n E s p a ñ o l a , d i c e q u e e l los no h u b i e -
r a n t e n i d o n u n c a l a r e s p o n s a b i l i d a d de 
i n i c i a r este d e b a t e ; pero , s u s c i t a d o por 
l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , h a n de c o n -
p r e n d e r que no es p o r s a t i s f a c e r v a n i d a -
des n i a d j u d i c a r s e u n t í t u l o de ex m i n i s -
t ro p o r lo que e s t á a h í , s i n o que e s t á 
p o r l a a m b i c i ó n de c o r a z ó n , con e s a a m -
b i c i ó n de a n s i a que s i e n t e n los que quie-
r e n o c u p a r los p u e s t o s p a r a r e a l i z a r c o s a s 
g r a n d e s . 
P e r o e s a o b r a , ¿ l a p o d r á r e a l i z a r s u 
s e ñ o r í a ? H a y dos a s p e c t o s p r i n c i p a l e s . 
E l p r i m e r o es a p a r t a r a l E j é r c i t o de l a 
l a c r a m a s ó n i c a . ( R i s a s en l a s i z q u i e r -
d a s . ) Y o f í o p a r a el lo e n l a c o n s e c u e n -
m o s p a r a e n j u i c i a r l a c o n d u c t a q u e s i 
g a e l G o b i e r n o . H a y e n l a d e c l a r a c i ó n 
e x t r e m o s c o n los que e s t a m o s c o n f o r -
m e s , pero , c o n o tros , no. S e q u e j a de 
que no se a l u d a e n l a d e c l a r a c i ó n a'l 
E s t a t u t o v a s c o . ( A p l a u s o s e n s u m i n o -
r í a . ) 
£1 señor Ramos Acosta 
E l s e ñ o r R A M O S A C O S T A (de l p a r -
t ido de M a r c e l i n o D o m i n g o ) : H a b l a en 
voz t a n b a j a que a p e n a s se le oye. V i e -
ne a d e c i r q u e l a m á x i m a t o r p e z a de l 
s e ñ o r L e r r o u x h a s ido i n c o r p o r a r l a s 
d e r e c h a s a l a R e p ú b l i c a , 
c i a y e n l a s e r i e d a d p o l í t i c a . O t r o p r o - fl » n * ' J 1 
t r i u n f a d o l a t á c t i c a d e l p a r t i d o que d i - | ^ e m a eg e l r e c l u t a m i e n t o de ^ { J g L e i T O U X 
r i g e e l s e ñ o r G i l R o b l e s f pero n o s o t r o s 
e s p e r a m o s que l a s b a t a l l a s f u t u r a s l a s " t o d e l a ™ ^ E l p r e s i d e n t e de l C O N S E J O D E M I -
p e r d e r é l s a n t e l a o p i n i ó n . N u e v o a l b o r o - ^ e n ^ s P a " a a ^ n t ^ . y ^ ? f j f ^ / / " J I n i S T R O S : D i c e q u e v a a c o n t e s t a r a r _ _ i „ j _ T T „ ! ^ „ i 9 > ~ „ v i i _ l r i a no h a y e n el E j e r c i t o d i v e r s i d a d de ,_ j _ _ , __ j . „ , i . T _ u „ 
p r o c e d e r e s , p u e s todos los j e f e s y o f ic ia -
les s o n de u n a m i s m a c l a s e , c u a l q u i e r a 
que s e a el r é g i m e n a q u e h a y a n s e r v i d o . 
A este p r o p ó s i t o r e c u e r d a l a s p a l a b r a s 
p r o n u n c i a d a s por e l s e ñ o r G i l R o b l e s c o n 
m o t i v o de l m e n s a j e m o t i v a d o de l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a sobre l a l e y de 
^ ^ M i ^ ^ ' f f l l S h a - r m a n i f e s t a c i o n e s f a v o r a -
c e d e r l e l a t r a s c e n d e n c i a que t i e n e p o i ; t e r n a c i o n a l . C r e e q u e el G o b i e r n o a c t u a l ^ a 3US P a r t i d o s y a s u s i t u a c i ó n , 
l a s c o n s e c u e n c i a s p o l í t i c a s que de e l s e j S a b r á a p r e c i a r l a i n t e n s i d a d y l a g r a v e - A l g u n o s h a n c o m e n t a d o con i r o n í a m i 
d e r i v a n . C o n s e c u e n c i a s que se r e f i e r e n ! d a d d e l m o m e n t o i n t e r n a c i o n a l q u e v i - P ^ p o s i t o de p a c i f i c a r los e s p í r i t u s . L a 
todos los o r a d o r e s b r e v e m e n t e . L e h a 
s a t i s f e c h o m u c h í s i m o a d v e r t i r l a s ere -
n i d a d c o n q u e se h a n m a n i f e s t a d o . E l l o 
i n d i c a q u e v a n s e r e n á n d o s e los e s p í r i -
tus . N o h e podido a d v e r t i r e n e s tas i n -
t e r v e n c i o n e s n a d a q u e m e r e z c a u n a r é -
p l i c a v i o l e n t a o e x a g e r a d a . T o d o s , n a -
t u r a l m e n t e , h a n a p r o v e c h a d o l a c o y u n -
g i o n a l l s t a , d i c e v a a e x p o n e r l a p o s i c i ó n a o t r o s g r u p o s p o l í t i c o s de m a t i z r e p u 
de d i c h o g r u p o p o l í t i c o . S e r e f i e r e a l a ' b l i c a n o e I z q u i e r d i s t a , s i n o que se p r e -
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l en l a p a r t e re fe - | p a r a n a l a c o n s t i t u c i ó n p a r a el p o r v e n l i 
r e n t e a l a l ey de 2 de enero de 1935, la 
que s e r á c u m p l i d a , como dice el s e ñ o r 
L e r r o u x . H e m o s de r e c o n o c e r q u e el G o 
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b i e r n o no p u e d e h a c e r o t r a c o s a que, p á l m e n t e a l a p u b l i c a d a p o r los c u a t r o 
c u m p l i r l a . E n e s t a l e y se c o n c e d e n a l Go-1 j e f e s d e l b loque g u b e r n a m e n t a l , p a r a sa-
b i e r n o d e t e r m i n a d a s a u t o r i z a c i o n e s e i n i - | c a r l a c o n s e c u e n c i a de que e s a u n i ó n 
d a t i v a s , y y o e spero que e l G o b i e r n o , ' a l es I n d i s o l u b l e . L a a c t i t u d de los g r u p o s 
h a c e r uso de e l las , p o n d r á en s u s m a - p o l í t i c o s q u e c o n n o s o t r o s l u c h a r o n e l 
nos y en l a a c c i ó n t o d a l a p r u d e n c i a ne-|i9 de n o v i e m b r e c o n s t i t u y e u n a d i ó s de-
c e s a r l a p a r a c o n t r i b u i r a c a l m a r y no a f i n i t l v o que nos d a n . 
e n v e n e n a r los p r o b l e m a s que d e s g r a c i a ' ! . 1 , , . . . . . , . 
d a m e n t e e s t á n f u e r a de quic io . E n c u a n - A c t i t u d d e h o s t i l i d a d 
to a los o t r o s p r o b l e m a s , m e p a r e c e b i e n 
el e n u n c i a d o d e l G o b i e r n o ; h e notado E s t e G o b i e r n o que se h a c o n s t i t u i d o 
a l g u n a s d e f i c i e n c i a s , y de c u a n t o s p r o - l 6 » l a ú l t i m a y d e s e s p e r a d a t e n t a t i v a que 
b l e m a s t i ene p l a n t e a d o s E s p a ñ a en el r e a l i z a u n r é g i m e n p a r a c o n s o l i d a r s e . 
a dos a s p e c t o s i m p o r t a n t í s i m o s de l a s i - j V j m o s 
t u a c i ó n de E s p a ñ a . L a s o l u c i ó n de la i se l a m e n t a de que el m i n i s t r o de E s -
ú l t i m a c r i s i s r e p r e s e n t a p a r a n o s o t r o s , tado no h a y a t o d a v í a a c e p t a d o l a í n t e r -
h e de d e c i r l o c o n s i n c e r i d a d , l a r u p t u r a p e i a c i 5 n que q u e r í a e x p l a n a r el conde de 
de l u l t i m o de los y a d é b i l e s l a z o s que ! R o m a n o n e s sobre egte t e m a y e n l a que 
q c o n los g r u p o s p o l í t i c o s que h u b ¡ e r a n i n t e r v e n i d o m u c h o s d i p u t a d o s . 
R e c u e r d a que el E s t a t u t o de T á n g e r , q u e 
h a y q u e d e n u n c i a r se i s m e s e s a n t e s de 
su v e n c i m i e n t o , o s e a el 18 de d i c i e m b r e , 
es u n a s u n t o del que n a d i e se h a o c u p a -
do, y a que f a l t a que se f i je l a p o s i c i ó n 
de E s p a ñ a e n p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . 
T e r m i n a d i c i e n d o que "SÚ m i n o r í a apo-
y a r á a l G o b i e r n o p a r a todo aque l lo que 
f i g u r ó e n el p r o g r a m a e l e c t o r a l de l a s 
d e r e c h a s . 
c o n n o s o t r o s l u c h a r o n el 19 de n o v i e m -
b r e . E s o s g r u p o s no s o l a m e n t e se i n 
c o r p o r a r o n p a r a c o n s t i t u i r u n a m a y o r í a 
de u n b loque p o l í t i c o m á s a m p l i o . H a c e 
r e f e r e n c i a a l a s n o t a s p u b l i c a d a s d u r a n -
t e l a t r a m i t a c i ó n de l a c r i s i s , y p r i n c i 
o r d e n de u r g e n c i a , no h a y uno que i g u a -
le a l m o n e t a r i o , que h o y es la p r e o c u p a -
c i ó n de m i l l o n e s de e s p a ñ o l e s . E s t e p r o 
E l señor Santaló 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r S A N T A L O , p o r l a 
E s q u e r r a . M u c h o s d i p u t a d o s a b a n d o n a n 
m e j o r p r u e b a de q u e esto es a s i , es que 
n i n g u n o h a a l z a d o e l d i a p a s ó n . M e c o n -
g r a t u l o , p u e s c o n e l lo e l e v a m o s el pres -
t igio del P a r l a m e n t o . A u n q u e no q u i e r o 
r e f e r i r m e p e r s o n a l m e n t e a n i n g u n o de 
los o r a d o r e s , no q u i e r o , s i n e m b a r g o , de-
j a r e n s i l e n c i o l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s 
p o r e l s e ñ o r C a l d e r ó n . D e t a l m a n e r a 
h a n s ido a m a b l e s , q u e s e r í a d e s c o n s i d e -
r a c i ó n no c i t a r l a s . P o d r í a c o n t e s t a r a 
a l g u n a s de l a s c o s a s que a q u í se h a n di-
cho de f o r m a t a l q u e p r o d u j e r a n gatis-
f a c c i ó n a m i a m o r prop io . 
P e r o n o h e v e n i d o a eso. N o q u i e r o 
t e n e r r é p l i c a a m a r g a n i p a r a los e n c e n -
d idos tonos d e l s e ñ o r S a n t a l ó , n i p a r a 
los que h a n a c u s a d o a l G o b i e r n o de o m i -
s i o n e s e n s u d e c l a r a c i ó n . P o d í a n é s t a s 
h a b é r s e n o s o l v i d a d o , p e r o d e c l a r a r l o a q u i 
es u n a i n j u s t i c i a . E l s i l e n c i o e n esos pro-
b l e m a s , c o m o el m o n e t a r i o , q u e a q u í se 
P o r c i e r t o que l a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r , r í a ; p e r o l a c e l e b r a c i ó n de l C o n s e j o en 
R e y M o r a — l a p r o p o s i c i ó n de c o n f i a n z a P a l a c i o s e lo i m p e d i r á , 
l a s u s c r i b i e r o n e x c l u s i v a m e n t e r a d i c a - u P ¡ D 1 • 
l e s — p r o d u j e r o n v i v a e m o c i ó n en don '•Oy, LODSBJO Gil P a l a C I O 
A l e j a n d r o L e r r o u x , s o b r e todo a l h a b l a r 1 vofo ™a*07Z T T I 7- ~ 
de q u e s u f i g u r a , s e e s c a p a b a y a M r ^ A T S ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 86 
m a r c o r a d i c a l p a r a p a s a r a r de L h l s - i p n e? p»? . ,^n m tr0S, ^ a ^ " ' 
t o r i a de E s p a ñ a A los o j o s de l s e ñ o r L e - 3631110 en e l P a l a C 1 0 N a c i o n a l - A l a s 
r r o u x s e a s o m a r o n l a s l á g r i m a s . 
D e b a t e s a t i s f a c t o r i o 
o n c e s e r e u n i r á e n C o n s e j o c o n S . E . 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E n t r e loe d i p u t a d o s de l a m a y o r i a se 
s e ñ a l a b a a d e m á s q u e e l p l a n t e a m i e n t o 
de l a c r i a L s y l a p r e s e n t a c i ó n de e s t e 
G o b i e r n o h a e v i t a d o u n d e b a t e e n o j o s o 
c o m o e l q u e s e a n u n c i a b a desde el m e a 
p a s a d o . S i e l d e b a t e s o b r e l a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l , a p e n a s h a t en ido a l c a n c e ; el 
de l a s dos c r i s i s , t a m p o c o h a l o g r a d o i n -
t e r é s , y a q u e l a o p o s i c i ó n no le h a n d a -
do e f i c a c i a . 
Reunión de la minoría 
radical 
L a m i n o r í a r a d i c a l s e r e u n i ó a y e r m a -
ñ a n a , a l a s doce , e n s u d o m i c i l i o so-
c i a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n E m i -
l i a n o I g l e s i a s . L a r e u n i ó n d u r ó h a s t a 
l a s dos y c u a r t o de l a t a r d e . C o n c u -
r r i e r o n a e l l a loa ex m i n i s t r o s d e l p a r -
t ido y e l s e ñ o r M a r r a c ó , no h a c i é n d o l o , 
c o m o es s a b i d o , el s e ñ o r L e r r o u x . A s í s 
t i e r o n e n t o t a l u n o s c i n c u e n t a d i p u t a -
dos, figurando e n t r e e l los e l s e ñ o r S a m -
Jiménez Fernández, a la vice-
presidencia de las Cortes 
L a m i n o r í a p o p u l a r a g r a r i a , a la que 
h a c o r r e s p o n d i d o e n e s t a s C o r t e s la 
p r i m e r a v i c e p r e s i d e n c i a de l a C á m a r a , 
v a c a n t e a h o r a p o r l a d e s i g n a c i ó n de l 
n u e v o m i n i s t r o d e J u s t i c i a , p r o p o n d r á 
a l C o n g r e s o p a r a o c u p a r e s t e p u e s t o a l 
ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a don M a n u e l 
J i m é n e z F e r n á n d e z . 
E s t a p r o p u e s t a h a s i d o m u y bien 
a c o g i d a , y e l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n -
d e z r e c i b i ó a y e r en l a C á m a r a m u e s -
t r a s d e s i m p a t í a de todos los g r u p o s 
de l a m a y o r í a y de g r u p o s a f i n e s . 
m m m n m'n w m w m m m wi ' 
V I n i T U A T T P R E C I O S D E ¡LL, ULaDJ\ l EL, S U S C R I P C I O N 
M a d r i d 2,50 p e s e t a s a l mes . 




los e s c a ñ o s , y en e l b a n c o a z u l s ó l b q u e - , h a s a c a d o a r e l u c i r , e s n e c e s a r i o . L o c o n 
d a n el j e f e d e l G o b i e r n o y l o s m i n i s t r o s t r a r i o s e r í a d e s c u b r i r n u e s t r o j u e g o . 
de l a G u e r r a , J u s t i c i a , M a r i n a , G o b e r n a 
c i ó n y T r a b a j o . E l s e ñ o r S a n t a l ó d i c e 
que s u m i n o r í a e s t á e n o p o s i c i ó n a es te 
Gobierno" p o r q u e e s t i m a que no e s t á for-
m a d o p o r a u t é n t i c o s r e p u b l i c a n o s n i r e -
p r e s e n t a a l a o p i n i ó n , n i h a c e p o l í t i c a 
c r e a d o r a , s i n o n e g a t i v a . 
A t a c a a l s e ñ o r C a m b ó y a l a L l i g a y 
N o s o t r o s , a n t e eso, n o p o d e m o s h a c e r 
m á s q u e u n a a f i r m a c i ó n m á s r o t u n d a de 
n u e s t r o s idea le s y l a d e c l a r a c i ó n s o l e m -
b l e m a v i e n e a g r a v a d o no s ó l o por l a " c r l - | n e de que, co locado e l G o b i e r n o a l a i d i c e que , c u a n d o g o b e r n a r o n , no h i c i e r o n 
s i s de c a m b i o , s ino por la e x i s t e n c i a d e , d i s t a n c i a que a c o n s e j a la h o n e s t i d a d , se- m ¿ s Q116 d e f e n d e r los i n t e r e s e s de l S i n -
bonos-oro . p o r u n a c u e n t a oro que c r e - . g u l r e m o s , r e s p e c t o de sus c o m p o n e n t e s , 
ce de d ia en d í a a m e d i d a que v a n a u - l a m i s m a a c t i t u d de h o s t i l i d a d que c o n 
m e n t a n d o l a s i n v e r s i o n e s de l a T e l e f ó - ¡ c u a l q u i e r G o b i e r n o r e p r e s e n t a n t e de l s l s -
n l c a y que puede v e n i r s ú b i t a m e n t e a t e m a r e p u b l i c a n o h a b r í a m o s de m a n t e -
a g r a v a r c o n p r o p o r c i o n e s a t e r r a d o r a s él n e r . A n a l i z a l a s c a u s a s que p r o d u j e r o n l a 
a l z a de l a p l a t a , que h a c e pocos d í a s c r i s i s d e l 3 de m a r z o , d e s a r r o l l a n d o l a 
l l e g ó , por lo que a n u e s t r a p e s e t a se r e - 1 t e s i s de que d i c h a c r i s i s puede c a l i f l c a r -
f iere , a t e n e r u n v a l o r m e t a l c a s i I g u a l se de " o r i e n t a l " , es d e c i r , que s u s o l u -
l E L 1 0 8 5 5 « i i nomiJnal- c i ó n n o t u v o p o r b a s e m á s que e l l i b r e 
M A D D i P l H ^ ^ ^ M L » o i o - S . v o r d a d como se d ice en la a r b i t r i o de q u i e n h a b í a de d e c i d i r 
IVI M U K I L / H B H H i H ^ d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , s 
' t a r de l a s d i s c u s i o n e s i n i c i a t i v a s 
d i c a t o que r e p r e s e n t a n 
E l señor Calderón 
E l s e ñ o r C A L D E R O N : H a c e u n a b r e -
ve h i s t o r i a de la c r i s i s y d i c e que o fre -
ce los vo tos de s u m i n o r í a a este G o -
b ierno . A ñ a d e que no se e x p l i c a l a s p a -
l a b r a s d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a , c u a n d o d i -
jo que r o m p í a todo lazo c o n l a C E D A . 
D i c e q u e el C o m i t é de e n l a c e de d e r e -
se t i e n d e a a p a r - j D i c e que l a t á c t i c a i m p u e s t a a l a s d o s ' c h a s lo c o m p p n i a n ' e lc 'mentoV d T s p a r ¿ s ; (ApUtH 
que pue- de l a t a r d e del l u n e s n de m a r z o f u é ¡ u n o s r e p u b l i c a n o s , c o m o el s e ñ o r C i d , y l Aq 
( M u y b i e n , m u y b i e n . ) 
C u a n d o se h a b l a de o m i s i o n e s e n r e -
l a c i ó n c o n l a o r i e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a que 
p o d í a t e n e r e l G o b i e r n o , se o l v i d a que 
l a s c i r c u n s t a n c i a s s o n g r a v e s ' y q u e lo 
que h o y p u d i é r a m o s a f i r m a r m a ñ a n a 
q u i z á t e n d r í a m o s q u e n e g a r l o . Q u i e r o 
h u i r de t o d a p o l é m i c a p o l í t i c a , en l a que 
nos d i s t a n c i a r í a m o s m á s u n o s de o tros , 
y p e r j u d i c a r a l a s o l u c i ó n que p u d i é s e -
m o s d a r todos u n i d o s . 
D i c e d e s p u é s : H o m b r e s de l a a l t u r a y 
r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a de los s e ñ o r e s 
C a m b ó y M a u r a r e c o n o c í a n en sus p a l a -
b r a s los s e r v i c i o s q u e h e p r e s t a d o a l a 
R e p ú b l i c a y los s a c r i f i c i o s que he h e c h o 
por m i P a t r i a . E l l o s m e h a n t r a t a d o con 
c o n s i d e r a c i ó n . V o y p r o c u r a n d o que a me-
d i d a que u n o s se a l e j a n de m í , o t r o s se 
a c e r q u e n , no a m í , s i n o a l a R e p ú b l i c a . 
M U E B L E S 
N U E V O S 
EL MEJOR P U L I M E N T O C O N O C I D O 
DE VENTA EN D R O G U E R I A S • 
D E P O S I T A R I O S : A L E X I A D E S 
ROSALIA DE C A S T R O N?13 • M A D R I D 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E B R I L L A N T E S 
P r e c i o s b a j i s i m o s , h a s t a a h o r a d e s c o n o c i d o s por e l p ú b l i c o , e x p u e s t o s e n el e s c a p a -
r a t e . J o y a s m o d e r n a s , p u l s e r a s , " c l i p s " , b r o c h e s , b r i l l a n t e s p r i m e r a c a l i d a d . 
JOYERIA J . PEREZ. — HORTALEZA 3 
O x i d e s u c u t ú . . . 
S u c u l i s se v e r á l i b r e d e m a n c h a s , e s p i n i -
l las , g r a n i t o s , c u i d á n d o l o c o n . . . 
1 




B L \ D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 9 .937 E L D E B A T E (3) 
J u e v e s 9 de m a y o de 1935 
Ni una sola cuenta de la Generalidad está clara 
E l Consejo celebró ayer su primera reunión, y acor-
dó establecer un riguroso control en los gastos 
AYER QUEDO CONSTITUIDO E L AYUNTAMIENTO DE BAR-
CELONA CON LOS GESTORES DE LA C, £. D. A. 
E L J U B I L E O D E J O R G E V 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 8. — L a p r i m e r a r e 
u n i ó n de l n u e v o C o n s e j o de l a G e n e 
r a l i d a d s e h a d e d i c a d o a e s t u d i a r e 
p r o b l e m a m á s g r a v e que h a d e j a d r 
p l a n t e a d o l a E s q u e r r a : l a c u e s t i ó n eco 
n ó m i c a . R e s p e c t o a ello, h e m o s de r e 
f e r i r n o s a lo que y a d e c í a m o s e n n u e s -
t r a c r ó n i c a de l s á b a d o ú l t i m o . N i u n o 
so lo de l o s n u e v o s c o n s e j e r o s , a l e n -
f r e n t a r s e c o n e l d i f í c i l c o n f l i c t o e c o n ó -
m i c o , d e j a r á de e s t a r c o n f o r m e c o n 
n u e s t r a s a p r e c i a c i o n e s . I n c l u s o los m i s -
m o s d e l a E s q u e r r a q u e l a s h a y a n l e í -
do h a b r á n de r e c o n o c e r c u á n c i e r t o es 
lo q u e d e c í a m o s de l a p e n u r i a d e l G o -
b i e r n o de l a G e n e r a l i d a d , que n o t e n í a 
d i n e r o n i p a r a p a g a r g a s t o s t a n s a 
g r a d o s p a r a e l los c o m o l a d i s e c c i ó n de l 
c o r a z ó n de M a c i á n i e l h o s p e d a j e y 
b a n q u e t e c o n que e l G o b i e r n o de C a -
t a l u ñ a o b s e q u i ó a l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a e n s u ú l t i m o v i a j e a B a r c e -
l o n a , g a s t o s que, e n t r e o t r o s m u c h o s , 
h a t e n i d o q u e p a g a r d e s p u é s d e l 6 de 
o c t u b r e e l G o b i e r n o de M a d r i d . 
D e todo e l lo s e h a h a b l a d o e n l a 
r e u n i ó n q u e e s t a t a r d e h a n c e l e b r a d o 
los c o n s e j e r o s de l a G e n e r a l i d a d . Y el 
s e ñ o r P i c h h a d a d o c u e n t a d e l a p r e -
m i o c o n q u e u n a r m e r o de B a r c e l o n a ; 
p r e s e n t a l a f a c t u r a de c i n c u e n t a m i 
p e s e t a s , i m p o r t e de u n a s a r m a s que 
v e n d i ó a l c o n s e j e r o D e n c á s e n v í s p e -
r a s de l a i n s u r r e c c i ó n de o c t u b r e . N o 
se h a e n c o n t r a d o n i u n a s o l a c u e n t a 
e n r e g l a desde que, e l 17 de a b r i l de 
1931, s e c o n s t i t u y ó l a G e n e r a l i d a d de 
C a t a l u ñ a . C o m o s e r e c o r d a r á , t a n p r o n -
to c o m o s e c o n s t i t u y ó e l P a r l a m e n t o 
c a t a l á n , e l d i p u t a d o de l a L l i g a s e ñ o r 
D u r á n y V e n t o s a p i d i ó s e r i n d i e r a n 
c u e n t a s , a lo que s e n e g ó l a E s q u e r r a , 
p r o v o c á n d o s e u n a m e m o r a b l e s e s i ó n t u -
m u l t u a r i a de l a s que t a n t o m e n u d e a -
b a n e n e l P a r l a m e n t o c a t a l á n . 
L a r e u n i ó n d e l C o n s e j o de l a G e -
n e r a l i d a d de e s t a t a r d e h a p r o d u c i d o 
d o l o r o s a i m p r e s i ó n e n t r e l o s n u e v o s 
c o n s e j e r o s . Q u i z á s e a n los de l a L l i g a 
c a t a l a n a los que m u e s t r e n m a y o r a h i n -
co e n d e j a r a c l a r a d o e s t e e x t r e m o . P e -
ro s e t r a t a de u n t r a b a j o i m p r o b o , s u -
p e r i o r a t o d a s l a s p o s i b i l i d a d e s . N o h a -
b r á m á s r e m e d i o que e m p r e n d e r u n a 
v e r d a d e r a f i s c a l i z a c i ó n , e n l a que h a -
b r á n de i n t e r v e n i r , q u i z á , los T r i b u n a -
l e s de J u s t i c i a , p u e s l a l a b o r i n q u i s i t i -
v a e x c e d e r á de l a s a t r i b u c i o n e s m e r a -
m e n t e p o l í t i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s que 
c o m p e t e n a los c o n s e j e r o s . P e r o n a d a 
s e h a r á m i e n t r a s no s e i n c o r p o r e n a l 
C o n s e j o de l a G e n e r a l i d a d los r e p r e -
s e n t a n t e s de l a C . E . D . A . T a m b i é n 
h a s t a e n t o n c e s s e a p l a z a r á e l t o c a r a 
fondo e l p r o b l e m a de i a r e o r g a n i z a c i ó n 
de s e r v i c i o s de l a G e n e r a l i d a d , q u e r e -
v i s t e n c a r a c t e r e s de e s c a n d a l o s a f r a n -
c a c h e l a , e n l a que c a d a N e g o c i a d o es 
u n a a n a r q u í a . — A N G L L O . 
Aspecto del monumento a la reina Victoria de Inglaterra, en el momento de desfilar ante él, camino de 
la Catedral de San Pablo, la comitiva que acompaña a los Beyes. E n primer término, el coche real 
( F o t o V i d a l . ) 
Primera reunión del Consejo 
B A R C E L O N A , 8 . — E s t a t a r d e , a l a s 
a i e t e s e r e u n i ó , p o r v e z p r i m e r a , e l . C o n -
s e j o de l a G e n e r a l i d a d . L a r e u n i ó n f u é 
u n a m p l i o c a m b i o de i m p r e s i o n e s s o b r e 
l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s que s e h a n 
p l a n t e a d o e n e s t e p e r i o d o t r a n s i t o r i o , 
l o s c u a l e s s e g u i r á n e s t u d i a n d o e n r e u n i o -
n e s s u c e s i v a s . H a s i d o o b j e t o d e e s p e -
c i a l d e l i b e r a c i ó n e l d e c r e t o d e l G o b i e r n o 
d e l a R e p ú b l i c a de 17 de a b r i l . 
S e h a a c o r d a d o e n c a r g a r l a l i q u i d a -
c i ó n y f o r m a l i z a c i ó n de l a s c u e n t a s de 
l a G e n e r a l i d a d d u r a n t e e l p a s a d o e j e r -
c i c i o , a fin de q u e q u e d e n e n d i s p o s i c i ó n 
de s e r p r e s e n t a d a s o p o r t u n a m e n t e a l 
P a r l a m e n t o de l a G e n e r a l i d a d , c u a n d o 
é s t e s e r e ú n a . S e a c o r d ó t a m b i é n e s t a -
b l e c e r u n r é g i m e n de r i g u r o s o c o n t r o l 
e n l o s g a s t o s . A es te fin, s e r á p u b l i c a d o 
u n d e c r e t o p a r a que e n a d e l a n t e n o p u e -
d a s e r o r d e n a d o n i n g ú n g a s t o s i n p r e -
v i o i n f o r m e de l a I n t e r v e n c i ó n , y s i n q u e 
figure c o n s i g n a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e e n 
e l p r e s u p u e s t o . T a m b i é n se h a r á u n a i n -
v e s t i g a c i ó n s o b r e t o d o s l o s g a s t o s r e a l i -
z a d o s y q u e q u e d e n p e n d i e n t e s d e p a g o 
p o r f a l t a d e c o n s i g n a c i ó n . 
S e h a a c o r d a d o r e s t a b l e c e r l a n o r m a -
l i d a d d e l I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s y s e n o m b r a r á u n a J u n t a de 
P a t r o n a t o q u e fije l a s n o r m a s de s u f u -
t u r a a c t u a c i ó n . Y , finalmente, s e a c o r -
d ó c o n s t i t u i r de n u e v o e l C o n s e j o S u -
p e r i o r de l a E c o n o m í a c o n r e p r e s e n t a -
c i o n e s de l a p r o d u c c i ó n c a t a l a n a . 
* * * 
B A R C E L O N A . 8. — E l s e ñ o r P i c h y 
P o n c o m u n i c ó e s t a t a r d e a los p e r i o -
d i s t a s los n o m b r a m i e n t o s de l o s o c h o 
c o n c e j a l e s d e s i g n a d o s p o r l a C . E . D . A . 
p a r a e s t e A y u n t a m i e n t o . L o s d e s i g n a -
d o s s o n : d o n F r a n c i s c o J a u n a r B o f a r u l l , 
d o n C é s a r M a r t i n e l l B r u n a , d o n F r a n -
c i s c o S a n t a c a n a R o m é u , d o n J o r g e de 
C a m p s y d e C a s a n o v a , d o n A l b e r t o 
PROGRAMA DE FIESTAS 
E l veraneo en S. Sebastián 
A g r a n d e s r a s g o s t i e n e n p e r f i l a d a s 
y a S a n S e b a s t i á n s u s f i e s t a s d e l p r ó -
x i m o v e r a n o . 
C o m o c o r r e s p o n d e a l r a n g o de u n a 
c i u d a d que s i e m p r e h a s a b i d o r e a l i z a r 
s u s c o s a s a lo s e ñ o r , e n e l a ñ o a c t u a l , 
e l v e r a n e o h a de t e n e r t o d o s l o s a l i -
c i e n t e s i m a g i n a b l e s . 
C a r r e r a s de c a b a l l o s , q u e e s t e a ñ o 
s ó l o t e n d r á n l u g a r e n S a n S e b a s t i á n , 
d o n d e s e r á n a d m i r a d a s l a s c u a d r a s m á s 
a f a m a d a s ; c o r r i d a s d e t o r o s o r g a n i z a -
d a s p o r P a g é s , a b a s e de B e l m e n t e y 
d e l a s d e m á s p r i m e r a s f i g u r a s de l t o -
r e o ; T i r o d e P i c h ó n e n G u d a m e n d i c o n 
c i e n t o s de m i l e s de p e s e t a s e n p r e m i o s ; 
r e g a t a s de t r a i n e r a s , b a t e l e s y p i r a -
g u a s ; c o n c u r s o s i n t e r n a c i o n a l e s de t e n -
n i s » , e s g r i m a , n a t a c i ó n y o t r o s d e p o r -
t e s ; c a m p o de golf , c o n c e r t a m e n t a m -
b i é n i n t e r n a c i o n a l ; e l f o r m i d a b l e e s -
p e c t á c u l o d e l C i r c u i t o de L a s a r t e , e n 
q u e e s t e a ñ o se c e l e b r a r á n l a s m á s 
e m o c i o n a n t e s c a r r e i ' a s , f i e s t a s r e g i o n a -
le s , p a r t i d o s de p e l o t a , r o m e r í a s , v e r -
b e n a s y t o d a s u e r t e de a l i c i e n t e s . 
P a r a d a r i d e a de l a c a n t i d a d e n o r -
m e de a t r a c c i o n e s q u e h a de t e n e r l a 
c i u d a d d o n o s t i a r r a , b a s t a d e c i r que e l 
C e n t r o c!e A t r a c c i ó n y T u r i s m o , que e s 
l a e n t i d a d e n c a r g a d a de o r g a n i z a r í a s , 
I n v i e r t e u n p r e s u p u e s t o de c e r c a de 
m e d i o m i l l ó n de p e s e t a s . 
H a c o m e n z a d o y a e l ped ido de h a b i -
t a c i o n e s en ho te l e s , v i l l a s y c a s a s p a r -
t i c u l a r e s . S e g ú n l a i m p r e s i ó n q u e f a c i -
l i t a n l a s a g e n c i a s e n c a r g a d a s d e e l lo , 
e s t e a ñ o h a y u n 20 p o r 100 de p e d i d o s 
m á s q u e e n i g u a l f e c h a d e l a ñ o a n t e -
r i o r . 
V e r a n e a r en S a n S e b a s t i á n s e h a 
c o n v e r t i d o e n u n a o b l i g a c i ó n . N a d i e 
q u e d i s p o n g a de m e d i o s p a r a e f e c t u a r 
U n r e p o s o e s t i v a l , e n c o n t r a r á p o b l a c i ó n 
m e j o r q u e l a d o n o s t i a r r a p a r a s u s v a -
c a c i o n e s . 
C i u d a d t r a n q u i l a , l l e n a de c o m o d i d a -
d e s y d e e n c a n t o s , S a n S e b a s t i á n no e s 
s ó l o u n a c i u d a d de v e r a n e o . P o d í a H a -
m á c e l a m e j o r l a c i u d a d d e l v e r a n e o . 
I l l l l ;:i ü i i i s *i q ^ p p 
A C L A R A C I O N 
E n el n ú m e r o de E L D E B A T E del d í a 
d e a y e r se h a p u b l i c a d o u n a n u n c i o , e n 
e l c u a l por e r r o r de i m p r e n t a , se h a n 
p r o d u c i d o dos e r r o r e s a l r e f e r i r n o s a l 
e m i n e n t e o c u l a r i s t a M r . G r e i n e r E n lu-
g a r de o c u l a r i s t a p ú s o s e o c u l i s t a en el 
a n u n c i o c u a n d o d i c h o M r . G r e i n e r no 
t i ene t i tu lo p a r a e j e r c e r e s t a p r o f e s i ó n 
Q u i n t a n a B e r j é s , don L u i s B a s s o l s de 
C l i m e n t , d o n A n t o n i o M i s e r a c h s R i g a ) 
y don F r a n c i s c o T i f f ó n V i l a . 
P o r l a t a r d e s e h a n r e u n i d o e n e l 
A y u n t a m i e n t o , c o n e l a l c a l d e , los n u e v o s 
c o n c e j a l e s de l a C E D A . S e h a a c o r d a d o 
q u e l a p r i m e r a T e n e n c i a de A l c a l d í a , 
G o b e r n a c i ó n , s e r á p a r a l a C E D A , y l a 
d e s e m p e ñ a r á e l s e ñ o r J a u m a r ; l a o t r a 
T e n e n c i a s , A b a s t o s , l a d e s e m p e ñ a r á e l 
s e ñ o r S a n t a c a n a . 
T o d o s los c o n c e j a l e s de l a C E D A t i e -
n e n t í t u l o a c a d é m i c o . E l s e ñ o r J a u m a r 
es i n g e n i e r o i n d u s t r i a s ; e l s e ñ o r M a r t i -
n e l l , a r q u i t e c t o ; e l s e ñ o r S a n t a c a n a , m é -
d i c o ; e l s e ñ o r C a m p s , i n g e n i e r o de i n -
d u s t r i a s q u í m i c a s ; e l s e ñ o r Q u i n t a n a , 
a b o g a d o y p r o c u r a d o r ; l o s s e ñ o r e s B a s -
s o l s y , M i s e r a c h s , a b o g a d o s , y e l s e ñ o r 
T i f ó n , m é d i c o . 
L a s d e m á s T e n e n c i a s de A l c a l d í a e s -
t a r á n d e s e m p e ñ a d a s p o r los s i g u i e n t e s 
s e ñ o r e s : 
A l a de F o m e n t o v a e l s e ñ o r C o l l y 
R o d e t , de l a L l i g a ; a E n s a n c h e , e l se -
ñ o r H u l l e t ; a C u l t u r a , e l s e ñ o r C o d o l á , 
de l a L l i g a ; a P o l í t i c a S o c i a l , B a u s i l i , 
de l a L l i g a ; a H a c i e n d a , e l s e ñ o r V i z a . 
y a C i r c u l a c i ó n , e l r a d i c a l s e ñ o r F a r r e -
r o . E l a l c a l d e q u e d a e n l a s de P r e s u -
p u e s t o s y T e s o r e r í a . 
Ayguadé, en libertad 
DE UN TRIPLE Pasaportes falsos para los C h a r l a s del t iempo 
complicados de octubre 
EN BARCELONA 
MATARON AL DIRECTOR Y A DOS 
OBREROS DE UNA FABRICA 
Un agente de Vigilancia, cómplice 
de la banda 
J u e v e s 9 m a y o 1935 
L U N A : c r e c i e n t e ( c u a r -
to c r e c i e n t e e l 1 0 ) . E n 
M a d r i d s a l e a l a s 10,40 de 
l a m a ñ a n a y s e p o n e a la 
1,2 de l a n o c h e . S e v e d u -
r a n t e l a n o c h e d e l j u e v e s a l v i e r n e s 
Por el atentado cada pistolero re-
cibió 70 pesetas 
Importantes servicios de la Policía 5 h o r a s y 45 m i n u t o s , 
a detención de atracadores en 
E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n m a -
n i f e s t ó de m a d r u g a d a q u e e l m i n i s t r o 
j e s t a b a a l t a m e n t e s a t i s f e c h o de l a l a b o r 
Un policía, escondido en un a r m a - ¡ r e a l i z a d a p o r l a p o l i c í a , e n l a d e t e n c i ó n 
rio, escucha el relato a dos deten¡-!?e a t r a c a d o r e s . E n A s t u r i a s h a s i d o de -
, u i ^ i t e n i d a u n a b a n d a de s i e t e a t r a c a d o r e s , 
c o n v i c t o s y c o n f e s o s . P a r e c e q u e s o n los 
q u e c o m e t i e r o n e l a s e s i n a t o de u n tra< 
t a n t e de g a n a d o s . 
S e h a d e s c u b i e r t o , e n A s t u r i a s y G u i -
p ú z c o a u n a o r g a n i z a c i ó n que s e d e d i c a -
B A R C E L O N A , 8 . — E n l a J e f a t u r a de 
P o l i c í a h a n f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E l d í a 16 d e l p a s a d o m e s de a b r i l f u e -
r o n a s e s i n a d o s e l d i r e c t o r de l a f á b r i c a b a a f a c i l i t a r p a s a p o r t e s f a l s o s p a r a que 
d e l P a s a j e T a l s a s , d o n J o a q u í n S e r r a r 
B a r b a r á , y los o b r e r o s P e d r o M o l i n s 
A l s i n a y F e m a n d o E s t r a d a C a s a s , p o r 
u n o s d e s c o n o c i d o s que, p i s t o l a e n m a n o , 
l e s a g u a r d a b a n a l a s a l i d a de l a f á b r i 
l o s c o m p l i c a d o s e n e l m o v i m i e n t o de 
o c t u b r e p u d i e r a n p a s a r l a f r o n t e r a . E s -
t á n d e t e n i d o s dos i n d i v i d u o s y u n a g e n -
t e de v i g i l a n c i a , p r e s u n t o c ó m p l i c e , que 
i n t e n t ó s u i c i d a r s e . A p e n a s e l g o b e r n a 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 5,5 y s e 
p o n e a l a s 7 ,17; p a s a p o r s u m e r i d i a n o 
a l a s 12 h . , 11 m . , 9 s. D u r a e l d í a 
14 h o r a s y 12 m i n u t o s , o s e a , t r e s m á s 
q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 31 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a , 
J ú p i t e r ( a P o n i e n t e ) ; t a m b i é n v i s i b l e 
S a t u r n o ( a S a l i e n t e ) ; L u c e r o de l a t a r -
de, V e n u s ( a P o n i e n t e ) ; v i s i b l e t a m b i é n 
M a r t e ( a S a l i e n t e ) . 
E n l a p a r t e de l a L u n a , no i l u m i n a d a , 
l a l u z c e n i c i e n t a r e f l e j a d a s o b r e e l l a p o r 
l a T i e r r a . 
L a A u d i t o r í a de e s t a D i v i s i ó n h a a c o r -
d a d o l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l d e l e x a l c a l -
de de e s t a c i u d a d y a c t u a l d i p u t a d o a 
C o r t e s , s e ñ o r A y g u a d é , e n v i s t a de que 
el f i s c a l p i d e p a r a el p r o c e s a d o u n a pe-
n a i n f e r i o r a p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . E l se-
ñ o r A y g u a d é e s t a b a a c t u a l m e n t e e n p r i -
s i ó n a t e n u a d a . 
Homenaje internacional a 
Lope de Vega 
Delegados extranjeros del Congre-
so de Autores expresaron su ad-
miración al gran genio español 
S E V I L L A , 8 . — E s t a t a r d e , %n e l P a -
r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d , s e h a c e l e -
b r a d o u n a s o l e m n e s e s i ó n d e l C o n g r e -
so I n t e r n a c i o n a l de A u t o r e s e n h o m e -
n a j e a L o p e de V e g a . P r e s i d í a n e l r e c -
t o r de l a U n i v e r s i d a d , l a s a u t o r i d a d e s 
los d e c a n o s d e l a s F a c u l t a d e s y los j e -
fes de l a s D e l e g a c i o n e s e x t r a n j e r a s . E n 
p r i m e r l u g a r , e l c a t e d r á t i c o de S e v i -
l l a , s e ñ o r G u i l l é n . l e y ó u n d i s c u r s o e n 
f r a n c é s , y, s e g u i d a m e n t e , e l p r e s i d e n t e 
de l a S o c i e d a d d e A u t o r e s D r a m á t i c o s 
de P a r í s . M . H e n r i V i s t e m a e c k e r s , le-
y ó u n m a g n í f i c o t r a b a j o , en e l q u e a f i r -
m ó que l a o b r a de L o p e p u e d e c o n s i -
d e r a r s e c o m o u n a de l a s m á s g r a n d e s 
o b r a s d e l a H u m a n i d a d . P u s o e n s u 
o b r a e l a m o r y e l c a l o r de s u e s p í r i t u 
y l a s e s e n c i a s de s u pueb lo , v e r t i e n d o 
s u s i d e a s c r i s t i a n o s . 
A c o n t i n u a c i ó n h i z o u s o de l a p a l a -
b r a el i t a l i a n o D i ñ o A l p i e r i , e x m i n i s t r o 
de C o r p o r a c i o n e s en I t a l i a , q u i e n o f r e -
c i ó el h o m e n a j e d e l a R o m a f a s c i s t a y 
de todos los a r t i s t a s i t a l i a n o s a l g r a n 
e s p a ñ o l L o p e d e V e g a . 
D e s p u é s h a b l ó e l s e c r e t a r i o g e n e r a l 
de l a F e d e r a c i ó n de A u t o r e s f r a n c e s e s , 
M . R c n é M e r é , el c u a l h i z o u n b o s q u e j o 
h i s t ó r i c o de L o p e de V e g a y de s u o b r a . 
D i j o que l a C o n f e d e r a c i ó n de A u t o r e s 
t e a t r a l e s s e c o m p l a c e e n a c u d i r a es te 
a c t o p a r a r e n d i r h o m e n a j e f e r v o r o s o a 
l a m e m o r i a d e l g r a n g e n i o e s p a ñ o l . 
T e r m i n ó e l a c t o c o n u n d i s c u r s o do 
d o n E d u a r d o M a r q u i n a , e l c u a l h a b l ó 
e n e s p a ñ o l . C o m i e n z a d i c i e n d o q u e es-
t a b a e m o c i o n a d o p o r los h o m e n a j e a 
r e n d i d o s p o r los d e l e g a d o s e x t r a n j e r o s 
a L o p e de V e g a . D i c e q u e é s t e h a b l a 
b a e l e s p a ñ o l , e l f r a n c é s y e l i t a l i a n ' ) 
a l a p e r f e c c i ó n , y y a d u r a n t e s u v i d a , 
s u s o b r a s se t r a d u c í a n a e s t o s i d i o m a s 
E n F r a n c i a s e le h a r e n d i d o e s t e i n -
v i e r n o u n h o m e n a j e y e n I t a l i a s e le 
e s t á p r e p a r a n d o o tro . L 5 p e e s u n a g lo 
r í a u n i v e r s a l de l a s l e t r a s , y g r a c i a s a 
é l t e n e m o s l o s a u t o r e s e s p a ñ o l e s u n l u - | 
g a r y a é l le d e b e m o s lo que s o m o s . E l 
o r g u l l o de L o p e e r a e l s e r e s p a ñ o l ; s u 
v i d a y s u m u e r t e son l a s d e u n e s p a -
ñ o l . P r ó x i m o a m o r i r t u v o u n a c o n v e r -
s a c i ó n c o n M o n t a l b á n a q u i e n d e c í a que 
Lodos l o s a p l a u s o s que h a b í a c o s e c h a -
do e n s u v i d a los c a m b i a r í a p o r u n a c -
to de v i r t u d . E r a todo u n e s p a ñ o l , y a 
que b i e n e s p a ñ o l e s e s t e deseo . E n es-
te m o m e n t o , t o d o s los a u t o r e s e s p a ñ o -
les r e n d i m o s h o m e n a j e a n u e s t r o m a e s -
t r o L o p e de V e g a . 
c a , c e r c a de l a s n u e v e de l a n o c h e , y j d o r g e n e r a l de A s t u r i a s t u v o n o t i c i a de 
c a s i a b o c a j a r r o les h i c i e r o n v a r i a s d e s - lo o c u r r i d o e x c i t ó e l ce lo de l a P o l i c í a 
c a r g a s , d á n d o s e los a g r e s o r e s a l a f u g a , q u e h a d a d o p o r r e s u l t a d o i m p o r t a n t e s 
E n a q u e l m o m e n t o f a l l e c i e r o n los d o s d e t e n c i o n e s , c u y o s n o m b r e s no s e p u e -
p r i m é r o s , y a l d í a s i g u i e n t e m u r i ó e l ¡ d e n c i t a r d a d a l a c a t e g o r í a y p e r s o n a l i -
t e r c e r o e n l a C l í n i c a " L a A l i a n z a " , a . d a d de los c o m p l i c a d o s , 
d o n d e f u é l l e v a d o . S e d i j o e n los p r i - C o m u n i c a el j e f e s u p e r i o r de P o l i c í a 
m e r o s m o m e n t o s que , p o r l a g r a n c a n - ; d e B a r c e l o n a q u e h a s ido d e t e n i d o H i -
t i d a d de d i s p a r o s q u e s e h i c i e r o n , loa l a r i o M a r t í n e z , c o n d e n a d o a m u e r t e e 
a s e s i n o s h a b í a n u s a d o a m e t r a l l a d o r a . ¡ i n d u l t a d o , q u e l o g r ó e s c a p a r s e d u r a n t e 
L a P o l i c í a s e p u s o i n m e d i a t a m e n t e e n ¡ l a s fiestas d e l 14 de a b r i l . C o n f e s ó s e r 
b u s c a de los a u t o r e s y s e d i j o , p o r l a u n o de los a u t o r e s d e l a s e s i n a t o c o m e -
f o r m a e n que s e p r a c t i c ó e l t r i p l e a s e - i t i d o e n l a c a l l e de P e d r o I V . 
s i n a t o , q u e t a n t o é s t e c o m o o t r o s q u e E l s e ñ o r E c h e g u r e n t e r m i n ó d i c i e n d o 
s e h a n s u c e d i d o , los h a b í a o r g a n i z a d o , Que e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , h a b í a 
p r e p a r a d o y p a g a d o , u n i n d i v i d u o a l i c i t a d o a l a s f u e r z a s de P o l i c í a y 
q u i e n se c o n o c í a p o r H i l a r i o , a l c u a l l a a g e n t e s de v i g i l a n c i a de t o d a s e s t a s c a -
P o l i c í a d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o v e n i a P i t a l e s P o r Jos é x i t o s de l a s g e s t i o n e s que 
b u s c a n d o . E n l a n o c h e d e l 21 f u é de- h a b í a n l l e v a d o a cabo , 
t e n i d o u n i n d i v i d u o l l a m a d o J o s é C r i - ' •¡ | i ! iHi| | | | | | | | ig | | ¡¡ inil{iniiniB^ 
s o l R o d r í g u e z , c o n o c i d o p o r P e p e "e l ' ' 
A n d a l u z " , y e l d í a 22 otro , l l a m a d o J o a - N l l C V a S U e l t S l de globos 
q u í n S a u r a S o s a , a m i g o i n t i m o de C r i - ¡ ' 5 
s o l . H i l a r i o f u é d e t e n i d o a y e r e n l a c a - L D u r a n t e el r e s t o de e s t a s e m a n a se so l -
l i e P a l l a r , c e r c a d e l P a l a c i o d e J u s t i - f 
c í a . y se e n c u e n t r a e n los c a l a b o z o s de TvilV SlgUlenteS e s t a b l e c i m i e n t o S de M a -
De Madrid a Sevilla, por 
Extremadura 
L l u v i a s ú l t i m a s : M a d r i d y e n M a -
l a g a , 14 m i l í m e t r o s ; C á c e r e s , 1 6 ; B a -
d a j o z , 18, y S e v i l l a , 23, n a d a m e n o s , 
p a r a no c i t a r s i n o l a s c u l m i n a n t e s . 
H a s t a en l a s e c a A l m e r í a h a n c a í d o 
t r e s d é c i m a s de m i l í m e t r o . L o c u a l 
e q u i v a l e a d e c i r que a l l í s e h a n r e c o -
g i d o t r e s d e c i l i t r o s p o r m e t r o c u a d r a -
do, ó 3.000 l i t r o s p o r h e c t á r e a , o, s i so 
q u i e r e u n a r e p r e s e n t a c i ó n i n t u i t i v a , a u n 
q u e p e d e s t r e , a d e s p a r r a m a r p o r u n te-
l a J e f a t u r a de P o l i c í a , d o n d e t o d a v í a no 
h a s i d o i n t e r r o g a d o . 
Estratagema para hacer-
les hablar ' 
E s c u r i o s o h a c e r n o t a r l a f o r m a c ó -
m o l a P o l i c í a h a c o n s e g u i d o que a l g u -
no de e l l o s d e c l a r e todo lo que s u c e d i ó . 
D e s e s p e r a n z a d a l a P o l i c í a de c o n s e g u i r 
l a d e c l a r a c i ó n de los d e t e n i d o s , a p e l ó a 
l a s i g u i e n t e e s t r a t a g e m a : E n u n a h a -
b i t a c i ó n de l a J e f a t u r a , l l e n a de m u e -
b les , f u e r o n c o l o c a d a s d o s s i l l a s j u n t o 
a u n a r m a r i o y e n e l l a s f u e r o n s e n t a -
B a r C h i c o t e , A q u a r i u m , M a i s o n D o r é e , 
L y o n D ' O r , M o l i n e r o ( A v . C o n d e P e ñ a l -
v e r ) , G r a n V í a , M a d r i d , L i s b o a , C a p í t o l , 
C a f é de S a n M i l l á n , C a f é de S a n I s i d r o , 
C e r v e c e r í a A l v a r e z ( P r í n c i p e . 27 ) , C e r v e -
c e r í a L a P a j a r i t a ( T e t u á n , 15) , C a f é de 
l a M o n t a ñ a , O r o del R h i n , C o c k , C a f é 
O r i e n t a l , I v o r y , C e r v e c e r í a E l C o c o d r i l o , 
Z a h a r a , C a f é K u t z , C a s a b l a n c a , C a f é N a -
c i o n a l , C a f é T o l e d o , C a s a F é l i x , L a T r o -
p i c a l ( C u a t r o C a m i n o s ) , C a f é M a r l y , C a -
f é L a s F l o r e s , C a f é C i u d a d U n i v e r s i t a -
r i a , C e r v e c e r í a de P r e c i a d o s , C a f é de R o -
m a , C a f é M a r í a C r i s t i n a , P r i n c e ' s ( C l a u -
d i o Coe l lo , 3) y C h ó c a l a ( A l c a l á , 89). 
L o s globos en c u e s t i ó n a c a b a r á n , como 
es l ó g i c o , p o r d e s c e n d e r , y a q u e l l a s p e r -
dos, d e s p u é s de d e c l a r a r e l C r i s o l y j s o n a s que, s i n m o v e r s e de s u s i t io , pue-
,*_ . . > , i ' d a n a l c a n z a r u n globo con l a m a n o , de-
q y c I a fe*6?***. f n fe | í > e a c o n s i d e r a r s e como "e leg idas de l a 
f o r t u n a " y s a l i r c o r r i e n d o ( d e s p u é s de 
p a g a r l a c o n s u m i c i ó n ) a c o m p r a r u n d é -
c i m o o los que p u e d a n , del sor teo del 11 
de m a y o , e n l a p r i m e r a l o t e r í a que e n 
c u e n t r e n a s u paso . 
e s t a c i ó n d e F r a n c i a c u a n d o e n u n i ó n de 
o t r o se d i r i g í a a V a l e n c i a p a r a r e a l i -
z a r u n a t r a c o . 
E s t e d e t e n i d o f u é s a c a d o d e l a c á r -
c e l c a b i e n d o q u e se c o n o c í a c o n e l C r i -
so l . S e d i ó o r d e n de v i g i l a n c i a de a m -
bos a u n o s g u a r d i a s , c o n l a c o n t r a s e -
ñ a de que no se f i j a r a n e n l o s d e t e n i -
dos . E n e l a r m a r i o se h a b í a c o l o c a d o 
u n a g e n t e de P o l i c í a p a r a e s c u c h a r lo 
q u e d e c í a n . S e s a l u d a r o n a m b o s c o n u n a 
s e ñ a , y d e s p u é s de h a c e r s e v a r i a s p r e -
g u n t a s y de v e r que les c o n s e n t í a n h a -
b l a r , e l C r i s o l le d i j o a s u c o m p a ñ e r o : 
" A q u e l l o s t r e s h a n c a í d o . E l do-
m i n g o , d í a 14, e s t á b a m o s e n l a M o n t a -
ñ a c o n H i l a r i o , d i e z m á s de S a n s y 
o t r o s de P u e b l o N u e v o . H i l a r i o n o s to que l a l e t r a le c o n f r o n t a r í a c o n l a 
a r e n g ó y d i j o que l a j u v e n t u d de a b o - d e l s o b r e e n que d e v o l v i e r o n l a c é d u l a 
M a d r i d , 14 m i l í m e t r o s de l l u v i a , y 
Se v i l l a , 23 . E n A l m e r í a , 0,3. E n V : i -
l l a d o l i d y S a l a m a n c a , I n a p r e c i a b l e . 
E n M á l a g a , 14. L a s l l u v i a s se h a n 
c o r r i d o h a c i a A n d a l u c í a y a l l í s i -
g u e n l a s b o r r a s c a s que l a s p r o -
d u c e n . 
r r e n o de e x t e n s i ó n a p r o x i m a d a a l a de 
l a P u e r t a de l S o l d e M a d r i d , e l a g u a que 
c a b e e n d iez b a ñ o s c a s e r o s . ¿ Q u e es po-
q u i t o y t a r d í o ? E v i d e n t e ; p e r o a l g o es 
a l g o . 
E n S e v i l l a no s e q u e j a r á n a h o r a de 
f a l t a de agua. ' C l a r o e s que l l e g a c u a n -
do i b a n a s e g a r y p o r eso l a s d e s p r e -
c i a n los de l a s t i e r r a s b a j a s de A n d a -
o g r á f i - l u c í a ' l o c u a l no h a c e n - s i n o l a s 
c a q u e p e r t e n e c í a a l c o b r a d o r de « E l j r e c i b e n c o n a l b o r o z o , e n J a é n , t i e r r a 
P o r v e n i r de los H i j o s » , a t r a c a d o en l a a l t a 
c a U e de W a d - R a s , s e l e s r o g ó , i n t e r r u n v C a s o c u r i o s o : S e v i l l a ^ a h o r a c o m o 
p i e n d o l a c o n v e r s a c i ó n que t e n í a n l o s 
d o s d e t e n i d o s , q u e S a u r a e s c r i b i e r a u n a s 
l e t r a s a s u m u j e r , a fin de que l e s e n t r e -
g a r a l a p l u m a . S a u r a h i z o el e s c r i t o y 
c u a n d o e l a g e n t e m a r c h ó , el C r i s o l le 
d i j o q u e h a b í a c a í d o e n l a t r a m p a , p u e s -
El oráculo de los santos del Siglo 
de Oro no ha sido canoniza-
do todavía 
( C r ó n i c a tetofÓQlca de nuestro 
e n v i a d o e s p e c i a l ) 
C O R D O B A , 8 . — P o r c a m p o s de C a l a -
t r a v a c i e n t o o c h e n t a m a n c h e g o s h a n 
h e c h o e s t a m a ñ a n a u n a s a l i d a . H a n p a r -
t ido e n p e r e g r i n a c i ó n d e s d e C i u d a d R e a l 
a C ó r d o b a y l u e g o p r o s e g u i r á n d e s d e 
C ó r d o b a a M o n t i l l a . 
S e h a n e m p e ñ a d o los m a n c h e g o s e n 
l a e m p r e s a de c a n o n i z a r a l B e a t o J u a n 
de A v i l a . E l s a c e r d o t e q u e e n e l S i g l o 
de O r o e s p a ñ o l f u é d i r e c t o r , o r á c u l o y 
á r b i t r o p a r a todos los S a n t o s e s p a ñ o l e s 
de a q u e l l a m i l a g r o s a c e n t u r i a , n o h a 
s i d o d e c l a r a d o S a n t o t o d a v í a . S u s r e s -
tos e s p e r a n e s t a g l o r i f i c a c i ó n e n M o n -
t i l l a , y a M o n t i l l a v a n r e z a n d o y c a n -
t a n d o los p a i s a n o s d e l B e a t o J u a n de 
A v i l a . 
E l t i e m p o es co lor , h a c e v i s i b l e s , 
h u n d e e n l a p e n u m b r a a los h o m b r e s , a 
los p e n s a m i e n t o s y a l a s c o s a s . C a d a 
é p o c a e s c r i b e l a s m i s m a s b i o g r a f í a s de 
d i s t i n t a m a n e r a , o p i e n s a l a s m i s m a s 
c o s a s de d i v e r s a f o r m a . S i es a h o r a l a 
h o r a de S a n J u a n de A v i l a , no e s e l lo 
p o r c a s u a l i d a d . P e r o o t r o d í a l e s d i r é c o 
s a s d e l B e a t o J u a n de A v i l a . ' 
E n l a p r o v i n c i a de C i u d a d R e a l los 
p u e b l o s i b a n s a l i e n d o a l a s c a r r e t e r a s 
p a r a s a l u d a r y v i t o r e a r a los p e r e g r i n o s 
T o d o s e s t á n a q u í de v u e l t a ; l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a s e h a o r g a n i z a d o e n t o d a s p a r -
tes . L o s que f u e r o n a u t o r i d a d e s d u r a n -
te e l b i e n i o s e h a n v i s t o o b l i g a d o s a 
e m i g r a r e n m u c h o s s i t i o s . L a g e n t e v u e l -
v e a l a s c r e e n c i a s y t r a d i c i ó n a m e n a z a -
d a s o p e r s e g u i d a s . E s u n h e c h o q u e i m -
p r e s i o n a , p e r o no s o r p r e n d e . T o d o s los 
a c t o s de i m p o r t a n c i a de l a v i d a d e l 
h o m b r e e s t a b a n , e s t á n , e n e s t e p a í s , 
v i n c u l a d o s a p r á c t i c a s , c e r e m o n i a s y 
p r e c e p t o s d e l c a t o l i c i s m o . N e g a r l o e s u n 
e r r o r a u n en los q u e q u i e r e n c o m b a t i r l o . 
I n t a c t o s e i n m u t a b l e s v i v e n a l o s l a -
dos de e s t e c a m i n o los p a r a j e s q u e s o -
b r e e x c i t a r o n l a i m a g i n a c i ó n y que d ie -
r o n b r í o i n m o r t a l a l a v o l u n t a d de g e n -
t e s e s p a ñ o l a s ; l l e n o s e s t á n de l e c c i o n e s 
de h i s t o r i a e s t o s c a m p o s y e s t e c i e lo . 
A q u í e n e l p u n t o e n q u e t e r m i n a C a s -
t i l l a o e n que se f u n d e c o n A n d a l u c í a , 
f u é d o n d e u n R e y , e n o c a s i ó n m e m o r a -
ble, d i j o a u n O b i s p o : 
— V a m o s a m o r i r . 
Y a q u í f u é d o n d e c o n t e s t ó e l O b i s p o : 
— N o , v a m o s a v e n c e r . 
F u e r o n l a s N a v a s de T o l o s a . — S a n t o s 
F E R N A N D E Z . 
Una revisión de la Prensa 
en e! país de los soviets 
M O S C U , 8 . — C o n m o t i v o de l a J o r 
n a d a de l a P r e n s a r u s a , e l j e f e d e l a 
S e c c i ó n de a g i t a c i ó n y p r o p a g a n d a h a 
c r i t i c a d o v i v a m e n t e a l a s c a s a s e d i t o -
r i a l e s s o v i é t i c a s . E n e l c u r s o de l o s ú l -
t i m o s a ñ o s — d i j o — h a n a p a r e c i d o g r a n 
n ú m e r o de l i b r o s , r e v i s t a s y fo l l e to s 
que h a n t e n i d o q u e s e r d e s t r u i d o s p o r 
s u c o m p l e t a i n u t i l i d a d . 
H a b l a n d o d e s p u é s de l a P r e n s a d i a -
r i a , e l o r a d o r d e c l a r ó q u e g r a n n ú m e r o 
de p e r i ó d i c o s p r o v i n c i a l e s de g r a n t i -
r a d a p u b l i c a n i n f o r m a c i o n e s a t r a s a d a s 
de v a r i o s d í a s que n o d e s p i e r t a n i n t e -
r é s a l g u n o e n t r e s u s l e c t o r e s . T a m b i é n 
" s a b o t e a n " l a s n e c e s i d a d e s c u l t u r a l e s de 
s u s l e c t o r e s y l a s d i s c u s i o n e s de t e m a s 
c o n c e r n i e n t e s a l p a r t i d o . L o s r e d a c t o -
r e s no e s t á n a l a a l t u r a de s u m i s i ó n 
y s u i n s t r u c c i ó n y s u n i v e l c u l t u r a l de-
j a n m u c h o que d e s e a r . L o m i s m o s u c e -
de c o n e l c o m e r c i o de l i b r o s , que e s t á 
e n t e r a m e n t e d e s o r g a n i z a d o . 
E l o r a d o r t e r m i n ó d i c i e n d o q u e ) a 
P r e n s a y l a l i b r e r í a h a n de s e r s o m e -
t i d o s a u n a r e v i s i ó n c o m p l e t a . 
B 
G a l i c i a p a r a l a s l l u v i a s ; y V i g o es S e -
v i l l a p a r a l a s t e m p e r a t u r a s a l t a s . L o s 
t e r m ó m e t r o s de G a l i c i a s e r e m o n t a n 
h a s t a los 23 g r a d o s . E n l a s u b i d a les 
a c o m p a ñ a n los de G e r o n a y T o r t o s a . Y 
les s i g u e n los de L e v a n t e . L o s de A n -
d a l u c í a s e q u e d a n p o r d e b a j o . ¡ C l a r o , 
e n e l N o r t e de E s p a ñ a es d o n d e l u c e 
a h o r a e l s o l ! 
E n h e l a d a s n a d i e p i e n s a a h o r a . N i 
r e m o t a m e n t e . P a s a d o s e s t o s t e m p o r a -
les, q u i é n s a b e . E n f i n , y a v e r e m o s d e n -
tro de u n o s d í a s . 
L e c t o r e s : D e M a d r i d p a r a a b a j o , l l u -
v i a s y m á s l l u v i a s . E s o es lo p r o b a -
ble. 
M E T E O K 
Rusia no admitía a los 
periodistas franceses 
Tuvieron que solidarizarse todos los 
enviados para el viaje de 
Laval a Moscú 
Sin decirlo se es tá formando el 
"cartel" de izquierdas para la 
segunda vuelta electoral 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 8 . — A l m e d i a r l a s e m a n a e l e c -
t o r a l l a p o l í t i c a h a e n v u e l t o p o r c o m -
p l e t o l a s c a n d i d a t u r a s m u n i c i p a l e s . R e -
t i r a d o s o d e s a h u c i a d o s los a s p i r a n t e s 
i n d e p e n d i e n t e s y de los g r u p o s p e q u e -
ñ o s , q u e d a n f r e n t e a f r e n t e los que p r e -
s e n t a n l a s g r a n d e s o r g a n i z a c i o n e s p o l í -
t i c a s . D e é s t a s , h a s t a a h o r a s o n los m a r -
x i s t a s los ú n i c o s que h a n r e a v i v a d o s u 
f r e n t e c o m ú n u n i é n d o s e p a r a l a s e g u n -
d a v u e l t a . L o s d i a r i o s s o c i a l i s t a y co -
m u n i s t a d e e s t a m a ñ a n a p u b l i c a n el m a -
ni f i e s to e n que s e a n u n c i a l a r e t i r a d a 
d e l c a n d i d a t o que m e n o s v o t o s , h a y n ob-
ten ido de u n o de e sos p a r t i d o s p a r a que 
los s i m p a t i z a n t e s v o t e n a l que quede . 
E n e s t a a l i a n z a s e i n c l u y e p o r p r o p i a 
v o l u n t a d e l p a r t i d o r a d i c a l de P c l l e t a n . 
Y s e g u r a m e n t e e l c o m u n i s t a d i f i d e n t e 
l l a m a d o P u p i s t a s . 
F r e n t e a e s t a t á c t i c a r a c i o n a l , l a s 
d e r e c h a s , e l c e n t r q y los r a d i c a l e s s o -
c i a l i s t a s n o o p o n e n s i n o t i t u b e o s , p r o -
d u c t o de a m b i c i o n e s y e g o í s m o s . L a r e -
u n i ó n a n o c h e c e l e b r a d a p o r los r a d i r 
c a l e s s o c i a l i s t a s p a r a d e c i d i r s u cop; 
d u c t a f r e n t e a l a s e g u n d a v u e l t a esf 
s i e n d o o b j e t o de b u r l a s e \rj9lirc& 'jíü 
p ú b l i c o y P r e n s a . M a n i f e s t á i í o n s e t r e s 
o p i n i o n e s : r e s u c i t a r e l " c a r t e f l " — u n i r s e 
a los m a r x i s t a s — , a g r u p a r s e clon e l c e n -
t r o y l a d e r e c h a o d e j a r eni l i b e r t a d 
a l a s a g r u p a c i o n e s l o c a l e s . H ^ r r i o t a b s -
t ú v o s e d e d a r s u o p i n i ó n . H a ) t r i u n f a d o 
e l c r i t e r i o de d e j a r e n l i b e r j t a d a l a s 
o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s , s i b i e n j p a r a s a l -
v a r e n a l g o e l c o m p r o m i s o cte H e r r i o t 
c o n F l a n d i n s e h a h e c h o c o n s t a r e n 
t y i a n o t a que l a s u n i o n e s d e b e r á n p a c -
t a r s e ' . 'dentro d e l c u a d r o d e , l a d e f e n -
s a r e p u b l i c a n a y d e l a d e f e n s a n a c i o -
n a l " . E s t o — d i c e n — e s p r o h i b i r l a a l i a n -
z a c o n los m a r x i s t a s e n e m i g o s de l E j e r -
c i to . E n e l p a p e l p o d r á s e r v e r d a d . E n 
l a r e a l i d a d , e m p e z a n d o p o r P a r í s , s o n 
n u m e r o s í s i m o s los c a s o s e n q u e s e h a 
d e c i d i d o l a r e t i r a d a de c a n d i d a t o s r a -
d i c a l e s p a r a f a v o r e c e r a los m a r x i s t a s . 
C o n lo q u e é s t o s h a b r á n de s a l i r m u y 
f a v o r e c i d o s . E s c a s i s e g u r o q u e e l do-
m i n g o p r ó x i m o , f r e n t e a los m a r x i s t a s 
u n i d o s , s e p r e s e n t e n , p o r lo m e n o s , d o s 
c a n d i d a t u r a s : u n a d e c e n t r o y o t r a d » 
d e r e c h a s . P a r a d a r l e s e l t r i u n f o a a q u é n 
l í o s . 
L a P r e n s a no m a r x i s t a s e q u e j a u n á -
n i m e de e s t a s i t u a c i ó n e i n v i t a a l f r e n -
te a n t i m a r x i s t a . S i n d u d a , p e r d e r á e l 
t i e m p o . 
L a Prensa y los soviets 
N o le h a o c u r r i d o lo m i s m o f r e n t e a 
los s o v i e t s . S u E m b a j a d a e n P a r í s n e g ó 
h a c e u n o s d í a s e l v i s a d o a G e o L o n d o n 
que i b a a a c o m p a ñ a r a L a v a l a M o s c ú , ' 
c o m o e n v i a d o e s p e c i a l de " L e J o u r n a l " . 
H í z o s e d e s p u é s lo m i s m o c o n e l r e d a c -
t o r - j e f e d e " L e M a t i n " . P r o t e s t a r o n e s -
tos p e r i ó d i c o s , s e s o l i d a r i z a r o n con e l l o s 
los d e m á s , y e s t a m a ñ a n a a n u n c i a b a n 
q u e d e s i s t í a n de m a n d a r r e d a c t o r e s e s -
p e c i a l e s a M o s c ú . I n t e r v i n o e l C¿ual 
d ' O r s a y y e s t a t a r d e e l e m b a j a d o r s o -
v i é t i c o a n u n c i a b a q u e n o n e g a r á e l v i -
s a d o a p e r i o d i s t a a l g u n o . N o o b s t a n t e , 
" L e M a t i n " e n l a e d i c i ó n de e s t a n o c h e 
no s e d a p o r e n t e r a d o , y h a y q u i e n e s 
a f i r m a n q u e los p e r i o d i s t a s f r a n c e s e s 
m a n t e n d r á n s u a c t i t u d . T a l s o l i d a r i d a d 
e x p l i c a , p o r e j e m p l o , e l q u e B e r l í n r e -
t i r a r á s u o r d e n de e x p u l s i ó n c o n t r a e l 
c o r r e s p o n s a l de " L e P e t i t P a r i s i é n " . 
C o n p e r i o d i s t a s o s i n e l l o s s a l e L a v a l 
m a ñ a n a . E n V a r s o v i a le e s p e r a d i f í c i l 
t a r e a . L o s p o l a c o s n o v e n c o n b u e n o s 
ojos e l P a c t o c o n R u s i a , e l que, p o r 
o t r a p a r t e , e s t á s i e n d o o b j e t o d e d u r a s 
e i n g e n i o s a s c r i t i c a s p o r l a W i e l h e m s -
t r a s s e , q u e h a l o g r a d o i m p r e s i o n a r a -
L o n d r e s e i n c l u s o a l m i s m o P a r í s . P o r 
a h o r a , p a r e c e q u e s i g u e n a q u í o p u e s t o s 
a u n a c u e r d o c o n A l e m a n i a y les h a 
d i s g u s t a d o l a d i s c u s i ó n e n l a C á m a r a 
de los L o r e s . 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a ( b u e n c a t ó -
l i c o ) h a d i r i g i d o a l o s f i s c a l e s u n a c i r - [ 
c u l a r e x i g i e n d o que p e r s i g a n c o n r i g o r , 
los d e l i t o s c o n t r a l o s j ó v e n e s y n i ñ o s , ^ 
e s tos d í a s e n e x t r a o r d i n a r i a f r e c u e n * » 
c í a . P e r o e s l á s t i m a que e l C ó d i g o nd) 
c a s t i g u e y l a c i r c u l a r n o m e n c i o n e e l j 
q u i z á , m á s t r a s c e n d e n t a l d e e s o s d e l i - \ 
t o s : e l q u e c o m e t e n los p a d r e s l l e v a n -
do a c r i a t u r a s d e c u a t r o a d o c e a ñ o s 
a " c i n e s " i n m o r a l e s y a r e v i s t a s de l a 
m i s m a i n d e c e n c i a , d a n d o l a i m p r e s i ó n 
de q u e o s o n ton tos o s o n c r i m i n a l e s . 
L a política exterior española 
" L e J o u r n a l d e s D e b a t s " p u L i . c a h o y 
( C o n t i n ú a a l firíal de l a p r i m e r a c o l u m -
d e c u a r t a p l a n a ) 
^B'Hi'g liliH'IUWülll 
r a e s m u y d i s t i n t a que l a de a n t e s , y 
q u e a h o r a se d e j a m o r i r a los h o m b r e s 
de m i s e r i a y , e n c a m b i o , a l o s p a t r o -
n o s no l e s p a s a n a d a . E n t a l f o r m a h a -
b l ó , que s e c o n v i n o l a m u e r t e de los 
t r e s que h a n c a í d o , e f e c t u a d a p o r e le-
m e n t o s de P u e b l o N u e v o , y d í a s d e s -
p u é s t e n í a q u e o c u r r i r o t r o a t e n t a d o 
e n S a n s p o r e l e m e n t o s de a q u e l l a b a -
r r i a d a . V e m o s — d i j o C r i s o l — q u e a q u e -
l l o s no h a n c u m p l i d o l a p a l a b r a . » 
Setenta pesetas p o r e l c r i m e n 
a l a t r a c a d o y se d e s c u b r i r í a que e r a u n o 
d e los a u t o r e s . S a u r a a p a c i g u ó l a so spe -
c h a de s u c o m p a ñ e r o d i c i e n d o q u e el s o -
b r e h a b í a s i d o e s c r i t o por s u m u j e r y 
q u e , p o r lo t a n t o , l a l e t r a de l s o b r e e r a 
d i s t i n t a de l a d e l p a p e l e s c r i t o . 
Otro detalle comprobado 
S a b e d o r a y a l a P o l i c í a de c a s i todo 
lo que q u e r í a , s a l i ó d e l a r m a r i o e l a g e n -
te que h a b í a e s c u c h a d o l a c o n v e r s a c i ó n 
c a u s a n d o l a a l a r m a y s o r p r e s a c o n s i -
; ~ ~ ' g u í e n t e . P o c o d e s p u é s de e s t a e s c e n a 
C o n t i n u a r o n los dos d e t e n i d o s c o n - * ] a ^ d e l e n l a 
v e r s a n d o y p u d o e n t e r a r s e e l P o l i c í a q u e i ^ J d e t e n i d o . 
e s t a b a e s c o n d i d o , q u e d e c í a e l C r i s o l : L , , . . . 1 , , , . .. 
" L a P o l i c í a c r e e q u e h a i n t e r v e n i d o i f ^ hizo escribir ^ línea\sollclta^ 
el . M a ñ o » , p e r o no h a i n t e r v e n i d o . Q u i e n 1 ? ° .fi P6"**? y P u d o c o m p r o b a r s e q u e 
n o s a c o m p a ñ a b a e r a C a ñ a d a » . A ñ a d i ó ía Ietra erVa J™™ que i b a e n el s o -
el C r i s o l e n s u c o n v e r s a c i ó n q u e no de- E f0 q f , devuelta la cédula al co-
b í a fiarse m u c h o dql H i l a r i o p o r q u e p o r b r a d o r a t r a c a d 0 -
e s t e « t r a b a j o » ' s ó l o l e s d i ó 7 0 p e s e t a s a ! C o n m á s e l e m e n t o s de j u i c i o , f u e r o n 
c a d a uno , c u a n d o é l , p o r lo m e n o s , h a - de n u e v o i n t e r r o g a d o s los d e t e n i d o s , y 
b í a c o b r a d o de m i l p e s e t a s p a r a a r r i b a . 
E n v i s t a d e l b u e n r e s u l t a d o que d i ó 
e s t a e s t r a t a g e m a se p r o c e d i ó a r e p e t i r l a 
c o n C r i s o l y c o n S a u r a , q u e n o se h a -
b í a n h a b l a d o desde que s e l e s d e t u v o . 
S a u r a c o n t i n u ó n e g a n d o e n a b s o l u t o . 
C u a n d o se le p r e s e n t ó e l s o b r e e s c r i t o , 
y lo q u e h a b í a e s c r i t o s u m u j e r p i d i e n - ¡ 
do v e r l e , d i j o que , e f e c t i v a m e n t e , h a b í a | 
h e c h o s u e s p o s a a q u e l l a c a r t a , p o r q u e ! 
A p e n a s se v i e r o n , S a u r a , q u e p o r lo vis-1 s e e n c o n t r ó e n l a c a l l e a d o s d e s c o n o c i -
to e s m á s d u c h o e n l a s l u c h a s c o n l a P o - ¡ d o s q u e le p i d i e r o n l e s h i c i e r a u n s o b r e 
l i c i a , d i jo a s u c o m p a ñ e r o que no n o m - y que se lo p a g a r í a n b ien , a lo q u e a c -
b r a r a p a r a n a d a a H i l a r i o , p u e s t o que c e d i ó . E n c u a n t o a l C r i s o l , u n a v e z des -
d e b í a s e r s i e m p r e el s u j e t o d e s c o n o c i d o , c u b i e r t a l a t r a m a , c o n f e s ó t o d o s los d e -
C o n o c e d o r a l a P o l i c í a de que en c a s a t a l l e s de l atfentado. 
m r m 
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B I A P R I D . — A f l o X X V . - — N ú m . 9.937 
Hoy empieza la Asamblea Jorge V se dirige a losjün ex ministro cubano Un perturbado mata a dos 
de Mujeres Católicas ministros de los Dominios! muerto al huir 
Se celebra en Madrid la IV Semana "Gobernar con buena voluntad y £| Gobierno dice que preparaba un 
sacerdotal de^Acción Católica sentido^común movimiento revolucionario 
FALLO DEL CONCURSO DE HOJAS Recepción al Cuerpo diplomático 
SOCIALES 
L O N D R E S , 8 . — E n l a s a l a d e l T r o n o 
de l P a l a c i o de S t . J a m e s , se c e l e b r ó 
e s t a m a ñ a n a l a r e c e p c i ó n d a d a p o r e l 
H A B A N A , 8 . — A n t o n i o C u l t e r a s , ex 
m i n i s t r o de l a G u e r r a y de l I n t e r i o r 
e n e l G o b i e r n o G r a u , y u n a y u d a n t e s u -
yo, h a n ' s i d o m u e r t o s h o y p o r l a s t r o -C o n t i n u ó a y e r e l c u r s i l l o de p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a A s a m b l e a de M u j e r e s C a - l j g ^ ¿ V I B ü e r p o ^ d i V l o m á t i c o . ' c o ñ m o t i v o j p a s d e l G o b i e r n o . E l h e c h o h a t en ido 
t ó l i c a s . A c t u a r o n d o n R a m ó n B a l c e l l s , l a ^ j j u b i l e o . H a b l a r o n , e n n o m b r e d e l ¡ l u g a r e n l a b a h i a de M a t a n z a s , c u a n d o 
s e ñ o r i t a M a r í a L á z a r o , e l s e ñ o r G a l l e - l C u e r p 0 d i p l o m á t i c o e l d e c a n o , que e s e l a q u é l l o s i n t e n t a b a n h u i r , 
g o y l a s e ñ o r i t a L u i s a J o r i n s s e n . ¡ e m b a j a d o r d e l B r a s i l , s e ñ o r O l i v e i r a ; | E l G o b i e r n o t e n í a n o t i c i a s de que G u i -
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e t e n - p o r ios p r i m c r m i n i s t r o s de los D o m i -
d r á l u g a r h o y l a i n a u g u r a c i ó n de l a niog y ^e l a I n d i a , e l s e ñ o r M a c d o n a l d , 
A s a m b l e a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l O b i s - | y e h r e p r e s e n t a c i ó n de l I m p e r i o c o l o n i a l 
e l s e c r e t a r i o de C o l o n i a s , S i r P h i l i p C u n -
l i f fe K i s t c r . 
E l R e y e n s u r e s p u e s t a a l C u e r p o d i -
p l o m á t i c o d i j o que é l y l a R e i n a e s t a b a n 
p r o f u n d a m e n t e r e c o n o c i d o s p o r l a s i n c e -
r i d a d de s u s b u e n o s deseos y a g r e g ó : 
po de T o r t o s a , c o n s i l i a r i o g e n e r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . 
D a d o e l n ú m e r o de r e p r e s e n t a n t e s de 
p r o v i n c i a s que h a n v e n i d o a M a d r i d , l a 
J u n t a de l a C o n f e d e r a c i ó n s e h a v i s t o 
p r e c i s a d a a t r a s l a d a r los a c t o s de l a 
A s a m b l e a a l c o n v e n t o de R e l i g i o s a s de 
M a r í a I n m a c u l a d a ( S e r v i c i o D o m é s t i -
c o ) , c a l l e de F u e n c a r r a l , 99. 
E n l a s e s i ó n i n a u g u r a l h a b l a r á l a p r e -
s i d e n t a de l a C o n f e d e r a c i ó n , d o ñ a J u a -
n a . S a l a s de J i m é n e z . 
Semana sacerdotal 
en Madrid 
S e e s t á c e l e b r a n d o e n los P a u l e s l a 
I V S e m a n a s a c e r d o t a l de A c c i ó n C a -
t ó l i c a . L a p r i m e r a s e s i ó n c o m e n z ó c o n 
u n a s p a l a b r a s de l V i c a r i o de l a d i ó c e -
s i s e n n o m b r e de l O b i s p o . E s n e c e s a -
r i o — d i c e — i n t e n s i f i c a r l a v i d a i n t e r i o r , 
b a s e de todo a p o s t o l a d o y a c o m o d a r ese 
A p o s t o l a d o a l o s t i e m p o s p r e s e n t e s . 
A e ó n X I I I p r e c o n i z ó l a a p o s t a s í a de 
j l a f ? - m a s a r á E l P a p a P í o X I l l a m a a to -
a d o s a or^ [ a n i z a r s e c o n t r a e s a a p o s t a -
s í a , c o n t n i l a l u c h a d e c l a r a d a a C r i s t o 
p o r e l l a i c i s m o . E s t e l l a m a m i e n t o d e l 
P a p a s e r á i n f e c u n d o s i no v a a l f r e n t e 
e l c l ero , 1; i p a r r o q u i a y , e n s u n o m b r e , 
e l C o n s i l i s trio. 
D o n R a m i r o L ó p e z G a l l e g o t r a t ó des -
p u é s de l c o n c e p t o d é A c c i ó n C a t ó l i c a , 
s u s f ine s , m e d i o s y m i e m b r o s . D o n C a -
s i m i r o M o r c i l l o h a b l ó de l a A c c i ó n C a -
t ó l i c a de l a M u j e r y l a U n i ó n D i o c e r 
s a n a de M u j e r e s C a t ó l i c a s . E s t a o r -
g a n i z a c i ó n ^ f e m e n i n a e x i s t e e n t o d a s l a s 
p a r r o q u i a s de l a c a p i t a l y e n l a s de s e -
t e n t a p u e b l o s de l a d i ó c e s i s . 
E l s e ñ o r L a h i g u e r a h a b l ó a c o n t i n u a -
' « R u e g o a D i o s que l a u n i d a d de p r o p ó -
s i t o s que os h a c o n g r e g a d o h o y a q u i 
p u e d a s e r e l s í m b o l o de u n a p a z d u r a -
d e r a e n e l m u n d o e n el f u t u r o » . 
A l o s r e p r e s e n t a n t e s de l I m p e r i o e m -
p e z ó d á n d o l e s l a b i e n v e n i d a . « . S e a n b i e n -
v e n i d o s t o d o s y c a d a u n o a n u e s t r o ho-
g a r — les d i j o — v u e s t r a v i s i t a no p o d í a 
f a l t a r y e s p e r o que s e r á t a m b i é n s i g n o 
de f e l i c i d a d . C u a n d o l l e g u e l a h o r a de 
v u e s t r o r e g r e s o , y o os r u e g o que l l e -
v é i s a v u e s t r o s r e s p e c t i v o s p u e b l o s el 
m e n s a j e de a f e c t o p a r a c a d a m i e m b r o 
de e s t a g r a n f a m i l i a de l a que m e s i e n t o 
t a n o r g u l l o s o , a s í c o m o l a g r a t i t u d m á s 
t e r a s p r e p a r a b a u n m o v i m i e n t o r e v o l u 
c i o n a r i o , y e n v i ó a los s o l d a d o s , los c u a -
les, e n e l m o m e n t o que el ex m i n i s t r o y 
s u a y u d a n t e I n t e n t a b a n h u i r , s o s t u v i e -
r o n c o n e l l o s u n t i r o t e o , e n e l que m u -
r i e r o n los dos , r e s u l t a r o n v a r i o s h e r i -
dos ,y f u e r o n d e t e n i d o s o t r o s . P a r e c e 
que G a i t e r a s i n t e n t a b a h u i r d e s p u é s a 
M é j i c o . — A s s o c i t e d P r e s s . 
Ocho detenciones 
hijas y se suicida 
• 
Otra hija, a la que también hirió, 
se arrojó a un pozo 
L U C E N A , 8 . — E s t a m a d r u g a d a u n 
p o b r e p e r t u r b a d o m a t ó a c u c h i l l a d a s a 
dos h i j a s s u y a s , d e v e i n t e y v e i n t i d ó s 
a ñ o s ; h i r i ó a o t r a h i j a , y ^ c o n t i n u a c i ó n 
s e s u i c i d ó . 
F r a n c i s c o M u ñ o z C o r p a s , de c l c u e n -
t a y n u e v e a ñ o s , q u e v i v í a e n l a c a l l e 
de C a t a l i n a M a r i n , 2, s e l e v a n t ó d e l le -
c h o a p r i m e r a h o r a de l a m a d r u g a d a y , 
s i n que s u e s p o s a se a p e r c i b i e r a , se d i r i -
g i ó a l a h a b i t a c i ó n e n que d o r m í a s u 
h i j a C a r m e n , de v e i n t i d ó s a ñ o s , a l a que 
m a t ó de v a r i a s p u ñ a l a d a s . L u e g o m a r -
c h ó a o t r a h a b i t a c i ó n , e n l a que d e s c a n -
s a b a n o t r a s d o s h i j a s , l l a m a d a s R a f a e l a 
y C o n c h a , de v e i n t e y c a t o r c e a ñ o s , r e s -
p e c t i v a m e n t e . C o n e l m i s m o c u c h i l l o i n -
t e n t ó m a t a r a C o n c h a , p e r o é s t a se d e s -
p e r t ó y , d e s p u é s de r e c i b i r u n a h e r i d a 
e n u n b r a z o , h u y ó , h o r r o r i z a d a , a l a 
HOlí M U PARA H A I D e t e n c ü i n , Oviedo, del asesino de un guardia 
EL F 
DE 
Una declaración de Macdonald so-
bre la actitud de los Domi-
nios británicos 
P A R I S , 8 . — E l g e n e r a l D e n a i n , m i n i s -
t r o de l A i r e , s a l d r á m a ñ a n a e n a v i ó n 
p a r a R o m a , c o n o b j e t o de t r a t a r e n I t a -
l i a c u e s t i o n e s de A v i a c i ó n m i l i t a r y co-
m e r c i a l . 
El Imperio británico 
« c a l l e y v o l v i ó a s u b i r . E n t r e t a n t o , s u 
H A B A N A , 8 . — E n los c i r c u i o s milita-1 p a d r e h a b l a i n f e r i d o v a r i a s c u c h i l l a d a s 
r e s s e a n u n c i a q u e h o y h a n s i d o d é t e - U R a f a e l a . ' 
n i d a s o t r a s o c h o p e r s o n a s q u e se s o s -
p e c h a e s t á n c o m p r o m e t i d a s e n e l c a s o 
C o n c h a , p r e s a de u n a g r a n c r i s i s n e r 
v i o s a , b a j ó a l p a t i o y s e a r r o j ó a u n 
C u l t e r a s . S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s é s - pOZo, de d o n d e p u d o s e r e x t r a í d a c o n 
te no f u é m u e r t o e n M a t a n z a s s i n o c e r -
c a de l a a n t i g u a f o r t a l e z a d e l M o r r o , 
e n los m o m e n t o s e n q u e s e d i s p o n í a a 
s a l i r de L a H a b a n a e n u n a g a s o l i n e r a . 
S o b r e G u i t e r a s p e s a n l a s a c u s a c i o n e s de 
l a P o l i c í a de e s t a r c o m p r o m e t i d o e n e l 
s e c u e s t r o d e l j o v e n m u l t i m i l l o n a r i o E n -
t e n d i d a p a r a l a s p a l a b r a s h e r m o s a s y | t i m i o F a l l a B o n u e t , q u i e n f u é p u e s t o e n 
l e a l e s q u e m e h a b é i s t r a s m i t i d o . A n t e s l i b ^ t a d p 0 r ios s e c u e s t r a d o r e s c u a n d o 
de s u c e d e r a m i p a d r e , l a R e i n a y y o s e leg p a g ó u n r e s c a t e de t r e s c i e n t o s 
t u v i m o s l a o c a s i ó n p r i v i l e g i a d a de v i s l -1 
t a r y c o n o c e r l o s D o m i n i o s y l a I n d i a . 
E r a m o s e n t o n c e s s i m p l e s t u r i s t a s . C o n -
s e r v a m o s v i v a s l a s i m p r e s i o n e s de e n -
t o n c e s . P e r o , a d e m á s , lo que n o s o t r o s 
h e m o s p o d i d o o l v i d a r , n u e s t r o s c u a t r o 
h i j o s h a n p o d i d o r e c o r d a r d e s p u é s . M u -
c h o s a ñ o s a n t e s de que n u e s t r a c o p a r t i -
c i p a c i ó n f e l i z e m p e z a r a , y o , c o m o m a -
r i n o , n a v e g u é p o r los s i e t e ^ m a r e s . P r o n -
to a p r e n d í que e l I m p e r i o t i e n e m u c h o s 
c l i m a s , p e r o u n so lo e s p í r i t u . E s t e des-
c u b r i m i e n t o lo c o n s e r v o p a r a q u e se v a -
y a t r a n s m i t i e n d o de u n o a o t r o de n u e s -
t r o s s u c e s o r e s , y a s i t a m b i é n n u e s t r a s 
f a l t a s y e q u i v o c a c i o n e s . P e r o t e n g o l a 
s e g u r i d a d de q u e no h a b r á n u n c a u n a 
c r í t i c a a m a r g a n i v a n o s p e s a r e s p o r q u e 
n o s t e n e m o s m u t u a s i m p a t í a , c o n s c i e n -
c i ó n de la c a t e q u e s i s . c o m o b a s e f u n - j t e s de h a b e r o b r a d o lo m ^ o r ib le 
d a m e n t a l de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . E l r e c - r a e l b u e n n o m b r e y lgL p r o s p e r i d a d de 
m i l d ó l a r e s , c u y o d i n e r o e s t a b a des t i -
n a d o a ñ n a n c i a r u n a r e v o l u c i ó n c o n t r a 
e l G o b i e r n o M c n d l e t a . — A s s o c i a t e d P r e s s 
v i d a p o r v a r i o s v e c i n o s , que t a m b i é n 
a c u d i e r o n a l a s v o c e s de s o c o r r o . S u 
h e r m a n a R a f a e l a m u r i ó e n b r a z o s de l a 
m a d r e . 
E l p a d r e v o l v i ó a s u c u a r t o y c o n el 
c u c h i l l o se i n ñ r i ó u n a t r e m e n d a p u ñ a -
l a d a e n el c o r a z ó n . Q u e d ó m u e r t o i n s -
t a n t á n e a m e n t e . 
S e g ú n h a m a n i f e s t a d o s u h i j o , p a d e -
c í a de v e z e n c u a n d o c r i s i s n e r v i o s a s 
m u y f u e r t e s que , s i n d u d a , s e a g r a v a -
r o n p o r c a r e c e r de t r a b a j o desde S e -
m a n a S a n t a . 
t o r d e l S e m i n a r i o de M a d r i d , d o n R a -
f a e l G a r c í a T u f t ó n , e x p u s o e l c a r á c t e r 
d e l a A c c i ó n P a s t o r a l que es d i v i n o y 
s o b r e n a t u r a l y c u y a e f i c a c i a p a r a el 
l a f a m i l i a . 
S e n o s d i c e a l g u n a s v e c e s q u e e s t a 
m o s r e l a j a n d o e n b u e n a l ó g i c a n u e s t r a s 
i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s h a s t a h a c e r l a s i n -
s a c e r d o t e es u n m i s t e r i o que n o se p u e - d e f i n ¡ f l a s o g u e s e p i e r d a n . P e r o y o m i r o 
c: h a c í a a t r á s p a r a e x a m i n a r e l t i e m p o 
El Obispo de Huesca, P a 3 a d o y m e P e g u n t o s i u n s i s t e m a m e -
¡ n o s flexible h u b i e r a podido s o p o r t a r los 
en Zaragoza e m b a t e s a que h e m o s e s t a d o s u j e t o s . 
Z A R A G O Z A , 8 . — E l n u e v o O b i s p o de 
H u e s c a , d o c t o r d o n L i n o R o d r i g o , h a 
v e n i d o a Z a r a g o z a p a r a t o m a r p o s e s i ó n 
[de l a p a r r o q u i a de S a n t a E n g r a c i a , que 
p e r t e n e c e a l a d i ó c e s i s o s é e n s e . C o n d i - y e n n u e s t r o I m p e r i o . I n n u m e r a b l e s l a 
C o n b u e n a v o l u n t a d y c o n s e n t i d o co-
m ú n h e m o s podido c o n s e r v a r , a p e s a r 
de t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s , n u e s t r a h e r e n -
c i a de l i b e r t a d lo m i s m o p a r a e l i n d i -
v i d u o que p a r a l a s r a z a s que c o n s t í t u -
c h o m o t i v o h a a d m i n i s t r a d o e l S a c r a -
m e n t o de l a C o n f i r m a c i ó n a c e n t e n a r e s 
de n i ñ o s . 
Otra ascensión de Piccard 
V A R S O V I A , 8 . — E l p r o f e s o r A u g u s t o 
P i c c a r d h a a n u n c i a d o s u i n t e n c i ó n de 
h a c e r u n v i a j e a l a e s t r a t o s f e r a , e n e l 
q u e e s p e r a a s c e n d e r a m á s d e 30 .000 
m e t r o s e n u n g l o b o e s p e c i a l m e n t e c o n s -
t r u i d o . P i c c a r d h a a n u n c i a d o t a m b i é n 
q u e i r á p r o v i s t o de u n p a r a c a í d a s , p a r a 
e l c a s o de q u e f a l l a r a e l g l o b o . — A s s o -
c i a t e d P r e s s . 
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D u r a n i n d e f i n i d a m e n t e s u e l o s y m u e b l e s 
l u s t r a d o s c o n 
E N C A U S T I C O 
A L I R O N 
u n c o m e n t a r i o s o b r e e l n u e v o M i n i s t e -
r i o e s p a ñ o l , f i r m a d o p o r F a l g a i r o l l e , de 
a s o m b r o s a s i n c e r i d a d . E l a u t o r n o se 
r e c a t a e n e s c r i b i r que , c o m o l a s d e r e -
c h a s e s p a ñ o l a s s o n p a r t i d a r i a s de " i r 
c o n t r a F r a n c i a " ( e n u n a f u t u r a g u e r r a ) 
o d e l a e s t r i c t a n e u t r a l i d a d , n o m e r e -
c e n l a s i m p a t í a de los b u e n o s f r a n c e s e s . 
P o r e s t e c a m i n o d e l a c l a r i d a d p r o n t o 
n o s e n t e n d e r e m o s . P o r q u e l a s d e r e c h a s 
e s p a ñ o l a s s o n eso y n a d a m á s que . eso. 
E s p a ñ o l e s , m u y e s p a ñ o l e s . E s , p u e s , f a -
>. c i l í s i m o p a r a u n p a í s e x t r a n j e r o a t r a e r -
í s e s u s s i m p a t í a s . B a s t a r á c o n que no 
íe c o m e t a n o s e d e s h a g a n l a s t e r r i b l e s 
í i n j u s t i c í a s t e r r i t o r i a l e s , e c o n ó m i c a s y 
/ h a s t a c u l t u r a l e s q u e c o n E s p a ñ a s e h a n 
c o m e t i d o y c o m e t e n . D e a h í q u e h u b i e -
r a s i d o p r e f e r i b l e e l q u e e l c o m e n t a -
r i s t a n o h u b i e r a t e r m i n a d o s u a r t i c u l o 
c o n e s t a s p a l a b r a s c l a r a m e n t e i n e x a c -
t a s o i n j u s t a s . A s e g u r a que no n o s p r e s -
t a m o s " a c a m b i a r p r o d u c t o s m a n u f a c -
t u r a d o s d e e x c l u s i v i d a d ( a s í ) f r a n c e s a 
c o n t r a l a p l é t o r a ( a s í ) d e a g r i o s y v e r - s o l v e r l o d e a c u e r d o c o n los i n t e r e s e s d e l 
Zos i n v i s i b l e s de s e n t i m i e n t o y de t r a -
d i c i ó n n o s u n e n ; s o n / ¡ d u d a b l e m e n t e de-
l i c a d o s , p e r o m u c h o s h i l o s h a c e n u n c a -
b le f u e r t e e n t i e m p o s de a d v e r s i d a d . 
E s m i r u e g o no m e n o r q u e m i c r e e n -
c i a firme q u e e s t a a t a d u r a de l e s p í r i t u 
puede" s e r t a m b i é n u n a a t a d u r a de p a z . 
A l g u n o s de v o s o t r o s so i s , c o n p o c a s ex -
c e p c i o n e s , f e l i c e s de m i p r o p i a e d a d . Y o 
r u e g o a D i o s q u e c o n t i n ú e b e n d i c i e n d o 
v u e s t r a l a b o r . C o n s u a y u d a y o s e g u i -
r é t r a b a j a n d o c o n v o s o t r o s p a r a e s to 
q u e s i e m p r e h a s i d o e l c a r i ñ o p r i n c i p a l 
de m í c o r a z ó n : el b i e n e s t a r de l a m a -
d r e p a t r i a , de l o s D o m i n i o s y de l a I n -
d i a , a s í c o m o s u f e l i c i d a d y s u b u e n a 
r e p u t a c i ó n . " 
L a c e r e m o n i a r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . E l 
R e y v e s t í a u n i f o r m e de a l m i r a n t e y l a 
R e i n a de a z u l y p l a t a . E n los a l r e d e -
d o r e s d e l P a l a c i o s e c o n g r e g ó u n a m u -
c h e d ú m b r e de m á s de d i e z m i l p e r s o -
n a s p a r a e s p e r a r a los R e y e s , a q u i e -
n e s s i g u i e r o n l l e n o s de e n t u s i a s m o y 
a c l a m á n d o l o s e n todo e l c a m i n o de r e -
g r e s o a l P a l a c i o de B u c k í n g h a m . 
Hoy i n f o r m a r á n el f iscal y las defensas 
en l a v is ta por lo de J a c a 
Las defensas, dando por descontada la absolución, renun-
cian a sus testigos. Hasta ahora no ha aparecido un solo 
indicio de responsabilidad en las pruebas realizadas 
D e d í c a s e l a t e r c e r a j o r n a d a de l a v i s -
t a de l a c a u s a i n s t r u i d a p o r los f u s i l a -
m i e n t o s de a j e a a t e r m i n a r l a p r u e b a 
t e s t i f i c a l . L a c o n f i a n z a de l a s d e f e n s a s 
es t a l , d e s p u é s de e s c u c h a r a l o s t e s t i -
g o s de l a a c u s a c i ó n , q u e v a n a r e n u n c i a r 
a c a s i t o d o s los s u y o s p o r e s t i m a r l o s i n -
n e c e s a r i o s . 
F u e n t e s ( d e f e n s o r ) : ¿ L e y ó u s t e d e n 
l a o r d e n de l d í a l a b a j a de G a r c í a H e r -
n á n d e z e n e l m a n d o de s u c o m p a ñ í a ? 
C . D . : N o . 
E n r i q u e M e n d o z a : E s u n o de los te-
n i e n t e s s u b l e v a d o s . A f i r m a que e l g e n e -
L O N D R E S , 8. — E l p r i m e r m i n i s t r o 
d e c l a r ó h o y e n los C o m u n e s q u e no e r a 
c i e r t o e l r u m o r de u n c a m b i o e n l a a c -
t i t u d de los D o m i n i o s c o n r e s p e c t o a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d y o b l i g a c i o n e s e m a n a d a s 
de l a p o l í t i c a e x t e r i o r . E s t e a s u n t o no 
s e h a t r a t a d o t o d a v í a e n n i n g u n a de 
l a s r e u n i o n e s c e l e b r a d a s c o n los r e p r e -
s e n t a n t e s de los D o m i n i o s , que h a s t a 
a h o r a se h a n l i m i t a d o a u n c a m b i o de 
i m p r e s i o n e s , m á s b i e n e n s e n t i d o i n f o r -
m a t i v o , s o b r e l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
" E l G o b i e r n o de l R e i n o U n i d o s e a t i e -
ne f i r m e m e n t e a los p r i n c i p i o s de c o n -
s u l t a e n r e l a c i ó n c o n l a s n e g o c i a c i o n e s 
c o n t r a c t u a l e s y c o n los a s u n t o s de po-
l í t i c a e x t e r i o r e n g e n e r a l q u e h a n de 
s e r ob je to de a c u e r d o e n s u c e s i v a s C o n -
f e r e n c i a s i m p e r i a l e s . E s t o s p r i n c i p i o s 
s o n b i e n c o n o c i d o s y n i n g u n a o b j e c i ó n 
s e h a p r e s e n t a d o s o b r e e l los . E s d e l a 
m a y o r i m p o r t a n c i a , e n e s p e c i a l p a r a la 
o p i n i ó n p ú b l i c a de los D o m i n i o s , q u e 
no q u e d e n i n g u n a d u d a s o b r e e l s i s t e -
m a que s e s i g u e . E n l a s c l á u s u l a s de l 
i n f o r m e de l a C o n f e r e n c i a de 1930 se 
e s t a b l e c í a n b i e n e s t o s p r i n c i p i o s , que 
s o n : p r i m e r o , c u a l q u i e r a de los G o b i e r -
n o s de S u M a j e s t a d que l l e v e n e g o c i a -
c i o n e s d e b e r á i n f o r m a r a los o t r o s G o -
b i e r n o s de S u M a j e s t a d e n c a s o de que 
é s t o s t e n g a n i n t e r é s y les d a r á l a opor-
t u n i d a d de e x p r e s a r s u c r i t e r i o s i c r e e n 
que s u s i n t e r e s e s p u e d e n e s t a r a f e c t a -
d o s ; s e g u n d o , c u a l q u i e r a de los G o b i e r -
n o s de S u M a j e s t a d , a l r e c i b i r e s t a in-
f o r m a c i ó n , p o d r á , s i a s i lo d e s e a ex-
p r e s a r c u a l q u i e r p u n t o de v i s t a que s e a 
c o n l a p r o n t i t u d p o s i b l e ; t e r c e r o , n i n 
g u n o de los G o b i e r n o s de S u M a j e s t a d 
p o d r á t o m a r d e t e r m i n a c i o n e s que pue-
d a n e n v o l v e r a los d e m á s e n c o m p r o -
m i s o s que no h a y a n o b t e n i d o s u p r e -
v i a c o n f o r m i d a d . " 
* * * 
L O N D R E S , 8 . — E l G o b i e r n o i n g l é s h a 
c e l e b r a d o e s t a t a r d e e n l a C á m a r a de 
los C o m u n e s s u r e u n i ó n s e m a n a l . A u n -
que b r e v e h a p e r m i t i d o a los m i n i s t r o s 
Fué reconocido en la calle por la esposa de la 
victima. E l detenido confesó su crimen 
Dos sujetos intentan asesinar a un capataz, y éste los 
desarma y detiene a uno de ellos 
O V I E D O , 8 . — D u r a n t e los s u c e s o s r e -
v o l u c i o n a r i o s f u é s a c a d o de s u c a s a u n 
g u a r d i a de A s a l t o , a l q u e l l e v a r o n los 
s e d i c i o s o s a l s o l a r d e l a n t i g u o m e r c a d o 
de S a n L á z a r o , d o n d e le f u s i l a r o n . H o y . 
a l p a s a r l a v i u d a d e l g u a r d i a p o r l a 
de l g o b e r n a d o r g e n e r a l , q u e h a b í a I n t e -
r e s a d o s u d e t e n c i ó n . S e g u a r d a r e s e r v a 
a c e r c a de los m o t i v o s de e s t a d e t e n c i ó n , 
p e r o s e s a b e q u e e s t á c o m p l i c a d o en u n 
a s u n t o de v e n t a de p a s a p o r t e s f a l s o s 
p a r a f a c i l i t a r l a f u g a a los c o m p l i c a d o s 
F u e n t e d e l P r a d o , v i ó a u n o de los Indi-1 e n el m o v i m i e n t o de o c t u b r e . 
v i d u o s q n e a s e s i n a r o n a s u e sposo . L o 
d e n u n c i ó a l a a u t o r i d a d , e i n m e d i a t a -
m e n t e f u é c a p t u r a d o . E l d e t e n i d o , en 
e fec to , s e c o n f e s ó a u t o r d e l f u s i l a m i e n -
to e n u n i ó n de o t r o s ind iv iduos ," c u y o s 
n o m b r e s f a c i l i t ó . 
Vuelven los gestores 
de la C. E . D. A. 
P r e g u n t a d o e l g o b e r n a d o r , s e ñ o r V e -
l a r d e , s i los d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s de l a 
Desarma a los que iban C . E . D . A . q u e h a b í a n d i m i t i d o c u a n d o 
l a a n t e r i o r o r i s i s , v o l v e r í a n a s u s p u e s -
tos, c o n t e s t ó que, c o m o n o s e l ea h a b í a 
a d m i t i d o l a d i m i s i ó n , y d e s a p a r e c i d a s 
l a s c a u s a s que l a m o t i v a r o n , c r e í a q u e 
s e r e i n t e g r a r á n a s u s c a r g o s . 
S e le p r e g u n t ó t a m b i é n s i le a f e c t a -
r l a l a c o m b i n a c i ó n de n u e v o s c a r g o s , y 
d i j o e l s e ñ o r V e l a r d e q u e s u j e f e e r a 
e l s e ñ o r L e r r o u x , a c u y a d i s p o s i c i ó n es -
t a b a s i e m p r e . 
* « * 
G I J O N , 8. — L o s c o n c e j a l e s de l a 
C . E . D . A . c o m u n i c a r o n a l a A l c a l d í a 
s u p r o p ó s i t o de r e i n t e g r a r s e a l A y u n t a -
m i e n t o . S e p r e s e n t a r á n e n l a s e s i ó n de 
m a ñ a n a . 
Consejo de guerra 
a agredirle 
A l a s o n c e de l a n o c h e de a y e r , d o s 
r e v o l u c i o n a r i o s de los q u e t o d a v í a m e -
r o d e a n p o r l o s m o n t e s de U r b i é s y L a n -
g r e o I n t e n t a r o n m a t a r e n s u c a s a a J o -
s é G o n z á l e z G o n z á l e z , v i g i l a n t e de la 
m i n a " F o r t u n a " , p r o p i e d a d d e l d i p u t a d o 
a C o r t e s don B e r n a r d o A z a . E l v i g i l a n -
te l u c h ó a b r a z o p a r t i d o c o n los a g r e -
s o r e s , a los q u e l o g r ó d e s a r m a r . D e s -
p u é s d e t u v o a u n o de los s u j e t o s , a q u i e n 
t u v o a t a d o h a s t a e l d í a s i g u i e n t e , e n que 
lo e n t r e g ó a l c a p i t á n de l a G u a r d i a c i -
v i l de T u r ó n . E l o t r o r e v o l u c i o n a r i o , d e s -
p u é s de h a c e r c u a t r o d i s p a r o s , u n o de 
los c u a l e s h i r i ó l e v e m e n t e a s u c o m p a -
ñ e r o , h u y ó a n t e l a l l e g a d a de los v e c l - Z A R A G O Z A . 8 . — S e h a c e l e b r a d o u n 
nos , q u e s e d i e r o n c u e n t a d e l h e c h o . E l ; C o n s e j 0 ^e g u e r r a c o n t r a los s o l d a d o s 
d e t e n i d o se l l a m a J u a n G a r d a G a r d a j B l a g v i l l a c a m p a y D o m i n g o G a r c í a p o r 
( a ) " E l V í b o r a " , y m a n i f e s t ó q u e s e p r o - e l SUpUes to de i i to de s e d i c i ó n . P a r e c e 
p o n í a m a t a r a J o s é G o n z á l e z , s i g u i e n d o g e r á n c o n d e n a d o s a u n a ñ o de p r l -
ó r d e n e s de l p a r t i d o . S e le o c u p ó u n a P*8* s i 5 n 
t o l a y dos c a r g a d o r e s . Hallazgo de cartuchos 
Policía detenido — 
, A L B A C E T E , 8 . — P o r u n n i ñ o f u é e n -
E s t a n o c h e h a v e n i d o c o n d u c i d o en u n 
a u t o m ó v i l , p o r u n a p a r e j a de l a G u a r d i a 
c i v i l , u n a g e n t e de P o l i c í a de l a p l a n t i l l a 
de S a n S e b a s t i á n , e l c u a l i n g r e s ó e n l a 
c o n t r a d o e n e l p a s e o de l a F e r i a u n e n -
v o l t o r i o de p a p e l q u e c o n t e n í a g r a n c a n -
t i d a d de c a r t u c h o s de r e v ó l v e r , a l p a -
r e c e r o c u l t o s d e s d e lo s s u c e s o s de o c -
p r i s i ó n de l a s A d o r a t r l c e s a d i s p o s i c i ó n 1 t u b r e . 
U L T I M A H O R A 
r a l G a y , u n o d e los p r o c e s a d o s e n l a v i s - que h a n p a r t i c i p a d o e n los c a m b i o s de 
t a que se e s t á s i g u i e n d o , t u v o u n a c o n 
E l a u d i t o r s e ñ o r C a s a d o , que se defien-1 v e r s a c i ó n c o n G a l á n , e n l a que d i j o a 
G a l á n , r e f i r i é n d o s e a l a s u b l e v a c i ó n que 
é s t e p r o y e c t a b a : 
— E n c a n t a d o de c o n o c e r t e . Y o h e ne-
c e s i t a d o s i e m p r e u n c o r n e t i l l a . 
F i s c a l : ¿ C u á n d o t u v o l u g a r e s a c o n -
v e r s a c i ó n ? 
E . M . : A f i n de s e p t i e m b r e . 
C a p i t á n G a l l o ( o t r o de los s u b l e v a -
dos, c o n m a n d o de t r o p a . ) . D e s c r i b e e l 
m o v i m i e n t o . 
A p r e g u n t a s de l f i s c a l , d e c l a r a que s e 
p o d í a d i s p o n e r , d u r a n t e e l a v a n c e de l a 
c o l u m n a s u b l e v a d a , de l a s f u e r z a s de los 
a n t i g u o s m a n d o s , s i n c o n t a r c o n el c o n -
s e n t i m i e n t o de e l los . 
D e f e n s a : ¿ P e n s a b a n u s t e d e s h a c e r u s o 
de los f u s i l e s y de l a s a m e t r a l l a d o r a s , a 
p e s a r de no t e n e r á n i m o de g u e r r e a r , 
c u a n d o e n c o n t r a r a n r e s i s t e n c i a ? 
C a p i t á n G a l l o : D e s d e luego . 
F u e n t e s ( d e f e n s o r ) : ¿ H i z o e l c a p i t á n 
G a r c í a H e r n á n d e z a l g u n a p r o t e s t a c u a n -
do s u p o que s u c o m p a ñ í a se s u b l e v a b a ? 
C a p i t á n G a l l o : ¡ C ó m o i b a a p r o t e s t a r , 
s i e s lo q u e b u s c á b a m o s t o d o s ! 
F u e n t e s ( d e f e n s o r de F e r n á n d e z H e -
r e d í a ) : B a s t a , s e ñ o r . 
Un testigo respondón 
de a s í m i s m o , h a r e n u n c i a d o , e n t r e o t r o s 
d e f e n s o r e s , a los d i e c i o c h o t e s t i g o s que 
h a s o l i c i t a d o . 
A l a s d i ez c u a r e n t a c o m p a r e c e e l p r i -
m e r t e s t i g o : 
A n t o n i o V i l l a c a m p a ( g u a r n i c i o n e r o ) . 
S e s u b l e v ó e n . " a c á e n t r e e l e l e m e n t o 
c i v i l . N o s a b e n a d a de i n t e r é s . 
S i m ó n M i n u é ( p o s a d e r o de B i s c a -
r r u é s ) . — E s h o m b r e p u s i l á n i m e a l que 
l a s d e f e n s a s y l a a c u s a c i ó n le a r r a n c a n 
l a s p a l a b r a s c o n t e n a z a s . T a m p o c o s e 
a c u e r d a de n a d a que v a l g a l a p e n a . 
García Hernández manda-
ba su compañía 
L a m a j ' o r p a r t e de los t e s t i g o s q u e 
s o n l l a m a d o s a c o n t i n u a c i ó n no c o m p a -
r e c e n . 
A n t o n i o S a n t o s ( m i l i t a r ) . — P r o m e t e 
y j u r a p o r s u h o n o r y s u r e l i g i ó n . 
T o m ó d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i a a G a r c í a 
H e r n á n d e z . E s t e m a n i f e s t ó q u e m a n d a -
b a l a c o m p a ñ í a de A m e t r a l l a d o r a s , y 
e n n i n g ú n m o m e n t o d e c l a r ó que h u b i e -
r a d e j a d o de m a n d a r l a . C o m o c o n s e -
c u e n c i a de e l lo e n t r e g ó e l d i n e r o y l a 
l l a v e de e s a c o m p a ñ í a . 
N o c o m p a r e c e e l s e ñ o r B o t a s . 
C a r l o s D í a z . — E s u n o de los c a p i t a -
n e s s u b l e v a d o s c o n G a l á n y G a r c í a H e r -
n á n d e z . 
D e c l a r a q u e G a r c í a H e r n á n d e z no s a -
l i ó a l f r e n t e de s u c o m p a ñ í a , s i n o a c o m -
p a ñ a n d o a G a l á n . 
F i s c a l : ¿ E s p o s i b l e que u n o f i c i a l to -
m e l a s a m e t r a l l a d o r a s de l a c o m p a ñ í a 
d e o t r o o f i c i a l o f u e r z a s de é s t e s i n s u 
c o n s e n t i m i e n t o ? 
C . D . : E n t i e m p o s o r d i n a r i o s , n o ; p e -
r o e s t á b a m o s e n t i e m p o s do r e v o l u c i ó n . 
F i s c a l : B a s t a , s e ñ o r . 
i • * m » 
Revuelo en Granada por 
un traslado de tropas 
G R A N A D A , 8 . — E s t a n o c h e s e h a c e -
l e b r a d o e n e l A y u n t a m i e n t o u n a r e u n i ó n 
d e f u e r z a s v i v a s y a u t o r i d a d e s p a r a e s -
t u d i a r l a a c t i t u d a s e g u i r a n t e l a c o m u -
n i c a c i ó n r e c i b i d a e n l a A l c a l d í a , d e n e -
g a n d o l a p e t i c i ó n q u e se Hteo p a r a que 
q u e d a r a s i n e f e c t o e l t r a s l a d o de f u e r -
z a s de I n f a n t e r í a . E l d i p u t a d o de A . P o -
p u l a r , s e ñ o r M o r e n o D á v i l a , d i ó c u e n t a 
de que , e n v i s t a d e l r e v u e l o p r o d u c i d o 
p o r e s t a c o m u n i c a c i ó n , q u e e s t á f e c h a -
d a e l d í a 4 d e l a c t u a l , h a b í a c o n f e r e n - ; 5aa • 
c i a d o c o n e l s e ñ o r G i l R o b l e s , q u e le h a - n l s t e r l o , y d e q u e p u d i e r a a ú n r e s o l v e r s e 
b l a p r o m e t i d o e s t u d i a r el a s u n t o y r e -
d u r a s e s p a ñ o l e s " . — B E R M U D E Z C A -
S E T E . 
E j é r c i t o e n G r a n a d a . E n v i s t a de q u e 
e l a s u n t o s e t r a m i t ó p o r e l a n t e r i o r m i - ' m i n i s t r o r e s u e l v a e l c a s o . 
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A l f é r e z M a n z a n a r e s : N o d i c e n a d a de 
i n t e r é s . N o r e c u e r d a c u á n t a s a m e t r a l l a -
d o r a s t i e n e u n a c o m p a ñ í a . E l t ono de 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s p r o v o c a l a h i l a r i d a d 
de m u c h o s o y e n t e s . 
R a t o (defensa)1: ¿ L e m a n d ó e l c a -
p i t á n G a l á n a u s t e d m a t a r a los dos 
c a r a b i n e r o s ? 
M a n z a n a r e s : ¿ L o v i ó u s t e d ? 
B a t o : L o s é . 
M a n z a n a r e s : P u e s e s t á e q u i v o c a d o . 
E l p r e s i d e n t e l l a m a l a a t e n c i ó n a l 
t e s t i g o . E s t e s e c o n t r a d i c e c o n o t r a s 
d e c l a r a c i o n e s a n t e r i o r e s de l s u m a r i o , y 
d a m u e s t r a s de a z o r a m i e n t o . 
C o n e s t e t e s t i g o t e r m i n a l a p r u e b a 
s o l i c i t a d a p o r e l a c u s a d o r s e ñ o r R u -
blo . C o m i e n z a e l desf i le de los p e -
d i d o s p o r e l a c u s a d o r s e ñ o r A y u s o 
c o n don J o a q u í n A l o n s o . E r a c o m a n -
d a n t e de E s t a d o M a y o r en l a C a p i t a -
n í a g e n e r a l de A r a g ó n e n los d í a s de l a 
s u b l e v a c i ó n , y no d i c e n a d a de i n t e r é s . 
L o que c u e n t a de r e f e r e n c i a s f a v o r e c e 
a los g e n e r a l e s B e r e n g u e r y F e r n á n -
d e z H e r e d i a 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e , se a c o r d ó a p l a ^ r l a E 1 s e ñ o r ^ r e n u n c i a a l r e s t o de 
d i m i s i ó n q u e h a b í a n p r e s e n t a d o e l a l c a l - s t e s t i ^ c o m i e n z a e l desf i le de 
de y l o s c o n c e j a l e s n a s t a que e i a c t u a l l o s s o l i c i t a d o g 
p o r l a d e f e n s a . 
Gay era enemigo de la 
COCHES DE NIÑO 
D e s d e 32,50 p e s e t a s 
E D E L 
A V E N I D A P E t f A L V E R , 16. 
i m p r e s i o n e s c o n los r e p r e s e n t a n t e s de 
los D o m i n i o s p o n e r a s u s c o l e g a s a l co-
r r i e n t e de e s a s c o n v e r s a c i o n e s . 
E s p r o b a b l e que m a ñ a n a , c u a n d o t e r -
m i n e el c i c l o de l a s e n t r e v i s t a s e n t r e 
los m i n i s t r o s i n g l e s e s e i m p e r i a l e s s e 
f a c i l i t e u n c o m u n i c a d o o f i c ia l . 
E n los c i r c u i o s o f ic iosos se a f i r m a que 
La votación de confianza 
al Gobierno 
d a j i . B a r q u e r o , A r r a z o l a , H i d a l g o , C a r -
d o n a , R e y M o r a , F o n t a i ñ a , R e b o l l a r , 
M a r t í n e z G ó m e z , B u r g o s D í a z , R a m o a 
O e r v i ñ o , R o c a Y é b e n e s , P a s c u a l C o r d e -
ro , R i c o , V a q u e r o , ' P a r e j a Y é b e n e s . S a n z 
B l a n c o . V é l e z , L o r e n z o P a r d o , S a l i n a s , 
E s c r i b a n o , P e y r e , S i e r r a M a r t í n e z , C a -
ne t . V e g a de l a I g l e s i a , D e P a b l o B l a n -
co, A l f a r o , A l b a . 
A g r a r i o s . — C u e s t a , M a r o t o , C a n o de 
M a r c o s , P a l a n c a , F e r n á n d e z H e r e d i a , 
M o n c a s i , V i d a l T o l o s a n a , R e v e r t e , R o -
los r e p r e s e n t a n t e s d e l I m p e r i o h a n e s - | d r í g u e z J u r a d o . F e r n á n d e z G u t i é r r e z , 
t a d o de a c u e r d o c o n e l G o b i e r n o b r l t á - | s i l v a , A c a c i o , I l l a n e a , O r l a de R u e d a , 
n i c o s o b r e l a p o l í t i c a e x t e r i o r s e g u i d a i H u e s o , F e r n á n d e z L a d r e d a , G u l s a s o l a , 
D i p u t a d o s q u e v o t a r o n l a c o n f i a n z a 
a l G o b i e r n o : 
P o p u l a r e s a g r a r i o s . — M o n t a s , A d á n e z , 
A v i a , F e r n á n d e z R u a n o , L a h o z , R o j a s i R u e d a , B l a n c o R o d r í g u e z , C o s , M o l e r o , 
M o n d é j a r . M a r t í n y M a r t í n , I g u a l , G a r -
c í a B e d o y a , D í a z A m b r o n a , P é r e z C r e s -
po, C i d , R o d r í g u e z V i g u r i , M a e s t r e , R o -
p o r e s t e ú l t i m o r e c i e n t e m e n t e y se c r e e 
que no s o l a m e n t e h a n a p r o b a d o el p r i n -
c ip io de l a s e g u r i d a d c o l e c t i v a de E u r o -
p a , . . s i n o q u e han s u p e r i t o t a m b i é n l a 
c o n d e n a c i ó n de la" p o l í t i c a de a i s l a m i e n -
to p r e c o n i z a d a e n v a r i a s o c a s i o n e s p o r 
B a l d w i n y v a r i o s de s u s c o l e g a s . 
E s t e h e c h o es t a n t o m á s I m p o r t a n t e 
c u a n t o que los p a r t i d a r i o s d e l a i s l a m i e n -
to e n I n g l a t e r r a h a b l a n s i e m p r e a p o y a -
do s u a r g u m e n t a c i ó n e n l a n e c e s i d a d de 
no a l i n e a r los D o m i n i o s p o r u n a p o l í t i -
c a i n t e r v e n c i ó n e n E u r o p a . 
H a b l a n d o de l a s e g u n d a c o n f e r e n c i a 
de c a r á c t e r n o o f ic ia l , c e l e b r a d a a y e r 
p o r los p r i m e r o s m i n i s t r o s de l o s D o m i -
n i o s c o n los m i n i s t r o s b r i t á n i c o s , e l 
M o n t e s ( d o n L u i s ) , D á v i l a , I b á ñ e z M a r -
t í n , S i m ó n y C a s t i l l o , J u l i á n y G i l , V á z -
q u e z G u n d i n , J i m é n e z C a n g a - A r g ü e l l e s , 
C a a s i n e l l o , Gallardo, N ú ñ e z M a n s o , M a r -
t í d u c h a , A z a , A y a t s , A l b e r o l a , P é r e z 
d e l M o l i n o . B o s c h M a r í n , F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a , E s p a r z a , P u j o l . 
G o n z á l e z S a n d o v a l , R u i z A l o n s o , S a -
c o R i b e r a , A l a r c ó n , R e p r e s a , P é r e z 
A r r o y o , V a l i e n t e , M o l t ó , S a n c h o I z -
q u i e r d o , O r i o l P u e r t a , M o n t e r o T i r a -
do, G u a l l a r , T o r r e S a l a , A z p e i t l a , M a r -
t í n e z A z a g r a , P a b ó n , P é r e z de G u z -
m e r o R a d i g a l e s , C a n t a l a p i e d r a , L a z c a -
no, M a r t í n e z de V e l a s c o , A l v a r e z L a r a , 
T a b o a d a . 
L i b e r a l e s d e m ó c r a t a s . — A l v a r e z ( d o n 
M e l q u í a d e s ) , M i ñ o r , P e d r e g a l , M e r e d i z , 
y A l v a r e z V a l d é s . 
M i n o r í a I n d e p e n d i e n t e . — C a l d e r ó n , D e ] 
M o r a l . C a n o L ó p e z , O ' S h e a , D a z a , I z -
q u i e r d o J i m é n e z , V í r g i l í , G o n s á l v e z y 
S a e n z de M i e r a . 
D i p u t a d o s no a d s c r i t o s a n i n g ú n g r a -
p p . — M a r c h , C o n d e de R o m a n o n e s , G a r -
c í a G a r c í a , M o t e s a n z , N a v a j a s , G o n -
z á l e z N e g r í n . 
R E S U M E N . — P o p u l a r A g r a r i o s , 9 6 ; 
<vTimes» d e c l a r a que es c a s i s e g u r o que c R i e s g o , C o r t é s , C u a r t e r o , A r i z -
los r e p r e s e n t a n t e s de l o s D o m i n i o s se 
h a y a n d e c l a r a d o p a r t i d a r i o s de u n s i s -
t e m a de s e g u r i d a d c o l e c t i v a p a r a m a n -
t e n e r l a p a z . C r e e n , a l mi srr .o t i e m p o , 
que es de g r a n i m p o r t a n c i a t e n e r l a 
p u e r t a a b i e r t a a l a p a r t i c i p a c i ó n de A l e -
m a n i a , y a q u e n i n g u n a p a z p o d r á s e r 
d u r a d e r a s i n l a c o l a b o r a c i ó n v o l u n t a r i a , 
p l e n a y e n t e r a d e l R e i c h . 
m á n . M a d e r o , L ó p e z P é r e z , G i l A l b a - l R a ^ a ' * * . A g r a r i o s , 2 1 ; I n d e p e n -
r e l i o , S á n c h e z M i r a n d a , O r t l z de S o - ¡ d i e n t e s , 9 ; N o a d s c r i t o » a n i n g ú n g r n -
l ó r z a n o , F l n a t , S e r r a n o S u ñ e r , M o n g e P » . 6; L i b e r a l e s d e m ó c r a t a s , 5. T O T A L , 
B e r n a l , M é n d e z G i l B r a n d ó n , M e s a , d i p u t a d o s e n p r o , 1 8 9 ; E n c o n t r a , 2 2 . 
c ü n , V l l l a l o n g a , B a r r o s d e L i s , J i m é -
n e z F f e r n á n d e z , G a r c í a G u i j a r r o , A l v a -
r e z R o b l e s , M o r e n o N a v a r r e t e M a r t i n 
A r t a j o , S a l o r t . A m o r e s , M o r e n i l l a , M a r -
t í n e z J u á r e z , » C a l z a d a , s e ñ o r i t a B o h i g a s , 
B e c a , C a r r a s c a l , V e g a B e r m e j o , C i m a s 
L e a l , M e r á s , M o r e n o T o r r e s , L a u d e , 
F e r n á n d e z M a r t o s , A l v a r g o n z á l c z , C a -
b r e r a , P i ñ á n , M a d a r i a g a . 
R a d i c a l e s . — E c h e g u r e n , T u ñ ó n de L a -
r a , A l c a l á E s p i n o s a , C a n t o s ( d o n R a -
m ó n ) , S a l a z a r A l o n s o , P r i e t o ( d o n A n -
t o n i o ) , P é r e z R o z a s , A r m a s a , B e c e r r a , 
J i m é n e z M o l i n e r o , S e r r a R u s t a r a z o , C á -
C O P E N H A G U E , 8 . — L o s R e y e s de DI-1 m a r á , M o r a y t a , G a s p a r , M a r t í n e z M o -
n a m a r c a s o n a b u e l o s d e s d e e s t a m a - y a , R o i g I b á ñ e z , I g l e s i a s ( d o n E m i l i a -
ñ a n a , e n q u e l a p r i n c e s a C a r o l i n a M a - ; n o ) , P é r e z M a d r i g a l , M a r t i n ó n , R u i z 
t i lde , e s p o s a de s u h i j o m e n o r , h a d a d o P é r e z A g u i l a , G u e r r a d e l R i o , C a n t o s 
Primer nieto de los Reyes 
de Dinamarca 
500 DETENCIONES EN FILIPINAS 
* 
M A N I L A , 8 . — E l G o b i e r n o h a h e c h o 
p r o c e d e r a n u e v a s d e t e n c i o n e s d e r e b e l -
des . E l t o t a l de I n s u r r e c t o s e n c a r c e l a d o s 
s e e l e v a e n l a a c t u a l i d a d a 500. 
a l u z u n a n i ñ a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
• l l f l l R l M i l B I 
( d o n V i c e n t e ) , C a z o r l a , O a r r i c h e n a , B a r - P r e s s . 
Goering y su esposa harán 
un viaje a Marruecos 
C A S A B L A N C A , 8 . — E l m i n i s t r o del 
A i r e , H e r r G o e r i n g , y s u e s p o s a p i e n -
s a n h a c e r u n a v i s i t a a l M a r r u e c o s f r a n -
c é s . S o n e s p e r a d o s e n C a s a b l a n c a a b o r -
do de u n v a p o r c r u c e r o . — A s s o c i a t e d 
mm 
H A B R > A 
B o f e t a d a s 
p a r a a 2 > ( ? u í r í r 
L O T E R I A 
P E L A d ü D A X t 
u n í v e r s í t a r i a 
luí p i 
• 1 
L O T E 
B 
L«ase el anverso 
sublevación 
D o n R o d r i g o G i l : T e n i e n t e c o r o n e l a 
l a s ó r d e n e s d e l p r o c e s a d o g e n e r a l G a y . 
D e c l a r a que é s t e , e n d i f e r e n t e s o c a s i o -
n e s , d i ó ó r d e n e s c o n t r a r i a s a l a s u b l e -
v a c i ó n , y que , p e r s o n a l m e n t e y p o r r a -
z ó n de p r i n c i p i o , e r a e n e m i g o de e l l a . 
R e l a t a l a s m e d i d a s c o n c r e t a s que t o m ó 
p a r a c o r t a r l a c o n l a s f u e r z a s que e s t a -
b a n a s u s ó r d e n e s . 
E l a u d i t o r , s e ñ o r C a s a d o , r e n u n c i a , 
c o m o h e m o s a n u n c i a d o , a s u s t e s t i g o s . 
Los de Jaca vitoreaban a 
© V 1 C H Y H 0 P 1 T A L 
^ S t S A G U A M I N E R A L N A T U R A L - A f e c c i o n e s d e l e s i ó m a q o 
IIHB'lülliinHI! 
la República soviética 
D o n M i g u e l C o r n e j o : E s t e o f i c ia l e r a 
c a p i t á n de c u a r t e l d u r a n t e l a s u b l e v a -
c i ó n de J a c a , y f u é g o l p e a d o c u a n d o , 
a l o í r los g r i t o s de « ¡ V i v a l a R e p ú b l i -
c a s o v i é t i c a ! » y de « ¡ M u e r a e l r e y ! » , 
f u é fU t e l é f o n o p a r a d a r c u e n t a a l co -
r o n e l de lo q u e o c u r r í a . 
C o n t e s t a c o n firmeza y e n e r g í a a l a s 
p r e g u n t a r , , y a ñ a d e que e l c a p i t á n G a r -
c í a H e r n á n d e z s u b l e v ó a s u c o m p a ñ í a 
a n t e s de s a l i r c o n l a c o l u m n a . 
S u s p é n d e s e e l c a r e o d e l g e n e r a l D o -
l í a C( i G r a c o M a r s á , y t e r m i n a a s i l a 
p r u e b a t e s t i f i c a l . 
S e s u s p e n d e l a s e s i ó n m i n u t o s a n t e s 
de l a u n a h a s t a e l d í a de h o y , e n 
el que se p r e s e n t a r á n , d e s p u é s de v e -
r i f i c a d a l a p r u e b a d o c u m e n t a l , los es -
c r i t o s c o n l a s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a -
le s de l a a c u s a c i ó n y l a d e f e n s a . 
A f u e r a , e n los p a s i l l o s , l o s p r o c e s a -
dos r e c i b í a n l a f e l i c i t a c i ó n de c a s i todo 
e l p ú b l i c o q u e l l e n a b a l a s a l a . 
L a n u t r i c i ó n d e l n i ñ o d e p e n d e 
d e l a s e n e r g í a s d e l a m a d r e . 
Es por lo tanto una necesidad indispensable paro la madre que está 
criando a su hijo, tomar un reconstituyente que restaure el organismo 
de su constante desgaste El J a r a b e S a l u d posee la cualidad de su-
m.mstrar ese suplemento de vigor y energía y, además, tiene la propie-
dad de enriquecer el jugo lácteo con la col, fósforo y hierro- sustancias 
necesarias para el más perfecto desarrollo del niño 
El J a r a b e S a l u d está aprobado por la Academia de Medicina para 
combatir con éxito «eguro: 
I N A P E T E N C I A • N E U R A S T E N I A 
A N E M I A • D E S N U T R I C I O N 
R A Q U I T I S M O 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Torneo reconstituyente que puede tomarse en todas las épocas del año 
N o s e v e n d e a g r a n e l . 
L A X A N T E S A L U D 
n í a i i i iüiiiaiB'iii iB 
«•(owwMunsi 
«•o» • • I r o A i d o * y b t l i o t o » 
"o «iwenlroton ot>o r»n.«dio mó« movt ni má i tRrn i 
Grog-o» «n pr»tm»o<Joi fidat* t " •armonat 
a ^ ^ • 35 » w i . | ^ < > - . i ^ j , « 
e s p e c i a l i z a d o e n e s ta p r e p a r a c i ó n . A C A D E M I A D E -
L L E R A T O E I N G R E S O U T O V E R S I T A R I O . - P E Z , 1S. T e l é f o n o 11318. 
EXAMEN DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD < 
I 
\ 
5 L U > B I D . — A ñ o X X V . ~ N ú m . 9 .987 
E L D E B A T E (5) 
J u e v e s 9 de m a y o de 1935 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
T o d o s los a r t í c u l o » f u r r n de prec io 
N E C E S I T O D I N E R O 
C a l z o n c i l l o s t e l a c a b a l l e r o j^q 
C a m i s e t a s s p o r t n i ñ o o(45 
C a m i s a s c i e r r e n i ñ o i(eo 
C a m i s e t a s s p o r t c a b a l l e r o o,80 
M e d i a s h i lo p r e c i o s a s ,^35 
I d e m s e d a m a l l a . . 2,28 
P i e z a s t e l a b l a n c a 5 m e t r o s 3,65 
S a l d o f a j a s c o r s é s s e ñ o r a 2,15 
O p a l s e d a l i n a co lor 0,65 
C o r t e s c o l c h ó n s u p e r i o r 6,95 
M a n t a s p l a n c h a 0,95 
T u a l s e d a s u p e r i o r 1,95 
P e r c a l s u p e r i o r b a t a s 0,80 
S á b a n a s s u p e r i o r e s 5.95 
C a m i s a s c a b a l l e r o c i e r r e 1.95 
I d e m c a b a l l e r o » co lor l i so 4,75 
j O J O ! — 43, L E O A N I T O S , 43 — { O J O ! 
L o s v i e r n e s , boni tos rega los . 
B • R H «T K-Via « ít : »« * a> í l • 
# J A B 0 N % 
BiCARBONATADÓ ^ 
L A V I D A E N M A D R I D 
T O R R E S M U Ñ O Z 
NO H A C E 
E Í T R A O O A L G U N O 
A L O S Q U E P O R 
S A B I A PRECAUCIÓN 
T I E N E N E N C A Í A 
UN FRAKO PE 
C E R E B R I N 
H A N » 
ESPECIALIDAD NACIONAL 
I T ! 
Arrendamientos rústicos 
E l p r i m e r v o l u m e n , que m u y p r o n t o 
p o n d r á A G R O E S P A Ñ O L a l a v e n t a , de 
• ' L e y e s r e g u l a d o r a s de l a l ' r o p i o d n d r ú s -
t i c a y u r b a n a " , c o m p r e n d e r á l a s dos s i -
g u i e n t e s S e c c i o n e s : 1." P r e c e p t o s de l C ó -
d igo c i v i l y de l a l e y de E n j u i c i a m i e n t o 
c i v i l , ú t i l e s a p r o p i e t a r i o s , a g r i c u l t o r e s y 
p e r i t o s . 2 . , L e g i s l a c i ó n c o m p l e t a sobre 
a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s , c o n m o d e l o s ofi-
c i a l e s , no tas , c o m e n t a r i o s y n o r m a s p r á c -
t i c a s y p e r i c i a l e s p a r a l a a c t u a c i ó n do 
los c o n t r a t a n t e s y de los f a c u l t a t i v o s que 
i n t e r v e n g a n e n es tos a s u n t o s . E s t e vo lu -
l u m e n , m u y b i e n ed i tado , se r e m i t i r á 
c e r t i f i c a d o y a r e e m b o l s o de s e i s p e s e t a s 
d i r i g i e n d o e l pedido a A G R O E S I ' A S í O L , 
S a g a s t a , 16, M A D R I D . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiHiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiBiiniii 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
E l a b o r a d o s c o n u v a y mos tos se lecc io-
n a d o s . S a u t e r n e s , O s t r e r o , M o s c a t e l , T i n -
to P i n o y E s p e c i a l e s D u l c e y S e c o p a r a 
M i s a . 
á u S E R R A N O . — I ' a s e o de l P r a d o , 42.— 
T e l é f o n o 71007 .—Sandova l , 4. T e l é f . 44400. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
IB 19 :Wlllllllllinilll!|lli;BlllinilllHII!H!IIMIIIIHIIIIHIII¡nil 
BANCO D E ESPAÑA 
S U R C U R S A L D E B U R G O S 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o los s i g u i e n t e s 
r e s g u a r d o s de d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e s , 
c o n s t i t u i d o s e n e s t a S u c u r s a l : n ú m e r o 
2S.323, e x p e d i d o c o n f e c h a 14 de o c t u b r e 
d f 1927, c o m p r e n s i v o de 5.000 p e s e t a s no-
m i n a l e s de D e u d a F e r r o v i a r i a A m o r t i z a -
ble a l 5 % , y n ú m e r o 29.642, exped ido con 
f e c h a 24 de e n e r o de 1929, c o m p r e n s i v o 
d e 3.000 p e s e t a s n o m i n a l e s de D e u d a 
A m o r t i z a b l e a T 4,50 %, e m i s i ó n 1928, a m -
bos a n o m b r e de d o n P a u l i n o N i e t o A l -
v a r e z , y n ú m e r o 27.365, exped ido c o n fe-
c h a 30 m a r z o 1927, c o m p r e n s i v o de pese-
s e t a s n o m i n a l e s 10.000, de D e u d a A m o r -
t i z a b l e 5 %, e m i s i ó n 1927, s i n i m p u e s t o ; 
n ú m e r o 28.324, exped ido c o n f e c h a 14 de 
o c t u b r e de 1927, c o m p r e n s i v o de p e s e t a s 
n o m i n a l e s 5.000, de D e u d a F e r r o v i a r i a 
B ^í), y n ú m e r o 30.410, expedido c o n f e c h a 
8 de o c t u b r e de 1929, c o m p r e n s i v o de pe-
s e t a s n o m i n a l e s 5.000, de D e u d a A m o r t i -
z a b l e 5 % , e m i s i ó n 1929, s i n i m p u e s t o , 
los t r e s a n o m b r e de d o n M i g u e l N i e t o 
A g u a d o , se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a que 
e l q u e se c r e a c o n d e r e c h o a r e c l a m a r lo 
v e r i f i q u e d e n t r o de l p lazo de u n m e s , a 
c o n t a r desde l a f e c h a de p u b l i c a c i ó n del 
p r e s e n t e a n u n c i o e n el p e r i ó d i c o of ic ia l 
" G a c e t a de M a d r i d " , u n d i a r i o de M a d r i d 
y o t r o de e s t a p r o v i n c i a , a d v i r t i e n d o que, 
t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo s i n r e c l a m a c i ó n 
de t e r c e r o , s e g ú n d e t e r m i n a n los a r t í c u -
los 4 y 41 d e l R e g l a m e n t o v i g e n t e de 
es te B a n c o , se e x p e d i r á n los c o r r e s p o n -
d i e n t e s d u p l i c a d o s de los r e s g u a r d o s , 
a n u l a n d o los p r i m i t i v o s y q u e d a n r o el 
B a n c o e x e n t o de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d . 
B u r g o s , 3 de m a y o de 1 9 3 5 . — E l S e c r e -
t a r i o , E m i l i o M é n d e z . 
I i 1 n / l l B i i l l l i W l i l l W I W i i " » » " » 
JOYERIA ECONOMICA 
J o y a s f i n a s n u e v a s y d e o c a s i ó n 
C o m p r a m o s o r o p a r a f u n d i r y h a c e m o s 
r e f o r m a s y c o m p o s t u r a s . 
C . S a n J e r ó n i m o , 5 ( e n t r a d a p o r el p o r t a l ) 
• I W i l i l W M I » 
H E R N I A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por I N Y E C C I O N E S 
D R . M . E S P I N O S A , S A G A S T A , 4. 
D e 3 a 5. T e l é f o n o 23104. 
Como quien oye llover... 
E s t a b i l i z a d a y a l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
c a , e n p r e c a r i o d u r a n t e u n m e s de c a -
b i ldeos y c o n j e t u r a s , e l G o b i e r n o , y a 
p o s e s i o n a d o y c o n f i r m a d o a t r a v é s de 
u n C o n s e j o de m i n i s t r o s , p r e s e n t ó s e 
a y e r a l P a r l a m e n t o , donde e l p r e s i d e n -
te l e y ó l a o p o r t u n a d e c l a r a c i ó n m i n i s -
t e r i a l . 
P o r c i e r t o q u e l a a u t o r i d a d , y a e n 
p l eno e j e r c i c i o , t u v o u n é x i t o r e s o -
n a n t e . • 
F u e r o n d e t e n i d o s u n o s a t r a c a d o r e s 
c u a n d o s e d i s p o n í a n a c o m e t e r u n r o -
bo a m a n o a r m a d a . 
H a s t a a q u í , e l c i u d a d a n o en p l e n a i n -
d e f e n s i ó n , a n t e t a n t o s a t r a c o s i m p u n e s , 
a s p i r a b a , c o m o p r o g r a m a m í n i m o , a 
q u e los c r i m i n a l e s f u e s e n p r e s o s t r a s 
l a r e a l i z a c i ó n de s u de l i to . 
A y e r h a t r i u n f a d o e l p r o g r a m a m á -
x i m o q u e p o d í a m o s s o ñ a r : l a e v i t a c i ó n 
d e l s u c e s o y l a d e t e n c i ó n de los des -
a l m a d o s , q u e n o e r a n , p o r c i e r t o , "des-
a r m a d o s " , p u e s i b a n p r o v i s t o s de s e n -
d a s p i s t o l a s . 
E s u n a v i c t o r i a de l P o d e r p ú b l i c o que 
d e b e a t o d o s e s p e r a n z a m o s . 
A p a r t e de es to , n o o c u r r i ó e n M a -
d r i d o t r a c o s a de m á s bul to . . . que l l o -
v e r . 
L a l l u v i a f u é e l t e m a p e r s i s t e n t e de 
l a j o r n a d a , o, p o r m e j o r d e c i r , f u é p a -
r a los m a d r i l e ñ a s l a p e s a d i l l a . A s i el 
a g u a p u s o e n los r a s t r o s e l m a l h u m o r 
y e n e l p a v i m e n t o u n o s c h a r c o s que 
e r a n m i n i a t u r a s d e l e s t a n q u e d e l R e -
t i r o . 
P o r q u e eso de q u e " a m a l t i e m p o 
b u e n a c a r a " é s u n a f i g u r a r e t ó r i c a , co -
m o lo e s l a p u l c r i t u d de l a s f a l t a d o de 
M a d r i d . 
¿ Y de q u é s i r v e e l a s f a l t o c o n los 
c e n t e n a r e s de c a l a s que l l e n a n l a s p r i n -
c i p a l e s c a l l e s de t i e r r a , q u e es b a r r o 
e n c u a n t o c a e n c u a t r o . . . " m i l " g o t a s ? 
P o r todo, h u y e n d o de l a s c a l l e s de 
M a d r i d , t a n p a r e c i d a s a l a s de T e m -
bleque, h u b i m o s de m e t e r n a s e n u n r e -
fugio c e r v e c e r o a d e s g r a n a r l a s h o r a s 
c o m o q u i e n o y e l l o v e r . 
U n c i u d a d a n o c o n d i e z f i e l t r o s , tes-
t i m o n i o de c i n c o l i t r o s de c e r v e z a e n 
e l " b u c h e " , h a b l a b a p o r l a s codos . 
— E s u n a v e r g ü e n z a e s to que o c u r r e . 
E l G o b i e r n o d e b i e r a d i s p o n e r q u e no 
l l o v i e r a e n los c e n t r o s u r b a n o s . E l a g u a 
debe c a e r e n l a s z o n a s a g r í c o l a s . 
— Y , e s p e c i a l m e n t e , e n los p r e d i o s de 
s e c a n o — t e r c i ó o t r o c e r v e c i s t a , s a t u r a -
do de a l c o h o l y de b u e n s e n t i d o . 
P e r o e l m a z a z o de l a l ó g i c a lo e s g r i -
m i ó u n n i e t o de G e d e ó n , a l l í p r e s e n t e : 
— P o r s u p u e s t o q u e todo e s t o o c u r r e 
p o r ese a f á n h i g i e n i s t a e i d i o t a de c o n s -
t r u i r l a s c i u d a d e s e n m e d i o d e l c a m p o . — 
C O R R A C H I N . 
t i t u t o , s e ñ o r T o r m o ; e l c o n s e j e r o - d e l e -
g a d o , s e ñ o r J i m é n e z , y los r e p r e s e n t a n -
tes de l a s C a j a s c o l a b o r a d o r a s , s e ñ o r e s 
G a i n z a r a i n y Z u m a l a c á r r e g u i . 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s , e n s a l z a n d o la 
m e m o r i a d e l i l u s t r e e c o n o m i s t a y s o c i ó -
logo c a t a l á n y s u s g r a n d e s v i r t u d e s y 
m é r i t o s i n s u p e r a b l e s e n e l c a m p o de l a 
p r e v i s i ó n s o c i a l , los s e ñ o r e s J i m é n e z 
G a i n z a r a i n , Z u m a l a c á r r e g u i , B o i x y F e -
r r e r - V i d a i , y s e l e y ó , a d e m á s , u n es -
c r i t o d e l g e n e r a l M a r v á , p r e s i d e n t e h o -
n o r a r i o d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de ^ r e -
v i s i ó n . C e r r ó e l a c t o c o n u n s e n t i d o d i s -
c u r s o e l s e ñ o r U s a h i a g a . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( M i é r c o l e s 8 do 
« L a L i b e r t a d » ^ e l 
p o r t a v o z a l p a r e c e r , de los h o m b r e s del 
b ien io* , e s c r i b e d e s c u b r i e n d o e l d e s -
p e c h o de s u g i n s p i r a d o r e s y l a ú l t i -
m a e s p e r a n z a q u e é s t o s a l i e n t a n o s i -
m u l a n t e n e r . . . , p o r s i p e g a r a : <E1 d í a 
de a y e r t u v o u n a fisonomía e s p e c i a l . 
P o c n a v e c e s los p a r t i d o s d r i z q u i e r d a 
d e m o ^ r o n m a y o r i n d i ' ^ n . ' . , , c o n t r a ^ a d ¡ a r ¡ o los ¡ m e r o s e n p r p o l a 
B a n q u e t e a d o n E l o y M o n t e r o , a f o r m a c i ó n de u n G o b i e r n o . . . N o ea l a r e v o l u r ¡ ó n s i g U e m i e n t r a s 
¡5 r a r o quie f r e n t e a los n n v p t r i n l c < MI- 1 
m a y o de l U S S ) I « L a E p o c a » , « L é N a c i ó n » e « I n f o r m a -
m á s c a r a c t e r i z a d o r i ó n o s » p i d e n que s e l e v a n t e l a c e n s u r a ! 
de P r e n s a o, p o r lo m e n o s , que s e a d u l - 6 6 
c i f i c a d a . 
III Concurso madrileño di 
pájaros cantores 
celebrará el domingo en 
Dehesa de Moratalar 
la 
E l p r i m e r o e s c r i b e : « L a p r e v i a c e n - . ^ . „ « u - . , . ; , c g s e n t a 
s u r a f u é e s t a b l e c i d a c o n m o t i v o d e l mo.;Hay inscritos hasta ahora seserua 
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de o c t u b r e , q u e y dos pájaros 
e n l a a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a c o m p l e - . • 
l a m e n t e d o m i n a d o . B i e n s a b e m o s , y so- ^ p r ó x i m o d o m i n g o , de n u e v e a do-
E l é x i t o a l c a n z a d o p o r l a o b r a " L o 
que v i e n R u s i a " , d e b i d a a l c a t e d r á t i c o 
don E l o y M o n t e r o , h a d e s p e r t a d o en s u s 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s l a i d e a de t r i b u -
t a r l e u n h o m e n a j e . E l p r ' ó x i m o l u n e s , a 
l a s dos de l a t a r d e , s e r á o b s e q u i a d o c o n 
u n b a n q u e t e e n e l r e s t a u r a n t e " B i a -
r r i t z " , de los C u a t r o C a m i n o s . L a s t a r -
j e t a s , a l p r e c i o de ocho p e s e t a s , p u e d e n 
r e c o g e r s e e n l a p o r t e r í a de l a F a c u l t a d 
de D e r e c h o . 
F i e s t a n a c i o n a l r u m a n a 
G o b i e r n o C i v i l 
n 
"Son m u y 
suaves , 
mi 
g a r g a n t a 
lo s a b e 
I b i e n / 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r M o r a t a , 
c o m o p r e s i d e n t e de l a J u n t a de P r o 
t e c c i ó n de M e n o r e s , c o n r e l a c i ó n a lo 
p u b l i c a d o p o r u n p e r i ó d i c o i l u s t r a d o de 
l a m a ñ a n a r e f e r e n t e a u n o s n i ñ o s q u e 
se c r e í a n a b a n d o n a d o s , M a r í a y F é l i x 
A l v a r e z G a r c í a , de doce y o c h o a ñ o s do 
e d a d , r e s p e c t i v a m e n t e , h a m a n i f e s t a d o 
que h a b í a n s i d o r e c o g i d o s m u y a s a 
t i s f a c c i ó n de e l l o s p o r l a p r o p i a J u n t a 
d e s d e e l 2 5 d e l p a s a d o a b r i l , y que , p o r 
c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s , n o se l e s h a 
e n t r e g a d o a los q u e d i c e n s e r p a r i e n t e s 
de l o s m i s m o s . 
* * * 
E l P a t r o n a t o P r o v i n c i a l p a r a l a P r o -
t e c c i ó n de A n i m a l e s y P l a n t a s h a c e -
l e b r a d o s u r e u n i ó n o r d i n a r i a c o r r e s -
p o n d i e n t e a l m e s de a b r i l ú l t i m o b a j o l a 
p r e s i d e n c i a de l g o b e r n a d o r c i v i l s e ñ o r 
M o r a t a . S e t o m a r o n , e n t r e o t r o s a c u e r -
dos e l de a c e p t a r los o f r e c i m i e n t o s de l 
p r o f e s o r v e t e r i n a r i o s e ñ o r S o t o p a r a 
p a s a r c o n s u l t a g r a t u i t a a los p e q u e ñ o s 
a n i m a l e s d o m é s t i c o s p e r t e n e c i e n t e s a 
f a m i l i a s p o b r e s ; c e l e b r a r l a F i e s t a de l 
A r b o l e n l o s j a r d i n e s d e l A s i l o de V a l l e -
h e r m o s o ; i n t e r e s a r de l M u n i c i p i o l a 
p r o h i b i c i ó n de l l e v a r p e r r o s e n l a p a r t e 
a l t a de l o s c a m i o n e s y c a m i o n e t a s , y 
p r o c u r a r u n m a y o r c u i d a d o y t r a t o e n 
l a r e c o g i d a , a l i m e n t a c i ó n y s a c r i f i c i o 
de p e r r o s v a g a b u n d o s y que s e a n e n t r e -
g a d a s a l o s p r o p i e t a r i o s de p e r r o s , a l 
a b o n a r e l a r b i t r i o s o b r e los m i s m o s , 
u n a m e d a l l a q u e , c o l o c a d a a l c u e l l o de l 
a n i m a l , p e r m i t a s u i d e n t i f i c a c i ó n . 
P i ó B a r o j a e n l a A c a d e m i a 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a c e l e b r a r á J u n -
t a p ú b l i c a e l d o m i n g o 12 de m a y o , a 
l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r d e , p a r a d a r 
p o s e s i ó n de l a p l a z a de n ú m e r o a l a c a -
d é m i c o e l e c t o d o n P í o B a r o j a , que l ee -
r á s u d i s c u r s o de e n t r a d a , a l que c o n -
t e s t a r á d o n G r e g o r i o M a r a ñ ó n . 
E l P r e m i o C e r v a n t e s , d e 
l a G r a n d e z a 
P a r a e l p r e m i o b i e n a l " C e r v a n t e s " , de 
10.000 p e s e t a s , f u n d a d o p o r l a G r a n d e -
z a de E s p a ñ a e n 1916, s e r e c u e i x l a a los 
e s c r i t o r e s q u e q u i e r a n c o n c u r r i r que e l 
t o m a q u e f u é d e s i g n a d o p a r a e l c o n c u r -
so c o r r e s p o n d i e n t e a 1936 s e r á : " O r i g e n 
y s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a de l a n o b l e z a 
e n E s p a ñ a " . E l p l a z o de l a p r e s e n t a c i ó n 
de t r a b a j o s finaliza en 1 de f e b r e r o 
de 1936 . 
E l p a d r e L a s C a s a s , f i g u r a 
c u m b r e d e l a c o l o n i z a c i ó n 
Elaborados exprés,puente para evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Virginia 
C H A V E N A 
con «OOUU» Of COtCMO 
fabrcadai per Carrtras. Un nombre «spttal con una 
reputación internacional por la calidad de RH prodjcfei 
C o n l a t e r c e r a c o n f e r e n c i a t e r m i n ó 
a y e r e l c u r s i l l o que s o b r e e l p a d r e L a s 
C a s a s h a p r o n u n c i a d o e n l a U n i ó n I b e -
ro A m e r i c a n a e l p a d r e M a n u e l M a r t í -
nez , de l a O r d e n de P r e d i c a d o r e s . 
E l p a d r e M a r t í n e z c o n s i d e r ó a L a s 
C a s a s c o m o e l h o m b r e p r o v i d e n c i a l s u s -
c i t a d o p o r D i o s p a r a e n c a u z a r l a e m -
p r e s a de A m é r i c a e i m p r i m i r l e el se l lo 
p o r e l c u a l s e d i s t i n g u e c o m o l a m á s 
h u m a n i t a r i a y c r i s t i a n a de t o d a s l a s 
c o n q u i s t a s , s i e n d o e l m e j o r i n t é r p r e t e y 
e x p o n e n t e de los s e n t i m i e n t o s g e n e r o -
sos de I s a b e l , d e l p e n s a m i e n t o de C i s -
n e r o s y d e los m e j o r e s r e y e s y h o m b r e a 
de g o b i e r n o d e E s p a ñ a , de l a s i d e a s j u -
r í d i c a s d e los g r a n d e s t e ó l o g o s de s u 
t i e m p o , d e los c u a l e s f u é a l a v e z p r e -
c u r s o r y g e n u i n o r e p r e s e n t a n t e , y de l 
ce lo y c a r i d a d de los s a n t o s m i s i o n e r o s 
que r e a l i z a r o n l a e v a n g e l i z a c i ó n de l N u e -
vo M u n d o que é l f o m e n t ó y p r o c u r ó ex -
t e n d e r m á s que n a d i e . 
L a s s a b i a s l e y e s de I n d i a s , l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , l a c r e a c i ó n y e m -
p l a z a m i e n t o de l a s A u d i e n c i a s y e l i m -
p u l s o y m e j o r a de l a m i s m a a d m i n i s -
t r a c i ó n m a t e r i a l , a é l se d e b e n m u y p r i n -
c i p a l m e n t e . E n u n a p a l a b r a , c u a n t o de 
m á s g l o r i o s o y m á s n o b l e r e a l i z ó E s -
p a ñ a e n A m é r i c a , a l a i n s p i r a c i ó n , a l 
c o n s e j o , a l c e l o o a l a m i s m a c o l a b o -
r a c i ó n de L a s C a s a s f u é debido . 
T e r m i n a d i c i e n d o e l c o n f e r e n c i a n t e 
que, p o r j u s t i c i a y por p a t r i o t i s m o , es 
n e c e s a r i o , no s ó l o r e c o n c i l i a r s e c o n L a s 
C a s a s , s i n o t a m b i é n r e s t i t u i r l e e n el 
p u e s t o d e h o n o r q u e le c o r r e s p o n d e co-
m o figura c u m b r e q u e es y l a m á s es-
p a ñ o l a d e l a H i s t o r i a d e A m é r i c a . 
L a F e r i a d e l L i b r o y l a 
d e c e n c i a p ú b l i c a 
L a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a F . A . R 
h a e x a m i n a d o e l a s p e c t o e d u c a t i v o de 
l a F e r i a de l L i b r o . A e s t e r e s p e c t o h a 
h e c h o p ú b l i c a u n a n o t a d i r i g i d a n i m i 
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n en que a s e -
g u r a que , a l l a d o de l i b r o s benef i c io 
s o s p a r a el p u e b l o , h a y o t r o s f r a n c a 
m e n t e r e p r o b a b l e s , con p o r t a d a s c u y o 
d e s c a r o es u n a a g r e s i ó n a l a d e c e n c i a 
p ú b l i c a , a s í c o m o c i e r t a s e d i t o r i a l e s que 
t i e n e n e x p u e s t a s o b r a s de t ipo r e v o l u -
c i o n a r i o y c o m u n i s t a ; o troa , f r a n c a m e n -
t e p o r n o í r á i i c o a , e t c . 
L a F . A . E . p i d e l a i n t e r v e n c i ó n de1, 
a c t u a l G o b i e r n o p a r a r e m e d i a r t a l e s 
a t e n t a d o s c o n t r a l a v e r d a d e r a c u l t u r a . 
C e n t r o d e C u l t u r a S u p e r i o r 
F e m e n i n a 
C o n o c a s i ó n de l a fiesta n a c i o n a l r u -
m a n a , el e n c a r g a d o de N e g o c i o s de a q u e l 
p a í s r e c i b i r á m a ñ a n a 10, de doce a u n a 
y m e d i a de l a t a r d e , e n l a L e g a c i ó n de 
R u m a n i a , Q u i n t a n a , 5, a l a c o l o n i a r u -
m a n a r e s i d e n t e en M a d r i d . 
E x p o s i c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
a s e g u r a b a n a l n u e v o C o b i e r n o l a r g a v i -
d a , los r e p u b l i c a n o s le v a t i c i T ^ s e n u n a 
v i d a c o r t a y a c c i d e n t a d a . E l d e b a t e po-
l í t i c o , que s e g u r a m e n t e s e p l a n t e a r á es -
t a t a r d e e n e l P a r l a m e n t o , a r r o j a r á m u -
c h a l u z s o b r e l a s u e r t e q u e q u e p a a l 
n u e v o G o b i e r n o . L a s d e r e c h a s m i n i s t e -
r i a l e s lo a c o g e r á n c o n j ú b i l o . L o s m o -
n á r q u i c o s , c o n s o r n a . L a s i z q u i e r d a s , c o n 
a g r i a h o s t i l i d a d . E n e l a m b i e n t e de c o n 
j u n t o , pues , no e n c o n t r a r á e l G o b i e r n o 
n i n g ú n m o t i v o t r a n q u i l i z a d o r . Y es to h a 
ce p r e s u m i r q u e l a e t a p a p a r l a m e n t a r i a 
s e a a g i t a d a e n e x t r e m o . T a n t o , que en 
e l l a p u e d e n d a r s e s o r p r e s a s q u e a b r a n 
c a m i n o s , a l p a r e c e r , m u y c e r r a d o s . " 
" E l L i b e r a l " , p o r el c o n t r a r i o , c r e e 
q u e p a r a l a s i z q u i e r d a s e l p e l i g r o est.1 
e n l a s C o r t e s , q u e e l P a r l a m e n t o e s el 
o b s t á c u l o I n s u p e r a b l e p a r a s u s i n t e n t o s 
de a s a l t o a l P o d e r . ¿ P o r q u é lo c r e e ? 
E l s á b a d o p r ó x i m o , a l a s o n c e y m e - i H e a q u í s u s p a l a b r a s t e x t u a l e s : " E s m u -
d i a de l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á l a i n a u - c h o m á s t e m i b l e l a s i t u a c i ó n p a r l a m e n -
g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s A r -
tes o r g a n i z a d a p o r l a A s o c i a c i ó n de P i n -
t a r í a . E n e l h e m i c i c l o y e n l a s s e c c i o n e s 
de l C o n g r e s o de los D i p u t a d o s es d o n 
t o r e s y E s c u l t o r e s , c o n obje to de f e s t e - de s e c o r r e n todos los r i e s g o s . N u e s t r a 
j a r e l X X V a n i v e r s a r i o de s u f u n d a c i ó n . 
L a e x p o s i c i ó n s e r á i n s t a l a d a e n e l P a -
l a c i o de C r i s t a l de l P . e t i ro . M a ñ a n a , a 
l a s d iez , s e v e r i f i c a r á e l b a r n i z a d o de 
o b r a s . 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
E n e l C e n t r o de C u l t u r a S u p e r i o r F e -
m e n i n a h a p r o n u n c i a d o u n a c o n f e r e n c i a 
s o b r e " F i g u r a y p r o y e c c i ó n d e l s i -
g lo X V I I I " e l p r o f e s o r de l a U n i v e r s i 
d a d C e n t r a l d a n J o s é L u i s S a n t a l ó y 
R o d r í g u e z V i g u r i . 
E l c o n f e r e n c i a n t e e s t u d i a l a s f i g u r a s 
c a p i t a l e s de d i c h o s i g l o — M o n t e s q u i e u , 
R o u s s e a u y K a n t — , s e ñ a l a n d o s u s g r a n -
des d e f e c t o s . E x a m i n a d e s p u é s los p r i n -
c i p a l e s d o c u m e n t o s j u r í d i c o p o l í t i c o s de 
l a é p o c a — C o í i s t i t u c i ó n a m e r i c a n a . D e -
c l a r a c i ó n de D e r e c h o s y C o n s t i t u c i o n e s 
f r a n c e s a s — , p a r a o c u p a r s e a c o n t i n u a -
c i ó n d e l r o m a n t i c i s m o e n s u doble a s -
p e c t o l i t e r a r i o y p o l í t i c o , que e n c u e n t r a 
s u e x p r e s i ó n m á s a l t a e n C h a t e u b r i a n d . 
S e e x t i e n d e en c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e 
el s i g l o X I X , y e s t u d i a l u e g o l a t r a n s -
f o r m a c i ó n d e l D e r e c h o p ú b l i c o c o m o 
c o n s e c u e n c i a de l a g u e r r a e u r o p e a , p a -
r a t e r m i n a r d i c i e n d o q u e e l s i g l o X V I I l 
es el m á s f a l s o y a r b i t r a r i o de l a H i s -
t o r i a , y e n e l c u a l l l e g a n a s u s ú l t i -
m a s c o n s e c u e n c i a s los p r i n c i p i o s de l R e -
n a c i m i e n t o y de l a R e f o r m a p r o t e s -
t a n t e . 
H o y , a l a s s i e t e y m e d i a de l a t a r -
de, p r o n u n c i a r á u n a c o n f e r e n c i a e n i n -
g l é s , c o n p r o y e c c i o n e s , s o b r e los m o -
n u m e n t o s de L o n d r e s , m l s s A . M . D u t -
ton . 
* * * 
H a n r e g r e s a d o de s u e x c u r s i ó n p o r 
t i e r r a s de C a s t i l l a , P o r t u g a l y E x t r e -
m a d u r a u n g r u p o de a l u m n a s d e l C e n -
t r o de C u l t u r a , a c o m p a ñ a d a s de s u s p r o -
f e s o r e s . 
E n m e m o r i a d e l s e ñ o r 
M o r a g a s 
E n l a " S a l a M a l u q u e r " , d e l I n s t i t u -
to N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , s e h a c e l e -
b r a d o u n a s e s i ó n n e c r o l ó g i c a e n m e -
m o r i a d e l q u e f u é d i r e c t o r de l a C a j a 
de P e n s i o n e s p a r a l a V e j e z y de A h o -
r r o de B a r c e l o n a , d o n F r a n c i s c o M o -
r a g a s y B a r r e t . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l p r e s i d e n t e d e l I n s -
t i t u t o , s e ñ o r U s a h i a g a , a q u i e n a c o m -
p a ñ a b a n e n e l e s t r a d o e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de l a m e n c i o n a d a C a j a , s e ñ o r 
F e r r e r - V i d a l ; e l d i r e c t o r de l a m i s m a , 
s e ñ o r B o i x ; e l v i c e p r e s i d e n t e d e l I n s -
d e D e r e c h o 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
L a v e l a d a c i n e m a t o g r á f i c a que h a b í a 
de c e l e b r a r s e h o y j u e v e s , a l a s se i s y m e 
d i a de l a t a r d e , en el S a l ó n M a r í a C r i s -
t i n a , v e l a d a a benef ic io de l a A g r u p a c i ó n 
D e p o r t i v a de l a s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
de B a c h i l l e r a t o , h a s ido s u s p e n d i d a de-
finitivamente a c a u s a de l a s d i f i cu l tade; 
s u r g i d a s . E l i m p o r t e de l a s l o c a l i d a d e s 
puede r e t i r a r s e , de 6 a 9 de l a t a r d e , en 
l a s o f i c inas de d i c h a A s o c i a c i ó n , C a s a de l 
E s t u d i a n t e , M a y o r , 1, s e g u n d o . 
E l D í a d e l a A g r i c u l t u r a 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 16, s e c e l e -
b r a r á E l D í a de l a A g r i c u l t u r a , o r g a -
n i z a d o p o r l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
P a t r o n a l A g r í c o l a . 
R e d u c i d o e l a c t o a u n a A s a m b l e a de 
r e p r e s e n t a c i o n e s , s o n y a n u m e r o s a s l a s 
a d h e s i o n e s r e c i b i d a s . 
P a r a h o y 
A c a d e m i a d e D e r m a t o l o g í a y S i f i l i o g r a -
f í a Í S a n d o v a l , 5) .—7 t., s e s i ó n o r d i n a r i a . 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a ( M a r q u é s 
de C u b a s ) . — 7 t., d o n V i c e n t e P i n i é s , 
c u r s i l l o s o b r e " C o d i f i c a c i ó n c i v i l " . 
C o n g r e s o N a c i o n a l (\e M u j e r e s C a t ó l i -
cas.—1,30 t., i n a u g u r a c i ó n en F u e n c a -
r r a l , 99, S e r v i c i o D o m é s t i c o , 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — M . J o u b i n : " E l v i a -
j e de E u g é n e D e l a c r o i x p o r A n d a l u c í a " . 
J u v e n t u d T r a d i c i o n a l i s t a ( S n n A g u s -
t í n , 3 ) s — I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n 
de c a r t e l e s p a r a el C o n g r e s o de J u v e n -
t u d e s T r a d i c i o n a l i s t a s . 
O t r a s n o t a s 
C o n s t i t u c i ó n no s e c o n f e c c i o n ó p e n s a n -
do q u e p u d i e r a n g o b e r n a r c o n e l l a l a s 
e x t r e m a s d e r e c h a s . " ¡ P r e c i o s a c o n f e 
B i ó n ! E l l a d e s c u b r e los v e r d a d e r o s m ó -
v i l e s de l a c a m p a ñ a que c o n t r a l a r e v i -
s i ó n c o n s t i t u c i o n a l h a c e n los h o m b r e s 
"del b i en io" y s u P r e n s a . ¿ C ó m o no h a n 
de q u e r e r q u e s e a i n t a n g i b l e u n a C o n s 
t i t u e j ó n " s u y a " , h e c h a p a r a e l los , a la 
m e d i d a de s u s c a p r i c h o s y s u s deseos , 
p a r a s e r v i r s o l a m e n t e a s u s a p e t i t o s de 
m a n d o , de s e c t a r i s m o , de p e r s e c u c i ó n y 
d e s q u i t e y c o n o lv ido , e x c l u s i ó n y d e s -
p r e c i o de los i n t e r e s e s y los s e n t i m i e n 
tos de E s p a ñ a ? 
" E l S o l " o p i n a q u e " c o m o u n f r u t o 
m á s de l a p o l í t i c a que p a d e c e m o s , el 
n u e v o p r e s u p u e s t o t e n d r á que s e r f o r z o -
s a m e n t e u n p a r c h e p a r a i r t i r a n d o . P e -
r o s e h a b r á n s a l v a d o l a s f o r m a s , que 
es todo c o n lo q u e a l p a r e c e r v a m o s y a 
a t e n e r q u e c o n t e n t a m o s . " 
" A B C " s e o c u p a de l a c e n s u r a de 
P r e n s a y p i d e que , s i n n e c e s i d a d de que 
s e a a p r o b a d a l a p r o y e c t a d a l e y de P u -
b l i c i d a d , "e l G o b i e r n o a p l i q u e i n m e d i a t a -
m e n t e l a p a r t e de e l l a que p r e c e p t ú a que 
p a r a i m p o n e r l a c e n s u r a , s ó l o c u a n d o 
s e s u s p e n d a n l a s g a r a n t í a s , d e b e r á e l 
G o b i e r n o p u b l i c a r e n l a " G a c e t a " y en 
los " B o l e t i n e s O f i c i a l e s " l a s n o r m a s a 
que h a n de a t e n e r s e los c e n s o r e s y los 
t e m a s c o n c r e t a s v e d a d o s a l a l i b r e p u -
b l i c i d a d . B i e n s e g u r o s e s t a m o s — a ñ a d e — 
de q u e s ó l o c o n e s t a m í n i m a l i m i t a c i ó n , 
c o n t e n e r q u e d e c l a r a r lo q u e d e s p u é s 
de s i e t e m e s e s d e c e n s u r a l e p a r e c e n 
a s u n t o s I l í c i t o s y r e s e r v a s e x i g i b l e s , c a m -
b i a r í a n o t a b l e m e n t e l a s i t u a c i ó n a q u e 
e s t á s o m e t i d a l a P r e n s a y se r e m e d i a r í a 
g r a n p a r t e de l d a ñ o q u e s e n o s i r r o g a . " 
ce de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á e n l a 
. D e h e s a de M o r a t a l a r , e n l a p a r t e a l t a 
t a n t o s u c u r s o n a t u r a l i n i n t e r r u m p i d o , | b a r r i 0 fi0 r>0ña C a r l o t a , u n c o n c u r -
p e r o c o n t r a l a c o n t i n u i d a d de e se p r o - | s o (,e p ^ r o . . , c a n t o r e s , 
c e so r e v o l u c i o n a r i o n o e s t á d i r i g i d a I a ¡" R s t o s c e r t á m e n e s , que t i e n e n g r a n 
c e n s u r a . P r e c i s a m e n t e p a r a p o d e r n o s . " . ^ pn A n d a l u c í a y B a r c e l o n a , v i e -
o p o n e r a e s t e p r o c e s o p r o t e s t a m o s d e , n p n ' Cp ,ohn .n( josp on " M a d r i d de t r e s 
e l l a s i e m p r e que p o d e m o s y s o l i c i t a m o s i a ñ o s a pata p a r | 0 o r g a n i z a d o s p o r l a 
s u l e v a n t a m i e n t o . P a r a e l a c t u a l G a b i e r - , ocj0(].ui p a j a f i l do N u e v a N u m a n c i a . 
no no p u e d e h a b e r p r e t e x t o a l g u n o q u e r 
j u s t i f i q u e l a c o n t i n u a c i ó n de l a c e n s u r a 
y m e n o s a u n e n l a f o r m a que v i e n e s i e n -
do e j e r c i d a . » 
D i c e e l s e g u n d o : ' N o e s p o s i b l e que 
e n u n a m b i e n t e de r e s t r i c c i ó n , p u e d a 
d e s e n v o l v e r s e u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o , 
n i s u G o b i e r n o h a l l a r l a e f i c a c i a de s u 
l a b o r , p o r q u e lo s que no n o s s e n t i m o s 
l i b r e s p a r a c r i t i c a r s u s a c t o s , t a m p o c o 
n o s s e n t i m o s p r o p i c i o s p a r a a p o y a r l o s . 
E s u r g e n t e , p u e s , q u e e l G o b i e r n o , lo 
a n t e s pos ib le , m e j o r h o y q u e m a ñ a n a , 
a d o p t e e s t a m e d i d a m í n i m a que se le 
r e c l a m a , p o r q u e c o n e l l a d a r á t a m b i é n 
u n a s e n s a c i ó n de n o r m a l i d a d a l p a í s . > 
Y a ñ a d e el ú l t i m o : - r E n e l G o b i e r n o 
h a y a h o r a m a y o r n ú m e r o de p e r i o d i s t a s 
q u e n u n c a . L o s o n L e r r o u x , G i l R o b l e s , 
L u c i a , R o y o V i l l a n o v a , S a l m ó n , P o r t e -
l a y t a l v e z a l g ú n o t r o que no r e c o r d a -
m o s a h o r a . L a m i t a d d e l G o b i e r n o . E s t o 
n o s s a t i s f a c e m u c h í s i m o y n o s p e r m i t e 
e s p e r a r que no s e r á p o s i b l e , c o n los v o -
to s de t a n t o s i l u s t r e s p r o f e s i o n a l e s , m a n -
t e n e r u n e s t a d o t a n p e r n i c i o s o p a r a l a 
p r o f e s i ó n m i s m a y t a n p e r j u d i c i a l p a r a 
s u d e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o . » 
O t r o s t r e s d i a r i o s de l a n o c h e o p i n a n 
s o b r e l a l a b o r m á s u r g e n t e a r e a l i z a r 
p o r e l n u e v o G o b i e r n o . 
« Y a » : i N o h a y j u s t i f i c a c i ó n p a r a q u e 
e l r i t m o no s e a e l q u e t a n t a s v e c e s s e 
h a e c h a d o de m e n o s . L o s p r o b l e m a s n a -
c i o n a l e s p a s a n a o c u p a r el p u e s t o q u e 
e n p r i m e r a l í n e a t e n í a n los de c a r á c t e r 
e x c l u s i v a m e n t e p o l í t i c o . Y e n t r e e s o s 
p r o b l e m a s h a y u n o que , p o r s u v o l u m e n , 
p o r s u t r a s c e n d s n c i a , p o r s u e x t r a o r d i -
n a r i a g r a v e d a d , t i e n e que a n t e p o n e r s e a 
los d e m á s y s e r r e s u e l t o e n p r i m e r t é r -
m i n o . B a s t a a p u n t a r e s o s per f i l e s , p a r a 
q u e q u e d e c l a r a l a a l u s i ó n a l p a r o o b r e -
r o . » 
« D i a r i o de M a d r i d » : ' E l p r o b l e m a de 
l a H a c i e n d a e x i g e l a p r i o r i d a d p o r l a 
r a z ó n s e n c i l l a de que de l a s o l u c i ó n d e l 
m i s m o d e p e n d e l a de l o s d e m á s , y m i e n -
t r a s n o t e n g a e l E s t a d o u n a s ó l i d a b a s e 
financiera no p o d r á n s e r t r a t a d o s a f o n -
do y c o n l a n e c e s a r i a e f i c i e n c i a n i l o s 
p r o b l e m a s de r e c o n s t r u c c i ó n , n i los de 
d e f e n s a , n i c u a l e s q u i e r a o t r o s q u e e x i -
j a n u n g r a n e s f u e r z o p e c u n i a r i o de l a s 
c a j a s p ú b l i c a s . » 
« H e r a l d o de M a d r i d » : ' . ¿ R i t m o a c e -
l e r a d o ? V e n g a . A c á b e s e c o n e l h a m b r e ; 
d é s e t r a b a j o ; r e a l í c e n s e o b r a s h i d r á u l i -
c a s q u e e n r i q u e z c a n l a s t i e r r a s ; l l é v e n s e 
a l a p r á c t i c a c o n c i e r t o s c o m e r c i a l e s q u e 
n o s f a v o r e z c a n ; l i m í t e s e l a a v a r i c i a d e 
200 pesetas p o r u n p a r d i l l o 
L o s a f i c i o n a d o s c o g e n los p á j a r o s de 
p e q u e ñ o s en el c a m p o ; l o s e d u c a n d e s -
p u é s c o n los c a n t o r e s l i m p i o s o c o n 
los p a d r e s y m á s t a r d e s o n d e d i c a d o s 
a l a c a z a c o m o r e c l a m o s . H a y s o c i o de 
N u e v a N u m a n c i a » q u e t i e n e e n s u c o -
l e c c i ó n h a s t a 70 p á j a r o s . Y h a l l e g a d o 
a p a g a r p o r u n p a r d i l l o 200 p e s e t a , ó 
125 p o r u n j i l g u e r o . L a S o c i e d a d f u é 
f u n d a d a h a c e s i e t e a ñ o s , y e n s u ú l t i -
m a r e u n i ó n h a a c o r d a d o e l e v a r u n a s ú -
p l i c a a l m i n i s t r o , e n l a c u a l , e n t r e 
ot i 'as c o s a s , s o l i c i t a u n a s l i c e n c i a s es-
p e c i a l e s p a r a q u e s u s a s o c i a d o s p u e -
d a n d e d i c a r s e a l a c a z a c o n r e d e s , te -
n i e n d o e n c u e n t a l a p r o h i b i c i ó n p r o -
m u l g a d a c o n o c a s i ó n de los s u c e s o s de 
A s t u r i a s r e s p e c t o a l a u t i l i z a c i ó n de 
a r m a s de fuego . 
A y e r p o r l a n o c h e h a b í a i n s c r i t o s 62 
p á j a r o s de c a m p o p -a e l g r a n c o n c u r -
so. Y s e e s p e r a c o n t a r , e n s u d í a ^ - C ó n 
u n n ú m e r o que s o b r e p a s e e l c e n t e n a r . 
E s e l t e r c e r c e r t a m e n q u e l a S o c i e d a d 
c e l e b r a . S o n 300 s o c i o s , p e n d i e n t e s 
s i e m p r e de c u a n t o s i g n i f i q u e u n p a s o 
a d e l a n t e e n e s t a s i n g u l a r m o d a l k | a d de 
l a c a z a . L o s p á j a r o s s e r á n l l e v a d o s a 
l a D e l . p s a , i n s t a l a d o s e n u n a s h o r q u i -
l l a s , de c i n c o e n c i n c o y , a c t o sejguido, 
d a r á c o m i e n z o l a c o m p e t i c i ó n . P | o r c e -
los, no d e j a r á n i u n so lo p á j a r o d/e c a n -
t a r , y a s í se i r á p r o c e d i e n d o a j v e r i f i -
c a r i a s e l i m i n a t o r i a s y c l a s i f i c á f n d o l o s 
c o n a r r e g l o a s u s c l a s e s r e s p e c t i v a s . 
D e los i n s c r i t o s h a s t a l a f e c h a , 1 8 s o n 
p a r d i l l o s ; 14, m i r t o s de j i l g u e r o ; y c a -
n a r i o ; 24, e n t r e j i l g u e r o s v a l i e n t e s y 
c a m p e r o s , p e r o m a l o s c a n t o r e s y j i l -
g u e r o s l i m p i o s , y s e i s v e r d e r o n e s . 
E l p r i m e r a ñ o , M a n u e l T u r a n z a y 
A n t o n i o L ó p e z g a n a r o n los p r i m e r o s 
p r e m i o s ; e l p a s a d o d i ó l a v i c t o r i a a u n 
p a r d i l l o de V a l e n t í n A l o n s o , a u n j i l -
g u e r o de A n t o n i o N a v a r r e t e , a u n m i x -
to de j i l g u e r o , t a m b i é n de A l o n s o , y a 
t r e s v e r d e r o n e s , c u y o s p r o p i e t a r i o s des -
c o n o c e m o s . 
E s t e a ñ o , e l v e n c e d o r s e r á p r e m i a d o 
c o n u n a c o p a y u n d i p l o m a . 
los n e g o c i a n t e s ; v i g o r í c e n s e l a s f u e n t e s 
de r i q u e z a . . . H á g a l o l a C e d a o l a e q u i s . 
P e r o y a no s e t r a t a de p u r a t e o r í a y de 
p u r a p r o p a g a n d a . A h o r a h a y que h a c e r . 
Y s u p o n e m o s que c u a n d o v e a n o b s t á c u -
los los t e n d r á n p r e v i s t o s . V e a m o s lo que 
d a n de s í t a n t a s p r o m e s a s . ¡ A a c t u a r ! 
¡ A a c t u a r ! S i n e x c u s a s n i p r e t e x t o s . V a -
m o s a v e r s i nos h a c e n f e l i c e s . . . R i t m o 
a c e l e r a d o ! » 
L u s t r e s u s p i s o s c o n b r i l l o " E L R A Y O ' 
l i q u i d o y p a s t a . D r o g u e r í a s . 
P r i m a v e r a , s a n g r e a l t e r a . H a g a BU c u r a 
de p r i m a v e r a t o m a n d o 
M a n z a n i l l a E S P I G A D O B A 
M U E B L E S 
N o c o m p r a r s i n v i s i t a r la C A S A A P O -
L I N A R , R o s a l í a de C a s t r o , 8 ( a n t e s 
I n f a n t a s ) . 
V I N O T O N I C O 
f o s f a t a d o D o c t o r M a d a r i a g a , d e g r a t o ea-
bor y m á x i m a a c t i v i d r i r e c o n s t i t u y e n t e . 
V e n t a f a r m a c i a s . 
Bastones planos íéROLLn 
C o r t i n a s s u s p e n d i d a s c o n poleas I n v i s i -
bles. C i n c u e n t a modelos . F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . A t o c h a . 41. 
Dos millones para obras 
ea el ensanche 
Cuatro mil trescientos niños irán 
este año a las Colonias escolares 
A y e r m a ñ a n a s e r e u n i ó l a J u n t a m u -
n i c i p a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a y a p r o b ó 
e l p l a n de C o l o n i a s e s c o l a r e s . A p e s a r 
de s e r m e n o r l a c o n s i g n a c i ó n fijada e n 
p r e s u p u e s t o , i r á n a d i c h a s C o l o n i a s 2 0 0 
n i ñ o s m á s , c o n u n t o t a l de 4.300. 
A c o r d ó p e d i r a l G o b i e r n o p u e s t o s de 
r e p r e s e n t a c i ó n e n l a p o n e n c i a e x i s t e n t e 
p a r a e s t u d i a r los a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a s C o l o n i a s , R o p e r o s y C a n t i n a s , 
e s c o l a r e s , y a que e l A j T m t a m i e n t o d e s -
t i n a p a r a e s t o s g a s t o s m a y o r c a n t i d a d 
que e l E s t a d o . 
T a m b i é n s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n de E n -
s a n c h e , l a c u a l a p r o b ó e l p r e s u p u e s t o 
de a l u m b r a d o de l a s r a l l e s de E l o y G o n -
z a l o , A l v a r e z de C a s t r o , V a r a de R e y , 
C o n d e de C a r t a g e n a , J u a n de U r b i e t a y 
p a s e o de l a s A c a c i a s . 
E s t a s o b r a s t e n d r á n u n p r e s u p u e s t o 
d e 309 .000 p e s e t a s . 
C o m o e s t e p r e s u p u e s t o es e l ú n i c o q u e 
f a l t a b a p a r a c o m p l e t a r los r e s t a n t e s p a -
r a l a a p e r t u r a de v a r i a s de d i c h a s c a -
l l e s y m o d i f i c a c i o n e s de p a v i m e n t a c i ó n 
de o t r a s a p r o b a d a s p o r l a J u n t a C o n -
s u l t i v a , e n l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a C o -
m i s i ó n c i t a d a q u e d a r á n a p r o b a d a s o b r a s 
r e f e r e n t e s a l a s i n d i c a d a s v í a s , con u n 
p r e s u p u e s t o de dos m i l l o n e s de p e s e t a s . 
Técnicos para desarrollar 
buena política agraria 
L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de 
A v i l a , p o r c u y a p r o v i n c i a es d i p u t a d o 
el n u e v o m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , le h a 
d i r i g i d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
N i c a s i o V e l a y o s , m i n i s t r o A g r i c u l -
t u r a . M a d r i d . L a F e d e r a c i ó n d e S i n d i -
c a t o s A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de A v i l a fe-
l i c i t a n a V . E . p o r s u n o m b r a m i e n t o , y 
c o n e l m a y o r r e s p e t o le r u e g a e n c a r e -
c i d a m e n t e s e a n d e s i g n a d o s p a r a d e s -
e m p e ñ a r t o d o s loa a l t o s c a r g o s del M i - ' s l d e n t e , A l f o n s o S h e l l y . » 
Tres pistoleros detenidos 
en Tetuán 
Intentaban asaltar una tienda de 
compraventa 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
f a c i l i t a r o n a p r i m e r a h o r a de l a t a r d e de 
a y e r u n a n o t a d a n d o c u e n t a de q u e p o r 
l a G u a r d i a c i v i l , c o n l a c o o p e r a c i ó n a c t i -
v a y e f i caz d e l C u e r p o de V i g i l a n c i a , h a -
b í a n s i d o d e t e n i d o s , t r a s l a b o r i o s a s g e s -
t iones , v a r i o s i n d i v i d u o s que i n t e n t a b a n 
a s a l t a r u n a t i e n d a de c o m p r a v e n t a e n 
l a c a l l e d e l P r i m e r o de M a y o , n ú m e r o 7, 
en T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s . D i c h o s I n -
d i v i d u o s s o n : A l f o n s o S e r r a n o P a l a c i o s , 
de v e i n t i s i e t e a ñ o s , c a s a d o , n a t u r a l de 
M a d r i d , c h ó f e r , c o n d o m i c i l i o en B e l l a s 
V i s t a s , a q u i e n s e o c u p ó u n r e v ó l v e r 
" B u l l - d o g " , c a l i b r e 32, c a r g a d o c o n c i n -
co t i r o s y c u a t r o s u e l t o s ; V a l e n t í n G o n -
z a l o de A b a j o , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , s o l -
tero , j o r n a l e r o , d o m i c i l i a d o e n el P u e n -
te de V a l l e c a s , q u e e r a p o r t a d o r de u n 
r e v ó l v e r " S m i t h " , c a l i b r e 32, con c i n c o 
t i r o s y c u a t r o s u e l t o s , y M a n u e l B e l l i -
do F e r n á n d e z , de t r e i n t a y d o s a ñ o s , a l -
h a ñ i l . d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e de M o l i n o 
N u e v o , a q u i e n s e o c u p ó u n a p i s t o l a 
" F . N . " ( b e l g a ) , c o n o c h o t i r o s y doce 
de r e p u e s t o . T o d o s e l los s e c o n f e s a r o n 
a u t o r e s de l i n t e n t o de a s a l t o . L o s d i r i -
g e n t e s s o n M a n u e l y A l f o n s o ; e s t e ú l -
t i m o s e s u p o n e q u e es e l a u t o r d e l a s a l -
to c o m e t i d o r e c i e n t e m e n t e e n l a c a l l e 
del G e n e r a l L a c y , y p a r e c e s e r q u e p e r -
t e n e c e n a l a o r g a n i z a c i ó n que a s e s i n ó 
a u n c a r a b i n e r o e n la c a l l e de l A n c o r a ; 
todos e l l o s e s t ó n a f i l i a d o s a l a F . A , L 
, * / £ N SUS STAHOS 
F I G U R É W 
Q U E P U E D E U D . A D Q U I R I R L O S E X C E P C I O N A L M C N T i : 
D E L 5 A L 2 0 D E M A Y O 
on el 15% de r 1 
S i l o s c o m p r a en c u a l q u i e r a de l a s s igu ientes l i b r e r í a s : 
EOITORIIIL "PLUS lUTRI 
L i b r e r í a - P a p e l e r í a - A r t e s G r á f i c a s 
O l ó / . a g a , 1 3 . — T e l é f o n o 5 5 8 2 7 
BAILLY-BAILLIERE 
P l a z a S a n t a A n a , 10, — T e l é f o n o 23955 
LIBRERIA INTERNACIONAL OE ROMO 
A l c a l á , 5 . — T e l é f o n o 1 5 8 4 4 
LIBRERIA í CASA EDITORIAL HERNANOQ 
A r e n a l , 1 1 . — T e l é f o n o 1 0 6 O 8 
"EDITORIAL REOS" 
P r e c i a d o s , 6 . — T e l é f o n o 1 5 1 1 9 
LIBRERIA LACEDONIA 
A t o c h a , 1 1 7 . — T e l é f o n o 7 5 3 2 6 
LIBRERIA DOSSAT 
P l a z a S a n t a A n a , 8 . — T e l . 12724 
LIBRERIA GALAN 
F e r n a n d o V I , 21. — T e l . 34334 
LIBROS IBERICOS 
P l . S a n t o D o m i n g o , 13 .—T. 22318 
RUIZ HERMANOS 
P l a z a S a n t a A n a , 12. — T e l é f o n o 13627 
VICTORIANO SÜAREZ 
P r e c i a d o s , 4 6 . — T e l é f o n o 1 1 3 3 4 
n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a t é c n i c o s espe-
c i a l i z a d o s , ú n i c a f o r m a de p o d e r des -
a r r o l l a r l a p o l í t i c a i n t e l i g e n t e , i n i n t e -
r r u m p i d a y t e n a z q u e los g r a v e s p r o -
b l e m a s a g r í c o l a s de l a h o r a a c t u a l r e -
c l a m a n . 
R e c i e n t e e s t á l a a g r a v a c i ó n de l c a o s 
t r i g u e r o p o r h a b e r p r e v a l e c i d o en e l 
M i n i s t e r i o u n c r i t e r i o p o l í t i c o s o b r e l a s 
a s p i r a c i o n e s del c a m p o e s p a ñ o l u n á n i -
m e y r e i t e r a d a m e n t e m a n i f e s t a d a s . 
C o n t i n u i d a d y c o m p e t e n c i a p e d i m o s 
en n o m b r e de m i l e s de l a b r a d o r e s . — P r e -
S I N O P U E D E V I S I T A R N O S , P A S E N O S S U P E D I D O P O R T E L E F O N O 
20 POR 100 D E R E B A J A en lo» pedido» de las corporaciones oficiales 
y culturales y entidades mercantiles que adquieran libros con motivo de 
la F E R I A D E L LIBRO 
E s t a s r e b a j a s s e h a c e n c o n e l f in d e c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o d e l a c u l t u r a y e d i c i ó n e s p a ñ o l a y s ó l o Án a „. 
c a b l e s a l a s . v e n t a s a l c o n t a d o e f e c t u a d a s e n M a d r i d D E L I B R O S E D I T A D O S E N E S P A Ñ A , e x c e p t u a d o s 
l o s l l a m a d o s d e t e x t o 
C O M P R A D E N L A S L I B R E R I A S 
E N C O N T R A R E I S M A S C O M O D I D A D , 
M A S E C O N O M I A , M A Y O R S U R T I D O 
J u e v e s 9 de m a y o de 1 9 3 5 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 9 .9S7 
r 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CIRCO DE PRICE.—Debut de com-
pañía 
E l « d e b u t » de c o m p a ñ í a de c i r c o e s 
s i e m p r e u n a c o n t e c i m i e n t o p a r a loa p e -
q u e ñ o s . . . y p a r a los g r a n d e s que n o s 
s e n t i m o s a l g o c h i c o s : p e r o s i no f i g u -
r a e n e l p r o g r a m a e l c o n s a b i d o n ú m e -
r o de c a b a l l o s , p a r e c e u n a f u n c i ó n de 
c i r c o i n c o m p l e t a . 
N o a d o l e c e de t a l f a l t a e l a c t u a l , 
p u e s e n é l h a y u n i n t e r e s a n t e n ú m e r o 
d e e q u i n o s de a d m i r a b l e d o m a y d l r i - . 
g i d o s e n l a p i s t a c o n s i n g u l a r p r e c i s i ó n 
s o l a m e n t e con l a v o z , a l e x t r e m o d e 
f o r m a r c o m p l i c a d a s f i g u r a s de « c a -
r r o u s s e l > c o n l a m a y o r e x a c t i t u d q u e 
s i f u e s e n m o n t a d o s p o r e x p e r t o s j i -
n e t e s . 
T a m b i é n t o m a p a r t e l a c é l e b r e « t r o u -
p e » c h i n a N a i t t o , a p l a u d i d a c o n e n t u -
s i a s m o e n r e c u e r d o de l é x i t o a l c a n z a -
d o e n l a p a s a d a t e m p o r a d a , y c o n c a -
r i ñ o e n m e m o r i a de l a d e s g r a c i a o c u -
r r i d a e n d i c h a a c t u a c i ó n a u n a s e ñ o -
r i t a que d e l g r u p o f o r m a b a p a r t e . 
« L o s c i n c o R e l l m u t » r e s t a n e m o c i ó n 
e n s u s a r r i e s g a d í s i m o s e j e r c i c i o s q u e 
p r a c t i c a n , p o r l a s e n s a c i ó n que d a n de 
• s e g u r i d a d y de d o m i n i o d e l t r a b a j o d i -
f í c i l y p e l i g r o s o e f e c t u a d o . 
P o r ú l t i m o , u n c u a d r o f l a m e n c o « L o s 
g i t a n o s d e l í í a c r o M o n t e » , p r e s t a n a n i -
m a c i ó n y a l e g r í a c o n los t í p i c o s b a i l e s 
y d a n z a s c l á s i c a s de l a t i e r r a . 
H u b o a b u n d a n t e s a p l a u s o s p a r a to -
dos . 
Concierto a dos pianos 
M a ñ a n a v i e r n e s , a l a s s i e t e de l a t a r -
de , se c e l e b r a r á e n e l s a l ó n - t e a t r o d e l 
C i r c u l o de B e l l a s A r t e s u n c o n c i e r t o a 
p i a n o s p o r l a s e ñ o r i t a M a r í a M e r -
c e d e s | L . A r i z a g a y d o n A l f r e d o R o m e r o 
B r a v o , 
n e n i e a f r i c a n o , c o n c a c e r í a s n u n c a v i s -
t a s y m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s de f i e r a s , ob-
t e n i d a s desde a v i ó n . C l a m o r o s o é x i t o en 
el C I N E A C T U A L I D A D E S . 
"Un adulterio decente" 
T r i u n f o de a u t o r e I n t é r p r e t e s . T e a t r o 
M a r í a I s a b e l . 
"Un adulterio decente" 
el e s p e c t á c u l o m á s i n t e r e s a n t e de M a 
d r i d . 
¿iCETILLAS TEATRALES 
Fantoches de Yambo 
F O N | r A L B A . M a r a v i l l o s o e s p e c t á c u l o . 
J u e v e s ; 4. s e c c i ó n e s p e c i a l . Y a m b o y los 
n i ñ o s (je M a d r i d . T o d o e l T e a t r o de Y a m -
b o coijnpleto. P r o d i g i o s o , d i v e r t i d í s i m o . 
8 p e s e t a s b u t a c a . F O N T A L B A . 
Doña Juana la Loca 
S e t i t u l a u n a de l a s ' n u e v a s y m a g i s -
t r a l e s c r e a c i o n e s de l a g e n i a l A m a l i a 
I s a u r a , d e r r o c h e de g r a c i a y a l t a c o 
m i c i d a d . T o d o s los d í a s en F O N T A L B A . 
Mercedes Seros 
A n t e u n se l ec to a u d i t o r i o , que l l e n a a 
d i a r i o F O N T A L B A , t r i u n f a e n s u s n u e 
v a s c r e a c i o n e s , c o n A m a l i a I s a u r a , los 
F a n t o c h e s de Y a m b o y 50 a r t i s t a s i n t e r -
n a c i o n a l e s . 
Niños, hoy a reír al Barceló infantil 
G r a n p r o g r a m a c ó m i c o , i n s t r u c t i v o , 
d o s c ó m i c a s , c u a t r o d i b u j o s , i n s t r u c t i v a , 
r e g a l o s . B u t a c a s , u n a pese ta . 
Greta Garbo, Chevalier 
" C o r r i d a de toros". L a b e l l a d u r m i e n -
te. E l p e q u e ñ o g r a n p i a n i s t a . T o d o en 
u n m i s m o p r o g r a m a por L o s P i c c o l l de 
P o d r e c c a . T e a t r o V i c t o r i a . 
Z A R Z U E L A ( P e m a n a p o p u l a r ) . — 6,45, 
" L a de l m a n o j o de rosas" . B u t a c a 2,50. 
10,45, " N o m e o lv ides" , por M a r c o s R e -
dondo. B u t a c a 3,50. E x i t o f o r m i d a b l e . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A l a s 4 (4.* 
p a r t i d o de c a m p e o n a t o ) . D u r á n g u e z e 
I t u r r i c o n t r a I b a l b a r r i a g a y A g u i r r e ; L a -
r r a m e n d i y A v a r i s q u e t a c o n t r a M u g u e t a 
y S a n t a m a r í a . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de l a 
C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d S , , c o n t i n u a , b u t a c a u n a pese-
ta . B a b o o n a ( e m o c i o n a n t e d o c u m e n t a l 
c o m e n t a d o e n e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o s . L a 
V u e l t a C i c l i s t a a E s p a ñ a . R e p o r t a j e ex-
c l u s i v o de l a e l e c c i ó n de " M i s s E s p a ñ a " 
y todos los a c t o s a que h a n a s i s t i d o l a s 
M i s s e s de M a d r i d . ( P r o d u c c i ó n C i f e s a ) . 
A V E N I D A . — 6 . 4 5 y 10,45, " U n a a v e r í a 
en l a l í n e a " ( S p e n c e r T r a c y , J a c k O a k i e ) . 
(7-5-35.) 
B A R C E L O . — 4,30, g r a n i n f a n t i l : " L a 
p a n d i l l a " , M i c k e y , B e t t y , cuentos , r e g a -
los, b u t a c a s u n a pese ta . 6,30 y 10,30, 
" G e n t e de a r r i b a " ( u n " f i lm" e j e m p l a r , 
de i n t r i g a ) . 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108)..—4,45 ( p r e -
cio ú n i c o , 0,60), 6,45, 10,30 ( p r e c i o ú n i c o , 
u n a p e s e t a ) , T ú e r e s m í o ( J e a n H a r -
l o w y C l a r k G a b l e ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1. 
A c t u a l i d a d e s U f a . C r í a de a l a z a n e s a u s -
t r í a c o s ( c u l t u r a l U f a ) . N o t i c i a r i o F o x 
F i e s t a s en S e v i l l a y V a l e n c i a . V u e l c o de 
u n " a u t o " e n el S t á d i u m . C r i s i s m i n i s -
t e r i a l . F i e s t a s j u b i l a r e s de J o r g e V de 
I n g l a t e r r a . V u e l t a C i c l i s t a a E s p a ñ a . C r u -
c e r o a m a r i l l o ( s e g u n d a j o r n a d a ) . 
B I L B A O ( T . " 30796).—6,30 y 10,30, L a 
g a r r a d e l ga to ( p o r H a r o l d L l o y d ) . 
C A P I T O L ( T e l é f o n o 22229). —6,30 y 
10,30, R o b e r t M o n t g o m e r y y M a u r e e n 
G r a n é x i t o de este " f i l m " de i n t e n s a i O ' S u l l i v a n e n " E l re fug io" , d e l i c i o s a pe 
e m o c i ó n , bel lo p o e m a de a m o r , p o r el ge- H c u l a M e t r o G o l d w y n M a y e r . (3-5-935.) 
n i a l S p e n c e r T r a c y , c o n l a d i v i n a L o r e t - C I N E D E L C A L L A O . — 6,45 y 10,30. 
t a X Y o u n g . T e m p o r a d a de p r i m a v e r a . " T r e s l a n c e r o s b e n g a l i e s " ( G a r y C o o p e r , 
"Un adulterio decente" 
L o m á s d i v e r t i d o de J a r d l c l P o n c e l a . 
Cómico. ¡El éxito del año! 
" M o r e n a C l a r a " , 122 r e p r e s e n t a c i o n e s 
a t e a t r o l l eno . T r i u n f o r o t u n d o de C a r -
m e n D í a z . 
"¡Adiós, muchachos!" 
N o de je de v e r l o en L A R A . R i s a , in te 
r é s y d u l c e e m o c i ó n , c r e a c i ó n de los ar-
t i s t a s de L A R A . 
Cómico. Carmen Díaz 
' M o r e n a C l a r a " , l a o b r a de l a g r a c i a . 
Rialto. "Fueros humanos" 
' L a s c u a t r o h e r m a -f a n t i l , 6,30 y 10,30, 
n i t a s " . 
C I N E M A C H A M B E R I . — A l a s 4. t odas 
l a s l o c a l i d a d e s 0,50, " V i d a a z a r o s a " , por 
G e o r g e O ' B r l e n . 6,30, 10,30, p r o g r a m a do-
b le : " N o d e j e s l a p u e r t a a b i e r t a " , e n es-
p a ñ o l , p o r R a ú l R o u l i e n y R o s i t a M o r e -
no, y " V i d a a z a r o s a " , por G e o r g e O ' B r i e n . 
F I G A R O . — ( T e l . 23741). 6,30 y 10,30, " L a 
m a l d i c i ó n de l H i n d ú " ( f i lm de m i s t e r i o 
y t e r r o r ) (7-5-35). 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30, " S u c e d i ó 
u n a n o c h e " , por C l a r k G a b l e y C l a u -
det te C o l b e r t . 
M A D R I D - P A R I S , — S e s i ó n c o n t i n u a 
desde l a s 11 de l a m a ñ a n a . " E l d u q u e de 
"hierro" ( l a m e j o r c r e a c i ó n de G e o r g e 
r S ^ M ^ r S K ^ S Í l ; : 
b r e ) . R o m a n z a r u s a ( p o r I m p e r i o A r g é n 
B u t r ó n gana por quinta vez el campeonato de E s p a ñ a de biDat 
En partido "a libre,^ Venció en el desempate al campeón catalán Do-
mingo. Max Bulla ganó la etapa Tortosa-Valencia de la Vuelta ciclista a 
España. Esta tarde, los partidos Arenas - Athlétic y Valencia - Hércules 
A L E M A N I A V E N C E A I R L A N D A P O R T R E S - U N O 
P A L M A D E M A L L O R C A , 8 . — E n los 
T a r d e : b u t a c a s , 3 p e s e t a s ; e n t r e s u e l o , 
2,50; p r i n c i p a l , 1,50. N o c h e , b u t a c a s , 2,50; 
e n t r e s u e l o , 2; p r i n c i p a l , 1. 
Cómico. "Morena clara" 
E l m a y o r a c i e r t o de Q u i n t e r o y G u i -
l l en . 
"El duque de Hierro", por George 
A r l i s s en el " c i n e " M A D R I D - P A R I S . C l a -
m o r o s o é x i t o de e s t a g r a n d i o s a p r o d u c -
c i ó n h i s t ó r i c a , c o n s u s e m o c i o n a n t e s es-
c e n a s de l a b a t a l l a d e ^ W a t e r l o o , repro-
d u c i d a s en l a p a n t a l l a g i g a n t e , ú n i c a en 
E s p a ñ a . 
Suárez de Deza 
e s t r e n a e l p r ó x i m o v i e r n e s s u n u e v a co-
m e d i a " L a m i l l o n a " , e n el t e a t r o B E N A -
V E N T E . 
"Un adulterio decente" 
G r a n d i o s o é x i t o c ó m i c o . 
" M i s s Canarias", proclamada 
M i s s E s p a ñ a en A C T U A L I D A D E S . V e a 
e s t a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n de l a C i f e s a , 
q u e se p r o y e c t a e x c l u s i v a m e n t e a l l e n o 
c o n t i n u o en A C T U A L I D A D E S . 
"Baboona" 
L a m á s e m o c i o n a n t e v i s i ó n d e l c o n t l -
•nninii 
L I N O L E U M . ^ é L X « 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
^ ^ i d a d o con e l 
m 
d e s o s a ! ! 
E S T A C O M P R O B A D O Q U E 
E X A C E R B A L O S M A L E S 
D E L E S T O M A G O 
D u r a n t e l a g u e r r a e u r o p e a 
las e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
se d e s a r r o l l a r o n e n t r e los sol-
d a d o s en f o r m a a l a r m a n t e , de-
bido a l a def ic iente p. l imenta-
c l ó n . L o s m é d i c o s m i l i t a r e s ob-
s e r v a r o n que el b i c a r b o n a t o de 
s o s a c a l m a b a l a s m o l e s t i a s mo-
m e n t á n e a m e n t e , p e r o en l a m a -
y o r í a de los c a s o s r e a p a r e c í a 
a g r a v a d a la d o l e n c i a . E s t u d i a n -
do e l a s u n t o en los l a b o r a t o r i o s , 
los q u í m i c o s a l e m a n e s c o m p r o -
b a r o n que . e f e c t i v a m e n t e , el Ion 
s ó d i c o p r o d u c e t a l e s e fectos , y 
que, p a r a e v i t a r l o s , n e c e s i t a 
a s o c i a r s e a l Ion c á l c l c o o m a g -
n é s i c o . B a s a d o s en es tos estu-
dios , se p r e p a r ó el B i c a r b o n a t o 
C l t r á l l c o , c u y a f ó r m u l a , a d m l 
n l s t r a d a a los so ldados , d i s m i -
n u y ó en s e g u i d a el n ú m e r o de 
e n f e r m o s , c u r a h d o i n c l u s o las 
ú l c e r a s de e s t ó m a g o . D e s d e en-
t o n c e s el uso de l B i c a r b o n a t o 
C i t r á l i c o se h a g e n e r a l i z a d o en 
todo el m u n d o c o n r e s u l t a d o s 
s o r p r e n d e n t e s . 
E l B i c a r b o n a t o C i t r á l i c o pue-
de c o n s e g u i r s e por s e t e n t a y 
c i n c o c é n t i m o s en las b u e n a s 
f a r m a c i a s , y en la F a r m a c i a 
C o l l a z o , H o r t a l e z a , 2. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6,45 y 10,45 ( C o m p a ñ í a 
C a s i m i r o O r t a s ) : S e v i y i y a (de R a m o s de 
C a s t r o y C a r r e ñ o ) . 
B E N A V E N T E . — 6 , 3 0 : " U r t e d t i ene o jos 
de m u j e r f a t a l " ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
3 p tas . b u t a c a ) ; 10,30, no h a y f u n c i ó n . 
(3-5-35.) 
C A L D E R O N ( C í a . U r i c a T i t u l a r ) . — 
6,30 y 10,45: " L u c e s de v e r b e n a " ( e l g r a n 
é x i t o l í r i c o de l a t e m p o r a d a ) . (3-5-35.) 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a V e d r l n e s . 
C o m p a ñ í a A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n ) . — 6 , 4 5 y 10,45: " E l ú l t i m o mono". 
E x i t a z o c ó m i c o . 3 p e s e t a s b u t a c a . 
C I R C O D E P R I C E . — 6 , 3 0 y 10,30 n a -
t l n é e i n f a n t i l c o n r e g a l o s e s p l é n d i d o s a 
los n i ñ o s y f u n c i ó n f o r m i d a b l e p o r l a 
noche . E x i t o n u e v a c o m p a ñ í a . T r o u p e 
c h i n a N a i t t o . G i t a n o s de l S a c r o - M o n t e . 
L o s 5 R e l l m u t e q u i l i b r i s t a s de a l t u r a 
( e m o c i ó n ) . 
C O L I S E V M . — 1 0 , 3 0 , e s t r e n o de ; H i p ! 
¡ H l p ! ¡ H u r r a ! ( E s p e c t á c u l o m o d e r n o de 
V e l a , S i e r r a y M a e s t r o G u e r r e r o . ) 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 : C h a r l a p o r G a r c i a 
S a n c h l z t i t u l a d a " F i g u r a s y p a n o r a m a s 
n a c i o n a l e s " (de l a S a n t a H e r m a n d a d de 
l a G u a r d i a c i v i l ) ; 10,30 ( p o p u l a r , 3 p tas . 
b u t a c a ) : " P a p e l e s " . 
C O M I C O ( C a r m e n D í a z ) . — 6 , 3 0 y 10,30: 
" M o r e n a c l a r a " . 123 y 124 r e p r e s e n t a c i o -
nes . C l a m o r o s o é x i t o . 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
t i g a s - C o l l a d o ) — A l a s 6,30 y 10,30 ( ú l t i -
m o s d í a s de t e m p o r a d a ) : " M a r t e s 13". 
( E x i t o f o r m i d a b l e . P o p u l a r e s : b u t a c a s , 
t r e s p e s e t a s . ) (21-4-35.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: " O t r a v e z el d iab lo" , g r a n é x i t o . 
(3 p e s e t a s b u t a c a . ) (3-1-35.) 
F O N T A L B A (14419) .—A l a s 4 t a r d e , 
f u n c i ó n e s p e c i a l . T o d o el T e a t r o de F a n -
t o c h e s de Y a m b o . Y a m b o y los n i ñ o s de 
M a d r i d . ¡ P r o d i g i o s o ! ¡ D i v e r t i d í s i m o ! 3 
p tas . b u t a c a . A l a s 6,30 y 10,30, g r a c i o -
so p r o g r a m a I n t e r n a c i o n a l . A m a l i a de 
I s a u r a . M e r c e d e s S e r ó s . F a n t o c h e s de 
Y a m b o . M a r í a A n t i n e u y todas l a s a t r a c -
c iones . 50 a r t i s t a s . 
L A R A . — 6 , 4 5 y 10,45: " A d i ó s , m u c h a -
c h o s " ( G r a n é x i t o . ) (21-4-35.) 
M A R I A I S A B E L . — A l a s 4 ( i n f a n t i l ) : 
" P i p o y P i p a en el f ondo d e l m a r " . ( U l -
t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s ) ; 6,30 ^ 10,30, 
g r a n d i o s o é x i t o : " U n a d u l t e r i o decente" , 
lo m á s d i v e r t i d o de J a r d i e l P o n c e l a . 
M A R T I N ( T e m p o r a d a de t e a t r o n o r t e -
a m e r i c a n o ) . — V i e r n e s noche , e s t reno . " E l 
C a l a b o z o de l a m u e r t e o l a s i l l a e l é c t r i -
c a " . P r o t a g o n i s t a , el a c t o r c i n e m a t o g r á -
fico B o n a n o v a . 
M U Ñ O Z S E C A ( H o r t e n s i a G e l a b e r t ) . — 
6,45 y 10,45, " P i p i ó l a " , 3 p e s e t a s b u t a c a . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a L o r e t o -
C h i c o t e ) . — 6 , 3 0 y 10,30, " E l p a l e t o de B o -
r o x " ( é x i t o ) , de R a m o s de C a s t r o y C a -
r r e ñ o . (26-4-35.) 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 1 3 4 5 8 ) . ^ , 3 0 ( f u n -
c i ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s ) . 6,45 y 10,45. 
T r e s g r a n d e s s e s i o n e s p o r L o s P i c c o l l de 
P o d r e c c a ^ ( é x i t o e x t r a o r d i n a r i o de los 
n u e v o s n ú m e r o s : L a c o r r i d a de toros . L a 
b e l l a d u r m i e n t e y L a s e s t r e l l a s de H o -
l l y w o o d , c o n G r e t a G a r b o , C h e v a l i e r , 
B e t t y B o o p , e t c ) . (8-5-35.) 
K a t h l e e n B u r k e ) 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30, 
" E l a s n o de B u r i d á n " y " S e c r e t o s de l a 
P o l i c í a de P a r í s " ( p r o g r a m a d o b l e ) . 
C I N E G E N O V A (T.0 34373).—4,15, i n -
f a n t i l . L a v e n g a n z a de l d e s i e r t o (por 
B u c k J o n e s ) . " E l m a r i n e r o " , c ó m i c a s y 
d i b u j o s . U n " C h u p ó n a m e r i c a n o " a to-
dos los n i ñ o s y sor teo de j u g u e t e s . 6,15 
y 10,15 ( ; U n p r o g r a m a c o l o s a l ) . U n a h e r -
m a n i t a d e l i c i o s a ( M a r y G l o r y ) y E l c r i -
m e n de V a n i t i e s ( f a s c i n a n t e , o r i g i n a l y 
m a r a v i l l o s a r e v i s t a , c o n V í c t o r M e L a -
g l e n . C a r i B r i s o n y K i t t y C a r l i s l e ) . 
C I N E G O Y A . — 6 , 3 0 y 10.30, " L a peque-
ñ a D o r r i t " ( A n n y O n d r a ) . 
C I N E M A D R I D . — " E l h i j o d e l C a r n a -
v a l " y " P i e d r a m a l d i t a " . 
C I N E S A N M I G U E L . - - 6 , 4 5 y 10,30, A n -
n y A n n y ( A n n y O n d r a ) . 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n c o n t i n u a ) . 
" E l e x p r e s o de S h a n g h a i " (por M a r l e n e 
D i e t r i c h , C l i v e B r o o k y A n n a M a y W o n g 
( B u t a c a u n a p f # e t a ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4 , s e c c i ó n i n -
t l n a ) . N o t i c i a r l o s de I n f o r m a c i ó n m u n -
d i a l . 
M E T R O P O L I T A N O . — 4,15 ( i n f a n t i l ) . 
6.30 y 10,30, " E s c á n d a l o s r o m a n b s " ( p o r 
el a s de l a g r a c i a E d d i e C a n t o r , c r e a -
d o r de " T o r e r o a l a f u e r z a " ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6.45 y 
10,45, " U n a fiesta e n H o l l y w o o d " ( S t a n 
L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) (7-5-35). 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a , b u t a c a u n a pese ta . R e -
v i s t a P a r a m o u n t ( en e s p a ñ o l ) . U n v i a j e 
por e l P a c í f i c o ( c u l t u r a l ) . P i c h l , e n el 
P o l o ( d i b u j o s ) . 15 m i n u t o s por E s p a ñ a 
( d o c u m e n t a l ) . E l c a m i n o de l a f a m a (co-
m e d i a m u s i c a l ) y e l r e p o r t a j e de l a 
" E l e c c i ó n de " M i s s E s p a ñ a 1935". 
P L E Y E L C I N E M A — ( M a y o r , 6 ) . Se-
s i ó n c o n t i n u a desde l a s 4,15. " M o n s i e u r 
M a d a m e et B l b i " y " E x t a s i s " ( l a m e j o r 
p e l í c u l a de l m u n d o ) . P r e c i o ú n i c o , u ñ a 
pese ta . 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45, " S t i n g a r e e " 
(e l b a n d i d o a u s t r a l i a n o ) . 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,45 y 10,30, " L a 
c a s i t a d e l m o l i n o " ( d i b u j o ) y " E l g a v i -
l á n " ( c o n C h a r l e s B o y e r ) . L u n e s p r ó x i -
m o " M ú s i c a y m u j e r e s " . 
R I A L T O . — T e l e f o n o 21370. 6,30 y 10,30, 
F u e r o s h u m a n o s ( p o r S p e n c e r T r a c y y 
L o r e t t a Y o u n g ) . T a r d e b u t a c a s 3 pese-
t a s ; e n t r e s u e l o , 2,50; p r i n c i p a l , 1,50. No-
c h e , b u t a c a s , 2,50; e n t r e s u e l o , 2; p r i n c i -
p a l , L 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458). 6,45 y 10,45, 
" L a d a m a de l a s c a m e l l a s " (por Y v o n n e 
P r i n t e m p s y F i e r r e F r e s n a y ; e n o r m e 
é x i t o ) . 
S A N C A R L O S . — A l a s 6,45 y 10,45. E x i -
to e n o r m e E s k i m o ( " M a l a " el m a g n í f i -
c o ) . P r o d i g i o s o film r e a l i z a d o e n l a s re -
g iones á r t i c a s , e n s e ñ a l a v i d a p r i m i -
t i v a de los e s q u i m a l e s . 
T F V O L I . — A l a s 4,15 ( i n f a n t i l ) . " L a 
p a n d i l l a M i c k e y , T o m a s í n , r e g a l o s a to-
dos los n i ñ o s , sor teo de p r e c i o s o s j u g u e -
tes. A l a s 6,30 y 10,30, é x i t o a p o t e ó s i c o , 
" M a r í a L u i s a de A u s t r i a " ( l a m u j e r que 
s a c r i f i c ó s u v i d a p o r l a p a z de E u r o p a ) . 
" I m p r e s i o n e s de m i v i a j e a A m é r i c a " . 
C h a r l a e n l a p a n t a l l a p o r e l " m a g o " de 
l a p a l a b r a G a r c í a S a n c h i z . 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r i t i c a de 
l a o b r a . ) 
P A G U E M E E S T A F A C T U R I T A 
m e r a c a t e g o r í a y j u e g o l i b r e , j u g a r o n l a 
p r i m e r a p a r t i d a B u t r ó n y B l a s c o , a 500 
c a r a m b o l a s . V e n c i ó B u t r ó n , q u e s a c ó 
u n a v e n t a j a de 224 c a r a m b o l a s . L a s e -
g u n d a p a r t i d a , r e v a n c h a , e n t r e B u t r ó n 
y D o m i n g o f u é g a n a d a p o r é s t e c o n u n a 
v e n t a j a de 472 c a r a m b o l a s . L a d e r r o t a 
de B u t r ó n c a u s ó g r a n s o r p r e s a . D e s -
p u é s de l a a n t e r i o r v i c t o r i a , e n l a q u e 
h i z o 5 0 0 c a r a m b o l a s de u n a s o l a t a c a d a , 
e s t a n o c h e s e j u g a r á e l " m a t c h " d e c i s i -
v o de d e s e m p a t e p a r a el t i t u l o de c a m -
p e ó n . 
B u t r ó n , c a m p e ó n de E s p a ñ a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 8 . — E n el 
C l u b M a l l o r c a s e h a j u g a d o e l d e s e m -
p a t e d e l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a de b i -
l l a r , de j u e g o l i b r e , a 500 c a r a m b o l a s , 
e n t r e J u a n B u t r ó n , a c t u a l c a m p e ó n de 
E s p a ñ a , y J o a q u í n D o m i n g o , c a m p e ó n 
de C a t a l u ñ a , V e n c i ó B u t r ó n e n c i n c o t a -
c a d a s : p r i m e r a , o c h o c a r a m b o l a s ; s e -
g u n d a , 0; t e r c e r a , 4 ; c u a r t a , 1 6 4 ; q u i n -
t a , t e r m i n ó c o n 324 q u e le f a l t a b a n . D o -
m i n g o , q u e h i z o l a s a l i d a , h i z o 4 7 c a -
r a m b o l a s e n c i n c o t a c a d a s . E l p r e s i d e n -
t e de l a F e d e r a c i ó n B a l e a r p r o c l a m ó 
c a m p e ó n a B u t r ó n , q u e l l e v a y a c i n c o 
c a m p e o n a t o s d e t e n t a n d o e l t i t u l o . E l d í a 
23 s a l d r á p a r a B u r d e o s p a r a p a r t i c i p a r 
e n los c a m p e o n a t o s d e l m u n d o . 
Ciclismo 
L a o c t a v a e t a p a 
A l a s 6,30 de l a m a ñ a n a p a r t e n de 
T o r t o s a los t r e i n t a y dos c o r r e d o r e s 
p a r t i c i p a n t e s . S a l e n , p o r t a n t o , c o n 
m e d i a ' h o r a de r e t r a s o s o b r e e l h o r a -
r io s e ñ a l a d o . L a c a r r e t e r a , e n los p r i -
m e r o s k i l ó m e t r o s , e s t á e n m a l a s c o n -
d i c i o n e s p o r e x i s t i r a b u n d a n t e g r a v a , 
t e n i e n d o q u e a p e a r s e e n a l g u n o s m o -
m e n t o s l o s c o r r e d o r e s . M a r c h a n todos 
e l los e n p e l o t ó n , s i n i n i c i a r e s c a p a d a s . 
S e d e s t a c a n u n m o m e n t o M o l i n a y 
T u e r o ; p e r o p r o n t o s o n a l c a n z a d o s . 
R u i z T r i l l o y G i n é s m a r c h a n a l g o r e -
z a g a d o s . 
P o r U l l d e c o n a , los c o r r e d o r e s e n -
c u e n t r a n c e r r a d o e l p a s o a n i v e l . L o s 
p r i m e r o s l o g r a n f r a n q u e a r l o ; p e r o e l 
r e s t o t i e n e q u e e s p e r a r , y los r e z a g a -
dos l e s a l c a n z a n n u e v a m e n t e . L a m a r -
c h a c o m i e n z a a s e r r á p i d a ; p o r B e n i -
c a r l ó p a s a n a l a s 8 e n p u n t o de l a raa-
fiana. L l e v a n r e c o r r i d o s 53 k i l ó m e t r o s 
e n u n a h o r a y 25 m i n u t o s , c o n u n a 
m e d i a , p o r t a n t o , de 34,900. 
A l a s 8,30, l o s c o r r e d o r e s d e s a y u n á n . 
V e n c í a s i e m p r e a s u s a c r e e d o r e s p o r 
c a n s a n c i o . P a g a b a p u n t u a l m e n t e e l a l -
q u i l e r de l c u a r t o y no s e p r e o c u p a b a de 
m á s . N o le i m p o r t a b a que d u r a n t e los 
c i n c o p r i m e r o s d i a s d e m e s l l e g a s e n a 
l a p u e r t a de s u c a s a g r a n n ú m e r o de 
p e r s o n a s c o n l a p r e t e n s i ó n de c o b r a r m i l 
c o s a s e x t r a ñ a s q u e é l no r e c o r d a b a h a -
b e r c o n s u m i d o . A b r í a l a p u e r t a l a n e n a 
m á s p e q u e ñ a y d e c í a : 
— ¿ V e n í a u s t e d a v e r a m i p a p á ? M-i 
p a p á s e f u é a y e r a G i n e b r a . 
— ¿ T a r d a r á m u c h o e n v o l v e r ? 
— E n v o l v e r c r e o q u e s e t a r d a de dos 
a t r e s d i a s , p e r o n o s a b e m o s c u á n d o lo 
h a r á . 
— ¿ L e h a n d a d o a l g ú n "enchuf i l l o" e n 
l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s ? 
— N o , s e ñ o r . E s q u e h a m u e r t o u n t í o 
de p a p á que t e n í a u n a f á b r i c a d e r e l o -
j e s y le h a d e j a d o t o d a s u f o r t u n a . 
— A s í es que. . . 
— L o m e j o r s e r á que s e d é u s t e d u n a 
v u e l t a p o r a q u í d e n t r o de s e i s m e s e s . 
E l a c r e e d o r m a r c h a b a d e c i d i d o a v o l -
v e r p o r a q u e l l a c a s a a n t e s , m u c h o a n -
t e s d e l p l a z o fijado p o r l a n i ñ a y , a de-
c i r v e r d a d , e s p e r a n z a d o . 
M i n u t o s d e s p u é s s a l í a M a n u e l de s u 
c a s a y s e d e d i c a b a a v a g a r por l a s c a -
l l e s de M a d r i d e n b u s c a de " a s u n t o s " . 
E s o s í : n u n c a d e j a b a a los s u y o s h a s t a 
q u e l a p e q u e ñ a no h a b í a l o g r a d o a h u -
y e n t a r a los " ing l e se s" . 
E l p r i m e r d í a d e l p r e s e n t e m e s s e 
p r e s e n t ó e n c a s a de M a n u e l u n z a p a t e r o 
r e m e n d ó n c o n u n a f a c t u r a que a s c e n d í a 
a v e i n t i o c h o p e s e t a s . G r a c i a s a a q u e l 
h o m b r e , M a n u e l y los s u y o s t e n í a n dos 
p a r e s d e z a p a t o s , c a d a u n o e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . S e f u é s i n c o b r a r , p e r o v o l -
v i ó a y e r . 
L a n i ñ a c o n t ó a l z a p a t e r o e l b o n i t o 
c u e n t o d e l a h e r e n c i a d e l t í o de G i n e b r a , 
p e r o e l b u e n h o m b r e , q u e no e s t a b a m u y 
f u e r t e e n G e o g r a f í a , p r e g u n t ó : 
— P e r o é l v o l v e r á , ¿ n o ? 
— C l a r o . 
— E n t o n c e s e s p e r o . 
S e s e n t ó e n u n p e l d a ñ o , h i z o q u e le 
l l e v a r a n l a c o m i d a de s u c a s a y a m e -
d i a t a r d e v i ó s a l i r d e l c u a r t o q u e v i g i -
l a b a a u n t ipo c o n g a f a s de c r i s t a l e s 
a h u m a d o s . 
— L e e s t o y e s p e r a n d o p a r a que m e p a -
g u e e s t a f a c t u r i t a . 
— ¿ Q u é f a c t u r a ? H á g a m e el f a v o r de 
d e j á r m e l a v e r . 
— V é a l a . 
— S e h a e q u i v o c a d o u s t e d . E s t e d o n 
M a n u e l no s o y y o ; e s u n h e r m a n o m í o . 
— ¿ C ó m o ? P u e s y o n o e s p e r o m á s y 
o m e p a g a u s t e d o c o b r a de lo l i n d o e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de s u h e r m a n o . 
E m p r e n d i ó l a h u i d a M a n u e l , s a l i ó a 
t o d a v e l o c i d a d y d a n d o g r i t o s t r a s é l 
e l z a p a t e r o y t a l f u é e l é x i t o , q u e e n t r e 
los v e c i n o s de l a c a l l e t u v i e r o n a m b o s 
que , s e g ú n n o s a s e g u r ó u n p e s c a d e r o 
que v i ó l a c a r r e r a , e l C l u b D e p o r t i v o d e l 
b a r r i o v a a p r e o c u p a r s e d e l e n t r e n a -
m i e n t o de los dos p a r a i n s c r i b i r l o s c o m o 
p r o f e s i o n a l e s e n l a p r i m e r a c a r r e r a pe -
d e s t r e de i m p o r t a n c i a q u e s e c e l e b r e . 
Heridos en un choque de automó-
viles 
C i r i l a S e d a ñ o M a r t í n y s u e s p o s o 
F r u c t u o s o A n g e l M e n é n d e z , g u a r d i a c i -
v i l r e s i d e n t e e n V a l d e m o r o , r e s u l t a r o n 
a y e r c o n l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r -
v a d o a c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e q u e e l 
a u t o m ó v i l q u e o c u p a b a n t u v o c o n u n 
" t a x i " e n l a c a l l e de A t o c h a . 
Varios robos 
P i l a r G o n z á l e z F o n t d e v i l a d e n u n c i ó 
robo e n s u d o m i c i l i o , c a l l e de A y a l a . 
n ú m e r o 4, de u n a l f i l e r de p l a t i n o , v a -
l o r a d o e n 400 p e s e t a s . 
— C u a n d o s u b í a a u n a u t o b ú s e n l a 
P l a z a M a y o r , J u l i á n G ó m e z A l b a r r á n , 
le q u i t a r o n u n a c a r t e r a que l l e v a b a e n 
el b o l s i l l o p o s t e r i o r d e l p a n t a l ó n , c o n 
425 p e s e t a s y d o c u m e n t o s . 
— E n e l d o m i c i l i o de F r a n c i s c o A s t i -
g a r r a g a , c a l l e de l P e z , n ú m e r o 22, e n -
t r a r o n l a d r o n e s que s e l l e v a r o n 400 pe -
s e t a s q u e t e n í a en u n b a ú l . 
— E n c a r n a c i ó n S á n c h e z A r j o n a , que 
v i v e en l a c a l l e de B a s i l i o P a r a í s o , n ú -
m e r o 24, d e n u n c i ó r o b o de r o p a s p o r 
v a l o r de 150 p e s e t a s . 
Un timo 
P o r e l p r o c e d i m i e n t o d e l s o b r e l e t i -
m a r o n a y e r 5 2 5 p e s e t a s a C r e t i n a S a n 
J o s é S a l i n e r o s , que p r e s t a s u s s e r v i c i o s 
e n e l n ú m e r o 12 de l a c a l l e de C a s a d o 
de A l i s a l . 
2, D i g n e e f , 60 h . 3 m . 18 s. 
3, C a ñ a r d ó , 60 h . 3 m . 27 s. 
4, M o l i n a r , 60 h . 7 m . 42 s. 
5, B a r r a l , 60 h . 16 m . 58 s. 
6, M a x B u l l a , 60 h . 23 m . 39 s. 
7, B l a t t m a n n , 60 h . 24 m . 1 s . 
8, A l f o n s o D e l o o r , 60 h . 30 m . 1 s. 
9, B i a n c h i , 60 h . 33 m . 1 s. 
10, F a y o l l e , 60 h . 35 m . 7. s.; 11, V a -
l e n t y n . 6 0 h . 51 m . 5 5 s e g u n d o s ; 12, 
V a n d e r R u i t , 60 h o r a s 52 m . 30 s.; 13, 
A m b e r g , 60 h . 54 m . 32 s.; 14. C a r d o n a , 
60 h . 55 m . 39 s.; 15, J í m e n o , 61 h , 1 m i -
n u t o s 37 s.; 16, A d a m , 61 h . 7 m . 0 se -
g u n d o s ; 17, B a c h e r o , 61 h . 14 m . 57 se-
g u n d o s ; 18, C e p e d a , 61 h . 16 m . 52 s.; 19, 
R a f a e l R u i z T r i l l o , 61 h . 24 m . 14 s.; 20, 
S a n c h o , 61 h . 35 m . 42 s.; 21, M o l i n a , 
61 h . 57 m . 36 s.; 22, G o n z á l e z , 62 h o -
r a s 8 m . 23 s. 
23, T u e r o , 62 h . 14 m . 53 s .; 24, F l -
g u e r a s , 62 h . 20 m . 1 s.; 25, M o n t e s , 
62 h . 5 0 m . 3 5 s.; 26, B a i l ó n , . 6 3 h o r a s 
1 m . 10 s.; 27, G i n é s , 63 h . 4 m . 38 se -
g u n d o s ; 28, M a n u e l R u i z T r i l l o , 63 ho-
r a s 16 m . 50 s.; 29, T a l l i n g e r , 63 h o r a s 
30 m . 51 s.; 30, A n d r é s , 63 h . 38 m . ; 31, 
E s t e v e , 63 h . 47 m . 55 s.; 32, M u í a , 
64 h . 20 m . 42 s. 
L a e t a p a de h o y 
H o y s e d i s p u t a r á l a e t a p a V a l e n c i a -
M u r c i a , c o n e l s i g u i e n t e h o r a r i o : 
V a l e n c i a , s a l i d a a l a s s e i s ; S i l l a (11 
k i l ó m e t r o s ) , 6 ,22; S o l l a n a ( 2 2 ) , 6,44; 
S u e c a ( 3 4 ) , 7 ,8; C u l l e r a ( 4 0 ) , 7,20; 
G a n d í a ( 6 7 ) , 8 ,14; G a t a ( 1 0 1 ) , 9 ,22; B e -
n i s a , a p r o v i s i o n a m i e n t o ( 1 2 2 ) , 9,44; B e -
n i d o r m ( 1 4 2 ) , 10,44; V i l l a j o y o s a ( 1 5 2 ) , 
11,4; S a n J u a n ( 1 7 7 ) , 11,54; A l i c a n t e , 
firma ( 1 8 4 ) , 12 ,8; E l c h e ( 2 0 7 ) , 12,54; 
C r e v i l l e n t e ( 2 1 7 ) , 13 ,14; A l b a t e r a ( 2 2 6 ) , 
13 ,32; O r i h u e l a ( 2 4 2 ) , 14,4; M u r c i a , l l e -
g a d a ( 2 6 5 ) , 14,50. 
P r u e b a d e l V e l o C l u b P o r t i l l o 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 12 d e l a c t u a l , , y 
c e l e b r a r á e l V e l o C l u b P o r t i l l o s u s u s - $ 
p e n d i d o c o n c u r s o de e s t a f e t a s , b a j o el ¡Jj 
m i s m o i t i n e r a r i o y a fijado de M a d r i d , 
B a n j a i , B e l v í s , A l g e t e , a l p u n t o de p a r -
t i d a ( k i l ó m e t r o 6 de l a c a r r e t e r a de 
A r a g ó n . ) 
L a i n s c r i p c i ó n , q u e h a b r á q u e f o r m a -
l i z a r l a n u e v a m e n t e , p u e d e h a c e r s e h a s t a j i j 
m a ñ a n a v i e r n e s , f e c h a é s t a e n que sei^ 
s o r t e a r á n n u e v a m e n t e los e q u i p o s p a r - , A 
t i c i p a n t e s . 
L a s a l i d a s e d a r á a l a s n u e v e e n p u n t o 
de l a m a ñ a n a , d e b i e n d o p r e s e n t a r s e los 
c o r r e d o r e s m e d i a h o r a a n t e s p a r a c u m -
p l i r los r e q u i s i t o s fijados. 
a l g u n o de l o s c o r r e d o r e s i n d e p e n d i e n -
tes a e l l a m á s a f e c t o s . L a s d e m a n d a s 
de i n s c r i p c i ó n de c o r r e d o r e s i n d e p e n -
d i e n t e s s o n m u c h a s , y P é n y a R h i n l a a 
t i e n e e n e s t u d i o , a f i n de s e l e c c i o n a r 
d e b i d a m e n t e e l lo te p a r t i c i p a n t e , c o n 
o b j e t o de q u e c o r r e s p o n d a a l a i m p o r -
t a n c i a q u e p r o g r e s i v a m e n t e h a ido a d -
q u i r i e n d o l a c a r r e r a , y q u e e s t e a ñ o 
p r o m e t e s e r m u y s u p e r i o r a ú n a l a d e 
a ñ o s a n t e r i o r e s . 
Concurso hípico 
U n t r i u n f o e s p a ñ o l e n R o m a 
R O M A , 8 . — E n e l c o n c u r s o h í p i c o i n -
t e r n a c i o n a l , e l p r e m i o C a m p i d o g l i o h a 
s i d o g a n a d o p o r e l t e n i e n t e A r t a l e j o 
R a m o s ( E s p a ñ a ) , q u e m o n t a b a e l c a -
b a l l o « M a n d a r í n » . 
E l p r e m i o U r b e h a s i d o g a n a d o p o r 
e l c a p i t á n F i l i p o n i ( I t a l i a ) . 
S e a p l a z a n l a s p r u e b a s d e l a S . H . E . 
L a s p r u e b a s h í p i c á s o r g a n i z a d a s p o r 
l a S o c i e d a d H í p i c a E s p a ñ o l a y c u y a c e -
l e b r a c i ó n e s t a b a a n u n c i a d a p a r a h o y , 
j u e v e s , h a n s i d o a p l a z a d a s p a r a e l p r ó -
x i m o j u e v e s , d í a 16, e n e l m i s m o s i t i o 
c o n i g u a l p r o g r a m a y a l a m i s m a h o r a . 
Football 
i i 
M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5, P l Y M A R G A L L , 9 . MADP'O 
r e m i t e desde u n d é c i m o e n a d e l a n t e p a r a todos los s o r t e o s a p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o . D A R A el G O R D O de l a C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
• • 
U R I N A R I A S - S A N G R E - D E B I L I D A D 
L a t f e m e n d a p l a g a de e s t a s e n f e r m e d a d e s h a de-
jado y a d e s e r t e m i b l e d e b i d o a los p r o d i g i o s o s I n -
ventos de la m o d e r n a M e d i c i n a , c o n los c u a l e s Ée 
c o n s i g u e de u n modo s e g u r í s i m o s u c u r a c i ó n , s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r a cos tosos t r a t a m i e n t o s y s i n 
neces idad de s o n d a s n i I n y e c c i o n e s de n i n g u n a 
c iase . 
Ü R E T R I T I S ( B L E N O R R E A ) . E n t o d a s s u s m a 
n l f e s t a c i o n e s , U R E T R I T 1 S , C I S T I T I S y la t a n 
t e m i d a B L E N O R R E A , en el h o m b r e , y l a v a g l -
n l t i s , m e t r i t i s , flujos, etc. , en la m u j e r , por re-
beldes y c r ó n i c o s que s e a n , se c o m b a t e n de un 
modo r a p i d í s i m o y s i e m p r e s e g u r o c o n los a c r e -
d i t a d o s p r o d u c t o s q u e a c a b a de r e c i b i r l a F A R -
M A C I A M I N E R V A , c a l l e H o s p i t a l , 70, B a r c e l o n a , 
los c u a l e s d e p u r a n la s a n g r e in f ec ta , l i m p i a n 
los r í ñ o n e s y desde l a s p r i m e r a s t o m a s se n o t a n 
sus m a r a v i l l o s o s efectos , q u i t á n d o s e en e l a c t o 
todas las mo le s t ia s . C u r a c i ó n g a r a n t i z a d a . 
A V A R I O S I S . — C o n t o d a s s u s t e r r i b l e s c o n s e c u e n -
c i a s y m a n i f e s t a c i o n e s , p o r v i e j a s y r e b e l d e s que 
s e a n , se c u r a t a m b i é n d e u n m o d o r á p i d o s i n 
n i n g u n a c l a s e de i n y e c c i o n e s . 
I > K B I L I D A D . — E s t a e n f e r m e d a d , que h a c e v o l v e r 
p r e m a t u r a m e n t e v i e j o s a m u c h o s j ó v e n e s gas-
tados , a s í c o m o h o m b r e s y a de e d a d , se c u r a de 
u n m o d o s e g u r í s i m o . 
E n f e r m o s d e s e n g a ñ a d o s de todo t r a t a m i e n t o , 
probad los a c r e d i t a d o s p r o d u c t o s a l e m a n e s que 
a c a b a de r e c i b i r l a F A R M A C I A M I N E R V A H O S -
P I T A L , 70, B A R C E L O N A , y c u r a r é i s con segu-
r i d a d . 
P e d i d fol letos e i n s t r u c c i o n e s g r a t u i t o s en la 
a c r e d i t a d a F A R M A C I A M I N E R V A . H o s p i t a l n ú -
m e r o 70, B A R C E L O N A . 
Se envían gratis, folletos explicativos a cualquier parte de España y Africa, por correo. Escribid in-
dicando señas exactas y lo recibiréis completamente gratis. 
MAX B U L L A 
Ganador de la etapa Tortosa-
Valencia • 
E l t r e n c o n t i n ú a m u y v i v o y h a c e u n 
d í a e s p l é n d i d o . S i n e m b a r g o , a los 135 
k i l ó m e t r o s e m p i e z a a l l o v e r . L o s c o -
r r e d o r e s s e c u b r e n c o n i m p e r m e a b l e s . 
P o u , p r i m e r o e n C a s t e l l ó n 
P o c o a n t e s de C a s t e l l ó n e s c a p a e l n a -
L a C o p a de E s p a ñ a 
E s t a t a r d e s e j u g a r á n los p a r t i d o s que 
s e i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l a C o p a de E s p a ñ a . 
A r e n a s C l u b - A t h l é t l c de M a d r i d . 
V a l e n c i a F . C . - H é r e u l e s F . C . 
P a r a e l s á b a d o : 
S p ó r t l n g d e G i j ó n - V a l l a d o l i d D . 
C . D . E s p a ñ o l - B a d a l o n a F . C , 
P a r a e l d o m i n g o : 
A t h l é t i c d e M a d r i d - A r e n a s . 
B e t i s B a l o m p i é - E l c h e F . C . 
H é r c u l e s F . C . - V a l e n c i a F . C . 
Z a r a g o z a D . - U n l ó n d e I r ú n . 
P a r a e l m a r t e s : 
Z a r a g o z a D . - U n l ó n d e I r ú n . 
L o s á r b i t r o s 
P a r a d i r i g i r l o s p a r t i d o s a n t e r i o r e s 
h a n s i d o d e s i g n a d o s l ó s s i g u i e n t e s á r -
b i t r o s : 
A r e n a s - A t h l é t i c , s e ñ o r S t e l m b o r n . E n 
S a n M a m é s . 
V a l e n c i a - H é r c u l e s , s e ñ o r A r r i b a s . 
S p ó r t i n g - V a l l a d o l i d , s e ñ o r E s c a r t í n . 
E n E l P a r r a l . 
E s p a ñ o l - B a d a l o n a , s e ñ o r C a s t e r l e n a s . 
E n L a s C o r t s . 
A t h l é t i c - A r e n a s , s e ñ o r S o l i v a . 
B e t i s - E l c h e , s e ñ o r M e l c ó n . 
H é r c u l e s - V a l e n c i a , s e ñ o r I g l e s i a s . 
Z a r a g o z a - U n i ó n de I r ú n , s e ñ o r V i l a l -
t a los dos p a r t i d o s y e n T o r r e r o . 
A l e m a n i a v e n c e a I r l a n d a 







EDIFICIO DE MADRID - PARIS 
Inauguración: 
1 5 D E M A Y O 
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c i o n a l J i m e n o . L o g r a s a c a r u n a v e n t a j a : t a t a r d e e l p a r t i d o e n t r e los e q u i p o s r e -
de d o s c i e n t o s m e t r o s . A d a m e s e l p r i 
m e r o e n l a n z a r s e e n s u p e r s e c u c i ó n , y 
t r a s u n a v i v a c a z a le a l c a n z a a los d i e z 
m i n u t o s . E l t r a y e c t o es m u y p i n t o r e s c o . 
L o s c o r r e d o r e s v u e l v e n a f o r m a r c o m -
p a c t o g r u p o . E l p r i m e r o e n e n t r a r e n 
C a s t e l l ó n e s e l m a l l o r q u í n P o u , que g a -
n a l a p r i m a e s t a b l e c i d a p o r " E l D i a r i o 
de C a s t e l l ó n " . E n e s t a c i u d a d lo s c o r r e -
d o r e s n o f i r m a n e n e l c o n t r o l p o r h a b e r -
lo d i s p u e s t o a s í los o r g a n i z a d o r e s p a r a 
g a n a r t i e m p o . 
E l r e c i b i m i e n t o en V i l l a r r e a l e s g r a n -
dioso. H a y g r a n g e n t í o y s e h a n c o l o c a d o 
r ó t u l o s de s a l u d o a l o s c o r r e d o r e s . M u -
c h o s c o c h e s d e V a l e n c i a s a l e n h a c i a S a -
g u n t o p a r a e s p e r a r a los c o r r e d o r e s . E s -
tos s i g n e n m a r c h a n d o e n p e l o t ó n y a 
los d i e z y s i e t e k i l ó m e t r o s de V a l e n c i a . 
V u e l v e a s a l i r e l so l . M a x B u l l a p i n c h a 
a l l l e g a r a A l m e n a r a ; p e r o r e p a r a e n 
s e g u i d a . A l a e n t r a d a e n V a l e n c i a h a y 
g r a n c a n t i d a d d e p ú b l i c o e s p e r a n d o l a 
l l e g a d a d e los c o r r e d o r e s . M a x B u l l a , 
en f u e r t e " s p r i n t " , l o g r a b a t i r a C a ñ a r -
d ó y V a n d e r R u i t , y s e a d j u d i c a l a 
e t a p a . 
C l a s i ñ c a c i ó n de l a e t a p a 
• 1, M A X B U L L A ( a u s t r í a c o ) , 5 h . , 58 
m i n u t o s , 2 2 s e g u n d o s . 
2 , V a n d e r R u i t . 
3, C a ñ a r d ó . 
4, G u s t a v o D e l o o r . 
5, C e p e d a . 
6, F i g u e r a s . 
7, R a f a e l R u i z T r i l l o . 
8, R a f a e l P o u . 
9, B a c h e r o . 
10, C a r d o n a . 
11 , B a i l ó n ; 12, M o l i n a ; 13, G i n é s ; 14 
T a l l i n g e r ; 15 , B i a n c h i ; 16, E s t e v e ; l ? ] 
A l f o n s o D e l o o r ; 18, B l a t t m a n n ; 19, 
A d a m ; 20. F a y o l l e ; 21^ A m b e r g . 
T o d o s e n e l m i s m o t i e m p o que e l v e n -
c e d o r . 
D e s p u é s e n t r a u n p e l o t ó n f o r m a d o 
p o r M o l i n a r , M a n u e l R u i z T r i l l o y J i -
m e n o , e n 5 h . , 58 m. , 32 s e g u n d o s . 
L u e g o s e c l a s i f i c a n M o n t e s , T u e r o 
G o n z á l e z y V a l e n t y n , c o n 5 h. , 58 m i -
n u t o s y 40 s .; y , p o r ú l t i m o , l l e g a n M u -
l a , c o n 5 h . , 59 m . , y L u i g i B a r r a l , c o n 
5 h . , 5 9 m . , 15 s e g u n d o s . 
L a m e d i a h o r a r i a d e l v e n c e d o r es de 
31,486 k i l ó m e t r o s . 
C l a s i f l e a c i ó n g e n e r a l 
1, G U S T A V O D E L O O R ( b e l g a ) e n 
59 h o r a s 54 m . 48 s. ^ U C I 8 ^ . e n 
p r e s e n t a t i v o s de A l e m a n i a e I r l a n d a l 
p r e s e n c i a d o p o r u n o s 40 .000 e s p e c t a -
d o r e s . 
E l e q u i p o a l e m á n se m o s t r ó s i e m p r e 
s u p e r i o r y g a n ó p o r 3-1 . 
* * * 
N . d e l a R . — S i g u e l a s e r i e de é x i t o s 
d e l e q u i p o a l e m á n , p e r o e l r e s u l t a d o de 
e s t e ú l t i m o e n c u e n t r o e s m u y c o n s o l a -
d o r p a r a E s p a ñ a , lo s u f i c i e n t e p a r a 
s e n t i r s e o p t i m i s t a . C o n u n a s e l e c c i ó n 
c o n c i e n z u d a « s e puede> y « s e d e b e » g a -
n a r a A l e m a n i a , 
Automovilismo 
E l G r a n P r e m i o P e n y a R h l n 
A p r o b a d o p o r e l A u t o m ó v i l C l u b d e 
E s p a ñ a e l R e g l a m e n t o de e s t a y a c l á -
s i c a m a n i f e s t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e 
P e n y a R h i n , h a q u e d a d o a b i e r t a l a i n s -
c r i p c i ó n c u y o p l a z o se c e r r a r á e l d í a 19 
a d e r e c h o s s i m p l e s . 
L a c a r r e r a i n c l u i d a e n e l c a l e n d a r i o 
i n t e r n a c i o n a l de l a A . I . A . C . R . , s e r á 
s o b r e s e t e n t a v u e l t a s a l m a g n í f i c o c i r -
c u i t o r u t e r o d e l P a r q u e M u n i c i p a l d e 
M o n t j u i c h , q u e m i d e u n o s 3 k i l ó m e t r o s 
790 m e t r o s , lo q u e d a , p o r lo t a n t o , u n 
t o t a l a p r o x i m a d o de 2 6 5 k i l ó m e t r o s . 
L o s p r e m i o s e s t a b l e c i d o s s o n 15.000 
p e s e t a s p a r a e l p r i m e r c l a s i f i c a d o ; 
8.000, p a r a e l s e g u n d o ; 5.000, p a r a e l 
t e r c e r o ; 3 .000, p a r a e l c u a r t o , y 2 .000 
p a r a e l q u i n t o . H a y , a d e m á s , u n a p r i 
m a de 1.000 p e s e t a s p a r a e l c o n d u c t o r 
n a c i o n a l m e j o r c l a s i f i c a d o , y o t r a , t a m -
b i é n d e 1.000 p e s e t a s , p a r a e l c o c h e 
m e j o r c l a s i f i c a d o de c o n s t r u c c i ó n 
m a r c a n a c i o n a l . . 
L a s n e g o c i a c i o n e s y a e s t a b l e c i d a s p o r 
l a o r g a n i z a c i ó n a c e r c a d e l a s p r i n c i p a 
l e s m a r e k s y c o r r e d o r e s de los G r a n -
d e s P r e m i o s I n t e r n a c i o n a l e s , p e r m i t e n 
y a a d e l a n t a r l a p a r t i c i p a c i ó n de l a 
S c u d e r i a F e r r a r i , r e p r e s e n t a n t e o f i c i a l 
de « A l f a R o m e o y de l e x c e l e n t e p i l o -
to e s p a ñ o l V i l l a p a d i e r n a c o n u n « M a -
s e r a t i » d e l t i p o n u e v o de a ñ o , y s e t i e -
ne f u n d a d a c o n f i a n z a e n que , d e n t r o 
de p o c o , q u e d e n u l t i m a d a s l a s g e s t i o -
n e s c o n l a s m a r c a s a l e m a n a s « M e r c e -
d e s - B e n z » y « A u t o U n i ó n » que , a f i -
n e s de l a p a s a d a t e m p o r a d a , d o m i n a -
r o n e n los G r a n d e s P r e m i o s I n t e r n a -
c i o n a l e s de v e l o c i d a d c o n l a S c u d e r i a 
S u b A l p i n a » , q u e r e p r e s e n t a o f i c i a l -
m e n t e a l a m a r c a « M a s e r a t i » , « S e f a c » 
y « B u g a t t i » . E s t a ú l t i m a m a r c a , s i no 
r e p r e s e n t a d a o f i c i a l m e n t e , lo s e r á , p r o -
b a b l e m e n t e , de u n m o d o o f i c ioso por 
L i q u i d a m á s de 200 
m o d e l o s a p r e c i o s i n -
c r e í b l e s . 
C O N D E P E Ñ A L V E R , 7 . 
T e l é f o n o s 16576-17931. 
A H A r J A S 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
ESPOZ Y MINA, 3 
entresuelo. 
• • • • • • • • • • I ' 
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M I N U E | 
Fuencarral, 36 | 
V E S 7 I D O S 
A B R I G O S 
SOMBREROS 
Colección de modelos i 
muy interesantes.— = 
Precios, con buenos = 
tejidos, como nadie. | 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i j ? 
• I i i l l l l l i l l l l l 
U n p a r d e f r a s c o s 
h a c e d o s a ñ o s . . . . 
y n o m á s d o l o r e s 
d e s d e ^ ¿ P k 
e n t o n c e s ! < ^ | J w 
m 
Un dolor muy pertinaz se me había 
fijado en el tobillo derecho impi-
diéndome andar. Asi estaba cuan-
do compré el URICURE y con 
solo dos frascos que tomé hace un 
par de años me he visto libre 
siempre más de mis dolencias.— 
Emilia Cerdán; FUENTEALAMO 
{Albacete} 6 Mayo 1933. 
EL URICURE es eficaz en s u s r e -
sultados ; rápido y radical eo s u s 
efectos, económico en el trata* 
miento ; es fácil de tomar ; no 
reauiere dieta especial y no per-
luaica al estómago ni al corazón 
U R I C U R E 
u h U ' M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
| , de Rafael, calle Valencia )53-Barcelona 
enviara muestra por correo, certificado a 
quieo remita este articulo acompañado de 
90 ct*. en «ellos de correo 
M A D R I D . — A ñ n x x v . ~ N ú m . 9.937 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 9 do mayo W 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Las Cajas de A h o 
en Hacienda 
rro, ) C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
S E HA BUSCADO UNIFICAR 
JURISDICCION 
LA 
Consejo Superior Bancario tra-
tará de esta cuestión el día 16 
E l j u e v e s d í a 16 se c e l e b r a r á l a r e -
u n i ó n m e n s u a l del C o n s e j o S u p e r i o r B a n -
c a r i o . E n e l l a se d a r á c u e n t a , s e g ú n 
n u e s t r a s n o t i c i a s , a l C o n s e j o de l a r e -
c i e n t e d i s p o s i c i ó n de l a P r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , p o r l a que l a s C a -
j a s de A h o r r o , t a n t o g e n e r a l e s c o m o p a r -
t i c u l a r e s , d e p e n d e r á n , en c u a n t o a t o d a s 
s u s f u n c i o n e s e c o n ó m i c a s y b a n c a d a s , 
de l a s u p e r i o r a u t o r i d a d de l m i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a , y e s t a r á n s o m e t i d a s a l a s 
n o r m a s d i c t a d a s c o n c a r á c t e r g e n e r a l 
p o r d i c h o m i n i s t e r i o . 
L a d i s p o s i c i ó n h a s a l i d o a l u z d e s p u é s 
de l a r g a s y c o n t i n u a s g e s t i o n e s r e a l i z a -
d a s p o r e l C o n s e j o S u p e r i o r E a n c a r i o . 
P o r esto, el a r t í c u l o p r i m e r o de l docroto 
c i t a d o d i c e : " E s t a r á n s o m e t i d a s a l a s 
n o r m a s d i c t a d a s qon c a r á c t e r g e n e r a l 
e n l a m a t e r i a p o r el m i n i s t e r i o de H a -
c i e n d a o p o r loa ó r g a n o s de que d i s p o n e 
d i c h o m i n i s t e r i o p a r a el c u m p l i m i e n t o 
de s u m i s i ó n en lo q u e so ro f iorc a B a n -
c a o c r é d i t o p ú b l i c o , e s p e c i a l m e n t e l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de l T e s o r o y l a D e l e -
g a c i ó n de l G o b i e r n o e n el C o n s e j o S u p e -
r i o r B a n c a r i o . " . 
A n t e r i o r m e n t e l a s C a j a s de A h o r r o de-
p e n d í a n de l m i n i s t e r i o de T r a b a j o , y es-
to d a b a l u g a r a u n a d i s o c i a c i ó n e n é l 
m e c a n i s m o del c r é d i t o , c a p a z de d e s a r t i -
c u l a r t o d a l a l a b o r e m p r e n d i d a en es te 
s en t ido , p o r q u e se c a r e c í a de u n c r i -
t e r i o u n i f i c a d o r que a h o r a , de sde l a D e -
l e g a c i ó n de l G o b i e r n o en el C o n s e j o S u -
p e r i o r B a n c a r i o , p o d r á i m p o n e r s e . 
A s í , p o r e j e m p l o , es tos m i s m o s d í a s se 
e s t a b a d a n d o e l c a s o e n u n a r e g i ó n c a s -
t e l l a n a de que, m i e n t r a s a l a B a n c a se 
le i m p e d í a e s t a b l e c e r t o d a s u e r t e de s u -
c u r s a l e s , u n a C a j a de A h o r r o s p o d í a i m 
p u n e m e n t e e s t a b l e c e r l a , e n d e t r i m e n t o 
de los i n t e r e s e s de I a B a n c a . 
E s de s u p o n e r que, a c o r d a d a l a un i f i -
c a c i ó n de d e p e n d e n c i a , se p r o c e d a a h o r a 
a gestiortes y c o n v e r s a c i o n e s e n c a m i n a -
d a s a l l e v a r a l a p r á c t i c a e s t a i n t e r d e -
p e n d e n c i a o r i g i n a d a en l a c o m u n i d a d de 
i n t e r e s e s . 
Una suscripción 
r, <u «o.ooo 
I , d « 36.000 
D, de 12.500 
C , d* 5.000 
B , de 2.500 
A, dt 500 
G y H , de 100 y 20C 
X x t e r i e r 4 % 
F. de 24.000 
E , de 12.000 
D , d* 6.000 
C , de 4.000 
B , de 2.000 
A , d « 1.000 
G y H , de 100 y 20C 
A m o r t i l able 4 ye 
K, de 25.000 
D, do 12.500 
C , 4o 5.000 
B , do 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1900 
F , do 50.000 
E , do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B , do 2.500 
A. de 500 
A m o r t , S % I f U 
F, do 50.000 
EC, do 25.000 
D, da 12.000 
C, de 5.000 
B , do 2.500 
A, do 500 
A m o r t . 5 % 19:C 
F, do 50.000 
K, do 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B , do 2 5U0 
A, do 500 
A m o r t . 5 % 1»27 I . 
F , do 50.000 
S , do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B , do 2.500 
A , do 500 
A m o r t . 6 % 19'-'' c 







7 2 7 ó 
8 9 3 0 
8 9 6 0 
9 1 7 5 
9 1 9 0 
9 2 2 0 
9 2 6 0 
8 9 
8 4 5 0 
8 4 2 5 
8 4 2 5 
8 4 2 5 











9 5 5 0 
9 6 B 0 
9 r, 7 .", 
y r, c n 
9 5 5 0 
10 1 2 5 
1 0 :Í 2 0 
1 0 2| 3 5 
1 0 2¡ 2 5 
1 0 2i 2 51 
1 0 2 3 0 
. C o n m o t i v o de l a s e s i n a t o de l a g e n t e 
de p o l i c í a s e ñ o r P e l e g r í n , e'l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o , s e ñ o r V a -
l e r o H e r v á s , se h a d i r i g i d o a l a B a n c a 
r e c a b a n d o s u c o o p e r a c i ó n p a r a l a s u s -
c r i p c i ó n a b i e r t a . 
E l s e ñ o r V a l e r o H e r v á s h a d i r i g i d o 
t a m b i é n a l a B a n c a de p r o v i n c i a s l a s i -
g u i e n t e c i r c u l a r . 
" M i d i s t i n g u i d o a m i g o : H a b r á u s t e d 
l e í d o e n la P r e n s a que el s e ñ o r L ó p e z 
P e l e g r í n , a g e n t e de p o l i c í a , f u é a l e y o s a -
m e n t e a s e s i n a d o en el m o m e n t o de c u m -
p l i r s u d e b e r en d e f e n s a de l a s o c i e d a d 
y de l o r d e n p ú b l i c o . D e j a v i u d a e h i -
j o s , y el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a r e s , q u e se h a he -
c h o a c r e e d o r por s u a c t u a c i ó n y s u ener -
g í a , a l a p o y o y el a p l a u s o de todos los 
e s p a ñ o l e s , y e s p e c i a l m e n t e de a q u e l l o s 
q u e d e d i c a n s u s a c t i v i d a d e s a l a B a n -
c a , t a n n e c e s i t a d a de l a g a r a n t í a de l 
o r d e n p ú b l i c o , se h a d i g n a d o d i r i g i r s e 
a m í c o n el ruego e n c a r e c i d o de que Ée 
s i r v a u s t e d m a n i f e s t a r m e s i p a r t i c i p a n -
do de n u e s t r o s buenos deseos , puede , vo-
l u n t a r i a m e n t e , c o n t r i b u i r c o n a l g ú n do-
n a t i v o a l a s u s c r i p c i ó n que e n M a d r i d 
h a e n c a b e z a d o e l prop io m i n i s t r o , en fa- , 
v o r de d i c h a d e s g r a c i a d a f a m i l i a . E n 
c a s o a ñ r m a t i v o , le r u e g o se s i r v a e n -
v i a r m e l a c a n t i d a d que t e n g a a b i e n c o n -
c e d e r p a r a t a l fin y que, j u n t a m e n t e c o n 
todos ..los d e m á s d o n a t i v o s , e n t r e g a r é a l 
G o b i e r n o , a c o m p a ñ a n d o l i s t a de los do-
n a n t e s y de las c a n t i d a d e s r e s p e c t i v a s , 
q u e se p u b l i c a r á en l a P r e n s a . " 
Nivelación de operaciones 
F , do 50.000 
K, d t 26.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B , do 2.500 
A, do 500 
A m o r t . S % 1928 
H , do 360.060 
G , de 100.000 
F , do 
E , do 
D, de 
C , de 
B , de 







A m o r t . 4 % 1928 
H , de 200.000 .. . 
G , de 
F , do 
E , do 
D , de 
C , de 









L a J u n t a S j n d i c a l h a a c o r d a d o p r o -
c e d e r a l a n i v e l a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a ñ n de m e s en A l t o s H o r n o s 
d e V i z c a y a , a 92 por 100; C h a d e , a 435, 
A , B y C ; F e l g u e r a , a 46; G u i n d o s , a 
223; E x p l o s i v o s , a 662. L o s s a l d o s se eti-
t r e g a r á n el d í a 10. 
A m o r t . 4 Vx % 192« 
F , do 50.006 
>C, do 25.000 
D , do 12.500 
C , do 5.000 
B , de 2.600 
A , do 500 
A m o r t . 5 V, 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , do 2.500 
A , do 500 
B o n o s O r e 
COMPAÑIA HISPANO-AIHCAKA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
Se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e se 
c e l e b r a r á el díst 31 de m a y o de 1935, en 
e l d o m i c i l i o s o c i a l de l a C o m p a ñ í a , 
A v e n i d a C o n d e de P e ñ a l v e r , 8 y 10, 
M a d r i d , a l a s doce de l a m a ñ a n a , p a r a 
d e l i b e r a r y r e s o l v e r a c e r c a de los 
a s u n t o s i n d i c a d o s en e l a p a r t a d o a ) 
de l a r t í c u l o 18 de los E s t a t u t o s de la 
C o m p a ñ í a . 
A l o s , e f e c t o s d e l a r t í c u l o 12 de los 
p r o p i o s E s t a t u t o s , q u e d a n d e s i g n a d o s 
los s i g u i e n t e s B a n c o s , en los c u a l e s 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e b e r á n depo-
s i t a r s u s a c c i o n e s con u n a a n t i c i p a -
c i ó n m í n i m a de s iete d í a s , c o n t r a en 
t r e g a de u n a t a r j e t a de a s i s t e n c i a ex-
t e n d i d a a s u n o m b r e : 
E N M A D R I D : B a n c o E s p a ñ o l de C r é -
dito, B a n c o U r q u i j o , B a n c o de V i z -
c a y a . 
E N B A R C E L O N A : S. A . A r n ú s G a r í . 
E N B I L B A O ; B a n c o de V i z c a y a . 
E N B R U S E L A S : B a n q u e de B r u x e l l e s , 
C a s s é t et C i é . . 
E N A M B E R E S : B a n q u e de B r u x e l l e s , 
S t é . A n m e . ; S i é g e d A n v e r s . 
E N L ü X E M B U R G O : B a n q u e I n t e r n a -
t i o n a l e á L u x e m b o u r g . 
E N B E R L I N Y O T R A S P L A Z A S 
A L E M A N A S : D e u t s c h e B a n k u n d 
D i s k o n t o - G e s e l l s c h a f t . 
E N F R A N K F Ü B T S . / M . : D e u t s c h e 
B a n k u n d D i s c o n t o G e s e l l s c h a f t , F i -
l í a l e F r a n k f u r t . 
E N Z U R I C H Y O T R A S P L A Z A S S U I -
Z A S : C r é d i t S u i s s e . 
E N A M S T E R D A M : M e n d e l s s o h n & 
C . A m s t e r d a m , N e d e r l a n d s c h e H a n -
del M a a t s c h a p p i j N . V . , H a n d e l 
M a a t s c h a p p i j H . A l b e r t de B a r y & 
C . N , V . 
E N L O N D R E S : M i d d l a n d B a n k L t d . , 
B a r c l a y s B a n d L i m i t e d , J . H e n r y 
S c h r o e d e r & C , B a r i n g B r o t h e r s 
& C. 
E N N E W Y O R K : G u a r a n t y T r u s t 
C o m p a n y . 
M a d r i d , 4 de m a y o de 1 9 3 5 . — E l se-
c r e t a r l o del C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n , M i g u e l V i d a l G u a r d i o l a . — V . 0 B.0, 
E l p r e s i d e n t e , F . de A . C a m b o . 
S % 
3 % 
T O M B M 
a b r i l A . 
— B . 
oc tubre 
1934 A . 
— B . 
n o v c U forroT . 6 % 
F o r r o T i e r i a 5 % A 
1 0 : 
10: 
i o ; 
10: 


























1 0 2 
1 02 
1 0 2 
7 5 
10 2 
1 0 2 
3 0 
30 
3 0 Í 1 0 2 
3 0 1 0 2 
3 0 ,10 2 
3 o; 1 0 2 
9 4 ,90 
9 4; 9 0 
9 4 9 0 
9 4 9 0 
9 4 9 0 
9 4 9 0 
7 7 | 80 
7 7¡ 8 0 
7 8 )10 
7 8; 5 0 
7 8 10 
7 8 2 5 
7 8 2 5 
9 5 
9 5 
9 5 9 5 
9 6 
95 
7 8 2 5 
9 4 
94 






98 8 0 
9 8 8 0 
9 8 8 O1 
9 8 8 0: 
9 8 8 0¡ 








1 0 2 
1 0 2 
1Ó2Í 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
l f > 2 ¡ 3 0 1 0 2 
1 0 2: 8 0 1 0 2 
1 0 2 3 0 1 0 2 
2 45 5 0|2 4 4 
2 4 5, 5 0i2 4 4 
2 4 5 5 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 4 0 Í 1 0 0 
1 0 0 4 0 1 0 0 
1 0 1 ' 3 5 1 0 1 
1 0 1 3 5!1 o 1 
1 0 1 
g o 
8 5 
A n t r . Dfa 8 
— a 
— C 
F e r r » T . 4 ^ % 
i M % 1928, 
— B 
~ C ...... 
4 % % 1928, 
— B 
— C 
A y u n t a m i e n t o » 
M a d r i d , 1868 á % 
E x p r o p s . 1900 5 % 
D . y O b r a a 4 H % 
V . M a d . 1914 5 % 
— 1918 5 % 
M c j . U r b . 5 H % 
Subsue lo 6 ^ % 
— 1925 6 % 
I n t . 1931, 5 \i, % 
E n a . 1931, 5 ^ % 
C o n gunntlm 
1 0 1 
1 0 1 6 0 
9 6' 5 0] 
9 6 5 01 
9 6 5 O'i 
9 6 5 0' 
9 6 
9 5 6 0 
9 6 
P r e n s a , 6 % 
C . E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á f i c a s , 5 % 
— 6 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 Ú % m . 
I d e m id . Id . nov. 
I d e m Id . 5 % 1926 
I d e m id . 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 % 
E . T á n R e r - F e z .., 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n A 
1 1 6 
9 9! 
7 9 5 0 
8 4 ,25 
8 2' 2 5 
8 8!' 
8 Oí 
7 8 5 0 
tÍ 
C é d u l a » 







9 l l 
9 5 7 5 
8 5 5 0 
8 7 5 0 
1 0 5! 2 5 
9.4 
1 o <; 2 Ó 
9 3; 4 o 
9 9 2 5 
1 0 3, 1 5 
1 0 8: 2 5 






] 0 3 
10 8 
Ü. Looe.1, 6 % 
- 5 H 
I n t c r p r o v . 5 % 
— 6 % 
L o c a l 6 U 1932 
— 5 ^ 1932 




A n t r . I>la « 
E . argent ino .. 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
— C o s t a R i c a 
A c c i o n e s 
B a n c o C . L o c a l 
E s p a ñ a 






1 1 0 
1 0 0 
88 
1 
3 2 0 
H i p o t e c a r l o 12 66 C é n t r a l 
E . de C r é d i t o ... 
H . A m e r i c a n o ... 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 . . . . 
50 . . . . 
R í o de l a P l a t a 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , C 
f. c 
f. P 
C l i a d c , A , B , C , 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor 
A l b e r c h e ( 
I d e m , f. p 
S e v i l l a n a 
U. E . M a d r i l e ñ a . . . 
Te le fónica . ' ! , pref. . ; 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R l f , portador 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
I d e m , n o m i n a t i v a s 
f. c . 
I* 
2 20 
1 7 " 



















5 8 4 
2 6 4 
75 
2 1 6 
8 5 
1 0 4 
1 8 0 
4 3 5 
1 4 5 
5 I 
1 0 -1 
112 
l 1 1 
2 6 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Accc ioneo 
T r a n v í a s B a r . ord 
"Metro" 
F e r r o c . O r e n s e ... 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s 
C h a d e , A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a -
H i s p a n o Co lon ia l . 
C r é d i t o y D o c k s . 
A s l a n d , ord in 
— prefer . . . 
C r o s 
Petro l l tos 
H l s p a n o - S u l z a . . . . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
Maqi i i r f i s ta t e r r e » . 
T a b a c o s F i l i p i n a s 
R l f , portador 
A l i c a n t e 
Nor te 
E x p l o s i v o s 
Obl igac ionee 
Nor te 3 % l .« . . . . 
— — 2.» . . . . 
— — 3 > . . . . 
— — 4.» . . . . 
— — 6.» . . . . 
— esp . 6 fe.. 
V a l e n . 5 ^ % 
P r i o r . B a r n a . 3 ^ 
P a m p l o n a 3 % .. 
A s t u r i a s 3 % 1,' 
— — 2.» 
— — 3." 
A n t r . D í a 8 
2 1 r,o. 
3 1 
1 8 0 60 
1 4 
4 3 1 
5 0 
4 4 2 5 
35 
8 5 5 
6 41 5 0 
4 l ! 8 0 
5 4 S 0 
1 3 9 
I B 
1 3 2 5 0 
N a v i e r a N e r v i ó n . 
S o t a y A z n a r . . . . 
A l to s H o r n o s . . . . 
B a b c o c k W i l c o x . 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a .. 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
5^5 (^Res inera 
4 3 g j ' E x p l o s l v o s 
Nor te 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % ... 6 1 
3 0 
9 6 
8 9 42 
58 
56 
S e g o v l a 3 % 
— 4 % . . . . . . 
C ó r d . - S e v i l l a 3 %. 
C . R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 ^ 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M . Z . A . 3 % 1.' 
— — 2.« 
_ — 3.»1 
— A r i z a 5 Vi 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G , 6 ... 
— H , 5 % 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— — 1922 
C h a d e 6 % 
5 0 2 5 
6 3 
5 4-5 0 








4 1 8 0 
5 
1 3 4 5 4 
5 6 1 5 
5 8 2 5 
A n t r . D í a 8 
3 7 0 
3 4 0 
9 2 
7 7 5 
1 9 
9 
6 9 2 
2 7 <; 
2 1 1 
73 
3 7 0 
3 5 0 
9 1 
7 8 0 
6 7 0 
2 7 1 
2 0 8' 
A n t r . Dfa 8 
Duro F e l g u e r a 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c. 
I d e m , f. p 
E l A g u i l a 
\ . H o r n o s 
A z u c a r e r a s ord in . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— C é d u l a s b 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f. c 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
Idem, f. c 
I d e m , f. p 
I d e m en a l z a 
I d e m en b a j a 
Obl igac iones 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 8 
3 5 5 B a n q u e de P a r i s . 9 3 8 
6 3 6 5 B . de l ' U n i o n 4 6 9 
S. G . E l e c t r i c i t é . . . 1 0 1 4 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 1 4 6 0 
Pe f tarroya 1 8 9 
R l o t l n t ó 1 2 2 4 
W a g ó n L l t s 5 6 
6 2 5 0 , E t . K u h l m a n n 5 9 0 
E . et G . d u N o r d . 4 3 9 
Sene l le Maubeuge . 
S u e z N o u v e a u x ... 1 9 6 
N o r d i 1 2 3 0 
9 4 7 5 C . T . de P o r t u g a l . , 2 6 9 
8 9 5 0 M a d r i d 2 0 7 2 
M l l i n I 1 2 5 
B r u s e l a s 2 5 6 8 
L o n d r e s 7 3 fi 





5 0 2 5 
r> 2 8 5 
7 3 
54 2 5 
Alberche , 1930 
Idem, 1931 
G a s M a d r i d 6 %. 
H . E s p a ñ o l a 
ser le D 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a O.» 
- 10.» 
| U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
I d e m 1926 6 % ... 
I d e m 1930 6 % ... 
I d e m 1934 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R l f A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 






A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s , 3 % ! . • 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
E s p e c i a l e s , 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ... 
Pr ior idad B . 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
lA l i cante l .« , 3 %. 
9 2 ^ 5 Te A ( A r i z a ) ... 
4 7 0 ti5o % B 
1 0 1 3 i % C .. . . 
4 % D 
4,50 % E 
F 
1 8 2 
1 2 0 8 
5 6 
5 6 7 
4 3 4 5 
1 9 3 
1 2 2 0 
2 6 7 
2 0 7 2 
1 2 
2 5 6 6 
7 3 3 
151J 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 
C h a d e ser le A - B - C 
S e r l e D 
7 fi R niSerie E - ^ c „ t B o n o 8 n u e v o « 
• í ¡ 5 0(Acc. S e v i l l a n a s ... lili „ | D o n a u S a v e A d r i a . 
I* ?ojItalo.Argentina _ 
'0 E l e k t r o b a n k 
Motor C o l u m b u a . . . 
I . G . C h e m l e 
E r o w n B o v e r y . . . . 
7 8 3 5 
6 4¡ 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e * ' A n t r . D í a 8 
112 5 
136 ! 
B a n c o de B i l b a o 
B . U r q u i j ó V 
B . V i z c a y a A 111 o 0 
F . c. L a R o b l a ... 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V i e s g o 
H . E s p a ñ o l a . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
C h a d e s 
Se to lazar , nom. 
R l f , por tador . 
R l f , n o m 
1 1 0 
3 5 0 
1 8 0 
7 2 
1 2 0 0 
3 6 0 
1 8 0 
7 1 2 
6 5 6 5 3 2 2 ó 
2 8 51 " 2 8 0 
9 2 5 
1 7 9 
1 7 8 
3 8 2 5 
1 7 5 
3 9 
1 2 2 
4 0 3 
2 1 0 




9 1 0 
17 9 
17 9 
3 3 8 
1 7 9 
3 9 
2 3 
1 2 5 
4 1 1 
2 2 0 
4 4 2 
i B 
Cotizaciones de Londres 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L l b s . canad ienses 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— noruegas . 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . ñ n l t f n d e s e s . 
E s c u d o s port 
D r a c m a s 
L e i 
P e s o s argientinos. 
u r u g u a y o s . 













1 1 6 
1 1 0 









3,50 % H 
% I M A-
5 % J 
C . R e a l - B a d 
ó r d . - S e v i l l a 
Metro 5 % A 
I d e m 5 fe B 
I d e m 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 "Te. 
A z u c . s in e s tam. 
e s t a m . 1912. 
— 1931. 
I d e m 5 14 r . .... 
« - — Int.. pref. . . . 
.-—JE. de P e t r ó . 6 %. 
A s t u r i a n a , 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y e , 6 fe ... 
M O N E D A S 
4 1 5 0 




2 4 0 
2 0| 
5 0 0 
12 5 0 
2 0 9 
2 0 9 5 0 
2 04 
1 2 3 
.2 7 2 
2 7 3 
2 6 6 5 0: 
1 0 6 
1 0 5 5 0 








2 2 7 
2 •> 3 
1 4 0 
23 9 
5 0 0 
1 2 
2 0 7 
2 0 8 
1 2 3 
2 7 3 
2 7 4 







6 9 6 
5 0 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
1 0 5 
9 5 5 0 
94 
1 0 4| 
1 0 l | 
1 0 2 1 
98 . I 
1 0 4, 
1 0 4 5 0 
1 0 5| 
1 0 5 ¡ 
9 9 7 0 
1 0 2 
101 
9Í» 
6 7 0 






1 0 4 
1 0 4 



















6 l | 5 0 
7 0 } 6 5 ! 
















2 3 6 
96 
96 
1 0 2 















14j 9 6 
5 8 7 1 









1 1 5 
1 1 0 1 2 
4 7 9] 
1 81 9 5 
1 9 2 5 
8 6 
7 7¡ 7 6 
S 6 
10 2 
9 4 5 0 
8 2' 7 5 
8 6 
F r a n c o s m á x i m o . . 48 
m í n i m o . . 48 
— suizos, m á x . . . 2 38 
— m í n i m o 2 3 7 
Be lgas , m á x i m o . . 124 
m í n i m o . . . . 124 
L i r a s , m á x i m o ... 6 0 
m í n i m o .. 6 0 6 0 
L i b r a s , m á x i m o ... 3 5 6 5 
m í n i m o ... 3 5 5 5 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 7 8 7 
m í n i m o . . . 7 3 6 
[Marcos oro, máj t . 2¡ 9 6 
m í n i m o . 2 9 4 
E s c . port., m á x . . . 3 2] 6 0 
m í n i m o . 3 2 2 0 
P . argent . , m á x . . 
— m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m e . 4 9 fi 
m í n i m o . . 4j 9 5 
(Cor. norue. , m á x . 1| 8 0 
— m í n i m o . . l | 7 8 
C h e c a s , m á x i m e . 3 0 9 0* 
— mínimo. .1 3 0 7 0 
D a n e s a s , m á x i m o . 1 6 0 
— m í n i m o . 1¡ 5 8i; 
— suecas , m á x . 1 8 N 
— — m í n i m o . 1 S 3 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8' 
7 5; 2 3 7 7 5 
"5 12 4 , 7 5 
2 5 1 2 4. 2 5 
8 01 6 0 8 0 
6 0 6 0 
3 5{ 6 0 
3 5 5 0 
7| 3 7 
7 3 5 
2' 9 -6 
2 9 4 
3 2l 6 0 
3 2, 2 0 
4 9 7 
4 9 6 
I18O 
1 7 8 
3 0 9 0 
3 0 7 0 
1 6 0 
115 8 
1|8 5 
1 8 3 
Comentar ios de 
Bolsa 
S í l a j o r n a d a de l m a r t e s f u é 
s o r p r e n d e n t e , no m e n o s sor-
p r e n d e n t e f u é l a de l m i é r c o l e s . 
Y todo por lo m i s m o : E x p l o -
s i vos . E l c a m b i o de 7 1 7 — p a r a 
l a B o l s a no h a y c á p í c ú a de 
é x i t o — s e i n d i g e s t ó y , d a n d o 
t u m b o s , l l e g ó a y e r a 660. 
P e r o lo i n e s p e r a d o no p a r ó 
a q u í : de 660 a s c e n d i ó n u e v a -
m e n t e , p e l d a ñ o t r a s p e l d a ñ o 
h a s t a 680, c a m b i o de los ú l t i -
m o s m o m e n t o s de l a t a r d e . 
J o r n a d a , pues , de s o r p r e s a s y 
de n e r v o s i s m o , en que l a p o l í -
t i c a v o l v i ó a j u g a r u n g r a n p a -
pel . P e - o m e j o r p a p e l j u g a r o n 
los e l e m e n t o s m i s m o s d e l m e r -
cado . U n a t e n d e n c i a a l a l z a se 
c r e a lo m i s m o que u n a t e n d e n -
c i a a l a b a j a . Y ese f u é e l se-
cre to , a u n q u e s i e m p r e c a b e dis-
c u t i r l a e l e c c i ó n de los m o m e n -
tos m á s p r o p i c i o s p a r a e l los . 
A y e r f u e r o n B a r c e l o n a y M a -
d r i d l a s p l a z a s c o m p r a d o r a s , 
m i e n t r a s M a d r i d c o n t i n u ó p r e -
s i o n a n d o s o b r e e l m e r c a d o h a s -
t a ú l t i m a h o r a . 
Guindos 
O t r o d e los v a l o r e s d e s c o n -
c e r t a n t e s en e s t a ú l t i m a s e s i ó n 
f u é G u i n d o s . D e 212 se l a n z a n 
a 220 y de 220 a 243, c a s i s i n 
t o m a r a l i e n t o . P e r o a y e r t a m -
b i é n de s ú b i t o y en c a í d a v e r -
t i c a l , d e s c i e n d e n a 223. ; . Q u é h a 
o c u r r i d o ? 
D u r a n t e l a r g o s m e s e s se h a n 
m a n t e n i d o p o s i c i o n e s a l c a m b i o 
d e l p r e c i o tope y es l ó g i c o que 
u n a l z a de t r e i n t a e n t e r o s quie-
r a a p r o v e c h a r s e , sobre todo, 
c u a n d o no s i e m p r e se v e n ele-
m e n t o s b a s t a n t e s e n q u é f u n 
d a r a l e g r í a s . 
P e r o l a s i m p r e s i o n e s s i g u e n 
s i e n d o b u e n a s . V é a n s e los p r e -
c i o s d e l p l o m o e n los ú l t i m o s 
a ñ o s y l o s que e n l a a c t u a l i d a d 
e n L o n d r e s se r e g i s t r a n : 
L i b r a s 
1924 42 5/18 
I995 35 13/32 
1926 28 29/32 



















P e r o i n s i s t i m o s e n l a obser-
v a c i ó n que h a c í a m o s a y e r : l a 
g e n e r a l i d a d d e l a B o l s a se m a n -
t iene b a s t a n t e r e s i s t e n t e . N o co-
r r e s p o n d e l a s b a j a s de los o tros 
g r u p o s de v a l o r e s a l a s que re-
g i s t r a n E x p l o s i v o s , c o m o t a m -
poco c o r r e s p o n d i ó e l a l z a de 
aque l lo s v a l o r e s a l a que E x -
p los ivos e x p e r i m e n t a r o n . 
T é n g a s e en c u e n t a que e n es-
te c o r r o de e s p e c u l a c i ó n se h a n 
c r e a d o f u e r t e s p o s i c i o n e s e n el 
c u r s o de l m e s p a s a d o y que es-
to se t i e n e que n o t a r . 
El negocio 
Cartas a J L D E B A T F 
Los profesores de orquesta 
y el paro 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : T r e s m e s e s h a c e y a 
q u e e l r e p r e s e n t a n t e de l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de M a e s t r o s d i r e c t o r e s , c o n -
c e r t a d o r e s y p i a n i s t a s — a l a que perte-
n e z c o — e l e v ó a l t i t u l a r de l m i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n l a s c o n c l u s i o n e s a c o r -
d a d a s p o r l a A s a m b l e a que se c e l e b r ó e n 
V a l e n c i a el 17 de e n e r o de l c o r r i e n t e 
á ñ o , s i n que h a s t a a h o r a se h a y a d a d o 
r e s p u e s t a a l e n c a r e c i d o y r a z o n a d o r u e -
go que en e l l a s se f o r m u l a b a . 
Y , s i n e m b a r g o , l a s i t u a c i ó n p o r que 
a t r a v i e s a l a c l a s e p r o f e s i o n a l de m ú s i c o s 
e s p a ñ o l e s , a f e c t a d o s p o r l a c r i s i s de t r a -
b a j o , es a n g u s t i o s a en e x t r e m o , lo q u e 
d e b i e r a i n d u c i r a los P o d e r e s p ú b l i c o s a 
b u s c a r l e u r g e n t e m e n t e u n a r e s o l u c i ó n 
e f i c a z . 
C r e o q u e h a y dos m a n e r a s , a m b a s de 
f á c i l r e a l i z a c i ó n , de c o n s e g u i r l o . C a b r i a , 
en p r i m e r l u g a r , h a c e r u n a e s t a d í s t i c a 
p r o f e s i o n a l e n t o d a s l a s c a p i t a l e s y p u e 
blos de E s p a ñ a , p a r a lo que p o d r í a n o m -
b r a r s e u n d e l e g a d o p o r p r o v i n c i a , y de 
este m o d o se o b t e n d r í a l a c o l o c a c i ó n de 
u n c o n s i d e r a b l e t a n t o p o r c i e n t o de pro-
f e s i o n a l e s que o c u p a r í a n l a s p l a z a s que 
a b a n d o n a s e n los que h o y l a s d i s f r u t a n 
s i n d e r e c h o a l g u n o y c l a n d e s t i n a m e n t e , 
p o r n o s e r p r o f e s i o n a l e s . P a r a l e l a m e n t e 
se f o r m a r í a o t r a e s t a d í s t i c a de los que, 
a u n s i e n d o p r o f e s i o n a l e s , c o b r a n d o s y 
t r e s sue ldos , s i m u l t a n e i d a d q u e h a b r í a 
que p r o h i b i r . Y , e n f in , u n a c l a s i f i c a c i ó n 
de t e a t r o s , " c i nes" , c a f é s , b a r e s , e tc . , en 
t o d a E s p a ñ a , que p e r m i t i e r a i r c o l o c a n 
do a l a s o r q u e s t a s y c o n j u n t o s e n n ú 
m e r o p r o p o r c i o n a l a l a c l a s i f i c a c i ó n de l 
l o c a l y c o n s u e l d o a c o r d a d o p o r l a F e -
d e r a c i ó n g e n e r a l de M ú s i c o s E s p a ñ o l e s . 
G r a c i a s p o r a n t i c i p a d o de s u a t e n t o 
s e g u r o s e r v i d o r , q. 1. e. I . m . , F r a n c i s c o 
A l f a r o . 
G r a n a d a , m a y o , 1935. 
C A S A S E R 
M á q u i n a s de e s c r i b i r , c o s e r y 
ficas, s i e m p r e de ocas lo 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
c o s e r y f o t o g r á 
T e l é f o n o 
• ¡ i i i i i i :r ' .V<:» 
10290. 
'illllifllll 
S i n s u c u r s a l e s . 
H h H i.1' 5¡l".¡if 
P A R T R I T I S M O 
C REMA 
'a* 
^ B I C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U I ^ O Z 
ROBO D E A L H A J A S 
G o n z a l o P o r t i l l o C u e v a s , d e p e n d i e n t e 
de u n a J o y e r í a i n s t a l a d a e n l a c a l l e de 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , h a d e n u n c i a d o 
q u e e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d o n d e p r e s t a 
s u s s e r v i c i o s p e n e t r a r o n l a d r o n e s que 
se l l e v a r o n a l h a j a s p o r v a l o r de o c h o 
m i l p e s e t a s . • 
PUEDE MARCHAR CONFIADO SI 
IE ACOMPAÑA UNA LEGJ 
S T A 
FABRICA DE ARMAS 'STAl 
N O T A : S í le o f r e c e n p i s t j 
e s t r u c t u r a se p a r e z c a n a n u í 
los, r e c h á c e l a s ; s o n i m i t a c í o f 
l e g í t i m a m a r c a " S T A R " ! 
De v e n t a e n t o d a s l a s 
A g e n c i a : A L C A L A , j 
( E d i f i c i o de l B a n c o de 
C O L C H A S G U A T A D A S Y B O R O 
E N T A P E T A S O C R E S P O N D E SEDA 
M O D E L O S E S P E C I A L E S P A R A E Q U I P O S D E N O V I A 
P R E C I O C O N G R A N D E S V E N T A J A S 
C A S A B A R R I O - A T O C H A , 4 0 
F M M D E E D R E D O N E S . D O L C H D S V D D D E I I D J E S 
i i i i i i n i i i n i i n i i i i n i i i i n i i i i n i i B H 
SENSACIONAL DESCUBRIMIENTO 
P A R A L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D e todos modos , l a s e s i ó n es 
t a l v e z m e n o s r e s t r i n g i d a de lo 
que a p r i m e r a v i s t a en los co-
r r o s de c o n t r a t a c i ó n p a r e c í a . 
E n to ta l , se h i c i e r o n a y e r cer -
c a de los o c h o m i l l o n e s y me-
dio de p e s e t a s n o m i n a l e s . D e 
é s t o s , 3,6 m i l l o n e s c o r r e s p o n d i e -
r o n a v a l o r e s de l E s t a d o y del 
T e s o r o . 
V u e l v e n a a p a r e c e r E x p l o s i -
vos c o n u n a c i f r a r e s p e t a b l e : 
4.725 t í t u l o s e n u n solo d í a . 
i:ii;:Iiiii;B!iii!niiiiai!iiiaii!iia':iii|i!iiii:iiiiBiiii!nii 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
M ú l t i p l e s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , p s o r i a s i s , e c z e m a s , e r i t e m a , g r a n o s , 
f o r ú n c u l o s , h e r p e s , e tc . , por a n t i g u a s que s e a n , t i e n e n y a u n t r a t a m i e n t o 
c i e n t í f i c o , g a r a n t i z a d o por los e s t u d i o s p r á c t i c o s de d i ez a ñ o s , y c o n re -
s u l t a d o s v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s o s . S í r v a s e p e d i r u n a h o j a y d e t a l l e s a l 
L A B O R A T O R I O R . B E S C A N S A , S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . ' 
« 1 l 
L A G R A M A T I C A E N U N M E S 
N o v í s i m o M é t o d o I n t u i t i v o ( p r i m e r o y ú n i c o e n el m u n d o ) 
P o r D . B a l d o m e r o S á n c h e z , P r e s b í t e r o . ¡ V e r d a d e r a r e v o l u c i ó n en l a e n s e ñ a n z a ! 
T o d o a s u n t o v a t r a t a d o e n l á m i n a , p r o s a y v e r s o . R ú s t i c a , 3 p t a s . ; c a r t o n é , 3,50. 
I n t e r e s a y d i v i e r t e c o m o el m e j o r cuento . 
E l a u t o r se h a b r i n d a d o a l s e ñ o r M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a r a d e m o s t r j x 
p r á c t i c a m e n t e , donde y c u a n d o se l e c i t e , que c o n s u M é t o d o e n s e ñ a e n , v e i n -
t i u n a h o r a s a los m á s indoc tos t o d a l a G r a m á t i c a . A r e e m b o l s o , 0,60 de a u m e n t o . 
L a v e n d e n p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e l a u t o r 
C A L L E D E C A R T A G E N A , n ú m e r o 101. T e l é f . 57637. A p a r t . 13.003. M A D R I D . 
1 . 0 0 0 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
O C A S I O N V E R D A D , A M I T A D D E P R E C I O 
Q u i e n b ien se a d m i n i s t r a no c o m p r a a p l a z o s . — L e g a ñ í tos , L V E G U I L L A 8 . 
•IIIIHII 
F u e r a d e l c u a d r o 
P r i o r 3 por 100, 595; A s t u r i a s 3 por 100, 
1, h y p o t h é q u e , 540; í d e m , id . , 2, 538; B a -
d a j o z , 5 por 100, 790; S a r a g o s s e 3 por 100, 
1, h y p o t h é q u e , 485; T á n g e r a F e z , 5 y 
m e d i o por 100, 405. 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s de l d f a 8) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 148 
C h a d e A k t i e n A - C 276 
G e s f ü r e l A k t i e n 124 
A . E . G . A k t i e n 37 
F a r h e n A k t i e n 143 
H a r p e n e r A k t i e n 105 
D e u t s c h e B a n k «fe D i s k o n t o -
ges 93 
D r e s d e n e r B a n k 93 
153 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s en el 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
T e s o r o s , 4 p o r 100, 100,25; H . C h o r r o , 
D , 100,50; H . E s p a ñ o l a , B , 94; D , 94; R i e -
gos L e v a n t e , 1934 , 98,25; C e n t r a l A r a g ó n , 
73; T r a n v í a s , 5,50, 102; B o n o s A z u c a r e r a , 
6 p o r 100, 93,75; C é d u l a s G u a d a l q u i v i r , 39. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
E x p l o s i v o s , 690, 689, 688, 658, 684, 682, 
681, 6^0, 678, 680, 681, 678, 675, 674, 671, 
670, 661, 663, 664, 663, 664, 663, 662, 661, 
660, 665, 668, 667, 665, 663, 665, 663, 664, 
665, 667, 668 y 667; A l i c a n t e s , 208,50, 208 R e i c h s b a n k A k t i e n 161 
y 208.50, y q u e d a p a p e l a 207; N o r t e s , H a p a g A k t i e n 32 
274 274,50, 275 y 275,50, y q u e d a p a p e l a i S i e m e n s 
273,50; F e l g u e r a s , 44, 43,50, 44, 44,50, 45, S i e m e n s 
46, 4 5 - y 44,50; A l b e r c h e s , 53,50, y q u e d a 
p a p e l a 54,25. 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e de F r a n c e , 10.400; 
B a n q u e de P a r i s et P a y s B a s , 938; B a n -
que de l ' U n i o n P a r i s i e n n e , 469; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1.800; C o m p t o i r d ' E s c o m p t e , 
957; C r é d i t C o m m e r c i a l de F r a n c e , 570; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.014; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r l c l t é , 1.460; I n d u s t r i e E l e c t r i q u e , 
335; E l e c t r i c i t é de l a S e l n e , 425; E n e r g i e 
E l e c t . du L i t t o r a l , 909; E n e r g i e E l e c t . d u 
N o r d - F r a n c e , 565; E l e c t r i c i t é de P a r i s , 
845; E l e c t r i c i t é et G a z d u 
E l e c t r . L o i r e et C e n t r e , 331; 











u n d H a l s k e 
S c h u c k e r t 103 
R h e l n l s c h e B r a u n k o h l e 213 
B e m b e r g 112 
E l e k t r . L l c h t & K r a f t 122 1/4 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . G e n . ( R u b a t t i n o ) , 127; S . N . I . 
A . V i s c o s a , 351; M i n i e r e M o n t e c a t i n i , 181; 
F . í . A . T . , 355; A d r i á t i c a , 171; E d i s o n , [ L o n d r e s 
775; S o c . I d r o - E l e t t r . P í e n ( S . t . ) . 50 1/2; | M i l a n o 
í d e m , 6 por 100, pref . , 31 1/8; I m p e r i a l l a m i n o r í a r a d i c a l , c o n los a c u e r d o s de 
C h e m i c a l , ord . , 35 1/2; í d e m id . , d e f e r e n t 
8 1 /2; í d e m id . , 7 p o r 100, pref. , 34; E a s t 
R a n d C o n s o l i d a t e d , 15 1/4; í d e m P r o p M i -
n e s , 52 1/4; U n i o n C o r p o r a t i o n , 8 1/16; 
C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f , 3 29 /32; C r o w n 
M i n e s , 14 3/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42,23 
P a r í s 20,3812 
L o n d r e s 14,955 
N u e v a Y o r k 3,0893 
B e r l í n , 124,25 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 8) 
G e n e r a l M o t o r s 30 
U . S . S tee l s 31 
E l e c t r i c B o n d C o 6 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 7 
C o n s o l G a s N . Y 23 
B a l t i m o r e a n d O b l o 10 
C a n a d i a n P a c i f i c 10 
A n a c o n d a C o p p e r 13 
N a t i o n a l C i t y B a n k 
M a d r i d 












E l e t t r i c a V a l d a r n o , 163; T e r n l , 237; 3,50 i Z u r i c h 32,36 
p o r 100, C o n v e r s i o n e , 77,25; B a n c a d i t a 
l i a , 1.580. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
B a r c e l o n a T r a c t i o n , 345: B r a z i l i a n T r a c -
N o r d , 439; t ion i 256 1/4; B a n q u e de B r u x e l l e s , 1.140; 
E n e r g i e I n - i n t e r t r o p i c a l C o m f i n a , 117; A n g l e u r A t h u s , 
25,50 
5,65 
B e r l í n 40,24 
A m s t e r d a m 67,72 
B u e n o s A i r e s 
R í o de J a n e i r o 
B O L S A D E M E T A L E S D E 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 8) 
C o b r e 
A t r e s m e s e s 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 224 
A t r e s m e s e s 218 
P l o m o d i s p o n i b l e 13 
A t r e s m e s e s 
los a u t o n o m i s t a s v a l e n c i a n o s . E s t o d e s 
p i e r t a i n t e r é s y en a l g ú n m o m e n t o l l e g ó 
a a l a r m a r . P o r l a t a r d e , los á n i m o s a p a -
r e c í a n a lgo m á s t r a n q u i l o s , s i b i e n e l r e -
celo se m a n t e n í a l a t e n t e . 
» • » * 
F o n d o s p ú b l i c o s c o n s e r v a n s u p o s i c i ó n 
e x p e c t a n t e , a l a vez que m a n t i e n e n s u i n -
a c t i v i d a d . T a n s ó l o l a D e u d a I n t e r i o r 
a p a r e c e c o n p o s i c i ó n m á s f i r m e y c o n 
n u e v o s i n c r e m e n t o s ; en l a s d e m á s a b u n -
d a l a p o s t r a c i ó n . 
B o n o s O r o a b r e n c o n d e s c o n f i a n z a a 
246 p o r 243, pero c i e r r a n a 244,50, p a p e l , 
y d i n e r o a 244,25. 
D e v a l o r e s m u n i c i p a l e s , lo de s i e m p r e : 
p a p e l y d i n e r o a l t e r n a t i v a m e n t e , s i n c a -
r a c t e r í s t i c a s s e ñ a l a d a s . 
D e C é d u l a s t a m p o c o h a y g r a n d e s nue -
v a s ; H i p o t e c a r i a s y del C r é d i t o L o c a l 
c a m p a n d i s c r e t a m e n t e p o r s u s respetos , 
m a n t e n i e n d o pos i c iones . 
* * * 
L l K | r t I C ? I I I U I C O L O C A D O ; S E I S P E S E T A S I W% \ J L . C %J I V I M E T R O C U A D R A D O 
M a n g u e r a s g o m a p a r a r iego. I n m e j o r a b l e s c a l i d a d e s , a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
H A X I M I N O D E L O P E — H u l e s , g o m a s , a r t í c u l o » l i m p i e z a . — C a r r e t a s , 27. T e L 26705. 
uiii m 9 : n i n i i i K i mt 
¡¡EUREKAÜ EL CALZADO INSUPERABLE HOMBRE Y MUJER, 30 P\TAS. Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
38 
13 
C i n c d i sponib le .' 14 
d i sponib le . 
Fábricas camas doradaí 
V a l v e r d e , I cpdo. P o r t a d a R o j a . R i e g o , 13 
S u c u r s a l V a l l a d o l l d : M i g u e l I s c a r . 5. 
S a l a m a n c a : S a n J u s t o . 14. 
tllllllllilifliiliil'B'Bi •iHIlili B i M l i l i ' 
C A F E DE SAN ISIDRC 
C u b i e r t o , 5 pese tas (todo c o m p r e n d i d o ) 
N o hay qu ien lo supere en a b u n d a n c i a 
c a l i d a d y s e r v i c i o . . T O L E D O . 82. 
d u s t r i e l l e , 143; P . L . M. , 926; i d i , 74»; 205; P H v . U n i o n M i n l é r e . 2.780; C a p 
O r l e á n s , 880; N o r d , 12.30; W a g o n s - L l t s , U n j o n M i n i é r e , 2.800; G a z de L i s b o n n e , 
56; P e ñ a r r o y a , 189; R i o T i n t o , 12.24; A s - 447 j /2 . H e l i ó p o l i s , 1.545; S i d r o , p r i v i l e -
t u r i e n n e des M i n e s , 61; T h e L a u t a r e N i - g i é e | 455. g i d r o , o r d i n a r i o , 457 1/2; A s -
t r a t e Co. , 24; E t a b l i s s e m e n t s K u l l h m a n n , t u r i e n n e des M i n e s , 118; K a t a n g a , P r i v . , 
590; S u e z N o u v e a u x , 19.500; S a i n t ("'O-j 29.250; S i d r o , ord . , 27.900. 
b a i n , 1570; P p j t U g a l W de T a b a c 269; D E L O N D R E S 
R n v a l D u t c h 16.900; D e B e e r s , 432 S o l é • Z . , . . • ¿„-
? ^ . . K W O Ri - F o r c é M o t r í c e de l a T r u - A c c i o n e s : B a r c e l o n a T r a c t i o n , 13; B t a -
de T u b i z c , 81, F o r c é M o t n c e i a T r a c t i o n i 9 1/16. H i d r o E l é c t r i c a s 
y F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n g a i s e s 3 s ecur i t i e^ , ord . , 3 5 /8; M e x i c a n L i g t h a n d ^™,ZZZ.ZZZZZ2Z'.l 144 
mn r.r., n¿tnpl 76 «iO" í d e m i d 4 por p o w e r , o r d . , ' 3 ; í d e m id. id. , pref . , 7; P r i -
m o í d e m id . 5 p o r 100 1920, 108.60; 1 M u s i c a l I n d u s t r i e s , 27; So f ina , 1 1 / 2 
79,80, fát. . , 0 1 0 V í d e m ¡ d . J O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a , 5 






A t r e s m e s e s 
100 
por 1323, 525; Rentes Emprunt Maroc 5 
100 1918, 445. i itx . 
Acciones españolas: C í e . M a d n l é n e du 
Gaz 49; C í e . de Lisboa Gaz, Electricité, 
235;'Tabacs du Portugal, 230; C í e . Tabac. 
Filipinas, 37,15. 
O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a 
61; U n i t e d K i n g d o m a n d A r g e n t i n o 19331 p los ivos , a l a o r d e n del d í a y en 
C o n v e n t í o n T r u s t c er t . C , 3 p o r 100, 8 1/2; . b a j o s fuer te s que d e n o t a n u n a g r a n i r r e 
Mexican Tramway, ord., 1/4: Whltehall 
Electric Investments, 27 1/2; Lautaro Ni-
trate, 7 por 100. pref.. 6 3 / 8 ; Midland 
Bank 88; Armstrong Whitworth, ord., 4; 
ídem id., 4 por 100, debent, 83; City of 
Lond. Electr. Ligth, ord., 36; ídem ídem 
A l g u n a m a y o r f l o j e d a d en v a l o r e s b a n -
c a r i o s , q u e o f r e c e n a s p e c t o m e n o s b r i -
l l a n t e d e s p u é s del a l z a de estos d í a s . B a -
nes tos a b r i e r o n o f r e c i d o s a 220 .v q u e d a n 
con p a p e l a 218 y d i n e r o a 215, f in c ó -
r l e n t e y c o n t a d o , r e s p e c t i v a m e n t e . P a p e l 
de H i p o t e c a r i o s , a 286; e n R í o de la P l a -
ta, pape) a 86. 
F i r m e e l s ec tor e l é c t r i c o : l a s H i d r o -
e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , con d i n e r o a 180;l 
í n v r i R F * C u a d a l q u l v i r , d i n e r o a 104,50; M e n g í m o r , 
H , « 145; E l e c t r a s , d i n e r o a 145; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , p a p e l a 104,50. 
d i s p o n i b l e 3 2 • l l , 1 6 , • T e l e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s , t i enen pape l a 
112.50 y d i n e r o a 112,25; l a s o r d i n a r i a s 1 
111,25 por 111. 
* * * 
E x p l o s i v o s a b r e n c o n m a y o r f i r m e z a 
que en el b o l s í n de l a m a ñ a n a , con d i -
nero a 673; pero e x p e r i m e n t a n n u e v a flo-
j e d a d h a s t a 667, y q u e d a n a 671 por 669 
N o r t e s y A l i c a n t e s se m a n t i e n e n baa^ 
fente b i e n : a 275 por 274,50 los N o r t e s v 
a 208 por 207,50 los A l i c a n t e s , a fin co-
r r i e n t e . 
D i n e r o e n P e t r o l i t o s a 26,50, y e n T r a n 
v í a s , d i n e r o a 106. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A 
D E U N C A M B I O 
A l i c a n t e , f in c o r r i e n t e , 209, 208,50 v 208-
N o r t e , f i n c o r r i e n t e , 275, 274, 274,50- E x -
p los ivos , f i n c o r r i e n t e , 671, 669 667 670* 
en a l z a , 680 y 682; A m o r t i z a b l e 5 por ioo' 
s i n I m p u e s t o s , 1927, E y D 102 25 v 
102,30; 5 p o r 100, 1929. D , 102,25 y 102 30 
F e l g u e r a , f i n c o r r i e n t e , 45,50, 45 25 45 ' 
44,50; G u i n d o s , f i n c o r r i e n t e 234 
228 y 223. 
A t r e s m e s e s 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o 
A t r e s m e s e s 
B e s t S e l e c t e d d i s p o n i b l e 35 
36 
P l a t a d i sponib le 32 
A t r e s m e s e s 33 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 







a l t i -
g u l a r i d a d , u n a i n e s t a b i l i d a d c r e c i e n t e . 
E l c o m e n t a r i o g e n e r a l s igue s i endo el 
m i s m o : l a i n c o n s e c u e n c i a del m e r c a d o 
f r e n t e a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
P e r o e n es ta ú l t i m a j o r n a d a h a y a l g ú n 
otro e l emento que c o t i z a r : la r e u n i ó n 'de 
M A S 
< > S C H E 
p u r g a n t e d e l i c • o s o p e r a ' o d e s I os g u s t o » 
ESTE ES EL ÚNICO VERDADERO 
desconf í e de SUSTITUTOS 
y 
230, 
garantía es ei nombre 
P A L M I L J I M E N E Z 
í u e v e s 9 do m a y o do 1 9 3 5 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 9 .937 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
C a s i o d i a b a m i r a r m e a l 
e s p e j o . C a d a m a ñ a n a 
e n c o n t r a b a m e n o s b r i -
l lo e n m i s o j o s y e n l a 
c a r a u n a n u e v a a r r u g a 
q u e m a r c a b a m á s fuer» 
te e l ge s to d e c a n s a n c i o . 
M u c h a s v e c e s t e n i a 
q u e r e n u n c i a r a f iestas 
y e x c u r s i o n e s p o r q u e 
l a m e n o r c o s a m e r e n -
d í a . C u a n d o m e p r e -
g u n t a b a n , t P e r o ¿ q u é 
te p a s a , q u é t i e n e s ? » , 
c o n t e s t a b a s i e m p r e « N a -
dar m e s i e n t o r e n d i d a 
y n o s é p o r q u é » . 
U n a a m i g a m e d i jo : 
« C h i c a , m e d a s p e n a . . . 
A tus a ñ o s p a r e c e s u n a 
v i e j a . ¿ P o r q u é n o to-
mas O V O M A L T I N A ? . . 
C o n o z c o c a s o s c o m o e l 
t u y o c u r a d o s c o n e s t e 
a l i m e n t o . E l m é d i c o d i -
c e q u e e s o s s í n t o m a s 
s o n fáfiga d e estómago 
e intestinos y O v o m a l -
t ina l o c u r a » . 
U N M E S D E S P U E S 
N u n c a o l v i d a r é e l c o n -
s e j o d e m i a m i g a l C a d a 
rtiáñana y c a d a n o c h e 
tomo u n a t a z a d e O V O -
M A L T I N A y d e s p i e r t o 
¡ c o m o n u e v a ! E n las e x -
c u r s i o n e s , s o y s i e m p r e 
l a p r i m e r a . A h o r a p a -
r e z c o ¡ a ú n m á s j o v e n ! 
SI usled siente también cansancio, abatimiento, falta de ánimos, tome diariamente una o dos ta-
zas de O V O M A L T I N A , el alimento concentrado más comple-
lo. Repondrá sus energías y sus nervios gastados, fortaleciendo 
su estómago e intestinos. En la Ovomaltina usted loma todos 
los elementos tónicos y fortificantes del extracto de malta, la 
yema de huevo y la leche fresca con todas sus vitaminas. E l sa-
|?pr de Ovomaltina es delicioso. Se digiere rápida y fácilmente. 
N U E V O S P R E C I O S R E B A J A D O S : 
B o t e d e 250 g r a m o s . 6 ,25 P e s e t a s 
> 500 i ' . 11,25 » 
(Timbre incluido) 
V e n t a e n f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y 
b u e n a s t i e n d a s d e c o m e s t i b l e s . 
F a b r i c a n t e s : D r . A . W A N D E R . S . A . B e r n a . (Su iza) 
C ó f i e e s i o n a r i o , J O S É B A L A R ! M A R C O . B a i l é n , 95 y 97. B A R C E L O N A 
G r a d u a d a s a n e j a s a l a s N o r m a l e s . — E n 
l a " G a c e t a " de a y e r se p u b l i c a n l a s n o r -
m a s p a r a l a p r o v i s i ó n de l a s D i r e c c i o n e s 
de e s c u e l a s g r a d u a d a s a n e j a s a l a s N o r -
m a l e s , que e n lo s u c e s i v o se h a r á p o r 
c o n c u r s o - o p o s i c i ó n . 
P o d r á n t o m a r p a r t o e n e l m i s m o los 
m a e s t r o s que d e s e m p e ñ e n e n p r o p i e d a d 
D i r e c c i o n e s de e s c u e l a g r a d u a d a de s e i s 
o m á s S e c c i o n e s y c u a n t o s h a y a n a p r o -
bado o p o s i c i o n e s a p l a z a s de d i r e c t o r de 
g r a d u a d a . L a s p l a z a s de m a e s t r o s de S e c -
c i ó n de d i c h a s e s c u e l a s se p r o v e e r á n 
t a m b i é n p o r c o n c u r s o - o p o s i c i ó n e n t r e 
m a e s t r o s n a c i o n a l e s e n a c t i v o que h a -
y a n i n g r e s a d o p o r o p o s i c i ó n e n e l M a -
g i s t e r i o N a c i o n a l . 
S e h a r á u n a p r e v i a s e l e c c i ó n do los 
s o l i c i t a n t e s p o r s u s a n t e c e d e n t e s pro fe -
s i o n a l e s y a c a d é m i c o s y los i n f o r m e s de 
los i n s p e c t o r e s que v i s i t a r á n s u s e s c u e -
l a s ; no p u d i e n d o s e r a d m i t i d o s c o m o r e -
s u l t a d o de e s a p r e v i a s e l e c c i ó n m á s de 
c u a t r o a s p i r a n t e s p o r p l a z a . 
D i r e c c i o n e s de G r a d u a d a s . — E l m i n i s -
t er io h a d i s p u e s t o que a l s e r a n u n c i a d a s 
a c o n c u r s o v o l u n t a r i o l a s v a c a n t e s a que 
se ref iere el p á r r a f o s é p t i m o de l a o r d e n 
de 1 de d i c i e m b r e de 1932 ( " G a c e t a " de l 
8) se a n u n c i e n t a m b i é n p a r a s u p r o v i -
s i ó n p o r d i c h o t u r n o l a s c r e a d a s c o n 
p o s t e r i o r i d a d a l r e f e r i d o a n u n c i o h a s t a 
el 15 d e l c o r r i e n t e m e s de m a y o . 
N u e v a A s o c i a c i ó n d e m a e s t r o s . — S e h a 
c o n s t i t u i d o e n V a l l a d o l i d u n a A s o c i a c i ó n 
C a t ó l i c a de m a e s t r o s , a d h e r i d a a l a F e -
d e r a c i ó n C a t ó l i c a de los M a e s t r o s E s p a -
ñ o l e s . H a s ido n o m b r a d o p r e s i d e n t e , d o n 
A n t o n i o E s c a n c i a n o , e i n t e g r a n los de-
m á s c a r g o s de l a J u n t a d i r e c t i v a los se-
ñ o r e s , d o ñ a A u r e l i a P i c ó n , v i c e p r e s i d e n -
t a ; d o n P e d r o R u i z ( s e c r e t a r i o ; don I s i -
doro S a l a s , v i c e s e c r e t a r i o ; d o ñ a T e r e s a 
V i z á n , t e s o r e r a , y d o ñ a C a r m e n C e n t e -
no, v i c e t e s o r e r a . 
E s c u e l a s p r e p a r a t o r i a s e n ios I n s t i t u -
tos .—Se h a o r d e n a d o que l a p r o v i s i ó n de 
e s t a s e s c u e l a s se h a r á n e c e s a r i a m e n t e 
e n t r e m a e s t r o s e n a c t i v o s e r v i c i o que 
h a y a n i n g r e s a d o e n el M a g i s t e r i o p o r 
o p o s i c i ó n . L a s e l e c c i ó n de los m a e s t r o s 
p a r a l a s e s c u e l a s p r e p a r a t o r i a s h a b r á de 
h a c e r s e p o r u n o de es tos dos s i s t e m a s : 
c o n c u r s o de m é r i t o s o c o n c u r s o - o p o s i -
c i ó n , q u e d a n d o f a c u l t a d o s los c l a u s t r o s 
p a r a e l e g i r u n o u o t r o y p r o p o n e r l a s 
n o r m a s a que h a y a n de a j u s t a r s e . S i se 
a d o p t a e l s i s t e m a de s e l e c c i ó n p o r c o n -
c u r s o , e l C l a u s t r o s e r á e l e n c a r g a d o de 
e s t u d i a r los e x p e d i e n t e s de los s o l i c i t a n -
tes y de f o r m u l a r l a p r o p u e s t a , r a z o n a -
d a , p a r a l a d e s i g n a c i ó n d e l m a e s t r o a 
l a S u b s e c r e t a r í a d e l m i n i s t e r i o , i n c l u y e n -
do e n e l l a a todos los a s p i r a n t e s por 
o r d e n de m é r i t o r e l a t i v o y a c o m p a ñ a n -
do i n f o r m e d e l C o n s e j o p r o v i n c i a l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . S i se e l ige e l con-
c u r s o - o p o s i c i ó n se h a r á u n a p r o p u e s t a 
i n d i v i d u a l a l a S u b s e c r e t a r í a p o r c a d a 
p l a z a que h a y a de p r o v e e r s e , y d e b e r á 
f o r m a r p a r t e d e l T r i b u n a l q u e j u z g u e 
los e j e r c i c i o s , c o n los c a t e d r á t i c o s que 
a c u e r d e e l C l a u s t r o , u n I n s p e c t o r de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , d e s i g n a d o p o r l a J u n -
t a de I n s p e c t o r e s de l a p r o v i n c i a y u n 
m a e s t r o de l a c a p i t a l n o m b r a d o por el 
C o n s e j o p r o v i n c i a l . • 
L a s e s c u e l a s de los a c t u a l e s m a e s t r o s 
de e s c u e l a s p r e p a r a t o r i a s y de^ los que 
e n lo s u c e s i v o se n o m b r e n , s e r á n d e c l a -
r a d a s v a c a n t e s y p r o v i s t a s e n l a f o r m a 
r e g l a m e n t a r l a . 
E s t o s m a e s t r o s no p o d r á n t o m a r p a r t e 
en lop c o n c u r s i l l o s l o c a l e s y d e b e r á n so-
m e t e r s e a l a l e g i s l a c i ó n g e n e r a l de l M a -
g i s t e r i o p r i m a r l o p a r a s u s c a m b i o s de 
e s c u e l a s , o b t e n c i ó n de p e r m i s o s y l i c e n -
c i a s , v a c a c i o n e s y c u a n t o s d e r e c h o s y de-
b e r e s fija e l E s t a t u t o de l M a g i s t e r i o , s a l -
v o los que e x p r e s a m e n t e e s t á n r e g u l a -
dos en el d e c r e t o de 2 de s e p t i e m b r e 
de 1931. 
C e n t r o d e c o l a b o r a c i ó n p r o f e s i o n a l e n 
S i g ü e n z a . — P o r i n i c i a t i v a d e l i n s p e c t o r 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a de l a s e g u n d a zo-
n a de G u a d a l a j a r a , - s e ñ o r C h a c ó n , se h a 
c r e a d o e n S i f f ü e n z a u n c e n t r o de co la -
b o r a c i ó n p r o f e s i o n a l , c u y a f i n a l i d a d es e l 
I n t e r c a m b i o de ideas , m é t o d o s y p r o c e -
d i m i e n t o s e n el d i a r i o h a c e r e s c o l a r , en -
t r e los m a e s t r o s de d i c h a z o n a , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a y c o n t r o l t é c n i c o de l a i n s -
p e c c i ó n . 
E l p r i m e r c i c l o de c o n f e r e n c i a s p e d a -
g ó g i c a s se c e l e b r a r á e n d i c h a l o c a l i d a d 
d u r a n t e los d i a s 16 y 17 de los c o r r i e n -
tes . 
A s o c i a c i ó n de M a e s t r o s d e E s c u e l a s 
N a c i o n a l e s d e M a d r i d . — E s t a A s o c i a c i ó n 
c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a ( c o n t i -
n u a c i ó n de l a s u s p e n d i d a e l 27 de a b r i l ) , 
e l p r ó x i m o s á b a d o , d i a 11, a l a s c u a t r o 
y m e d i a , e n p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , o a 
l a s c i n c o , en s e g u n d a , e n s u d o m i c i l i o 
s o c i a l , p l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a , 9, p r i -
m e r o . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
R A D I O T E L E F O N I A ¡OPOSICIONES Y CONCURSOS 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . — U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a P a l a b r a " . — 9 : I n -
f o r m a c i o n e s d i v e r s a s . C o t i z a c i o n e s de 
B o l s a . G u í a de f e r r o c a r r i l e s y d e a u t o 
m ó v i l e s . G a c e t i l l a s . C a l e n d a r i o a s t r o n ó -
m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . B o l 
s a d e t r a b a j o . P r o g r a m a s d e l d í a . — 
9 ,30: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s 
h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
c o c k - t a i l d e l d í a " . M ú s i c a v a r i a d a 
13 ,30: " E s c e n a s de h a d a s " , M a s s e n c t . — 
14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de m o n e d a . M ú -
s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : " A m i n a " , L i n c k e ; 
" S e r e n a t a f r a n c e s a " , " A u b o r d d e la 
m e r " , D u n k l e r ; " L o s p á p í r o s " , L u n a . — 
1 5 : " L a P a l a b r a " , M ú s i c a v a r i a d a . — 
15,30: " D a n z a s h ú n g a r a s " , B r a h m s ; E n -
s e ñ a n z a l i b r e " , G i m é n e z ; " L o s m a e s t r o s 
c a n t o r e s " , W a g n e r . — 1 6 : F i n . — 1 7 : C a m -
p a n a d a s . M ú s i c a l i g e r a . — 1 8 , 3 0 : C o t i z a -
c i o n e s . " L a P a l a b r a " . J u e v e s i n f a n t i l e s . 
2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . " R e c i t a l de c a n c i o -
nes" , p o r H e r m e l i n d a de M o n t e s a . — 2 1 : 
" U n v e r s o de L o p e y L o p e e n u n v e r s o " . 
" F r a D í a v o l o " , A u b e r ; " R e c u e r d o s de 
C h o p í n " , C h o p í n - H e r m a n W o r c h ; " N a i -
l a " , L e o D e l i b e s ; " L o h e n g r í n " , W á g n e r . 
2 2 : C a m p a n a d a s . — 2 2 , 0 5 : " L a P a l a b r a " . 
S e l e c c i ó n d e l a c t o t e r c e r o de " E l b a r -
b e r o de S e v i l l a " . " C o n c i e r t o f l a m e n c o a 
dos g u i t a r r a s " , p o r D á m a s o M a r t i n y 
V i c e n t e F e r n á n d e z , M ú s i c a d e b a i l e . — 
23 ,45: " L a P a l a b r a " , — 2 4 : C a m p a n a d a s . 
C i e r r e . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3,30 de l a 
t a r d e , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s . 
O p o s i t o r e s d e l C a t a s t r o . — S e c o n v o c a a 
todos los o p o s i t o r e s d e l C a t a s t r o a p r o -
£ 1 d o c t o r d o n M a n u e l M a r í n A m a t , 
q u e e n r e ñ i d a o p o s i c i ó n h a g a n a d o 
l a j e f a t u r a d e l o s s e r v i c i o s o f t a l m o -
l ó g i c o s d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
h a d o s s i n p l a z a p a r a h o y j u e v e s , a l a 
u n a de l a t a r d e , e n e l m i n i s t e r i o de H a -
c i e n d a , c o n obje to de t r a t a r a s u n t o s de 
c o m ú n I n t e r é s . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 9. J u e v e s . — S a n t o s G r e g o r i o N a -
c l a n c e n o , oh. y d r . ; H e r m a s y B e a t o , 
c f s . ; G e r o n c l o , oh . y m r . , y S a n t a N o n a . 
L a m i s a y of i c io d i v i n o s o n de S a n 
G r e g o r i o N a c i a n c e n o , c o n r i t o dob le y 
c o l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a g r a d a F a m i -
l i a . 
A v e M a r í a , — A l a s 12, m i s a , r o s a r l o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a 
p o r d o ñ a M a r í a C a l l e j a de M a r f i l . 
C u a r e n t a H o r a s ( p a r r o q u i a d e S a n t a 
C r u z ) . 
C o r t o do M a r í a . — D e l R o s a r i o , i g l e s i a 
de l a s C a t a l i n a s ( P . ) , o r a t o r i o d e l O l i -
v a r , S a n J o s é , S a n t o D o m i n g o , I g l e s i a 
de l a P a s i ó n y S a n F e r m í n d e los N a -
v a r r o s . 
S . I g l e s i a C a t e d r a l . — A l a s 8, m i s a y 
n o v e n a ; a l a s 7 t., n o v e n a s o l e m n e a S a n 
I s i d r o l a b r a d o r , c o n s e r m ó n p o r d o n E n -
r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n . — T e r m i n a 
l a n o v e p a a N u e s t r a S e ñ o r a de l P e r p e -
tuo S o c o r r o ; 8,30, m i s a c o m u n i ó n gene-
r a l ; 10,30, m i s a s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n 
de S . D . M . , c o n s e r m ó n p o r e l s e ñ o r 
V á z q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a d e S a n t a C r u z ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a 
s o l e m n e , y a l a s 6 t., n o v e n a a N u e s t r a 
S e ñ o r a de los D e s a m p a r a d o s , c o n s e r m ó n 
p o r d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s , — A l a s 8 no-
c h e , r o s a r l o y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r -
g e n de l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a de S a n L u i s . — A l a s 6,30 de 
l a t a r d e , c o n t i n ú a l a n o v e n a a N u e s t r a 
S e ñ o r a de l A m p a r o , c o n s e r m ó n p o r d o n 
D i e g o T o r t o s a . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — A l a s 12, H o -
r a S a n t a . 
S a n F e r m í n de los N a v a r r o s . — A l a s 
8,30, m i s a c o m u n i ó n g e n e r a l ; a l a s 6,30 t., 
n o v e n a a S a n J o s é , p r e d i c a n d o e l r e v e -
r e n d o p a d r e T e o d o r o O l a r t e . 
O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a . — A 
l a s 6,30 t., c o n t i n ú a l a n o v e n a a N u e s -
t r a S e ñ o r a de los R e y e s . P r e d i c a r á el 
s e r m ó n d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
O r a t o r i o de l O l i v a r . — A l a s 10, m i s a so-
l é m n e c o n E x p o s i c i ó n y r e s e r v a ; a l a s 
6,30 t i n o v e n a a S a n J o s é , c o n s e r m ó n 
a c a r g o de l r e v e r e n d o p a d r e f r a y N i c a -
n o r M e n é n d e z . 
R e l i g i o s a s C l a r i s a s F r a n c i s c a s , — 10. 
m i s a m a y o r • c o n E x p o s i c i ó n , y r e s e r v a 
a l a s 12; a l a s 6 t., n o v e n a a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l M i l a g r o y s e r m ó n a c a r g o 
de don R a f a e l S a n z de D i e g o . 
R e l i g i o s a s de S a n P a s c u a l . — A l a s 9, 
m i s a c o m u n i ó n ; a l a s 5,30 t., e m p i e z a 
u n a s o l e m n e n o v e n a a S a n P a s c u a l c o n 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n y s e r m ó n a c a r g o 
de l R . P . A n t o n i o R o j o . 
S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n de M a r í a ( B u e n 
S u c e s o , 2 2 ) . — A l a s 6 de l a t a r d e , s o l e m -
ne n o v e n a r i o a S a n J o s é de l a M o n t a ñ a , 
p r e d i c a n d o e l r e v e r e n d o p a d r e F r a n c i s -
co S e g ú . 
E n e i C e r r o de los A n g e l e s . — M a ñ a n a 
v i e r n e s , d í a 10, a l a m i s m a h o r a de cos-
t u m b r e , V i a C r u c i s , E x p o s i c i ó n , r o s a r i o 
y b e n d i c i ó n . 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
L a A r c h i c o f r a d í a de J u e v e s E u c a r í s t i -
cos c e l e b r a h o y , d í a 9, s u c o m u n i ó n se-
m a n a l . 
P a r r o q u i a s . — S a n t a B á r b a r a : a l a s 8. 
C o v a d o n g a , a l a s 8 . — S a n t a M a r í a de l a 
A l m u d e n a , a l a s 7,30, : b e n d i c i ó n ; de 
12 a 6, A d o r a c i ó n P e r p e t u a . — S a n t i a g o , 
a l a s 8, c o n E x p o s i c i ó n m e n o r . 
I g l e s i a s . — S a n A n t o n i o de P c - d u a ( D u -
que de S e x t o ) , a l a s 8,30, c. i b e n d i c i ó n . 
P o r l a t a r d e , a l a s 6, H o r a S a n t a . — B u e -
n a D i c h a , 8,30; p o r l a t a r d e , a l a s 6, 
e j e r c i c i o s de l a H o r a S a n t n . 
* * » 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
I ¡ { A U T O M O V I L I S T A S ! ! | 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
I C A S A B R A O J O S | 
J O R G E J U A N , 19. — T E L E F O N O 64158 U W U 0 0 » J 
M e r c a d o s de M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(8 m a y o de 1935.) 
S e h a n s a c r i f i c a d o h o y 1 9 9 v a c a s 
127 t e r n e r a s y 2.513 r e s e s l a n a r e s . 
H a n i n g r e s a d o e n M a d r i d l a s .vi-
g u i e n t e s r e s e s f o r á n e a s : t e r n e r a s , 3 3 8 ; 
l e c h a l e s , 636. 
H o y s e h a n v e n d i d o e n e l m e r c a d o : 
t e r n e r a s , 3 6 2 ; l e c h a l e s , 502 , 
H a y e n c á m a r a s : t e r n e r a s , 8 4 5 ; l e -
c h a l e s , 1.337. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s e n c a r i d a d p o r e l 
a l m a d e 
L A S E Ñ O R I T A 
ENRIQUETA ALCALDE V GARCIA 
DE LA INFANTA 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 1 d e m a y o 
d e 1 9 3 1 
a los 22 a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . L P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; s u s des-
c o n s o l a d o s p a d r e s , d o n A d o l f o y 
d o ñ a M a r í a do l a P r e s e n t a c i ó n ; 
h e r m a n o s , t í o s , p r i m o s , t í o s po l i -
t i cos y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n 
p o r s u a l m a . 
L a s m i s a s que se c e l e b r e n m a ñ a -
ñ a , d í a 10, e n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l 
de S a n I l d e f o n s o , el m a n l ñ e s t o y 
l a s de l d í a 11 e n l a I g l e s i a de l a 
C o n s o l a c i ó n , c a l l e de V a l v e r d e 
( h a s t a l a s o n c e y m e d i a ) , y l a s d e l 
d í a 13 e n el C o l e g i o de P a d r e s M a -
r i s t a s d e l P a r q u e M e t r o p o l i t a n o 
( h a s t a l a s o c h o y m e d i a ) , s e r á n 
a p l i c a d o s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n -
c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
P a r a e s q u e l a s : H i j o s de R A M O N D O -
M I N G U E Z . — B a r q u i l l o , 45.—Teléf. 33019. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R o g a d a D i o s p o r e l a l m a de 
L A E X O M A . S E Ñ O R A 
DOÑA ISABEL PALET 
Y GABARRO 
Viuda de Ibáñez de Aldecoa 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
EL DIA 10 DE MAYO DE 1933 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de S . S , 
R . I , P . 
S u s h i j o s , n ie tos , n i e t o s , p o l í t i c o s 
y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N l e e n c o m i e n d e n 
s u a l m a a D i o s , 
L a s m i s a s que se c e l e b r e n m a -
ñ a n a 10, a l a s d i e z y m e d i a , once , 
o n c e y m e d i a y doce e n l a I g l e s i a 
de los P a d r e s C a r m e l i t a s ( A y a l a , 
n ú m e r o 37), s e r á n a p l i c a d a s p o r el 
e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
E L D E 1 P - A l f o n s o X I . 4 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D O N F E L I X B O I X Y M E R I N O 
I n s p e c t o r general honorar io de l C u e r p o de Ingenlerog de C a m i n o s , 
a d m i n i s t r a d o r - d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a de los C a m i n o s de H i e r r o del 
Norte de E s p a ñ a , a c a d é m i c o de l a de B e l l a s A r t e s de S a n F e r n a n -
do, miembro de los P a t r o n a t o s de los Mnseos del P r a d o y A r t e s D e . 
c o r a t i v a s , Bibl ioteoa N a c i o n a l , v icepres idente del P a t r o n a t o del M u -
seo M u n i c i p a l , pres idente honorar io de l a Sociedad de los A m i g o s 
del A r t e , consejero de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s y o tras 
v a r i a s E m p r e s a s , c a b a l l e r o g r a n c r u z de l a s Ordenes de M é r i t o M i -
l i t a r y N a v a l , comendador de l a L e g i ó n de H o n o r y o t r a s conde-
corac iones nac iona les y e x t r a n j e r a s 
F A L L E C I O E L D I A 11 D E M A Y O D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S ü S A N T I D A D 
R . L P. 
S u director e sp ir i tua l , reverendo padre C u r i e s e s : s u s hijos , d o ñ a M a r í a , 
d o ñ a Dolores y don F é l i x ; h i jos p o l í t i c o s , don J o s é M a r í a de E s c o r i a z a 
y don F r a n c i s c o G a r c í a de los R í o s ; h e r m a n a , d o ñ a D o l o r e s ; nietos, nieto 
p o l í t i c o , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s , t í a p o l í t i c a , pr imos , pr imos p o l í t i c o s y 
d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n encomendar le a Dios 
y le t e n g a n presente en s u s orac iones . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren h a s t a l a s once de l a m a ñ a n a , en l a 
E a s l l i c a de l a M i l a g r o s a ( G a r c í a de P a r e d e s ) , e l d í a 10; todas las que 
se d igan el d í a 11 en el S a n t u a r i o de l Perpetuo Socorro, a s i como todas 
las que se d igan el d í a 12, y el manif iesto de S u D i v i n a M a j e s t a d en el 
S a n t í s i m o C r i s t o de S a n G i n é s , s e r á n ap l i cados por e l eterno des-
canso de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido Indulgenc ias en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
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Més 0.10 ptas. por inserción en concepto da timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
R E C I B E N E N : 
S e ñ o r e s H i j o s d e V a l e r i a n o P é r e z , 
P l a z a d e l P r o g r e s o , 9. 
A g e n c i a C o r t é s , V a i v e r d e , 8. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l a z a de l 
M a t u t e , 10. 
A g e n c i a R e y e s , P r e c i a d o s , 52. 
A B O G A D O S 
S E S O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s . W ; 
c o n s u l t a tres-s iete . (&) 
C O N S U L T A S e c o n ó m i c a s . S i l v a , 27, p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a ; 4-6. (2) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s , 
d ivorc ios . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( funda-
do 1918). P r e c i a d o s , 50. p r i n c i p a l . (18) 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comercia les . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a . 38. T e l é f o -
no 24833. (4) 
D O C U M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e . Infor 
m a c i o n e s r e s e r v a d a s . H í s p a n l a . P i M a r -
ga l l , 7. (18) 
G E S T I O N E S , documentos , expedientes , co 
b r a c r é d i t o s , a d m i n i s t r a fincas. T i r s o B e -
nito. Abogado G e s t o r a d m i n i s t r a t i v o co-
legiado. Montera , 26. (18) 
a ^ . - ' I A G U A S MINLRAJ ES 
S E R V I M O S dotnlcll lo toda c la se a g u a s mi-
nera le s . C r u z í 30, T e l é f o n o 13279. ( T ) 
* j E N F E R M O S ! J, S a n a r é i s r á p i d a m e n t e be-
'biendo a g u a "hfi- C a m p a n a " . Marmole jo . 
\ ( V ) 
A L M O N E D A S 
E S T O S a n u n c i o s se reciben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (3) 
1 . I Q I J I D A C I O N . S a l ó n dorado, comedor es-
ti lo e s p a ñ o l , m e s a consejo . L e g a n l t o s , 17. 
(20) 
C A M A n ique lada o p lateada , pesetas , 
de matr imonio . 110. Puente . Pe layo . 31 
<T) 
X<1JNA, 13. Alcobas , comedores, c a m a s , do-
r a d a s , p l a t e a d a s ; Infinidad de muebles, 
prec ios b a r a t í s i m o s . L a m a , 13. (5) 
. V A L E lO % descuento en todas las ventas . 
G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de a lcobas , come-
dores, despachos, tresi l los , c a m a s , mue-
bles en g e n e r a l ; precios r e d u c i d í s i m o s 
por re forma . F l o r B a j a , 3. (5) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 60 pesetas. L u -
n a . 13. (5) 
U l E i t L E S , los mejores , ios m á s baratos , 
de m a y o r d u r a c i ó n , t enemos e s tas n o r m a s 
s i e m p r e ; hoy con m á s mot ivo , por refor-
m a s . F l o r B a j a , 8. (5) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 8 ; B a r q u i l l o , 27. (18) 
F O R M I D A B L E l i q u i d a c i ó n de muebles y 
c a m a s d o r a d a s . A t o c h a , 20. (3) 
A L M O N E D A , t r e s d í a s , todo mobi l iar io , 
cuadros , l á m p a r a s , tapices , z ó c a l o t a l l a -
do, c a j a cauda le s F l c h e r t , J a r r o n e s c h i -
nos, re lbj , cande labros , v a j i l l a , cr i s ta le -
r í a , enceradora , a s p i r a d o r a , otros. Geno-
v a , 19. (3) 
U R G E N T I S I M O . A l f o m b r a , comedor mo-
derno, mueb les Isabel inos , m a r q u e t e r í a , 
l á m p a r a s , cuadros , tres i l lo , a p a r a d o r , v i -
t r i n a s . J a r r o n e s , b a r g u e ñ o s , perchero , des-
pacho, s a l ó n dorado, c u a r t o b a ñ o . C a l l e 
Recole tos , 4. (3) 
G R A N l i q u i d a c i ó n v e r d a d , por d e j a r I n -
d u s t r i a ; c a m a s p la teadas , a l cobas , come-
dores, despachos , rec ib imientos , tres i l los , 
a r m a r i o s , muchos muebles , objetos. D e s -
e n g a ñ o , 12, pr imero . (2) 
G R A N D I O S A o p o r t u n i d a d : despacho espa-
ñ o l , comedor, a lcoba , tres i l lo , r e c i b i m i e n -
to. F u e n c a r r a l , 21, entresue lo . (18) 
B U E N O S muebles ar te , reglo despacho, 
porce lanas , bronces , a r a ñ a s , cuadros , 
otros. S a n Roque , 4. (2) 
L I Q U I D A C I O N . P r e c i o s de v e r a n o : s i l l a s , 
4; m e s a s , 10; d e s c a l z a d o r a s , 7; h a m a c a s , 
9; mes i l l a s , 15; percheros , 14; t u r c a s , 18; 
a r m a r i o s luna , 45; dos l u n a s , 90; c a m a s 
doradas . 95; comedor, 100. L u n a , 27. R i n -
conada . (5) 
P O R a u s e n c i a , todo u n piso, muebles nue-
vos , modernos, m á q u i n a , coche p e q u e ñ o , 
a l h a j a s , v a r i o s . T e l é f o n o 49661. ( T ) 
P A R T I C U L A R , v e r d a d a u s e n c i a , vende 
s u n t u o s a s i l l e r í a i sabe l lna , regio despa-
cho e s p a ñ o l , comedor, p r e c i o s í s i m a a r a -
ñ a , v a r i o s , dos d í a s . V e l á z q u e z , 110. (3) 
U L T I M A s e m a n a . C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a re-
m a t a c u a l q u i e r precio m a g n í f i c o s come-
dores, a lcobas , tres i l los , c a m a s , s i l l e r í a s , 
procedentes qu iebra grandes a l m a c e n e s . 
O c a s i ó n ú n i c a p a r a novios . M a r q u é s L e -
g a n é s , 5. (3) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p la ta ant iguo . P e d r o L«O-
pez. Pez . 15. P r a d o , a. (21) 
A B A N I C O S , m i n i a t u r a s , porce lana* , biblio-
tecas . V i n d e l . P l a z a C o r t e s , 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S anunc io s se r iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) , (3) 
H O T E L a m u e b l a d o C h a m a r t l n . J a r d í n , ba-
ño , t e l é f o n o . Alqui lo c u a t r o meses v e r a -
no. T e l é f o n o 45626. ( T ) 
M K M ) A S , /u pese tas ; con v iv i enda , 150; 
ta l ler con Idem, 80; naves , 60. E m b a j a d o -
res , 104. (2) 
C H A L E T , todo confort . C h a m a r t l n ; i2b 
m e n s u a l e s . T e l é f o n o 84859. ( T ) 
C U A R T O S , 60; á t i c o , 85. E r c l l l a , 19; E m -
bajadores , 104. (2) 
P I A N O S a lqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos . O l i v e r , V i c t o r i a , 4. (3) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . Prec iados . 52. Descuentos . 21333. (18) 
C U A R T O S baratos , todo confort, c a s a nue-
v a . A lonso C a n o , 60. (5) 
V E R A N E O C o r u ñ a , C i u d a d J a r d í n , cha le t 
amueblado , confort . R a z ó n : B u e n S u c e -
so, 18, M a d r i d . P é r e z L u g í n , 5, C o r u ñ a . 
(3) 
P I S O e s p l é n d i d o , 410 pesetas . A l c a l á , 109. 
T e l é f o n o 52159. ( T ) 
D E S E O piso c é n t r i c o , c u a t r o , c inco h a b i t a -
clones, ex ter ior o Inter ior , sol , h a s t a 100 
pesetas . E s c r i b i d : 2923. "Alas", A l c a l á , 12. 
(3) 
E X T E R I O R todo confort , 58 duros . G o y a , 
34, inmediato templo C o n c e p c i ó n . (16) 
A L Q U I L A S E , v é n d e s e hotel . J a r d í n , en V i -
l laverde . R a z ó n : B o l a , 5. (16) 
A T I C O todo confort, ocho habi tab les , 42 
duros . A l c a l á , 187, e s q u i n a A y a l a . (16) 
E S P L E N D I D O piso. 6 hab i tab le s , gas , te-
l é f o n o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . M e d i o d í a . I b l -
za , 19, e n t r a d a R e t i r o . A u t o b ú s , 5. ( T ) 
M A G N I F I C O cuarto , c a s a g r a n lujo , f ren-
te R e t i r o , dos b a ñ o s . O ' D o n n e l l , 9. (2) 
A L Q U I L A S E hermoso piso entresuelo , con 
c a l e f a c c i ó n , cuar to de b a ñ o y gas , 325 pe-
se tas . C a l l e de E s p a ñ ó l e l o , 23. (3) 
P I S O S desalqui lados y amueb lados . L i s t a 
desde peseta . P r e c i a d o s , 10, entresue lo . 
( V ) 
J U N T O G r a n V í a , confort . 300. P e l a y o , 3. 
( A ) 
S A N T A N D E R , se a l q u i l a v e r a n o , cha le t 
amueblado . T e l é f o n o 25570; de 2 a 6. ( A ) 
A L Q U I L A S E plsito l u j o s a m e n t e a m u e b l a -
do, e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 43727. (8) 
C O L I N D A N D O R e t i r o , e s p l é n d i d o exter ior , 
c a l e f a c c i ó n , gas, b a ñ o , t e l é f o n o , 5 hab i -
tables , 190. L o p e R u e d a , 28 ant iguo (es-
q u i n a M e n o r c a ) . (2) 
A L Q U I L O precioso hotel e s t a c i ó n Robledo , 
c a m b i o por finca M a d r i d . S a n B e r n a r -
do, 2, s a s t r e r í a . (18; 
R E L A C I O N E S pisos desa lqui lados y a m u e -
blados. P r e c i a d o s , 33. 13603. (1S) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos d e s a l q u i l a -
dos " E l Centro", M u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles, t ras lados p r o v i n c i a s . M e n é n d e z P e -
layo, 3; S a n B e r n a r d o , 21; G o y a , 58. (3) 
C I U D A D L i n e a l . H o t e l B e l l a v i s t a ; c a l e f a c -
c i ó n , b a ñ o , garage , 48 duros . T e l é f o n o 
56387. ( T ) 
T I E N D A S m e r c a d o H e r m o s l l l a , e squ ina 
P o r l i e r , C a s a p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n . (3) 
C O L I N D A N D O P i M a r g a l l , e x t e r i o r apro -
piado h a b i t a c i ó n , oficinas, 305. C o n c e p -
c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
E N T R E S U E L O propio ta l l er , a c a d e m i a 
Of i c inas : G r a v i n a , 22. (2) 
A L Q U I L A N S E locales I n d u s t r i a . G l o r i e t a 
Quevedo, 5. (11) 
P I S O magnif ico . J u a p do M e n a , 19. ( T ) 
D E S P A C H O S y locales p a r a of ic inas se a l 
qu i lan en paseo S a n t a M a r í a l a C a b e z a , 
n ú m e r o 1. ( T ) 
D E P A R T A M E N T O S p a r a of ic inas se a lqui -
l a n en G l o r i e t a de A t o c h a , 5. ( T ) 
A M U E B L A D O , p e q u e ñ o , todo confort , ex. 
terior, 275 pesetas . L o p e R u e d a , 16, tar -
des. ( T ) 
P L A Y A p r ó x i m a S a n t a n d e r , a lqu i lo c a s a 
650 pesetas t e m p o r a d a . I n f o r m e s : T e l é -
fono 51933. V i u d a Alonso . A l c a l á , 102, M a -
dr id , ( T ) 
P I S O S , l i s tas n u e v a s d i a r i a m e n t e . C e n t r o 
Alqu i l eres . P r í n c i p e , 1. ( V ) 
A L Q U I L A S E e s p l é n d i d o piso amueblado , 
confort, 7 habi tac iones , 650. T e l é f o n o 
44318. (3) 
O F I C I N A ü , despachos , con, s i n muebles . 
T e l é f o n o , a s c e n s o r . 22593, ( V ) 
A L Q U I L A S E hotel nuevo, todo confort . R o -
d r í g u e z P i n i l l a , 7, C h a m a r t l n . ( T ) 
A L T O C h a m a r t l n , cha le t amueblado , con-
fort, garage . J a r d í n , m u c h a s o m b r a , des-
de jul io , c u a t r o meses , t res m i l . V e l á z -
quez, 69. ( T ) 
T I E N D A S h e r m o s a s con a m p l i a v iv i enda , 
45 y 50 duros . A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 15. 
( T ) 
T I E N D A c é n t r i c a , 150 pesetas mensua le s . 
J e r ó n i m o de l a Q u i n t a n a , 4. ( T ) 
E X T E R I O R , 6 habi tac iones , b a ñ o , ca le fac-
c i ó n c e n t r a l , ascensor , 34 duros . P r í n c i p e 
V e r g a r a , 93. (6) 
E S P L E N D I D O S cuartos g r a n confort , te-
r r a z a s de verano , Jard ín , comunicac iones 
r á p i d a s a u t o b ú s , t r a n v í a s . R o d r í g u e z S a n 
Pedro , 64. (*) 
V I G O . C h a l e t todo confor*, garage , h u e r t a , 
e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n frente a l m a r , con 
o s in muebles . D i r i g i r s e a l G r a n H o t e l 
C o n t i n e n t a l . (TJ 
A L Q U I L A N S E dos a m p l l a a n a v e s moder-
n a s con v iv i enda , p r ó x i m a s g lor i e ta C u a -
tro C a m i n o s . T e l é f o n o 31379. (16) 
H O T E L amueblado G a l a p a g a r , a g u a , b a ñ o , 
c a s i t a terreno e s t a c i ó n Pozue lo . T e l é f o -
no 36370; 3 a 5. ( T ) 
A L Q U I L O elegante piso amueblado , todo 
confort . T e l é f o n o 61441. ( T ) 
P O R T E R O S . R e g a l a r é 100 pesetas propor-
c i o n á n d o m e piso bajo, entresuelo , exte-
rior , 7 habitables , b a ñ o , g á s , r e n t a has -
t a 150, c e r c a L u c h a n a , F u e n c a r r a l . SH-
gas ta . T e l é f o n o 49054. (16) 
C U A R T O S bajo , pr inc ipa l , prec iosos ; con-
fort, c a l e f a c c i ó n centra l . C o v a r r u b i a s , ^ 9 . 
E X T E R I O R ampl io , once habi tab les , cal le 
comerc ia l p r i m e r orden. T e l é f o n o 30375. 
D e 4 a 5. í6) 
A T I C O amplio , todo confort, a scensor , mon-
t a c a r g a s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , 60 
duros . F e r r a z , 43. entre M a r q u é s U r q u l j o -
A l t a m i r a n o . (6) 
E S C O R I A L , e n D u q u e A l b a , 10, a m u e b l a -
do. T r a t a r : B a r q u i l l o , 12. ( E ) 
A M P L I O exterior . B o t á n i c o , R e t i r o ; con-
fort, t e l é f o n o . A l c a l á Z a m o r a , 56, quinto 
derecha . ( T ) 
B R A V O M u r i l l o , 25, a l q u í l a n s e dos c u a r t o s 
exter iores y un á t i c o , con c a l e f a c c i ó n 
centra l , b a ñ o , g a s ; siete, se is y t res h a -
bitac iones . ( T ) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione c u a r t o 
c inco habi tac iones , a lrededor 100 pese-
t a s mensua le s , preferible c é n t r i c o . E s -
c r i b i d : D E B A T E , 51.036. ( T ) 
P R I N C I P A L , ocho habitacionea, b a ñ o , 185 
pesetas . A p o d a c a , 3. (3) 
M A G N I F I C O c u a r t o moderno, c a s a de l u -
jo, c a l e f a c c i ó n centra l , 300 pesetas , Z u r -
bano, 39. (3) 
E X T E R I O R , s iete habitables , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , gas , t e r r a z a , 195 pesetas . S a n M a -
teo. 28. « ( T ) 
L U J O S O p r i n c i p a l , 10 balcones, ro tonda a 
dos cal les , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 450; otro 
300, amueblado 525. L i s t a , 92. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
E S T O S anunc io s se reciben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (3) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos. L o s m á s c a r a t o s . S a n t a F e l i c i a -
n a . 10. T e l é f o n o 86237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r ba 
rato . C a s a A r d i d . G é n o v a . i . E n v í o s pro-
v inc ia s . ( V J 
( Í A K A U E C o l i s a , 100 Jau las independien-
tes, a ire , a g u a , luz en todas. C o m p l e t í -
s i m a e s t a c i ó n todos los serv ic ios . Don 
R a m ó n de la C r u z . 82. ( T ) 
G A U A G E independiente, dos camionetas , 
125 pesetas. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s , Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56. 
(2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s 1935, dos pesetas 
h o r a . Doctor G á s t e l o . 20. T e l é f o n o 61598 
(7) 
C A R N E T g a r a n t i z o conduc ir camiones , au -
t o m ó v i l e s , motocic letas . C ó d i g o , m e c á n i -
c a , 100 pesetas . M a r q u é s Zafra . ' 18. (5) 
E S T R E N E B a l l l l a a . Opel, S lnger . Alqui ler 
2 pesetas h o r a . T o r r l j o s , 20. Serv i c io oer-
manente . T e l é f o n o 61261. (7) 
C H R Y S L E R roadster . 16 H P . , c u a t r o c l l ln 
dros, barato , g a r a g e . L a g a s c a , 65 (3) 
P A R T 1 C U L A R . Dodge semlnuevo . toda 
prueba , b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 77429. (2) 
A C A D E M I A a m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto-
m ó v i l e s motocic letas , m e c á n i c a 
m e n t ó . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89 (5) 
^ o ^ r 6 ^ 0 ' Cambl0- S e r r a n o ' P*-
( T ) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . C o -
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n -
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
P A R T I C U L A R vende coche 16 cabal los , 
c a m b i a r l a m á s moderno. T e l é f o n o 51988. 
(3) 
F O R D roadster , a d m i r a b l e estado. M a n u e l 
C o r t i n a , 9. (3) 
C A M I O N E T A , tonelada y m e d i a , s eminue-
v a , m u y b a r a t a . C l a u d i o Coel lo , 53. ( T ) 
A U T O - T E C N I C A . E n s e ñ a n z a c o n d u c c i ó n 
75 pesetas . C l a s e s s e ñ o r i t a s . P r í n c i p e , 14. 
( V ) 
V E N D O d irec tamente Mercedes 15 H P . , 
m o d e r n í s i m o , descapotable . T e l é f o n o 
46964. ( T ) 
P A R T I C U L A R , c a m b i a r l a coche N a s h por 
otro p e q u e ñ o . T e l é f o n o 24050. (8) 
F A E T O N C i t r o e n B-14, 1.100 pesetas . G a -
rage P a r í s . G u z m á n Bueno , 21. (8) 
L I Q U I D O coches desde 1.000 pesetas , c a m -
bio, fac i l idades . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
E S C U E L A Z a c a r í a s . L a m e j o r g a r a n t í a 
o b t e n c i ó n c a r n e t . L u c h a n a , 35. (3) 
C A M I O N E S y ó m n i b u s B l l t z . C o n c e s i o n a -
rios C o n t i n e n t a l Auto , S. A . A l e n z a , 18, 
y S a g a s t a , 23. Repues tos . (3) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s bodas, abonos, 
v i a j e s a 0,40 k i l ó m e t r o . S á n c h e z B u s t i -
11o, 7. (2) 
P A R T I C U L A R vende G r a b o m P a l g e , 17 
cabal los , m u y barato . S a n D i m a s 17. 
(3) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z1:o A i o ^ dTescans'o: s e ñ o r a , 9,75; cabal le-
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
C O N S U L T A S 
KHo^^AZOVÍnaJE.rlz- Doctor espec ia l izado 
H o r t a l e z a , 61. Contes to p r o v i n c i a s . (2) 
i l « A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato 
rreeaére.0- «'fl11». b lenorragia , espermato-' 
^ . *8,txua,^3- C l l n l c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10; d iez -una , t res -nueve . P r o 
v í n o l a s correspondenc ia . (5^ 
' ^ H H H ^ 0 V 0 6 ^ 0 - M a t r l z ' embarazo , este-t i l ldad . J a r d i n e s , 13. (v> 
0 V I ^ A C A ^ i , * ? 1 ^ * - T r a t a m i e n t o s serlos 
V e n é r e o , s í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , c u l : 
tro-nueve. E s p e c i a l . 6; e c o n ó m i c a , ^ 
P ^ t r a 9 \ 5 V n t 0 r a d a E m n i 0 M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 (antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
A N T I G U O consultorio doctor P a r í s K o m a 
2- P 1 ^ 8lfllla' ^ P o t e n c i a , b H o 
r r a g i a , compl icac iones de la m i s m a (2) 
ÍL\7a*1iSZ G u t l é r r e z C o n s u l t a v í a s u r i n a -
:1S;-nbíenv0erraffla- PreC,ad08- 9: 
R A Y O S X . Reconoc imiento , c inco pesetas . 
E n f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h í g a d o . Intest i -
nos, pu lmones . T r a t a m i e n t o s in operar 
C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I s a b e l , 1 
(20) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m . 
t a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
N A R C I S A C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e 44 (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
A e í n 5 í ! Í ^ D A P r o ' e s o ™ P a r t o - m é d i c o 
e spec ia l i s ta consu l ta e m b a r a z a ¿ a s pen-
s l ó n . A l c a l á , 157, p r i n c i p a l . 1 (¡5) 
P A Z I s c a r . consul ta , hospedaje, m é d i c o es-
pec ia l i s ta . G l o r I e t ¿ B i l b a o , 7. (8) 
R ? ^ w I A ^ S a n t ^ - H o s p e d a j e autor izado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 3. 
( T ) 
J r^n^to1101'111- H ^ P ^ J e e m b a r a z a d a s . 
C o n s u l U espec ia l i s ta , S a n t a E n g r a c i a 
^ ( V ) 
M A R I A Mateos, profesora p a r t o s ; c ó n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
COMPRAS 
"Alas ' A l -
(3) 
E S T O S anunc ios se reciben en 
c a l á , 12 ( t i enda) . 
M ^ ? ^ E , S ' , , ? a q . u , n a r , a ' ^ " e s completoV 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , papele tas del Monte Pac-a m á « 
?rUesue?od.,e 0 ~ < S « ^ ^ ^ " S 
A L H A J A S , papele tas Monte. C a s a P o n u l l i 
d a m u c h o dinero. E s p a r t e r o s . 6 P ( V ) 
' ' l ' / J o 1 1 1 ' ^ 1 1 , comPro muebles , ropas, ob-
te Sg'ue ' i . m á q u , n a 8 ' l ibr03. ^ e l é f c m o 
A Í ^ A f A 8 , objetos, papeletas del Monte 
m á q u i n a s de coser, e scr ib ir , a p a r a t o s d ¿ 
4 r a d ¿ 0 o m ^ n a t a q U e ^ ™ Z S a * a 8 & 
& n i 6 2 5 0 , t r a - C1Udad R 0 d r i g 0 ' 13 
A ? e c í s I C V i n ( l ^ 1 p t t U r a ^ Porce lanas , b i b l S tecas . V i n d e l . P l a z a Cor te s , 10. (21) 
C h ^ . , , R O m u ! b l e « . P o r c e l a n a s , t r a j e s c a -
Adolfo.' condecoraclones . T e l é f o n o 62776. 
P m S n a * A ^ M E N T E ComPro mobiliarios, 
S e s nlat^o1 P e a n a s , condecora l 
c iones, p lata . C a s i n o , 4. Hida lgo . 74330. 
( T ) 
S l S T Í i S Í S l S ! a v i s a r m e - C o m p r o toda 
c ase a n t i g ü e d a d e s , pisos enteros, oro y 
pla ta , condecoraclones, l ibros, m á a u i n a s 
S X ; a l f o m b r a s . t i p í S e T m e . 
tAr T o i t f ' 86t^o0,8 y b o h a r d i l l a . B a i l e s , ter. T e l é f o n o 73$J7, ( jg) 
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C O M P R O todo, muebles , pisos, a n t i g ü e d a -
des, b u h a r d i l l a s . P a r d i ñ a s , 17. 52816. (5) 
Í Í O m a l v e n d e r n a d a . J e s ú s paga e s p l é n d i -
damente , c o m p r a de todo. T e l é f o n o 74883. 
( V ) 
. M U E B L E ! ! » , a l h a j a s , oro, papeletas Monte, 
ropas, pago s u va lor . E s p í r i t u Santo . 24. 
C o m p r a , v e n t a . T e l é f o n o 17805. (21) 
B O H A R D I L L A S , s ó t a n o s , cuadros , obje-
tos, ü b r n a . M a r t í n . T e l é f o n o 70697. (11) 
O R O , 5,85 g r a m o . P a g a m o s todo s u va lor 
a l h a j a s , p la ta , platino, dentaduras . P l a -
z i M a y o r , 23 ( e squina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. <3) 
M E R C A N C I A S cua lqu ier c lase y ca l idad , 
c o m p r a m o s en el acto. C a r m e n , 20, pr in-
c i p a l . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . G u r r e a h a t ras ladado s u con-
s u l t a de M a g d a l e n a , 28, a A l c a l á . 22 pri-
mero ( junto a l cine A l k á z a r ) . T e l é f o n o 
11536. D e n t a d u r a s completas s m pa ladar . 
D E N T I S T A . C r i s t ó b a l , Atocha , 39. T e l é f o -
no 20603. T t ) 
G U R R E A , dent i s ta . A l c a l á , 22, pr imero , 
j u n t o c ine A l k á z a r . T e l é f o n o 11536. ( V ) 
C A L L E J A A t o c h a , 76. C o n s u l t a de 10 a ^ . 
ENSEÑANZAS 
P R E P A R A C I O N E j é r c i t o y M a r i n a por je-
fe de C u e r p o . P é r e z Izquierdo. A lber to 
A g u i l e r a , 46, segundo. D « 10 a 12 Vi- ( T ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a c e n e r a i , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A l -
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 
A C A D E M I A Bi lbao . D i r e c c i ó n Segur idad 
bach i l l era to , comercio , c u l t u r a , mecano-
g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , t a q u i g r a f í a , id iomas, 
d ibujo . F u e n c a r r a l , 119, segundo. (2) 
L I C E N C I A D O C i e n c i a s q u í m i c a s y doctor 
F i l o s o f í a y L e t r a s , hablando f r a n c é s e 
I n g l é s , d a r í a n c lases p a r t i c u l a r e s . I n m e -
j o r a b l e s re ferenc ias . E s c r i b i d i D E B A T E , 
n ú m e r o 50 689. ( T ) 
L E C C I O N E S de i n g l é s , t a m b i é n a domic i -
lio. B a r q u i l l o , 15, pr imero . ( T ) 
A L E M A N A c a t ó l i c a , excelente profesora, 
d a c lases c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , se-
ñ o r a , T r u d e . A lber to A g u i l e r a , b. (3) 
S A C E R D O T E preceptor, lecciones m ú s i c a , 
g r a m á t i c a , c u l t u r a . T e l é f o n o 20S77. (3) 
G U I T A R R A c l á s i c a , lecciones. G o y a , 58. 
S e ñ o r L ó p e z . P r e g u n t a r p o r t e r í a . ( T ) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) , H e r m o s i l l a . 3 
p r e g u n t a d m o n s i e u r S e v e r i n . (3) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , diez pesetas mes, m é -
todo s e n c i l l í s i m o , patrones medida. S a n t a 
E n g r a c i a , 106. (3) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c a c í s i m a , 
e l iminando dif icultades estudios y evi -
d e n c i á n d o s e prontamente conocimientos 
adquir idos . P r o f e s o r Wolse l ey . C a s t e l l ó , 
37. (4) 
A P R E N D A sombreros . S i s t e m a p a r i s i é n . 
G e r m a i n e . S a l , 2, entresuelo i zquierda , es-
q u i n a P o s t a s . (5) 
A L E M A N nat ivo , c lases indiv iduales , g r u -
pos p e q u e ñ o s . T e l é f o n o 22458. ( T ) 
I N G L E S , a l e m á n , ruso, e c o n ó m i c o s , v i v a 
voz. I b i z a , 10. (3) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas c lase d i a r i a ; 
c o n c é d e s e t í t u l o ; e n s e ñ a n z a r á p i d a , ga-
r a n t i z a d a . A c a d e m i a Redondo. R o m a n o -
nes, 2. (18) 
P I A N O , g u i t a r r a , b a n d u r r i a , v i o l í n ; leccio-
nes e c o n ó m i c a s . S a n B e r n a r d o , 1. ( í ) 
P R O F E S O R i n g l é s , l a r g a p e r m a n e n c i a I n -
g l a t e r r a ; lecciones domicilio, t raducc io -
nes'. H o n o r a r i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o 52971. 
( T ) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a , d i p l o m a d a ; leccio-
nes e c o n ó m i c a s . S a n B e r n a r d o , 112, en-
tresuelo . (18) 
M E C A N O G R A F I A , o r t o g r a f í a , p r á c t i c a dic-
tados, m á q u i n a s nuevas , fac i l idades opo-
a l c i ó n . Post igo S a n M a r t i n , 9 ant iguo, 
p r i n c i p a l i zqu ierda . (4) 
M A E S T R A n a c i o n a l d a r í a c lase a domic i -
lio y c a s a , t a m b i é n t a q u i m e c a n o g r a f í a . 
C a b a l l e r o G r a c i a , 38 moderno, segundo. 
(18) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 9, 
pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
F R A N C E S , profesor diplomado U n i v e r s i -
dad P a r í s ; p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . S e r r a -
no, 8, segundo. T e l é f o n o 57165. ( T i 
j C ' O M O dele i tan l ibros be l lamente e s c r i t o s ! 
E s t u d i a d T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote ( C o n -
greso ) . (24) 
H A G A S E profesora por correo, de corte y 
c o n f e c c i ó n s i s t e m a Hoyos . A c a d e m i a C e n 
t r a i . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 3. M a d r i d 
T e l é f o n o 20441. (3) 
T I T U L A R C i e n c i a s , busco fu ndar acade-
m i a , bach i l l era to . V a l v e r d e , 35, pr imero 
i z q u i e r d a . 
ESPECIFICOS 
P E R S O N A S que padecen v é r t i g o s , mareos , 
pesadez, o t ienen arter ioesc leros i s . tomen 
l o d a s a Bel lot , que fluidifica l a sangre , 
p u r i f i c á n d o l a , ev i tando congestiones. F a r -
m a c i a s . (22) 
FILATELIA 
P A G O es tupendamente sellos E s p a ñ a . Ad-
q u l r i r i a a r c h i v o s v iejos , pagando bien. 
G o i t i a n d í a , A s ú a ( V i z c a y a ) . (16) 
1.000 sel los diferentes , perfectos, 8 pesetas . 
L i b r e r í a F i l a t e l i a E l E s t u d i a n t e . P o z a s . 
2. ^ ) 
FINCAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
• M c r o m i n " . i a g r a n revista p a r a n i ñ o s p u b l i c a tol los los J u e / * « " n » P 1 " " * í"1"" 
p l e t a de A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de las que publica E L DEBATE. 
• «9J\ Kin? 1 
Compra-venta 
—Hemos registrado todos los camaro-
tes, menos uno, capitán. 
—¿Cuál es el que falta? 
— E l del explorador. 
—Ese niño no puede haber robado 
nada. 
—Yo sé que tú eres inocente; pero hay 
que registrar todo. 
—¡Oh! Ahora se encontrarán el reloj 
en el maletín y le harán seguir a pie nues-
tro camino... 
E S T O S anunc io s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , compra 
o venta , a l q u i l e r v i l l a s , pisos amueblados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H l s p a n i a " . Of ic ina !a 
m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , fiO 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
V E N D O c a s a propietar io . C a l l e comercio . 
R e n t a 68.350 pesetas . T e l é f o n o 51071. ( T ) 
C U E S T A Perdices , vendo parce las con 
a g u a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 57230. (3) 
P R O P I E T A R I O S todos adquir iendo parce-
las e c o n ó m i c a s l indando monte del P a r d o 
en plazos o contado. F u e n c a r r a l , 45; te-
l é f o n o 10503. B a r q u i l l o , 44, p a p e l e r í a ; te-
l é f o n o 45265. ^21) 
H ^ G O t r a b a j o s a l b a ñ i l e r í a m u y e c o n ó m i -
cos. T e l e f o n e a r : 49635. (5) 
6 E v e n d e n m i l qu in ientas h e c t á r e a s de 
monte alto y bajo, c e r c a del f e r r o c a r i r ! 
de M a d r i d - B u r g o s , entre cuyo arbolado 
se c u e n t a n m á s de t r e i n t a mil robles, de 
los que pueden obtenerse m á s de sesenta 
m i l t r a v i e s a s de v í a a n c h a y u n a s doce 
m i l de v í a e s t r e c h a , s e g ú n p e r i t a c i ó n . 
T a m b i é n se v e n d e r í a n so lamente los ro-
bles, o se t o m a r l a un p r é s t a m o en prl-
m e r a hipoteca, con l a g a r a n t í a de todo. 
T e l é f o n o 47962. ( T ) 
V E N D O c a s a C h a m b e r í , toda a lqu i lada , in-
m e j o r a b l e c o n s t r u c c i ó n . N a v a r r o . P o z a s . 
15, segundo i zqu ierda . <2) 
V E N D O s o l a r ca l le A l c á n t a r a , entre J u a n 
B r a v o y P a d i l l a ; superficie, 26.000 pies. 
T e l é f o n o 11353. dO) 
V E N D O hote l confortable , 16.000 pesetas. 
V e n d o muebles modernos. V i e r a . C l a v i -
jo, 12, co lonia R e t i r o . ( T ) 
P A R C E L A S final Perd ice s v é n d e n s e , fac i -
l idades . T e l é f o n o 50231. De 2 a 4. (B)( 
V K N U O c a s a inmediac iones M e n é n d e z Pe-
layo, 155 000 pesetas, rentando 19.400 H i -
dalgo. T o r r i j o s , 3. (3) 
S O L A R con cobertizo, c inco mi l pies, en 
S a n Hermeneg i ldo , 23 y 25, v é n d e s e . R a -
z ó n : G a r c í a P a r e d e s , 50; de 3 a 4. Sefior 
A r r a b a l . A b s t é n g a n s e corredores . (3) 
A L Q U I L O hotel p r ó x i m o M a d r i d . 9 h a b i t a -
ciones, a g u a , luz, t e l é f o n o , j a r d í n . T e l é -
fono 13370. D e 10 a 2. í " ) 
H O T E L . P o r v i a j e vendo, mejor sitio M a -
dr id , dos p lantas , s ó t a n o , j a r d í n , confort. 
T e l é f o n o 36937. <A) 
F I N C A S . J o s é M a r í a ü r t i z de S o l ó r z i n o 
C o m p r a , ven ta de fincas r ú s t i c a s y urba-
ñ a s , so lares . F u e n c a r r a l , 33, M a d r i d . ( T ) 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
C E K C E D I L L A . Alqui lo hotel "Los J a r a l e s ' 
T e l é f o n o 5Ü463. (3) 
C E R C E D I L L A . vendo hoteles y parce las , 
i h u e r t a , frutalet» , sit io inmejorable para 
edificar. T e l é f o n o 50463. (3) 
H O T E L c a p a c i d a d , confort, vendo barato 
T e l é f o n o s 50463, 53206. W 
H O T E L C e r c e d i l l a . C a l e f a c c i ó n , parque, 
"tennis'', a lqui lado s iempre 10.000 pese, 
tas verano , o f r é z c o l e R.500. V é n d e s e . T e . 
l é f o n o 60095. (18) 
V E R A N E A N T E S . Vendo c a s a n u e v a cons-
t r u c c i ó n , todo confort, L l a n e s , pueblo 
tranqui lo , buenas p l a y a s . T e l é f o n o 58643. 
M a d r i d . ( T ) 
m m i m i i i i i i i i m m i i i i m i m m i i i i i i m i i m m i i m i i i i i i m M i i i i m i m i i i u i i i m 
TRABAJO A C U C H I L L A D O desde 0,35 c é n t i m o s me-
tro c u a d r a d o ; í d e m encerado. T e l é f o n o 
Ofertas 70802. C a r r e i r a . ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r , hablando f r a n c é s , p r á c -
tico i n g l é s , buenos informes . E s c r i b i d : 
2970. "Alas", A l c a l á . 12. (3) 
S E ponen d irecc iones de sobres m á q u i n a , 
11 pesetas m i l l a r ; nueve, mano. J u a n dt 
U r b i e t a , 20, entresuelo , 2. A n d r é s L ó p e z . 
( T ) 
D E S E O agentes productores de patentes, 
m a r c a s . A l f a , M o n t e r a , 32. ( V ) 
E B A N I S T A , c a r p i n t e r o ; reparac iones a do-
mici l io (hablando f r a n c é s ) , c o l o c w í a s o 
a l m a c é n muebles , P a r d i ñ a s , 10. J a m b r i n a . 
( T ) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a domicil io, sabe, sas -
tre, e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 41968. iS) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, doncel la , bue-
nos informes . S a n t a B r í g i d a , 7. (8) 
M O Z O comedor, bien informado, b u e n a pre-
« e n c i a . T e l é f o n o 25225. (5) 
A L E M A N A , profesora de g i m n a s i a y m a -
saje , buenas r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 46156. 
(4) 
O F R E C E S E coc inera , repostera , i n í o r m a -
d í s i m a , p r á c t i c a en hotel, p e n s i ó n y a r i s -
t o c r á t i c a f a m i l i a . C a l a t r a v a , 38. tercero 
interior . (18) 
A M A r e c i é n l l egada o f r é c e s e c r i a r n i ñ o c a -
s a padres . S a n B e r n a r d o . 56, segundo D . 
( V ) 
M U C H A C H A i n f o r m a d a , c u i d a r n i ñ o s , se-
ñ o r a sola. T e l é f o n o 15022. ( V ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , p a r a n i ñ o s . C e n t r o 
C a t ó l i c o . Dato , 25. 26200. ( T ) 
C H I C A 17 se ofrece p a r a s e r v i r . S a n t a 
E n g r a c i a , 41, p r i n c i p a l i zqu ierda . 50258. 
( T ) 
S E R V I 1 / U M B R E g a r a n t i z a d a , fac i l i tamoa, 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 11716. CT) 
E N C A R G A D O d e p ó s i t o C o m p a ñ í a V í n l c o U 
Norte de E s p a ñ a , ocho a ñ o s en l a c a s a , 
d e s e a r í a ocuparse cargo a d m i n i s t r a t i v o 
o cosa a n á l o g a , compatible con su c a r . 
go. T e l é f o n o 61251. 1 ' i T ) 
S O L A R , H e r m o s i l l a , 3; M e d i o d í a , Pon ien-
te. S a ñ o r S á n c h e z B l a n c o . A u g u s t o F i -
gueroa , 4. (2) 
C O M P R A M O S c a s a g r a n capac idad , sit io 
c é n t r i c o . O f e r t a s : A p a r t a d o 810. ( T ) 
A L Q U I L O , vendo dos hoteles, uno lujo . 
T e l é f o n o 47831. (2) 
C H A M A R T I N . H o t e l diez habi tac iones , dos 
b a ñ o s , hermoso j a r d í n , garage , p o r t e r í a , 
6.800 a n u a l e s . A v e n i d a E m p e c i n a d o , ». 
( T ) 
C A S A esquina , r e n t a ocho l ibre, v é n d e s e 
76.000 pesetas . D i r e c t a m e n t e . T e l é f o n o 
72141. O n c e - u n a . ( T ) 
C A S A n u e v a , seis p lantas , nueve l ibre, p r ó -
x i m a minis ter ios , f ac i l idades ; permuto 
solar , d i f erenc ia pesetas . T e l é f o n o 44525. 
( T ) 
C O M P R A V E N T A , p e r m u t a , a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas, p r é s t a m o s B a n c o Hipotecar io . E r -
nesto H i d a l g o . T o r r i j o s , 3. ' (3) 
V E I N T E duros l ibres por h e m b r a produce 
un c o n e j a r moderno. P i d a lo indisnenisa-
ble p a r a empezar , incluso terreno, a 
" G r a n j a M a l v a r r o s a " . Pago insensible . 
P r á c t i c a s gra t i s . O f i c i n a s : P i M a r g a l l , 9. 
Once . u n a . (2) 
C O M P R O c a s a h a s t a 300,000, con hipote-
ca , buen barr io . "Resero". P l . de la R e -
p ú b l i c a , 8. (9) 
V E N D O urgente , c a s a , rentando 15 % l i -
bre, a l cap i ta l desembolsado. T e l é f o n o 
25653. (9) 
V E N D O c a s a c e r c a boulevares . 90.000 pe-
setas . Desembolso . A p a r t a d o 1.132. (9) 
FOTOGRAFOS 
P R I M E R A c o m u n i ó n . L o s mejores re tratos 
los hace F o t o - A í d a . P u e r t a Sol , 9 ( e s q u í , 
n a A r e n a l ) . (2) 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s p r i m e r a c o m u n i ó n , 
bodas, n i ñ o s , ampl iac iones . R o c a . T e -
t u á n , 20. (2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas , recog ida grat i s . 
P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io . H o r t a l e z a , 80. (16) 
E X P L O T A C I O N patente i n t e r e s a n t í s i m a , 
enorme d e m a n d a , solicito socio capi ta l , 
r ecuperab le antes a ñ o . A p a r t a d o 276. ( V ) 
H A G O hipotecas desde 5.000 pesetas , c a s a s 
y so lares M a d r i d . D o y dinero p a r a cons-
t ru i r . C a m a c h o . I n f a n t a s , 26. Cinco-s ie te . 
(6) 
O F R E Z C O 100.000 pesetas p r i m e r a s , segun-
das h ipotecas c a s a s M a d r i d . Deta l l e s • 
A p a r t a d o 1.102. (2) 
D O Y 10.000 pesetas p r i m e r a o segunda. L u -
c a m a r . E d u a r d o Dato , 7. ( T ) 
H I P O T E C A S . M i g u e l P i z a r r o , agente ofi-
c í a l . F u e n c a r r a l , 33, M a d r i d . ( T ) 
A L seis a n u a l , M a d r i d , prov inc ias . H o r t a -
ta leza . 59, pr imero . Diez - tres . S e ñ o r O r -
t u ñ o . (11) 
H A R I A r á p i d a m e n t e segunda . M o n t e r a , 24. 
(7) 
HUESPEDES 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (3) 
P E N S I O N confort, c a s a moderna . G o y a , 75. 
"Metro" G o y a . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S . Pens iones p a r t i c u l a r e s 
escogidas, i n f o r m a m o s gratu i tamente . I n -
t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 1. ( V ) 
P E N S I O N Domingo A g u a s corrientes , des-
de siete pesetas . M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, pr imero . Todo confort. (23) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . 
(16) 
E S T O S a n u n c i o s . A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
P R E C I O S verano , e legantemente, 6,25 a 
8,75, p e n s i ó n c o m p l e t a ; plato t e r n e r a dia-
rlo. E d i f i c i o e i n s t a l a c i ó n nuevos . (Co-
l indando G r a n V i a ) . "Bal tymore" . M i -
guel M o y a , 6, segundos . (18) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , 4,50, 
5, completa , tres platos, pos tre ; b a ñ o , 
t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresuelo Izquierda . 
. ( 2 ) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , m e j o r sitio M a d r i d . P a -
seo del P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
P E N S I O N M i l l á n . Ed i f i c io teatro F o n t a l -
ba. e c o n ó m i c a . J i m é n e z Quesada , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5) 
N U E S T R A S e ñ o r a l a A n t i g u a . V i a j e r o s 
y estables , coc ina b i l b a í n a , sitio inmejo-
rab le p a r a verano . P a s e o del P r a d o , 12, 
p r i m e r o i zqu ierda . ( T ) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75. Inc luido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . Prec iados , 35, 
p r i m e r o i zquierda . (18) 
R E S T A U R A N T E s c o r i a l . C o c i n a c a s e r a ga-
r a n t i z a d a . Cubier to , 2,50; abonos, 100 y 
125. P r e c i a d o s , 29, entresuelo . (21) 
A D M I T O estable honorable . C a s t e l l a n a , 26, 
bajo. ( T ) 
H . F o r n o s , confortable , comida c a s e r a , pre-
cios e c o n ó m i c o s . F u e n t e s , 5, p r i n c i p a l . 
(18) 
C A S A honorable cede h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
exterior , matr imonio , dos amigos , con, 
s in . R a z ó n : M a r i a n a P i n e d a , 12, p o r t e r í a . 
(18) 
R E S T A U R A N T E Mercedes . Montera , 29, 
cuatro platos, v ino, postre, 1.70: hab i ta -
c i ó n . 2.fW: p e n s i ó n completa , seis pesetas . 
(7) 
C A S A honorable , m á x i m o confort, ceder la 
Ind iv idua les , a s e ñ o r i t a s o matr imonio , 
con o s in , ú n i c o s . A c u e r d o . 32. (3) 
P E N S I O N n a t u r i s t a ; exqui s i tas comidas 
v e g e t a r i a n a s , sue l tas . T e l é f o n o 19498. (3) 
A L Q U I L O buena h a b i t a c i ó n . C a l l e P r a d o , 3, 
p r i n c i p a l derecha . (3) 
A s e ñ o r i t a , cabal lero , alquilo h a b i t a c i ó n 
confort, con. s in . B r a v o Muri l lo , 26, p r i n -
c ipa l derecha . (3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n . P r e g u n t a r : piso p r i n . 
c ipa l inter ior . T r a f a l g a r , 25 moderno. ( T ) 
G A B I N E T E exterior , c a s a honorable , a c a -
bal lero formal , estable, con o s i n . R u í z , 
10, pr imero derecha . ( V ) 
P E N S I O N A r c e . Disponib les habi tac iones 
m a g n í f i c a s , matr imonios , amigos , todo 
confort . H i l a r i ó n E s l a v a , 6. C a s a las F l o -
res . (5) 
G A B I N E T E exterior , v i s tas , p laza C a l l a o , 
a p e r s o n a honorable . T e l é f o n o 22464. (2) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a . pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
E S T A B L E S . P e n s i ó n todo confort. F u e n -
c a r r a l , 129, cuarto derecha . (2) 
O P O S I T O R E S , estable, f ami l iarmente , con-
fort. L o p e R u e d a , 23, tercero i zquierda . 
( T ) 
M A T R I M O N I O dist inguido a d m i t i r í a es ta-
ble c a s a lodo confort, doce pesetas. NIÍ 
ñ e z B a l b o a , 30. ( T ) 
F A M I L I A honorable desea cabal lero , s e ñ o -
r a o matr imonio . 47657. ( T ) 
C E D O dos habi tac iones Independientes en-
tresuelo, v i s t a s P i M a r g a l l . T e l é f o n o 
21387. ( T ) 
M I R E N T X U . V i a j e r o s estables, todo exte-
rior a g u a s corrientes , desde siete pese-
tas . S a n M a r c o s , 3, segundo. 14) 
C A S A t r a n q u i l a , e c o n ó m i c a , confort. G e -
n e r a l P o r l i e r , 36, pr imero i zquierda . ( E ) 
G R A T I S f a c i l i t a m o s c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
P r e c i a d o s , 10, entresuelo . ( V ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n a s e ñ o r i t a ; b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n . H e r m o s i l l a 3, á t i c o derecha 
tA) 
P E N S I O N V i c t o r i a . Confort , a g u a s corrien-
tes, desde 7 pesetas . V i c t o r i a , 6. (5) 
P E N S I O N D a v i d . E x t e r i o r e s especia l f a m i . 
l ias , amigos , con. D e s e n g a ñ o , 11, p r i n c i -
pal . (18) 
S E Ñ O R A cede h e r m o s a h a b i t a c i ó n confort . 
G e n e r a l Por l i er , 15. tercero centro dere-
c h a . (16) 
P E N S I O N G r e d o l a , antes Gredos . Ponte, 
jos, 2, t e r c e r o ; p e n s i ó n e c o n ó m i c a (23) 
P E N S I O N R o d r í g u e z , g r a n confort . C o c i n a 
de p r i m e r o r d e n ; p e n s i ó n desde 10 pe. 
setas , habi tac iones desde 5. A v e n i d a de 
Pef la lver , 14 y 16. ( T ) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n completa , b a ñ o , te-
l é f o n o . H e r n á n C o r t é s , 9, p r i n c i p a l . (181 
E L E G A N T E S habi tac iones , matr imonios , 
s e ñ o r i t a s , s e ñ o r a , a g u a s corrientes , b a ñ o , 
d u c h a , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , e s p l é n d i d a s 
c o m i d a s ; todo comprendido, 6,50 B e l é n . 4 
tercero. (3) 
H A B I T A C I O N exter ior p a r a dos, a s c e n s o i . 
b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , completa . S a n 
J e r ó n i m o , 19, segundo. (16) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . Dato , 31. Des-
de 10 pesetas . (9) 
M A T R I M O N I O dis t inguido d a r l a p e n s i ó n 
h a b i t a c i ó n todo confort . N ú ñ e z B a l b o a . 
30. ( T ) 
A L Q U I L A N S E habi tac iones s e ñ o r i t a , ca -
bal lero, con, s i n . N i c a s i o Gal lego, 12. ter-
cero d e r e c h a . (3) 
P E N S I O N R u i z . H a b i t a c i o n e s independien-
tes exter iores , estables , confort. S a g a s -
ta, 24. (ó) 
D O S s e ñ o r a s d a r í a n p e n s i ó n o habi tac iones 
exter iores . B a r q u i l l o , 34, segundo. ( T ) 
P A R T I C U L A R , a lqui lo h a b i t a c i ó n moder-
na , confort, m a t r i m o n i o o s e ñ o r i t a , con, 
s in , s er i edad . T e l é f o n o 46085. (6) 
P E N S I O N A n t o n i a . Confortable .estables, 
desde 6,50; b a ñ o , t e l é f o n o . B a r q u i l l o , 36, 
segundo derecha . ( T ) 
A D M I T O h u é s p e d , con o s in , ascensor , ba-
ñ o , t e r r a z a . A l c a l á . 124, á t i c o B . ( T ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i o n e s exteriores , 
confortables , t e l é f o n o en piso, b a ñ o , du-
cha , etc. , con. s in , trato inmejorable . A l -
c a l á , 157, segundo i z q u i e r d a ; e squina 
T o r r i j o s . ( T ) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , cede h a b i t a c i ó n , co-
c i n a . M a n u e l B e c e r r a , 18, pr imero iz -
qu ierda . ( T ) 
P E N S I O N en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14. pr imero . ( T ) 
LABORES 
T A P I C E S pintados, reposteros, escudos, 
dibujos , labores . V e r g a r a , 10. (4) 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, t a m a 
ñ o n a t u r a l , in ic ia les suel tas , todas nom-
bres; e n v í o s reembolsos. " C a s a de los D i -
bujos". C a r m e n , 32. (5) 
LIBROS 
C I N E S deb ieran ser monopolio docente 
nac iona l p a r a Benef icenc ia . P r o d u c e 
400.000.000. L é a n s e Sermones Voladores . 
( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l sexta , calle D o n 
Pedro, t í . (8) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
M A Q U I N A S coser Singer . o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a n u v . Ve larde , 6. T e l é f o n o 20743 
(22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas en bue-
ñ a s condic iones de pago; a lqui ler , repa-
rac iones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
Herzog . A n d r é s Mel lado, 32, T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
E N f a m i l i a cedo confortables h a b i t a c i o n e s . ! M A Q U I N A S escr lb ir . A lqu i l er , v e n t a pía-
P l a z a Min i s ter ios , 5, segundo derechrf 
( E ) 
A L Q U I L O alcoba, 30 pesetas . M a l a s a ñ a , 24, 
pr inc ipa l derecha . ( T ) 
FAMILrtv , c a s a confort , h a b i t a c i ó n exte-
rior, u n a , dos personas . Doctor G á s t e l o , 
16, segundo centro i zquierda . ( T ) 
P E N S I O N confortable , e c o n ó m i c a , t r a n q u i -
l a . T e l é f o n o , bafto. B a r q u i l l o , 36, pr imero 
derecha . <T) 
P E N S I O N I S T A neces i ta h a b i t a c i ó n , dere-
cho c o c i n a ; t e l é f o n o , c é n t r i c o . E s c r i b i d . 
"Pub l i c idad D o m í n g u e z " . Matute , 10. (11) 
C E D O gabinete con; a lcoba, matr imonio , 
amigos , y h a b i t a c i ó n independiente. A l -
berto A g u i l e r a , 34. P r e g u n t a r p o r t e r í a . 
( T ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , 
i n f o r m a d a s . B a r q u i l l o , inmediato A l c a l á . 
35966. Nueve-doce . ( E ; 
G A B I N E T E , confort, u n a , dos person» .* . 
P a z , 8. 20714. U S ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n s e ñ o r a estable. A m -
n i s t í a , 6, segundo d e r e c h a ( junto O p e r a ) . 
(5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente i n f o r m a m o s hospedajes . P r e c i a , 
dos, 33. ' U S ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s con a g u a 
corr iente desde 3 pese tas ; completa , des-
de 7. P r e c i a d o s , 11. (18) 
D O R M I T O R I O S c o n f o r t a b i l í s i m o s , con, s in . 
Dato , 10, pr imero , 2. (18) 
C A S A poca f a m i l i a , m u y c é n t r i c a , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , a l q u i l a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
exterior, con o s in , a cabal lero . T e i é í o i i O 
19600. ( V ) 
C A B A L L E R O honorable desea p e n s i ó n con 
h a b i t a c i ó n , despacho, piso bajo exterior, 
cal le m u y conocida, pref iriendo C h a m b e -
rí, C u a t r o C a m i n o s ; precio e c o n ó m i c o . 
T r a f a l g a r , 29, c a r b o n e r í a . T e l é f o n o 40769. 
(8) 
R E C I B E N S E estos anunc ios A g e n c i a Ux-
guno. P r e c i a d o s , 58, ( frente c a f é V á r e l a ) . 
14905. Descuentos . (5) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n todo confort, c a b a -
llero formal , con, s in . S a n t a E n g r a c i a . 
155, entresuelo centro i zquierda . (3) 
P E N S I O N G u e v a r a . D e s d ^ 5 pesetas . F u e n -
tes. 5. s ecundo d e r e c h a ( iunto A r e n » 1 ) . 
(5) 
P A R A caba l l ero ceder la h a b i t a c i ó n exte-
r i o r ; no pregunte portería*. B e n i t o G u t i é -
rrez , 17, tercero i zqu ierda . (18) 
A s e ñ o r i t a o estable, honorable , d a r í a s e 
p e n s i ó n sitio c é n t r i c o , ú n i c o . 13603. (18) 
R E S I D E N C I A hogar s e ñ o r i t a s , dirigido 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a : c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(18) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n p a r a matr imonio , dos 
amigos , confort, desde 6 pesetas . A l c a l á . 
94. pr imero derecha , e s c a l e r a i zqu ierda . 
(18) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n . Botoneras , 4, pr in-
c ipa l derecha . (18) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa , 5; c a m a , 2 
P a z , 23; j u n t o Sol . (18) 
P E N S I O N , cuatro pese tas ; b a l c ó n c a l l e ; 
habi tac iones independientes . Pez , 20, se-
gundo. (18) 
P A R T I C U L A R a lqu i la h a b i t a c i ó n exterior , 
confortable , con p e n s i ó n , barr io S a l a -
m a n c a . 61176. ( V ) 
G A B I N E T E exterior , matr imonio , cabal le -
ro. Sant iago , 8, entresuelo i zqu ierda . ( T ) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , e c o n ó m i c a , exter io . 
res . B a r q u i l l o , 34, piso segundo. ( T ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida cede persona m u y 
respetable e legante gabinete, a lcoba, s in . 
B a ñ o . U n i c o , c é n t r i c o . F u e n t e s , 10, pri-
mero derecha . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , cabal lero , dos amigos , br»-
n i t a h a b i t a c i ó n , b a ñ o . Mayor , 29, tercero 
Izquierda . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , doa balcones, exte-
rior, bafto, c é n t r i c o , a d m i t i r l a dos a m i -
gos entables, buena comida, seis pesetas 
completa . T e l é f o n o 72096. ( V ) 
S E Ñ O R A S ceden h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , c a b a -
llero. S a n Roque , 1, pr inc ipa l derecha . 
( V ) 
M A G N I F I C O gabinete , a lcoba, f a m i l i a ho-
norable , p r ó x i m o S o l ; completa , seis pe-
setas. A t o c h a , 32, segundo. ( V ) 
H A B I T A C I O N E S i n d i v i d u a l e s ; p e n s i ó n 
completa , 5; cubiertos desde 1,45. R e s t a u -
r a n t I m p a r c i a l . C h i n c h i l l a , i . ( V ) 
A L Q U I L O a l c o b a e c o n ó m i c a , derecho coci-
n a . E s p r o n c e d a , 8. N a v a r r o . ( V ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida cede h e r m o s a s hab i -
taciones todo confort . T e l é f o n o 32039. (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n exterior, cabal lero formal , 
con, s in , preferible empleado estable . P a l -
m a , 69, pr imero derecha . v8) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol . 
G r a n V i a ; t e l é l o n o . C a r m e n , 31. (20) 
E S T O S anunc io s rec ibense F u e n c a r r a l , 53. 
entresuelo ( junto t inte ) . (8) 
P E N S I O N A r e n e r o s , estables, v ia jeros , des-
de 7 pesetas . Alberto A g u i l e r a , B. (8) 
D O S habi tac iones , exterior , p e n s i ó n com-
pleta, t e l é f o n o , b a ñ o , e c o n ó m i c o ; tres, 
cuatro personas , V a l v e r d e , 35, pr imero 
i zquierda . (9) 
E N p e n s i ó n par t i cu lar , h a b i t a c i ú n exterior, 
confort, u n a o dos personas , precio mo-
derado. N a r v á e z , 19, pr imero . 19) 
zos, r e p a r a c i o n e s perfectas . More l l . H o r -
ta leza , 17. (21) 
U N D E R W O O D como nuevas , 550 pesetas. 
M a r q u é s C u b a s , 8. ( T ) 
M A Q U I N A S • S i n g e r g a r a n t i z a d a s de todos 
P r e c i o s ; ta l l er reparac iones . T e l é f o n o 
24943. A p o d a c a , 6. W 
U N D E R W O O D . Cont inenta l , R o y a l , R e -
mington, M e r c e d e s ; S u m a d o r a s B u -
rroughs , S u n d s t r a n d , Da l ton , B a r r e t t ; 
C a l c u l a d o r a s M i r a . W a l t h e r , Mcrcedes -
E u k l i d ; F a c t t i r a d o r a s ; Contab i l idad . Nue-
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n M a s t e r G r a d e s:a-
r a n t l z a d a . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre-
c ios: Contado , P lazos . A lqu i l er . I m p o r t a -
dores; M a q u i n a r i a Contable , V a l l e h e r m o -
so. 9. (3) 
MODISTAS 
R O L L A N D , m o d i s t a ; h e c h u r a s desde 20 pe-
setas . A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M A R U J A . A l t a cos tura . R a i m u n d o F e r -
n á n d e z V i l l a v e r d e , 15, pr imero A . ( T ) 
P E L E T E R I A , c o n f e c c i ó n , renares , desde 
40 pesetas . R e n a r d i n a s . T e ñ i m o s . Bo la . 
13. (3) 
M O D I S T A p r e p a r a vest idos de cal le , pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vest idos 
de noche. H u e r t a s , 12. (2) 
M O D I S T A , t r a b a j o esmerado, admite g é -
neros. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P e ñ a l v e r , 5 du-
plicado, c u a r t o derecha . (6) 
S E Ñ O R A . Sombreros precio reclamo, refoi-
mas , p r o p a g a n d a . P r e c i a d o s , 10, pelete-
r ía . (3) 
V E S T I D O S f a n t a s í a novia , p l a y a . A d m i -
tense g é n e r o s ; p e r f e c c i ó n , pront i tud, en-
cargos p r o v i n c i a s . Josef ina S i n t a s . P e l i -
gros, 12. (3) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a . S a n t a E n g r a c i a , 41, 
pr inc ipa l i zquierda . ( T ) 
MUEBLES 
F A B R I C A c a m a s c r o m a d a s y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Montera , 10. (16) 
M U E B L E S . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. C a -
m a s doradas , p la teadas . V e g u i l l a s . Das-
e n g a ñ o , 20. (10) 
C A M A S , mueb le s esmaltados , lavables , cha-
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3, M a d r i d . ( V ) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O B e l l e z a "Madrid E a s o " . Val -
verde, 1. Ed i f i c io F o n t a l b a . T e l é f o n o 116G4. 
P r i m e r a c a s a E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s cu-
tis. T r a t a m i e n t o s ade lgazar . D e p i l a c i ó n 
por d i a t e r m i a , c i ca tr i ces , deformaciones , 
por m é d i c o espec ia l i s ta M a n i c u r a s , ce-
j i s t a s . P e r m a n e n t e s propaganda , 15 pe-
setas . E s p e c i a l i d a d t intes Inofensivos . (5) 
P A L A C I O de l a P e r m a n e n t e . G l o r i e t a Que-
vedo. 2. O n d u l a c i ó n permanente , seis pe-
setas, g a r a n t i z a d a . (18) 
PERDIDAS 
G R A T I F I C A R E e s p l é n d i d a m e n t e a quien 
entregue s o r t i j a con br i l lante , o lv idada 
"taxi". A l b e r t o A g u i l e r a , 14, pr imero iz-
quierda. (3) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S : C a d a 5.000 pesetas , ga-
r a n t i z a d a s y a d m i n i s t r a d a s por usted 
mismo, le r e n t a r á n 500 a l mes . C a r m e n , 
20, p r i n c i p a l . (3) 
D I N E R O en el acto por toda c lase y cal i -
dad de m e r c a n c í a s . C a r m e n , 20, pr lnc l -
Pal . (3) 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo, ( i i ) 
N E C E S I T O 500.000 pesetas p r i m e r a h i p ó t e , 
ca . E s c r i b i d : E n r i q u e G ó m e z . R o s a l í a 
Cas tro , 4, tercero. ( T ) 
N E C E S I T O socio p e q u e ñ o cap i ta l p a r a ne-
gocio l u c r a t i v o en m a r c h a , ser iedad. E s -
c r i b i d : J u l i o . F u e n c a r r a l , 83, anunc ios . (8) 
P R E C I S O socio cap i ta l i s ta , i n d u s t r i a en 
m a r c h a , con 25.000 pesetas , teniendo suel-
do. a d m i n i s t r a n d o negocio. R a z ó n : Mon-
tera , 24. G r a d o . (7) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S a n u n c i o s se rec iben en "Alas" . A l -
c a l á , 12 ( t i e n d a ) . (3) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s in competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o , 
rrepa . P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
R E P A R A C I O N E S radio domici l io . E c o n o -
m í a , rapidez . T e l é f o n o 51654. ( T ) 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s . G a -
rant la , rap idez y e c o n o m í a . V l v o m i r . A l -
c a l á , 67. ( X ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t ra je . 45 
pesetas; vuelvo, reformo t r a j e s . A l m a , 
gro, 12. ( T ) 
H E C H U R A de traje , 40 pesetas; vue l ta . 25. 
A r r i e t a , 9. (5) 
E S T O S a n u n c i o s se reciben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i enda) (3) 
500.1.000 mensua les , h a c i é n d o n o s c i rcu lares , 
direcciones, j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . M a -
dr id . A p a r t a d o 544. (5) 
S E desean d ibujante s a c u a r e l i s t a s . D i r i g i r 
proposiciones, re ferenc ias . A p a r t a d o 6048. 
( T ) 
A D M I T O socio disponga de 40 a 50 mi l pe-
setas, a d m i n i s t r a d a s por él m i s m o ; a s u n -
to serio, i n d u s t r i a l . A lber to M a r t í n . C e n -
tro H i j o s de M a d r i d , de 7 a 8. P u e r t a 
del Sol . ( T ) 
E N C A R G A R I A gobierno c a s a s e ñ o r a 30-40 
a ñ o s , con h i j a p a r a n i ñ o s . A c e p t a r í a con 
gra t i tud m e d i a c i ó n sacerdote . E s c r i b a n : 
D E B A T E . 50929. ( T i 
N O D R I Z A S , s i r v i e n t a s , a s i s tentas , modis-
tas , proporc ionamos g r a t u i t a m e n t e l la -
mando 16279. P a l m a , 7. ( T ) 
C H I C A p a r a todo, matr imonio solo. Infor-
m a d a , buen sueldo. C a l l e Conde Duque , 9, 
segundo i zqu ierda . (3) 
N E C E S I T A M O S representantes , sueldo, co-
m i s i ó n . M u e s t r a r i o gratui to . "Comerc ia l 
H i s p a n a " . C a s a n o v a s , 42, B a r c e l o n a . (1) 
I M P O R T A N T E sociedad m e r c a n t i l neces i ta 
empleado seno , bien retr ibuido, g a r a n t í a s 
propias , m i s m o interesado. E s c r i b a n de-
t a l l á n d o l a s y apt i tudes . Soc iedad. P r e c i a -
dos, 58, a n u n c i o s . (5> 
S E G U R O S . C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a que empte 
z a su o r g a n i z a c i ó n p a r a c o m e n z a r p r ó x i -
mamente operac iones en los r a m o s de vi-
da. Incendios, acc identes , t ransportes , ro-
bo, responsabi l idad c iv i l y cr i s ta les , de-
s e a n o m b r a r buenos representantes en 
todas las cap i ta le s y pueblos de E s p a ñ a . 
D i r i g i r s e con re ferenc ias a l apartado 
5220. B a r c e l o n a , i (3) 
N E C E S I T A N S E s e ñ o r i t a s h a g a n labor tina 
punto. P r e s e n t a r m u e s t r a s , 10 a 1. A l -
c á n t a r a , 54. ( A ) 
B U E N contable, organizador , toda referen-
c ia , o f r é c e s e . Mor lanes . F e r n á n d e z ios 
R í o s , 71. ( V ) 
H A S T A 5.000 cedo s in i n t e r é s por destino 
fijo. E x i j o m á x i m a formal idad . Ofrezco 
abso lu ta r e s e r v a . E s c r i b i d : S e ñ o r V a l d e -
r a s . C a r r e t a s , 3, cont inenta l . ( T ) 
N E C E S I T A M O S representantes solventas, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
m a g n í f i c o s . G u i l l c a r . A p a r t a d o 9021. (3) 
F A L T A chico p e l u q u e r í a s e ñ o r a s . P l a z a 
Santo Domingo , 12. (3) 
M A T R I M O N I O joven , s in hi jos , p a r a c r i a -
dos de hotel de v ia jeros , necesito. P i 
M a r g a l l , 18, t a r d e s . (7) 
N E C E S I T A N S E dos buenos agentes vende-
dores, conocedores de o r g a n i z a c i ó n de ofi-
c inas , p a r a t r a b a j a r en e s t a p l a z a a 
m i s i ó n producto nuevo de i l imi tadas posi-
bi l idades. E x c e l e n t e oportunidad p a r a 
personas c a p a c i t a d a s y bien re lac ionadas 
E s c r i b i r ind icando exper i enc ia y referen 
c í a s a n ú m e r o 1935, E L D E B A T E . Í V ) 
R A D I O T A L L E R desea a y u d a n t e ade lanta-
do. E s c r í b a s e : R a d i o . Cont inenta l , C a r r e -
tas , 3. ( T ) 
S E neces i tan c a m a r e r a s e x p e r t í s i m a s ; in 
ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenos in formes y 
certif icados de h a b e r servido en acredi-
tadas c a s a s . P r e s e n t a r s e de 12 a 1. C o n -
c e p c i ó n A r e n a l , n ú m e r o 5. ( T ) 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . F a c i l i t o s erv idumbre , depen-
denc ia s er iamente i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
13735. ( T ) 
D O Y 500 pesetas quien proporcionase c o l ó -
n a c i ó n . E s c r i b i d : F e r n á n d e z . F u e n c a r r a l , 
63, anunc ios . (8) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a , 
da ser iamente . P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 
13603. (18) 
F A L T A m u c h a c h i t a l l egada pueblo ver . 
dad. D e 10 a 12. P u e b l a , 4. (4) 
A s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s capi ta les , pueblos Im-
por tanc ia o n e c e m o s d i s t r i b u c i ó n exc lus i -
v a , s ensac iona l nuevo invento norteame-
r icano , n e c e s i t a n todas mujeres . Beneficio 
m í n i m u m m e n s u a l , 400 pesetas. " N o r m a ' . 
P i M a r g a l l , 9. M a d r i d . »5) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros; 16.000 colocados. C o s t a , 
n i l l a Angeles , 8. (18) 
P R E C I S O conserje . I n d u s t r i a , c a s a , luz, 150 
pesetas sueldo in ic ia l , fianza responder 
cobros. F u e n c a r r a l . 39; cuatro a siete. (2) 
N E C E S I T O m u j e r 30 a ñ o s p a r a c u i d a r ni-
ñ a , 35 pesetas . C o s t a n i l l a Ange les , 7. (2) 
A P R E N D I Z A recados modis ta , s e p a coser, 
buenas re ferenc ias , in formes . T e l é f o n o 
49054. (16) 
P A R A a r t í c u l o s novedad, g r a n consumo, 
v e n t a p a r t i c u l a r e s , comercio en general , 
neces i ta impor tante c a s a dos s e ñ o r i t a s de 
inmejorable p r e s e n t a c i ó n e in formes , Sue l -
do, 100 pesetas y c o m i s i ó n . P r e s e n t a r s e : 
Productos F o x . G o y a , 79. (3) 
S E neces i ta a m a seca o m u j e r formal , po-
cas pretensiones p a r a n i ñ o . E s c r i b i d s u e l . 
do, re ferenc ias . M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s . 5, 
p o r t e r í a . ( T ) 
Demandas 
S E Ñ O R A S : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó -
l ica , proporc iona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a 
57269. r23) 
S E ofrece s e ñ o r i t a c u i d a r n i ñ o » . I n f o r m e s : 
P a s e o E x t r e m a d u r a , 11, pr imero, quinta 
puerta , s egunda e sca lera . ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas 
in formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanis ta , barnizador , e c o n ó m i -
co; dentro, f u e r a M a d r i d . 33524. (2) 
E M P L E A D O c a t ó l i c o , contable, competen-
t í s i m o y a c t i v í s i m o en t r a b a j o s genera-
les, o f r é c e s e , con g a r a n t í a s . R a m í r e z . C a . 
r r e r a S a n J e r ó n i m o 19, p o r t e r í a . f V ) 
S E ofrece contable p a r t i d a doble, poseyen-
do i n g l é s , f r a n c é s , l a r g a exper i enc ia co-
m e r c i a l , modes tas pretensiones . A . S e r r a -
no. E s p í r i t u Santo , 39, pr inc ipa l iz-
quierda. (3) 
S E Ñ O R A formal , b u e n í s i m a s re ferenc ias , 
a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a o c u i i a r í a n i ñ o s . 
R u i z , 10, p r i m e r o derecha . ( V ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , f r a n c é s , e s p a ñ o l , 
p r á c t i c a . E s c r i b i d : D E B A T E , n ú m e r o 46. 
( V ) 
A D M I N I S T R A D O R gerente p a r a A m é r i c a , 
ex tranjero , t í t u l o s , g a r a n t í a . E s c r i b i d : 
certificado 2899. "Alas", A l c a l á , 12. (3) 
O F R E C E S E persona s e r i a y competente pa-
r a a d m i n i s t r a r fincas u r b a n a s en M a d r i d , 
con g a r a n t í a en m e t á l i c o de s u g e s t i ó n . 
G e n e r a l P a r d i ñ a s , 31, segundo. J . Ben i to . 
D e 7 a 9. ( X ) 
A U X I L I A R f a r m a c i a , m u c h a p r á c t i c a , buo 
nos Informes, o f r é c e s e sin pretensiones 
61695. (18) 
C O N F I T E R O , pastelero, desea colocarse 
dentro, f u e r a M a d r i d . E s c r i b i d : P a s e o 
De l i c ia s , 56, p r i n c i p a l , M a d r i d . (3) 
I N G L E S A , m a ñ a n a s y tardes , p a r a acom-
p a ñ a r s e ñ o r i t a o d a r lecciones. 57988. ( V ) 
F A R M A C E U T I C O , t r a b a j a r l a laborator io 
a n á l i s i s c l í n i c o s , r e g e n t a r l a f a r m a c i a , 
modestas pretcns iones . A l v a r e z . T o r r i j o s , 
26, cuarto derecha . (1S) 
A L E M A N A desea c o l o c a c i ó n p i r a n i ñ o s , 
in terna . 57988. ( V ) 
TINTAS 
A L F A . Ped id las en p a p e l e r í a s p i r a stiio-
g r á f i c a s y usos corr ientes . ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . M á x i m a ser iedad, s e l e c c i ó n , 
ef icacia, ú n i c a m e n t e I n t e r n a c i o n a l . P r i n . 
cipe, 1. ( V ) 
V E N D O o t raspaso c a s a comerc ia l , 20 pa-
sos Sol , m u c h a f a c h a d a . E s c r i b i d : C o m e r , 
c i a l . Prec iados , 52, a n u n c i o s . (18) 
U R G E t r a s p a s a r piso amueblado , c é n t r i -
co, ocho estables por m a r c h a . 46118. ( V ) 
T R A S P A S O d r o g n e r í a , p e r f u m e r í a c é n t r i -
c a , s i t u a d a m e r c a d o . R a z ó n : B a r " V i -
ñ a H " . F u e n c a r r a l . 82. (2) 
T R A S P A S O es tupenda bodega, b u e n a v e n -
ta . R a z ó n : C a v a A l t a , 17, bodega. ( E ) 
T R A S P A S O t ienda, s i t u a c i ó n pr iv i l eg iada , 
50 metros Sol, ca l le p r i m e r orden. X . 
A p a r t a d o 124. (18) 
T O M A R I A u l t r a m a r i n o s , b a r o m e r c e r í a . 
A b s t e n e r s e in termediar io s . M o n t e r a , 24. 
G r a d o . (7) 
U R G E t r a s p a s a r piso amueblado, c é n t r i c o , 
ocho estables, por m a r c h a . 46118. ( V ) 
T R A S P A S O p a p e l e r í a por no poderla a t e n -
der, con o s in g é n e r o s . A l c a l á , 101. (3) 
C E D O barato g r a n local , dos huecos . P l a z a 
B i l b a o . I n f o r m a r á n : 25466. (6) 
S A L C H I C H E R I A , c a r n i c e r í a , e s p l é n d i d o s 
locales, a m p l i a v i v i e n d a . R e d u c i d o pre-
cio. C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n c i p e , 18, ( T ) 
E S P L E N D I D A S t i endas P r e c i a d o s , Monte-
r a , C a r r e t a s , Pe l i gros , p l a z a C a n a l e j a s . 
C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n c i p » , 18. I T ) 
A C R E D I T A D A , c é n t r i c a , inmejorab le t ien-
da u l t r a m a r i n o s , por tras lado , t ra spaso , 
p e r m u t a r l a finca, coche, a sunto convan-
ga. C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
T I E N D A , reducido a lqui ler , junto Sol . C e n -
tro C o m e r c i a l . P r i n c i p e , 18. ( T ) 
VARIOS 
E S T O S anunc ios se rec iben en "Alas". A l -
c a l á , 12 ( t i enda) . (S) 
T R A N S P O R T E S , m u d a n z a s , camiones , c a -
mionetas , g u a r d a m u e b l e s e c o n ó m i c o , t r a s -
lados Madr id , p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 60458. 
( T ) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones bordados de un í -
formes. P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
O B R A S a l b a ñ i l e r í a , V i l a s e c a . T e l é f o n o 
46793 ( T ) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
T e l é f o n o s 36881, 45524. ( T ) 
S I S T E M A cobros "Red" . F e r r a z , 8. T e l é -
fono 49208. (9) 
E N C A R O L E sus a n u n c i o s en A g e n c i a P r a -
do. Montera , 15. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . A d -
mite pago en sel los C o r r e o s . (16) 
S I S T E M A cobro "Red", cobro "Red". S i s -
t e m a cobro "Red" . (9) 
R E S T A U R A N T M u c h a c h a s de U n i f o r m e . 
Cubier to selecto, 5 pesetas , todo com-
prendido. Serv ido por s e ñ o r i t a s . P o s t a s , 
32 y 34, entresuelo . ( V ) 
E S T U D I O , pintor a d m i t e a lumnos , dibujo, 
p i n t u r a , o c o m p a ñ í a aficionado. V e r g a -
r a , 10. (4) 
A U T O C A P I T O N E v a c í o a H u e l v a , l l e v a r l a 
c a r g a m i t a d precio, c u a l q u i e r punto I t i -
nerar io . T e l é f o n o 57046. (5) 
P O R 25 pesetas t e n d r á contenida su her-
• n ia , s i n moles t ias , con el a p a r a t o Crear 
po. S a n J o a q u í n , 10. (22) 
H E U N I A S , eventrac iones , escol iosis , m a l 
de Pott , coxa lg ia . T r a t a m i e n t o s i n ope-
r a r . Doc tor J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o or-
t o p é d i c o . M o n t e r a , 47, M a d r i d . (3) 
P E Ñ A , c i r u j a n a , c a l l i s t a . S a n Onofre, 3. 
T e l é f o n o 1S603. (3) 
S A N A T O R I O de S a n Anton io . L>ogan¿«. 
S a n t a R o s a , 2. T e l é f o n o 26. T r a t a m i e n t o 
moderno de enfermos mentales , t o x i c ó , 
manos y n e u r a s t é n i c o s , desde 300 pesetas 
mensuales . I n f o r m a c i ó n : Madrazo , 15, M a . 
dr ld . T e l é f o n o 24005. D e 11 a 2, (4) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones In ternac iona le s , e s tudia y finan-
c i a toda c lase de negocios serlos, inven-
ciones, proyectos, etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 20, p r i n c i p a l . (3) 
T I N T O R E R I A I n g l e s a . L e ó n , 37. L i m p i a -
mos y t e ñ i m o s r á p i d a m e n t e . (8) 
S I S T E M A cobros "Red" . T e r r o r de moro-
eos. R á p i d o . E f i c a z . (9j 
P I A N O S , autoplaoos, a n n o n l o s . V e n t a , a l -
nuller, reparac iones , a l inac lones . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s . 3. T e l é f o n o S0M6. 
<«>) 
E S T O S anunc io s ge reciben en M n s " . A l . 
c a l á , 12 ( t i enda) . 
V E N D E S E despacho nogal , s i l las cuero, 
tresi l lo . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
T O R N O S c i l indricos , ta ladros , cepillo, tu -
pies, s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazo. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. Í20> 
G A L E R I A S F e r r c r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. K x -
poslciones permanentes . ( T ) 
• I O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p c q u e ñ l i a s . Mu 
ñ a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. í v ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de n r t é . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a ' e r í a * F « -
rreres . E c h e g a r a y . 25. ' T ) 
M . M A C E N carbones detal l . L a I n g l e s a . 
A n t r a c i t a s ca le facc iones , coc inas , sa la -
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s ; por tone-
ladas . Importantes descuentos . A n t r a c i t a 
Inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 5,50; m a -
tarosa , y 5,40; a l m e n d r i l l a moro, 4,50; 
m a t a r o s a , 4,40; norte 4,25; a s t i l l a s , 4 pe-
s e t a s ; cons iderables descuentos tone ladas 
y s u m i n i s t r o de ca le facc iones . G e n e r a l 
C a s t a ñ o s . 15. T e l é f o n o 36401. . ( V ) 
( " A M A S , las mejores y m á s baratas , del 
fabr icante al consumidor . B r a v o Muri l lo , 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S oarat i s lmos , plazos , reparnciones , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. '10) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
D A N D Y . C a m l s - i r l a , s o m b r e r e r í a . C o m p r o 
lo mejor , vendo b a r a t í s i m o . P r e c i a d o s . 33. 
( V ) • 
C R I S T O bizant ino , ta l l a , t a m a ñ o n a t u r a l , 
cuadros firma, mubles estilo. V e l á z q u e z , 
103. :3i 
C A F E T E R A e x p r é s , u n porta , dos t a z a s . 
T e l é f o n o 22464. (2) 
350.000 pies hotel G u i n d a l e r a , fac i l idades 
pago, permuto c a s a . T e l é f o n o 42042. (3) 
P R E C I O S O S t r a j e s c o m u n i ó n . V i s i t e n i a 
e x p o s i c i ó n de modelos. T o r r i j o s , 23, s a s -
t r e r í a B a y ó n . Í3) 
V E N D O bocoyes, cubas , barr i l e s , b a r a t o s . 
V e l á z q u e z , 45, bodega. ( T ) 
L O S del R a s t r o , s ó l o ocho d í a s l iqu idamoa 
b a t e r í a cocina, porce lana , a lumin io , me-
naje coc ina . S a n Mateo , 22. (18) 
O C A S I O N . P a r t i c u l a r , comedor caoba, g a -
banero. piano. E s c r i b i d : R e x . 631. P i 
M a r g a l l , 7. (4) 
D E R R I B O : Vendo te ja , b a l d o s í n , mosaico , 
puertas m a d e r a , b a r a n d i l l a e s c a l e r a , 
otros mater ia l e s . Mesonero R o m a n o s , 22. 
( V ) 
D I S C O S nuevos, oa i lables , a 2 pesetas , s ó l o 
por unos d í a s . A e o l i a n . Conde P e ñ a l -
ver, 22. ' V ) 
D O D G E , inmejorab le . V e l á z q u e z , 27, p r i n -
c ipal . ( T ) 
E N C I C L O P E D I A E s p a s a . 62 tomos, vendo 
900 pesetas . C a l l e C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 
2, l i b r e r í a . ( T ) 
P O L I G R A F O L a B r a n c a , mul t i cop i s ta , v e n -
tas g a r a n t i z a d a s , prospectos . M o y a H e r -
manos . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
P E R S I A N A S b a r a t í s i m a s . C a s a M a r t í n e z . 
L i m p i e z a , c o n s e r v a c i ó n de a l fombras , t a -
pices, cort inas , e s teras , F e r n a n d o V I , 11. 
( V ) 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa-
cho, en a lcoba . T o r r i j o s , 2. (2) 
S E a l q u i l a o vende hermoso hotel, espacio-
so j a r d í n . C i u d a d L i n e a l , R a z ó n : A l c a l á , 
162, p r i n c i p a l D . ( T ) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , to-
da c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (3) 
R A D I O S P r e m i e r . N e v e r a s e l é c t r i c a s , pre-
cios b a r a t í s i m o s . S e n a . S a n B e r n a r d o , 
120. (6) 
V E N D O piano estudio, buen uso. Alber to 
A g u i l e r a , 39. ( T ) 
R A D I O F O N O S nuevos " R . C . A ." , 250 pe-
setas . A e o l i a n . Conde Pe f ia lver , 22. ( V ) 
L I Q U I D A M O S m i l radios sobrantes tempo-
r a d a , m i t a d precios c o r r i e n t e s ; todas 
m a r c a s , todas ondas , desde c i n c u e n t a pe-
setas . M a r t í n . G o y a , 77. (3) 
C A N A R I O S m u s i c a l e s e x t r a n j e r o s , I s a b e l a 
plata , v a r i o s colores, desde 15 p e ¿ e r a a . 
Monos, gatos a n g o r a , b a r a t í s i m o s . M a l a -
s a ñ a , 20, p a j a r e r í a . (8) 
V E N D E S E a p a r t i c u l a r un a r m a r i o ¡ u j o , 
tres cuerpos , b a r a t í s i m o . A l c a l á . 157, se-
gundo derecha . (S) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de i l a v e s todosi s is te-
mas . C a ñ i z a r e s . I . T e l é f o n o 25300. (1G) 
V E N T A y c o m p o s t u r a de relojes , prec ios 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a u n a ñ o ; espe-
c i a l i d a d en las de re lojes de m a r c a . A n -
t igua r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A i v t f C Z , 
2 (antes S a l ) . (18) 
M O T O R E S D i e s e l hor izonta les , s eminuevos , 
14 y 23 c a b a l l o s ; 450 revoluc iones M ó s -
toles. C a b e s t r e r o s , 5. (10) 
P E R S I A N A S , 1,50. L i m p i e z a a l f o m b r a s b a -
r a t a . P e z , 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
S E vende m e s a despacho y l i b r e r í a . M a r . 
q u é « de V i l l a m e j o r , 3, t ienda, c a r p i n t e -
r ía . ( T ) 
I N S T A L A C I O N f r i g o r í f i c a Su lzer , perfecto 
funcionamiento , 1.400 ki los de hielo d i a -
rio, v é n d e s e . R a z ó n : A p a r t a d o 1023. (6) 
P O L L I T A S 800 L e g h o r n . mol ino t r i t u r a d o r ; 
pollitos, 1,15. T e l é f o n o 47831. <2) 
R A P I D A M E N T E vendo dos c a m a s d o r a d a s 
g r a n d e s de lunas , a r m a r i o s , mes i l las , l a -
vabos p l a c a , m a n t a s , v a r i o s m á s . E d u a r -
do D a t o , 32, p r i n c i p a l B . (2) 
A L M A C E N carbones deta l l " L a E s p a ñ o l a ' . 
A n t r a c i t a ing lesa , 40 k i los , 5,50; moro, 
5,50; m a t a r o s a , 5,40; a l m e n d r i l l a moro, 
4,50; m a t a r o s a , 4,40; norte , 4,25; a r t i -
l las , 4. Cons iderab le s descuentos tone la -
das . S u m i n i s t r o ca l e facc iones . A l m a g r o , 
14. T e l é f o n o 49244. ( V ) 
D A N D Y . C a m i s e r í a - s o m b r e r e r í a . C o m p r o ¡o 
mejor, vendo b a r a t í s i m o . P r e c i a d o s , 33. 
( V ) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, plazos. Ol iver , V i c t o r i a , 4. (3) 
C A M A S cromadas , g a r a n t i z a d a s , ú l t i m o s 
modelos, b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e , 8 ( r i n c o -
n a d a ) . (10) 
V E N D E N S E buenos m a t e r i a l e s derribo y 
c a l e f a c c i ó n . S a g a s t a , 11. (3) 
M A Q U I N A S coser a r r e g l a i n m e j o r a b l e m e n -
te m e c á n i c o e s p e c i a l i s t a a l e m á n , e c o n ó -
mico. R í o , 18. T e l é f o n o 25154. (1S> 
T I N T O fino, a ñ e j o s , dulces , exquis i tos . S e -
r r a n o . Sandova l , 4. T e l é f o n o 44400. . ( V ) 
O C A S I O N . L o t e m u ñ e c a s finas, d i s t intos 
t a m a ñ o s . R a z ó n : A l c a l á , 162, pr inc ipa l D . 
( T ) 
S E Ñ O R A , despacho e s p a ñ o l , comedor m a g -
n í f i co , domitorio, v a r i o s . V i l l a n u e v a , 5. 
(3) 
VERANEO 
S I T I O inmejorable , 1.000 metros a l t u r a . 
C e r v c r a de P i s u e r g a ( P a l e n c i a ) . H o t e l 
R u b i o . ( X ) 
» 2 
C U C A R A C H A S . D e s a p a r e c e n con " C u c a r a -
c h i c i d a Prodigio". F a m a m u n d i a l . D r o -
g u e r í a s . ( V ) 
E L M a ñ o . M u d a n z a s , t ransportes , M a d r i d , 
prov inc ias , e c o n ó m i c o . 54135. (3) 
S E Ñ O R A S . T e n d r é i s e s p l é n d i d o cut i s u san-
do A g u a D i v i n a I d e a l . J a m á s a r r u g a s . 
(5) 
S E Ñ O R A sola, cede gabinete confort , men-
sua lmente . 33044. (5) 
E X Q U I S I T A S m e r m e l a d a s g r a n a d i -
nas , s i empre recientes , frasco c r i s t a l , i ' r » -
badlas . T e l é f o n o 18512. (5) 
P I N T O habi tac iones , 7 pesetas . Responde. 
t rabajo . T e l é f o n o 6196:! (l.M 
A . C a t ó l i c a ofrece cocinera, doncel la , ch i - SOMBSlSBpS Befiera r n h a l l e r o reformo 
c a p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3)1 l impio, tifio. V a l v e r d e , 3. ' (5) 
D E B A T E 
A L F O N S O Xl,4 
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La lealtad̂  base de la vida pública 
M A Y O F L O R I D O , K HITO 
E s t a n o t a t a n s i m p á t i c a y e d u c a d o r a 
e s l a que d e s t a c a p r e f e r e n t e m e n t e e n 
t o d o s los j u i c i o s y c o m e n t a r i o s que en 
e l m u n d o e n t e r o s u s c i t a e l j u b i l e o d e l 
r e y J o r g e V de I n g l a t e r r a . L e a l t a d de l 
p u e b l o b r i t á n i c o h a c i a l a C o r o n a y h a -
c i a l a f a m i l i a r e a l , v i r t u d n a c i o n a l p r e -
e m i n e n t e e n todos los p u e b l o s d e l I m -
p e r i o . A l a v e z , l e a l t a d f e r v o r o s a e i n -
q u e b r a n t a b l e de l R e y p a r a c o n l a m o -
n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l i n g l e s a , q u e es , 
p o r e s t a s o l a c a u s a , l a ú n i c a que se h a 
c o n s o l i d a d o p r o d i g i o s a m e n t e e n m e d i o 
de l a s t o r m e n t a s de los ú l t i m o s a ñ o s , 
q u e a t a n t a s o t r a s h a n h e c h o s u c u m b i r . 
T o d o se debe a l a s a n a c o n c e p c i ó n que 
l a C o r o n a e n I n g l a t e r r a t i ene de s u f u n -
c i ó n c o n s t i t u c i o n a l . C o n f o r m e a é s t a , e l 
R e y h a de s e r , e f e c t i v a m e n t e , e l á r b i -
t r o de los p a r t i d o s , o b s e r v a n d o e s c r u p u -
l o s a m e n t e e l p r i n c i p i o de l a r e s p o n s a b i -
l i d a d de l G o b i e r n o i n v e s t i d o c o n l a c o n -
fianza de l a m a y o r í a d e l P a r l a m e n t o , y 
e j e r c i e n d o s u i n f l u e n c i a , q u e e s d e c i s i v a 
e n l o s m o m e n t o s de c r i s i s , s i n c h o c a r 
j a m á s de f r e n t e c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
l e g a l de l p a í s . 
E s de l a m e n t a r que se n o s d i g a q u e 
e s p u r a m e n t e i n g l é s e l h e c h o que a n o -
t a m o s y que se e x p l i c a p o r e l s e n t i -
m i e n t o p r o f u n d o de u n t r a d i c i o n a l i s m o 
n a c i o n a l i n f i n i t a m e n t e r e s p e t a b l e , t a n t o 
c o m o p o r e l c a r á c t e r p r o p i o de u n a m o -
n a r q u í a que h a c e de l a v i e j a I n g l a t e r r a 
u n a v e r d a d e r a d e m o c r a c i a i m p r e g n a d a 
d e l m á s p u r o e s p í r i t u l i b e r a l . E s t a t r a -
d i c i ó n n a c i o n a l no n o s f a l t a b a a n o s o t r o s 
y a h í e s t á , c o m o t e s t i m o n i o h i s t ó r i c o , 
l a v e r d a d e r a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a d i c t a -
d a e n l a s C o r t e s de l a ñ o 1188, a n t e r i o r 
a l a s que d e s p u é s se d i e r a n I n g l a t e r r a y 
o t r o s E s t a d o s m e d i e v a l e s . P e r o h a y a l g o 
q u e j u s t i f i c a l a d e c a d e n c i a de u n a s n a -
c i o n e s y e l v i g o r c o n s t a n t e de o t r a s : los 
I n g l e s e s , se l l a m e n c o n s e r v a d o r e s , l ibe -
r a l e s o l a b o r i s t a s , s o n , a n t e todo, « i n g l e -
s e s » . ¡ O j a l á h u b i e r a n podido d e c i r s i e m -
p r e lo m i s m o o t r o s p u e b l o s ! 
E s e e s p í r i t u l i b e r a l , d e m o c r á t i c o y 
p a t r i a r c a l a l a v e z , a r r a n c a y n a c e e n 
l a « v i d a f a m i l i a r » , s o s t é n y a p o y o de 
l a p o l í t i c a . P o r eso v e m o s q u e e l s e n -
t i m i e n t o de l a f a m i l i a es l a c a r a c t e -
r í s t i c a de l a R e a l i n g l e s a . J o r g e V h a 
s i d o p a r a s u s h i j o s u n g r a n a m i g o y 
i u n p r e c i o s o c o n s e j e r o . E l a r t i c u l o de 
R o b e r t - L . C r u , t i t u l a d o « U n r o í . m o -
d e r n e » , n o s h a c e v e r l a m a n e r a c ó m o 
¡ l o s c u a t r o p r í n c i p e s y l a p r i n c e s a r e a l 
i n g l e s a h a n c o m p r e n d i d o y p r a c t i c a n 
¡ l a s l e c c i o n e s r e c i b i d a s de s u s p a d r e s en 
' o r d e n a l p a p e l y a l l u g a r que les co-
r r e s p o n d e e n e l m u n d o m o d e r n o . N o 
l i e s t o c a o c u p a r u n s i t i o a p a r t e , s i n o a l 
c o n t r a r i o , m e z c l a r s e lo m á s p o s i b l e a 
l a v i d a del pueb lo , m o s t r á n d o s e d i g n o s 
'de l p u e s t o d i f í c i l e n donde D i o s l e s h a 
c o l o c a d o . N o se c o n o c e e n a q u e l l a f a -
m i l i a R e a l l a a d u l a c i ó n n i l a l i s o n j a 
I c o r t e s a n a s . S e a l t e r n a y s e c o n g e n i a 
| c o n todos l o s s ú b d i t o s . L a s e n c i l l e z de 
h á b i t o s y de v i d a se a l i a c o n l a s i m -
I p a t í a h a c i a l a s c l a s e s p o b r e s . E l R e y 
[y los p r í n c i p e s v i s i t a n los b a r r o s o b r e -
r o s y p i d e n u n a t a z a de t é a l a m u -
j e r de u n p a r a d o . L o s p r í n c i p e s des -
c i e n d e n a l a s m i n a s de c a r b ó n y a c u -
d e n a l a s r e g i o n e s e n c r i s i s . P e r o todo 
lo h a c e n c o n e s p o n t a n e i d a d , f r a t e r n a l -
m e n t e , s i n e l m e n o r a i r e de condescef t -
d e n c i a . 
N u n c a f a l t a n e s p í r i t u s r a n c i o s que 
q u i e r e n h a c e r de l m o n a r c a u n a e s p e c i e 
de í d o l o o r i e n t a l , s i n c o m p r e n d e r que 
l a i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , p a r a s u b s i s -
t i r h o y h a de b a s a r s u a s c e n d i e n t e en 
l a b o n d a d y e n l a i n t e l i g e n c i a . E s o s 
r e a c c i o n a r i o s n o d e j a n de d e c i r que « s i 
h a y u n r e p u b l i c a n o e n I n g l a t e r r a , es 
e l R e y , y que s u h i j o p a s a p o r s e r u n 
poco s o c i a l i s t a » ; p e r o e l p a í s e n p l e n o 
lo e n t i e n d e de o t r o m o d o y e l e v a , h a s -
t a l a v e n e r a c i ó n , a l a f a m i l i a r e a l que, 
de m a n e r a t a n c r i s t i a n a y t a n p a t r i ó -
t i c a , h a a y u d a d o a v e n c e r r e c i e n t e s c r i -
s i s g r a v e s , m e r c e d a l t a c t o y a l s e n t i -
do de l e s p í r i t u n a c i o n a l de s u R e y . 
I n d u d a b l e m e n t e , e n I n g l a t e r r a debe 
s e r de o b l i g a d a l e c t u r a a q u e l « L i b r o de 
l a n o b l e z a y l e a l t a d » a c e r c a de los de-
b e r e s d e l m o n a r c a que e s c r i b i e r a n u e s -
t r o g r a n R e y S a n F e r n a n d o . L i b r o de 
p e r e n n e e x i s t e n c i a , c o m o lo s e r í a todo 
P o d e r q u e e n s u s m á x i m a s se i n s p i -
r a r a . . . 
E l V I Z C O N D E D E E Z A 
Huele a Gobierno. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , e n l a p a r r o q u i a 
de l a C o n c e p c i ó n , que e s t a b a l i n d a m e n t e 
a d o r n a d a y q u e p r e s i i d í a u n a i m a g e n 
de l a V i r g e n de l a A n t i g u a , s e c e l e b r ó 
l a b o d a de l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a C o n -
c e p c i ó n de L l a g u n o y A c h a c o n e l j o -
v e n d o n J o s é M a r í a de B e n i t o y L u c k -
h a u s . 
L a n o v i a l u c í a e l e g a n t e t r a j e b l a n c o 
de " c r é p e s a t í n " y v a l i o s o v e l o de p u n -
to de a g u j a . B e n d i j o l a u n i ó n e l A r z o -
b i spo de T o l e d o , d o c t o r G o m á , y f u e -
r o n p a d r i n o s d o ñ a M a r í a B e n i t o de C o -
r r a d i y d o n L u i s de L l a g u n o y P i ñ e r a . 
p a d r e de l a n o v i a . 
C o m o t e s t i g o s f i r m a r o n e l a c t a m a -
t r i m o n i a l , p o r e l l a , s u h e r m a n o d o n J o -
s é L u i s de L l a g u n o y A c h a , s u s t í o s el 
m a r q u é s de A c h a y d o n L u i s de Z u -
l u e t a y R u i z de G a m i r , e l c o n d e de 
R o d e z n o y e l m a r q u é s de C h i l o e c h e s , y 
p o r e l n o v i o , s u t í o d o n D i e g o B e n j u -
m e a , e l c o n d e de S a n t a M a r í a de P a -
r e d e s , d o n M a n u e l P r a t s , d o n M i g u e l 
C o r r a d i , d o n I g n a c i o F . P a l a c i o s y d o n 
• C a r l o s C o r r a d i . 
L o s i n v i t a d o s a l a c t o f u e r o n o b s e q u i a -
dos c o n t o d a e s p l e n d i d e z e n u n c é n t r i -
co ho te l , y los n o v i o s , c o n los p a d r i n o s , 
t e s t i g o s y f a m i l i a r e s , s e r e u n i e r o n a a l -
m o r z a r . L o s r e c i é n c a s a d o s h a n m a r -
í c h a d o e n v i a j e de b o d a s p o r F r a n c i a , 
I H o l a n d a , B é l g i c a y A l e m a n i a . 
E n t r e los a s i s t e n t e s f i g u r a b a n los m a r -
q u e s e s de Casa . J a r a , C h i l o e c h e s , I b a -
r r a . S o l a n a , S o c o r r o , V i l l a n a s y v i u d a 
de V i l l a p a n é s . 
C o n d e s d e l S a c r o R o m a n o I m p e r i o , 
v i u d a de L i n i e r s y de F u e n t e B l a n c a , 
S e r r a m a g n a , S a n t a A n a de l a s T o r r e s , 
S a n C l e m e n t e , S a n D i e g o . 
E M O C I O N A R I O 
M a t i l d e y C a r m e l a , a m i g a s de co le -
g io , v o l v i e r o n a e n c o n t r a r s e e n u n a p l a -
y a d e l N o r t e , a l c a b o de u n o s a ñ o s , s i n 
h a b e r t e n i d o n o t i c i a s l a u n a de l a o t r a . 
M a t i l d e e r a r u b i a , b l a n c a , t e n í a l o s o j o s 
a z u l e s , e l t a l l e l a r g o , f l e x i b l e , y a e s t a 
s i l u e t a f í s i c a , v a g o r o s a y o n d u l a n t e , 
c o m o u n g i r ó n de n i e b l a , r e s p o n d í a e x a c -
t a m e n t e s u s i l u e t a e s p i r i t u a l : t e r n u r a 
d e c o r a z ó n , i d e a l i s m o , g u s t o s e s t é t i c o s 
r e f i n a d o s , s e n s i b i l i d a d e x q u i s i t a . 
S u a m i g a e r a e l c o n s t r a s t e . 
H e r m o s u r a m o r e n a y f u e r t e , o j o s n e -
g r o s , r a s g a d o s y e x p r e s i v o s donde a r d í a 
l a p a s i ó n , m o v i m i e n t o s r á p i d o s , a u d a -
c e s y r o t u n d o s , y a l a v e z m u y f e m e n i -
n a t o d a e l l a , e n c u e r p o y a l m a : e s t a fe -
m i n i d a d s u b r a y a d a , p o r d e c i r l o a s i , t e -
n í a e n C a r m e l a , r a s g o s p s i c o l ó g i c o s c a -
r a c t e r í s t i c o s : l a v e h e m e n c i a e n los a f e c -
t o s y en l o s deseos ; l a c o q u e t e r í a m a r i -
p o s e a d o r a ; e l í n t i m o o r g u l l o de s a b e r s e 
s e d u c t o r a , no s ó l o p o r s u b e l l e z a s i n o 
p o r e l « e s t i l o » de s u h e r m o s u r a f í s i c a ; y 
l a e s q u i v e z , e n fin, a n t e l o s h o m e n a j e s 
de los h o m b r e s , h o m e n a j e s , e n a p a r i e n -
c i a d e s d e ñ a d o s , y a l m i s m o t i e m p a a g r a -
d e c i d o s y . . . b u s c a d o s . 
E r a l a h o r a de l b a ñ o e n l a p l a y a 
d e l S a r d i n e r o . 
L a s dos a m i g a s , i n d o l e n t e m e n t e t e n -
d i d a s e n l a a r e n a , u n a a l l a d o de l a o t r a 
a p r o v e c h a r o n u n a p a u s a e n l a c h a r l a , y 
e n t o r n a r o n l o s p á r p a d o s , p a r a d e j a r s e 
a r r u l l a r p o r l a c a n c i ó n e t e r n a de l a s 
o l a s . 
L u e g o , C a r m e l a h i z o a M a t i l d e u n a 
p r e g u n t a , r e a n u d a n d o e l d i á l o g o : 
— B u e n o , p e r o , ¿ t ú le q u i e r e s ? 
M a t i l d e s i n d e j a r de c o n t e m p l a r el 
m a r r e p u s o : 
— D e s d e luego . 
— ¿ Y é l a t i ? 
— T a m b i é n . 
— P u e s , no m e e x p l i c o e n t o n c e s t u . . . 
t r i s t e z a : no v e o e l m o t i v o . 
M a t i l d e , h u n d i e n d o l a p u n t a de u n p i e 
e n l a a r e n a y s i n l e v a n t a r los o j o s , r e -
p u s o : 
— E s q u e n o s q u e r e m o s , s í , p e r o . . . d e 
o t r o modo . 
— ¿ D e o t r o m o d o ? ¿ N o c ó m o c u a n -
do os c a s á s t e i s ? ¿ N o c ó m o e n t o n c e s ? . . . 
— N o c ó m o e n t o n c e s — s u s p i r ó M a t i l -
d e — . Y a ñ a d i ó : ¿ P e r o a q u é h a b l a r 
de. . . e n t o n c e s ? E s a p a l a b r a " e n t o n c e s " 
s i g n i f i c a lo p a s a d o , lo q u e f u é y n o 
h a de v o l v e r . H o r a s que n o ^ t o r n a n y 
que , c u a n d o h a n s i d o f e l i c e s , e s p r e f e -
r i b l e , e n l u g a r de e v o c a r l a s , a t o r m e n -
t á n d o s e r e c o r d á n d o l a s , h a c e r n o s l a 
. c u e n t a de q u e no l a s v i v i m o s n u n c a , 
— ¿ E s t u " c a s o " ? 
— T a l vez . . . 
— D i m e : ¿ Y m e j o r lo de « e n t o n c e s » , 
lo p a s a d o , p o r q u é ? 
— Q u i z á s ó l o p o r e so : p o r s e r e l p a -
¡ s a d o . 
— S ó l o p o r e s o ? F r a n c a m e n t e , no 
1 a c a b o de c o m p r e n d e r . . . 
| • M a t i l d e s o n r i ó y, c a m b i a n d o de pos-
t u r a , le d i j o a s u a m i g a , s i n d e j a r de 
m i r a r a lo l e j o s : 
— N u e s t r a boda , t ú lo s a b e s , f u é u n a 
b o d a e x c l u s i v a m e n t e p o r a m o r : u n m u n -
do de i l u s i o n e s , h e c h a s r e a l i d a d , h e c h a s 
f e l i c i d a d a b s o l u t a y r a d i o s a . ¡ O h , s í , 
t a n r a d i o s a c o m o el so l q u e e m b o r r a -
c h a de l u z y de a l e g r í a los p a i s a j e s m e -
r i d i o n a l e s ! N o s c o n o c i m o s u n v e r a n o , 
y a q u í , p r e c i s a m e n t e , e n S a n t a n d e r . A l 
a ñ o n o s c a s a m o s en M a d r i d . D e eso 
h a c e . . . doce a ñ o s . ¡ D o c e a ñ o s ! ¿ S e r á 
p o s i b l e ?, m e p r e g u n t o a v e c e s . P o r q u e 
m e p a r e c e q u e f u é a y e r c u a n d o n o s i n s -
t a l a m o s , a l a v u e l t a de l c o n s a b i d o v i a -
j e de n o v i o s , e n a q u e l p i s i to , que t a m -
b i é n m e p a r e c e que lo e s t o y v i e n d o : u n 
p i s i t o m o n í s i m o , p r e c i o s o , en u n a c a s a 
n u e v e c i t a , a c a b a d a de c o n s t r u i r . L a c a -
l l e y e l b a r r i o , f l a m a n t e s , r e c i é n u r b a -
n i z a d o s . T o d o n u e v o , c o m o n u e s t r o s 
m u e b l e s , c o m o l a v a j i l l a , l a s m a n t e l e -
r í a s y los c u b i e r t o s ; c o m o los a p a r a -
to s de luz , y e l de " r a d i o " , y . . . c o m o 
n u e s t r o a m o r . H a s t a l a i g l e s i a donde 
o í a m o s m i s a los d o m i n g o s lo e r a . y h a s -
t a e l s a c e r d o t e q u e l a c e l e b r a b a e r a u n 
s a c e r d o t e j o v e n . E n n u e s t r o p i s i to , r e -
p l e to de f e l i c i d a d , e l t i e m p o lo m e d í a 
u n r e l o j , n u e v e c i t o t a m b i é n , c u y a c a m -
p a n a a r m o i i i o s a no h a b í a s o n a d o m á . s 
q u e p a r a n o s o t r o s , y c u y a s a g u j a s , f i -
n a s y b r i l l a n t e s , no h a b í a n s e ñ a l a d o to-
d a v í a l a s h o r a s n e g r a s d e l d o l o r y de 
l a m u e r t e . . . E n r i q u e y y o nos p a s á b a -
m o s l a v i d a , d e n t r o de a q u e l p i s i t o , p a -
l a d e a n d o , c o m o u n a g o l o s i n a , n u e s t r a 
d i c h a . ¿ S a l i r de c a s a ? ¿ P a r a q u é ? 
¿ C o n q u é o b j e t o , s i n a d a n i n a d i e n o s 
i n t e r e s a b a f u e r a de n o s o t r o s ; s i el m u n -
do e n t e r o lo c o n s t i t u í a é l p a r a m í y y o 
p a r a é l ? Y de e s a m a n e r a , u n a ñ o , dos 
a ñ o s , t r e s a ñ o s . . . D e s p u é s . . . 
C a r m e l a s o n r i ó e i n t e r r u m p i ó : 
— S e a d i v i n a e l r e s t o . D e s p u é s . . . s e 
a p a g ó l a « l á m p a r a r o m á n t i c a » o, a l 
m e n o s , f u é d a n d o m e n o s l u z . P e r o ¿ p o r 
q u é ? ¿ Q u é p a s ó , q u é o c u r r i ó e n t r e v o s -
o t r a s ? 
— N a d a ; n a d a en a b s o l u t o . L o ú n i -
B a r o n e s de B e n a s q u e . 
S e ñ o r a a y s e ñ o r i t a s de A l g o r t a , A r a u -
jo , A l c ó c e r , A v i a l , A r i s t i z á b a l , A r o c a , 
A r t i ñ a n o , A l l e n d e , A r o c e n a , M a r t l n -
A r t a j o , B a r a n d í c a , B r e m ó n , C e r r a g e r í a , 
C a v e n g , C é s p e d e s , C a s t r e s a n a , C a r e a g a , 
C a s t a ñ o s , C a r a s a , C e r n u d a , C h a l b a u d , 
C h á v a r r i , E g u i l i o r , E c h e g a r a y , L a f u e n -
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Pasco de Recoletos. — MADRID 
O B R A S N U E V A S 
J . M . P E M A X . C a r t u n a un pgc^ptlco en m a t e r i a de for-
m a s de gobierno. ( A p a r e c e r á en estos d í a s . ) 
J . A , D E L A B U B U . J e s u c r i s t o y e l mafr imonio . C o n f e r e n -
c ias c u a r e s m a l e s de M a d r i d , 1935. P t a s . 2 ,50.—Jesucristo. 
P u n t o s sociales de su doc tr ina . C o n f e r e n c i a s de 1934. P e -
setas 2 . — ¿ J e s u c r i s t o es D i o s ? C o n f e r e n c i a s de 1933. P e -
setas 2. 
F r . J U S T O l ' E B E Z D E U B B E L . A ñ o f 'r is t iano. T o m o V , 
complemento de los c u a t r o y a pub l i cados : comprende do-
min icas , fiestas movibles , un completo s a n t o r a l e í n d i c e s . 
E n te la y oro. P t a s 12. ( A p a r e c e r á en estos d í a s . ) 
D . B O P S . E l e m e n t o s de nuestro destino. C r í t i c a del pro-
d u c t i v i s m o a c t u a l . P t a s . 4. 
C . B A Y L E . S in Dios y c o n t r a Dios . L a c a m p a ñ a de nues-
tros d í a s . E l a t e í s m o en R u s i a y en E s p a ñ a . P t a s . 4. 
A . F E R B O . O i i v e i r a S a l a z a r . E l hombre y s u obra . ( A p a r e -
c e r á en estos d í a s . ) P t a s . 6. 
S I B C H A B 1 . E S P E T B I E . M o n a r q u í a . E s t u d i o c r í t i c o - h i s -
t ó r i c o en los diversos paises . ( A p a r e c e r á en estos d ias . ) 
E . M A T O B B A S . E l comunismo en E s p a ñ a , desde 1931 h a s t a 
1934. S u s orientaciones , s u o r g a n i z a c i ó n , sus procedimien-
tos. E l autor f u é secre tar io del C o m i t é C e n t r a l de l a 
J u v e n t u d C o m u n i s t a . ( A p a r e c e r á en estos d ias . ) P t a s . 3,50. 
G . P A L A U . ¿ C í r c u l o s o S i n d i c a t o s ? R a z ó n a s e s i s u neces i -
dad es c o n j u n t a o d i s y u n t i v a . P t a s . 4. 
H . P I N A B O I) K L A B O Ü L L A Y E . JPSÚS, luz del mundo. 
C o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l e s de P a r í s , 1934. T o m o V I de es-
tas conferencias . P t a s . 4. 
G . P B A D O . C u r s o popular de L i t u r g i a . E x p l i c a c i ó n i lus -
t r a d a con muchos grabados , de todos s u s aspectos. Mo-
d e r n í s i m o texto en la m a t e r i a . P t a s . 8. 
OBRAS RECIENTES 
J . A Z P I A Z U . E l E s t a d o Cor-
porat ivo . P t a s . 8. 
A. G A R C I A D . F I G A B . M a -
tr imonio y l a m i l l a . P t a s . 5. 
Ifc (< A B C I A D E C A S T B O . L o s 
"intelectuales" y l a Ig le -
s i a . P t a s . 7. 
1. I ) K H O V R E . Pedagogos y 
P e d a g o g í a del Cato l i c i smo . 
P t a s 22. 
J . F B Ó B E S . T r a t a d o de P s i -
c o l o g í a E x p e r i m e n t a l . Dos 
tomos. P t a s . 25 y 30. 
L . A . M L S O Y E B R O . C ó d i g o 
de D e o n t o l o g í a m é d i c a . É n 
tela, pesetas 7. 
C . B A Y L E . E s p a ñ a en I n d i a s . 
P t a s . 12. 
C A R D . N K W M A X . H i s t o r i a 
de mis ideas re l ig iosas . Mi 
c o n v e r s i ó n a l cato l ic i smo. 
P e s e t a s 8. 
P. ( i A X O T T E . L a r e v o l u c i ó n 
f r a n c e s a . P t a s . 8. 
B . D E M A E Z T U . D e f e n s a de 
l a H i s p a n i d a d . P t a s . 6. 
M. M K N E N D E Z P E L A Y O . 
H i s t o r i a de E s p a ñ a . P t a s . 8. 
J. C O B T S . Idear io p o l í t i c o de 
B a l m e s . P t a s . 5. 
I . D E L A C E B D A . L a nega-
c i ó n de E s p a ñ a . P t a s . 2,50. 
Vr. F E L I Z . L a joven de a c c i ó n 
soc ia l . P t a s . 4. 
V. N O G L E B . L a e n c í c l i c a 
"Quadrages imo anuo". T e x -
to y comentar io . Dos to-
mos. P t a s . 8. 
A. B O J O D E L P O Z O . L o » S a -
c r a m e n t o s y s u L i t u r g i a . 
P t a s . 8. 
G R A T U I T A M E N T E 
remitimos "CATALOGO GENERAL" 
y 
suscribimos al "BOLETIN F A X " 
Plaza de Sto. Domingo, 13. Tel. 13019. Ap. 8001. Madrid. — De venta en las principales librerías 
co que p a s ó f u é . . . e l t i e m p o , los a ñ o s , 
y c o n lo s a ñ o s , todo se f u é h a c i e n d o 
V i e j o : l a c a s a , l o s m u e b l e s , e l r e l o j y . . . 
n o s o t r o s . V e j e z r e l a t i v a desde luego , 
p e r o v e j e z . E r a m o s los m i s m o s , p e r o 
i n s e n s i b l e m e n t e de o t r a m a n e r a , y t a m -
b i é n i n s e n s i b l e m e n t e , se f u é h a c i e n d o se d i s t i n g u e n m á s que 
n u e s t r o a m o r d i s t i n t o ; a c a s o m á s p r o -
f u n d o , m á s s e r e n o y m á s de l a l m a , p e r o 
a l f i n , o t r o a m o r . A q u é l , e l p r i m e r o , 
e l d e l p i s i t o n u e v o , l a c a s a , l a c a l l e , el 
z a m o s , y c o m o a q u e l l a s h o r a s , ¡ n o v o l -
v e r á j a m á s ! 
Y M a t i l d e , s e ñ a l ó e l h o r i z o n t e , c u n a 
i n m e n s a de a g u a y c i e lo , y d i jo a s u 
a m i g a : 
- — ¿ V e s a l l á , l e jos , u n b a r c o ? Y a no 
los m á s t i l e s . . . 
A h o r a , s ó l o l a s p u n t a s . . . Y a , n a d a . . . , 
¡ n a d a ! A s í , i g u a l que los b a r c o s e n el 
m a r , se v a a l e j a n d o . . . a l e j a n d o . . . e n e l 
4 m a r d e l T i e m p o » l a i l u s i ó n , h a s t a des 
l I l K K I l i B l l l l l l W ^ 
Parte en los beneficios en 
una fábrica alemana 
B R U N W I C K , 8 . — L a s f á b r i c a s de I I -
sede, q u e r e c i e n t e m e n t e h a b í a n p u e s t o 
a d i s p o s i c i ó n de 70 de s u s e m p l e a d o s 
p r é s t a m o s s i n i n t e r e s e s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n de c a s a s p a r t i c u l a r e s , h a n d e -
c id ido a h o r a d i s t r i b u i r u n d i v i d e n d o e n 
María de la Concepción de li'a-
guno y Acha 
te , F e r n á n d e z de V i l l o t a , S a n m i l l á n , 
F e r n á n d e z H o n t o r i a , G a r m a , G a r c í a 
M o l i n a , G a r c í a d e l M a z o , V i a t a h e r m o s a , 
G a r a y , G ó m e z M e n a , G i r a l d o , G o n z á l e z 
d e l V a l l e , G i l - D e l g a d o , G i l R o b l e s . G o n -
z á l e z de E c h á v a r r i , H e r r e r a , L o m b a , 
L e v í n , M a c C r o h o n . M o r a , M a d a r i a g a , 
S á n c h ' e z - A r j o n a , S a n t a C r u z , S u á r e z -
G u a n e s , S a n g i n é s , T a p i a , U r r u t i a , V i -
l l o t a , V i l l a p a n é s , R o d e z n o , V i l l a g r á n , 
Z u l u e t a , Z a b a l e t a y m u c h o s m á s . 
= A y e r p o r l a n o c h e e l m i n i s t r o de l 
J a p ó n y l a s e ñ o r a de A o k i , o b s e q u i a -
r o n c o n u n a c o m i d a a u n g r u p o de s u s 
a m i s t a d e s d i p l o m á t i c a s . 
A s i s t i e r o n e l e m b a j a d o r de C h i l e y l a 
s e ñ o r a de N ú ñ e z M o r g a d o , de M é j i c o , 
y s e ñ o r a de P é r e z T r e v i ñ o , de C u b a , 
m i n i s t r o de los P a í s é s B a j o s y s e ñ o r a 
de R o o s m a l e ; de P o l o n i a , y s e ñ o r a de 
S z u m l a k o w s k i ; c o n s e j e r o de G r a n B r e -
t a ñ a y s e ñ o r a de S n o w ; e n c a r g a d o de 
N e g o c i o s de F i n l a n d i a y s e ñ o r a de 
W i n c k e l m a n n ; c o n s e j e r o de l a A r g e n -
t i n a y s e ñ o r a de Q u e s a d a ; p r i m e r s e -
c r e t a r i o de B é l g i c a y s e ñ o r a de B e r r y e r ; 
s e c r e t a r i o d e l J a p ó n y s e ñ o r a de T a -
k a o k a , y l o s a g r e g a d o s a l a m i s m a y 
s e ñ o r a s de T a k a t a , W a t a n a b e y M i -
y a z a w a . 
— A y e r p o r l a t a r d e , e n e l t e a t r o B e -
l l a s A r t e s , se c e l e b r ó l a a n u n c i a d a f u n -
• c i ó n b e n é f i c a o r g a n i z a d a p o r l a c o n d e -
s a de R o d e z n o a benef ic io d e l R o p e r o , y 
e n l a que , a d e m á s de l a a c t u a c i ó n de l a 
o r q u e s t a F u e n c a r r a l , de i n s t r u m e n t o s de 
c u e r d a , y de u n c o n c i e r t o de v i o l i n p o r 
l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a R i v e r a , que f u e r o n 
a p l a u d i d i s i m o s , se i n t e r p r e t ó , p o r u n 
g r u p o de c o n o c i d a s m u c h a c h a s y j ó v e -
nes , l a c o m e d i a de l o s Q u i n t e r o « L o s 
L e a l e s » . 
E n e s t a o b r a f u e r o n m u y a p l a u d i d a s 
l a s s e ñ o r i t a s P i l a r G o ñ i , M a r í a L o u r d e s 
y M a r í a P i l a r A l v a r e z de L i n e r a , I s a b e l 
H o n t o r i a , M a t i l d e F e r n á n d e z de H e n e s -
t r o s a ( V i l l a d a r i a s ) , M a r í a A n t o n i a y 
P u r í t a M a z ó n y J u l i a T i e r r e z , a s í c o m o 
los s e ñ o r e s de S i l v a ( D . A l v a r o ) , G a r -
c í a R i e z u , S o m o z a , O c h o a , M o n t e r d e , 
H e r r a i z , M o n e d e r o , U r e f l a , P o w e r y C a -
ñ a s , q u e i n t e r v e n í a n e n e l r e p a r t o . 
E n h o o n r de S u E x c e l e n c i a el P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a y l a S r a . de A l c a l á 
Z a m o r a s e c e l e b r ó a n o c h e u n a c o m i d a e n 
l a E m b a j a d a de A l e m a n i a . C o n e l e m -
b r j - . d o r de A l e m a n i a y l a c o n d e s a de 
W e l c z e c k , s e s e n t a r o n a l a m e s a : 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y s e -
ñ o r a de A l c a l á Z a m o r a ; e l m i n i s t r o de 
E s t a d o , s e ñ o r R o c h a ; e l e m b a j a d o r de 
A r g e n t i n a y s e ñ o r a de G a r c í a M a n s í -
11a, e l e m b a j a d q r de I n g l a t e r r a , e l e m -
b a j a d o r de F r a n c i a y s e ñ o r a de H e r -
b e t t e ; e l e m b a j a d o r de los E s t a d o s 
U n i d o s y s e ñ o r a de B o w e r s ; e l s e ñ o r 
d o n R a m ó n P r i e t o B a n c e s , e l i n t r o d u c -
t o r de e m b a j a d o r e s y s e ñ o r a de L ó p e z 
de L a g o ; e l s e c r e t a r i o g e n e r a l de l a 
P r e s i d e n c i a y s e ñ o r a de S á n c h e z G u e -
r r a ; e l s u b s e c r e t a r i o d e . E s t a d o y se -
ñ o r a de A g u i n a g a ; e l m i n i s t r o de U r u -
g u a y y s e ñ o r a de C a s t e l l a n o s ; e l m i -
n i s t r o de T u r q u í a , e l d i r e c t o r g e n e r a l 
de S e g u r i d a d y s e ñ o r a de V a l d i v i a ; l a 
s e ñ o r i t a de W e l c z e c k , y de l a E m b a j a -
d a de A l e m a n i a e l c o n s e j e r o de E m -
b a j a d a y s e ñ o r a de V o e l s k e r s y e l s e -
c r e t a r i o de L e g a c i ó n , d o c t o r K o r t h . 
N e c r o l ó g i c a s 
P o r l a s a l m a s del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n F é l i x B o i x y M e r i n o , que m u r i ó e l 
b a r r i o , l o s m u e b l e s ¡ t o d o n u e v o ! , se f u é l a p a r e c e r e n e l h o r i z o n t e de l p a s a d o y t r e todos s u s e m p l e a d o s de m á s de v e i n - , - ^ y , 0 v e i 9 d ¿ ; de l a e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a d o n a I s a b e l P a l e t y G a b a r r o , v i u c o n a q u e l l a s h o r a s , t o d a s c o l o r de r o 
s a , e n q u e lo s e n t i m o s , v i v i m o s y go 
' del r e c u e r d o . 
C u r r o V A R G A S M b r f n a ; S ^ n n r ^ T n f 0 ' V ^ d a de I b á ñ e z de A l d e c o a . P l a c i d a el 10 f a b r i c a s m á s de u n o e n 31 de d i c i e m b r e . Ide ^ a y o de 1933. y de l a s e ñ o r i t a E n r i -
Notas del block 
LO q u e m á s h a d e p r i m i d o e l á n i m o de los p r o p i c i o s a l a d e s e s p e r a c i ó n 
— s e g ú n d i c e u n p e r i ó d i c o — e a v e r a G i l 
R o b l e s e n G u e r r a . 
A u n o s l e s p a r e c e u n a t e m e r i d a d ; a 
o t r o s , a l g o i n s ó l i t o , y no f a l t a n quienes , 
a t e m o r i z a d o s , p i e n s a n e n lo p e o r . 
A p r e c i a c i o n e s s o n e s a s d e l todo i n -
j u s t i f i c a d a s q u e d e s c u b r e n m i e d o s pue-
r i l e s . 
L a s o l a p r e s e n c i a de G i l R o b l e s no 
p u e d e m o d i f i c a r l a e s e n c i a , n i a l t e r a r 
l a d i s c i p l i n a d e l E j é r c i t o , y é s t e n i ea 
p r e t o r i a n o , c o m o a f i r m a " E l L i b e r a l " , 
n i e s p o s i b l e q u e s i e n t a v e n t o l e r a s d i c -
t a t o r i a l e s , p u e s h a d a d o e j e m p l o de s a -
c r i f i c i o y de c i v i s m o , s e g ú n f r a s e de 
M a r c e l i n o D o m i n g o , d e l que t i e n e n que 
a p r e n d e r t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
E l E j é r c i t o s u f r e e l m a l de a q u e l l a 
t r i t u r a c i ó n a q u e le s o m e t i ó A z a ñ a , do-
l e n c i a de l a que s e c o n t a g i a r o n p e r s o -
n a s y c o s a s e n E s p a ñ a e n l a é p o c a d e l 
b i en io . 
T o d o e s t á p o r r e h a c e r d e s p u é s d e l 
v e n d a v a l s o c i a l a z a ñ i s t a , que t a n e n o r -
m e s e s t r a g o s p r o d u j o . L a r u i n a d e l c a m -
po y l a a n e m i a de l a f á b r i c a : l a c l o r o -
s i s d e l c o m e r c i o y l a q u i e b r a de l a i n -
d u s t r i a , e l t u m o r d e l p a r o y l a d e b i l i -
d a d de n u e s t r a d e f e n s a n a c i o n a l . 
L o a p r o p ó s i t o s de G i l R o b l e s , e x p u e s -
to s e n e l m o m e n t o de p o s e s i o n a r s e de 
s u c a r g o , s o n los de e n g r a n d e c e r a l 
E j é r c i t o y h a c e r l e a p t o p a r a l a f u n c i ó n 
q u e t i e n e e n c o m e n d a d a . 
P r o p ó s i t o s p a r e c i d o s a los de todos 
los m i n i s t r o s q u e e n E s p a ñ a h a n s ido , 
a l i n i c i a r s u t a r e a . 
E l m i e d o y l a d e p r e s i ó n de á n i m o s 
es p o r q u e p o r u n a v e z s e t e m e que las 
p r o m e s a s p u e d a n s e r u n a r e a l i d a d . 
* * * 
OT R O S o p o n e n a l G o b i e r n o e l r e p a -r o de s u f a l t a de u n a n i m i d a d . 
S o n los m i s m o s que e l o g i a b a n a A z a -
ñ a c u a n d o é s t e , que s i n d u d a p r e v e í a 
e l G o b i e r n o de 1935, d e c í a a l a A s a m -
b l e a de A c c i ó n R e p u b l i c a n a , r e u n i d a e n 
o c t u b r e de 1 9 3 3 : 
" U n r é g i m e n n a c i o n a l no q u i e r e d e -
c i r q u e t o d o s los a c t o s de G o b i e r n o o 
todos los a c t o s de P o d e r y t o d a s l a s 
d e t e r m i n a c i o n e s l e g i s l a t i v a s r e q u i e r a n 
l a u n a n i m i d a d n a c i o n a l p r e s t a d a a l a 
c o n d u c t a d e l G o b i e r n o , a l a a c t i t u d de l 
P a r l a m e n t o o a l a d e c i s i ó n de l a s C o r -
tes . . . ; e s a b s u r d o , m a n i f i e s t a m e n t e g r o -
t e s c o y f a l a z , a l e g a r l a c o n d i c i ó n p o l í -
t i c a n a c i o n a l p a r a s u s c i t a r u n a s u p u e s -
t a u n a n i m i d a d , f u e r a de l a c u a l c u a l -
q u i e r i m p u l s o p o l í t i c o o d e t e r m i n a c i ó n 
p o l í t i c a s e f r u s t r a r í a e n l a e s t e r i l i d a d . " 
F a l a c e s y g r o t e s c o s , p o r c a l i f i c a c i ó n 
de A z a ñ a , s o n s u s p r o p i o s a m i g o s , p a -
r a q u i e n e s l a s p a l a b r a s q u e e n 1933 
e r a n de i r r e p r o c h a b l e l ó g i c a , dos a ñ o s 
d e s p u é s r e s u l t a n i n s u b s t a n c i a l e s y f a l -
s a s . 
* • * 
LO S m a h a r a j á s s e h a n p o s a d o s o b r e L o n d r e a c o m o u n a b a n d a d a de a v e s 
d e l P a r a í s o . 
P r e a a s t e n t a d o r a s p a r a d e s c u i d e r o s 
y l a d r o n e s , n o h a y s u f i c i e n t e s d e t e c t i -
v e s e n l a c a p i t a l i n g l e s a p a r a v i g i l a r 
a t a n t o m a h a r a j á , c a d a u n o c o n s u co-
r r e s p o n d i e n t e m u s e o de j o y a s s o b r e s u 
c u e r p o . 
P e r o no b a s t a c o n v i g i l a r s u s p e r s o -
n a s , s i n o q u e t a m b i é n h a y q u e c u i d a r 
de los c o f r e s l l e n o s de t e s o r o s de O r i e n -
te que t r a e n c o n s i g o . 
E l m i l l o n a r i o e u r o p e o o a m e r i c a n o 
c u a n d o v i a j a c i f r a todo s u o r g u l l o e n 
e l t a l o n a r i o de c h e q u e s , que e s u n a m a -
n e r a d i s c r e t a de v i a j a r c o n u n B a n c o 
c o m p r i m i d o e n l a c a r t e r a ; e n c a m b i o , 
e l m a h a r a j á q u e n o h i c i e r a o s t e n t a c i ó n 
de s u s r i q u e z a s s e c o n s i d e r a r í a u n m i -
s e r a b l e p a r i a . 
D e e s a m i s m a o s t e n t a c i ó n s u r g e e l 
p r o b l e m a de l a v i g i l a n c i a p o l i c í a c a , que 
h a d e t e r m i n a d o a u n p e r i ó d i c o l o n d i n e n -
s e a e s c r i b i r : 
" O s u p r i m e n los m a h a r a j á s l a s j o y a s 
o, de lo c o n t r a r i o , h a y que a u m e n t a r 
los c u a d r o s de P o l i c í a . " 
A." 
q u e t a A l c a l d e y G a r c í a de l a I n f a n t a , 
f a l l e c i d a el 11 de m a y o de 1931, se ap l i -
c a r á n s u f r a g i o s en M a d r i d . 
¿ L e I n t e r e s a r e a l z a r s u h e r m o s u r a p a r a 
a c u d i r a u n a r e c e p c i ó n o u n a c o m i d a ? 
P u e s a n t e s h á g a s e u n a a p l i c a c i ó n de 
" M A S Q U E F R A P E E " , c r e m a m a s c a r i l l a 
n u e v a c r e a c i ó n de " D O R O T H Y G R A Y " . 
P i d a el t a r r o a p e s e t a s 20 e n P E R F U -
M E R I A O R I E N T A L , C a r m e n , 2. 
U l t i m a s c r e a c i o n e s de j o y a s m o d e r n a s , 
b r i l l a n t e s p r i m e r a c a l i d a d . P e n d i e n t e s y 
b r o c h e s " C l i p s " . P r e c i o s a l m a c é n . J O Y E -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Z a r a -
goza , 9. 
í-:^: DEMELA HOZNAYO 
A 60 c é n t i m o s l i t ro . T e l f s . 32557 y 34260. 
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JEANNE D E COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— E s t o y s e g u r o — d e c l a r ó s ú b i t a m e n t e e l j o v e n e x -
p l o r a d o r — d e que h a r á u s t e d a l g o i n t e r e s a n t í s i m o , e x -
q u i s i t o , de e s a s e r i e de a r t í c u l o s que p r e p a r a a c e r c a 
de s u a b u e l o e l g n e r a l b a r ó n de D e l m o u l e n s . 
— M e a s a l t a u n a i n q u i e t u d — d e c l a r ó R o m a n a d o -
b l a n d o m a q u i n a l m e n t e los g u a n t e s . 
— P r o b a b l e m e n t e es s u m o d e s t i a l a q u e l a l l e v a a 
s e n t i r i n q u i e t u d e s . w 
— N o , e s q u e p i e n s o que t a l v e z e s t é e l t e m a p o r 
e n c i m a de m i s f u e r z a s y que e s c a p e a m i s p o s i b i l i -
d a d e s de e s c r i t o r a . 
— ¡ B a h ! , no s é p o r q u é . H a r á u s t e d b i e n v e n c i e n d o 
e s o s t e m o r e s que c a r e c e n de f u n d a m e n t o . 
— Y o , e n c a m b i o , o p i n o que lo t i e n e n . P a r a u n a m u -
j e r es s i e m p r e t a r e a d i f í c i l l a de p i n t a r c o n j u s t e z a . 
a c e r t a d a m e n t e , e l c a r á c t e r de u n h o m b r e . Y o no h e 
l o g r a d o t o d a v í a que e l de m i h é r o e s u r j a ne to , p e r f e c -
t a m e n t e d e t e r m i n a d o de e n t r e e l m o n t ó n de p a p e l e s 
que poseo y de los que he de s a c a r los m a t e r i a l e s q u e 
n e c e s i t o . A f o r t u n a d a m e n t e , e n e l a s p e c t o m i l i t a r , g u a r -
do l a s p r e c i o s a s n o t a s de m i p a d r e que , p a s o a p a s o , 
s i g u i ó a l a b u e l o en t o d a s l a s c a m p a ñ a s e n que t o m ó 
p a r t e . S e t r a t a de d o c u m e n t o s que m e s e r á n ú t i l í s i -
m o s y a los que conf io e l é x i t o de l a e m p r e s a e n q u e 
v o y a e m p e ñ a r m e . 
— Q u i e r e d e c i r s e q u e e s t e i n v i e r n o le v a a s e r a 
u s t e d i m p o s i b l e a b u r r i r s e . E l a c o p i o de m a t e r i a l e s , 
p r i m e r o , y l a r e d a c c i ó n de l o s a r t í c u l o s , d e s p u é s , le 
p r o p o r c i o n a r á n g r a t o e n t r e t e n i m i e n t o . 
— ¿ L o c r e e u s t e d a s í ? 
— S i n c e r a m e n t e lo c r e o . 
— P u e s y o t e n g o l a s e g u r i d a d de que se e q u i v o c a 
u s t e d . E l eno jo , e l f a s t i d i o , e s u n h u é s p e d a l q u e no h a y 
m a n e r a de c e r r a r l e l a s p u e r t a s . N o s v i s i t a c u a n d o se 
le a n t o j a . 
— ¿ S e le p r e s e n t a a u s t e d c o n f r e c u e n c i a e l i m p o r -
t u n o y m o l e s t o p e r s o n a j e ? 
— M u y f r e c u e n t e m e n t e , s í . . . 
— Y o t a m b i é n á u e l o v e r m e d e s a g r a d a b l e m e n t e s o r -
p r e n d i d o c o n s u s v i s i t a s . S o b r e todo e n e s a s é p o c a s 
de d e s á n i m o , de d e s a l i e n t o , q u e t r a n s c u r r e n p a r a m í 
e n t r e e l r a i d que a c a b o de d a r p o r t e r m i n a d o y e l que 
m e p r o p o n g o e m p r e n d e r . . . 
— C u a n d o e l h a s t í o n o s i n v a d e p a r e c e c o m o s i t a n -
to d e n t r o c o m o f u e r a de u n o s e n o s m o s t r a r a todo s o m -
b r í o y hos t i l . . . L l e g a u n o a d e t e s t a r s u « y o » . 
— S e le d e t e s t a . . . s i e s q u e n o se le d e s p r e c i a , e s 
v e r d a d . . . Y p a r a e s c a p a r a l p r e s e n t e , q u e t a n in to le -
r a b l e se n o s h a c e , n o s e n t r e g a m o s a los s u e ñ o s m á s 
locos . 
— S u e ñ o s , ¡ a y ! que s o n c a s i s i e m p r e , o m u y a m e -
nudo, p o r lo m e n o s , de todo p u n t o i r r e a l i z a b l e s . 
— Y a l d e s p e r t a r d e l o s c u a l e s n o s s e n t i m o s m á s 
d e c e p c i o n a d o s t o d a v í a , e x h a u r t o s de e n e r g í a s m o r a l e s , 
p r o p i c i o s a todos los p e s i m i s m o s . 
— A c a b a u s t e d de d e s c r i b i r de m a n o m a e s t r a u n 
e s t a d o de e s p í r i t u q u e m e e s m u y c o n o c i d o . 
— N o c o n c i b o n a d a t a n d e p r i m e n t e c o m o e s t a r a n i -
m a d o de u n o s deseos v e h e m e n t í s i m o s que se h a c e i m -
pos ib le r e a l i z a r p o r f a l t a de m e d i o s . 
— ¿ H a e x p e r i m e n t a d o u s t e d t a m b i é n los e f e c t o s de 
e se d o l o r o s o d e s a c u e r d o e n t r e los deseos y l a p o s i -
b i l i d a d de r e a l i z a r l o s ? 
— ¡ Y a lo c r e o ! ¡ Y c u a n t a s v e c e s ! L a r e n t a que m e 
t i ene a s i g n a d a m i p a d r e e s s u ñ e i e n t e p a r a que y o p u e -
d a r e a l i z a r e s t u d i o s a g r e g a d o a u n a m i s i ó n o f i c ia l , o 
a u n a e m p r e s a financiada p o r u n m i l l o n a r i o ; p e r o no 
m e p e r m i t e s a t i s f a c e r m i s a s p i r a c i o n e s , c o n v e r t i r e n 
r e a l i d a d m i s u e ñ o d o r a d o . 
— ¿ C o n q u é s u e ñ a u s t e d y a q u é a s p i r a ? 
— ¿ E s n e c e s a r i o d e c i r l o ? D e s e o o r g a n i z a r u n a e x p e -
d i c i ó n de l a q u e y o s e a e l ú n i c o i n s p i r a d o r , el j e fe 
: a b s o l u t o y e l so lo r e s p o n s a b l e . . . N u n c a he a m b i c i o n a -
do o t r a c o s a . 
— ¡ S i e m p r e el d i n e r o , f a c i l i t á n d o l o todo u o b s t a c u -
l i z á n d o l o todo! 
— ¿ L o a m a u s t e d ? 
— N o s é q u é r e s p o n d e r l e , p o r q u e i g n o r o , e n r e a l i d a d , 
s i m e a p a s i o n a o no. P u e d o d e c i r l e , s i n e m b a r g o , que 
c u a n d o e s t o y s o l a en m i r i n c ó n de P e y r e l a n e , e n m i 
c a s a de l a H o s t e r í a , m e g u s t a i m a g i n a r que s o y d u e -
ñ a de u n a g r a n f o r t u n a , de i n m e n s a s r i q u e z a s . 
— ¿ Q u é a d e l a n t a u s t e d c o n e s o ? 
— ¡ O h ! , p o r lo p r o n t o , t e n e r p r e t e x t o p a r a v o l a r d u -
r a n t e u n a s h o r a s p o r l a s r e g i o n e s de l a q u i m e r a , de 
l a s i l u s i o n e s . . . 
— M i p a d r e l e d i r í a a u s t e d que no es a c o n s e j a b l e 
lo que h a c e ; m á s t o d a v í a , q u e e s p e r j u d i c i a l . 
— ¡ Y t e n d r í a r a z ó n ! . . . H a c e u n r a t o que t í a H e r m i n i a 
s e c r e y ó en e l c a s o de a d v e r t i r m e a c e r c a de lo p e l i g r o -
so de d e j a r m e a r r a s t r a r p o r e s a s q u i m e r a s que en 
o c a s i o n e s m e s o l i c i t a n . . . P e r o l a i m a g i n a c i ó n e s l o c a 
y . . . ¿ c r e e u s t e d q u e r e s u l t e m u y f á c i l p o n e r l e l a c a m i -
s a de f u e r z a ? 
— P o r m i p a r t e p u e d o d e c i r l e que no he p e n s a d o n u n -
c a e n h a c e r l o , a c a s o p o r q u e t e n g o c o n c i e n c i a de l a d i -
ficultad del e m p e ñ o . 
— Y o lo in t en to . . . , ¡ p e r o c o n t a n e s c a s o éx i to ." L a 
i m a g i n a c i ó n p u e d e m á s que yo, y d e l a s l u c h a s que 
m e o b l i g a a s o s t e n e r con e l l a s a l g o m a l t r e c h a , r e n -
d i d a , s i n á n i m o s p a r a n a d a . 
S e h i z o u n a p a u s a , que D i o n i s i o a p r o v e c h ó p a r a m o r -
d i s q u e a r u n p a s t e l . L u e g o d i j o c o n e n t o n a c i ó n s o l e m n e : 
— E l e x c e s o de f a n t a s í a y l a d e m a s i a d a i n c l i n a c i ó n 
a s o ñ a r s o n n u e s t r o s p e o r e s e n e m i g o s . P o r lo p r o n t o , 
n o s l l e v a n a r e l e g a r a l o l v i d o n u e s t r o d e b e r , q u e es 
l a ú n i c a p a r t i d a que p o d e m o s i n s c r i b i r en e l a c t i v o 
d e l b a l a n c e de n u e s t r a e x i s t e n c i a . . . 
— ¿ E s s u p a d r e de u s t e d e l que c o n t i n ú a h a b l a n d o ? 
— D e s d e l u e g o ; y o s e r í a i n c a p a z d e e x p r e s a r m e en 
e s t o s t é r m i n o s . 
— P u e s lo h a c e m u y b ien , a d m i r a b l e m e n t e . 
— Y , s o b r e todo, c o n c l a r i d a d . ¡ O h ! M i p a d r e es u n 
h o m b r e a s o m b r o s o . T i e n e u n a i n t e l i g e n c i a p r i v i l e g i a d a , 
u n g r a n c o r a z ó n y u n c o n c e p t o e x a c t o de s u s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s . . . Y a no q u e d a n h o m b r e s de s u t e m p l e , o 
q u e d a n m u y pocos , y a m e n u d o m e o c u r r e que c u a n d o 
le m i r o y c u a n d o le e s c u c h o s i e n t o u n a g r a n p i e d a d 
de l a é p o c a m e z q u i n a y e g o í s t a e n q u e n o s h a t o c a d o 
v i v i r . 
H u b o u n n u e v o s i l e n c i o , m á s p r o l o n g a d o q u e e l a n -
t e r i o r , q u e L e S u e u r r o m p i ó p a r a d e c i r : 
— M e p a r e c e que e n t r e e l c a r á c t e r de u s t e d y e l de 
s u p r i m a h a y u n a g r a n d i f e r e n c i a , q u e s o n u s t e d e s 
m u y d i s t i n t a s . . . A d e l a g o z a d e l m o m e n t o p r e s e n t e s i n 
p r e o c u p a r s e d e l que h a de v e n i r d e s p u é s . A s í l a j u z g o 
a l m e n o s . 
— N o s i e m p r e s o n a c e r t a d o s n u e s t r o s j u i c i o s . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d d a r m e a e n t e n d e r que e s t o y equi -
v o c a d o ? 
— Q u i e r o d e c i r que a c a s o s e a m e n o s i n d i f e r e n t e y 
d e s c u i d a d a de lo que u s t e d s e figura. L o que o c u r r e 
es q u e s e d a c u e n t a de que ea v í c t i m a de u n a s i t u a -
c i ó n q u e no s e h a b u s c a d o e l la , que e s i n d e p e n d i e n t e 
de s u v o l u n t a d y c o n t r a r í a a s u s d e s e o s 
L a c o n v e r s a c i ó n s o b r e t e m a t a n d e l i c a d o no pudo 
p r o s e g u i r p o r q u e v i n o a i n t e r r u m p i r l a l a p r e s e n c i a de 
l a s e ñ o r i t a de S a i n t - G e r m é , ' que a c a b a b a de e n t r a r 
en e l s a l o n c i t o c o n los c a b e l l o s u n t a n t o a l b o r o t a d o s 
c o m o s . s e h u b i e r a n e r i z a d o de h o r r o r a l e s c u c h a r las 
h e r e j í a s que, s i n m a l i c i a , h a b í a n s a l i d o de los l a b i o s 
de s u s i n f a n t i l e s d i s c í p u l o s de c a t c q u e s i s 
D i r T n T 1 m e ^ VeZ' h Í j 0 5 m i 0 * - « c l a m ó sus -
p i r a n d o - ; c r e í que no m e i b a n a d e j a r l i b r e y c o m e n -
z a b a a s e n t i r m e f a t i g a d a . . . ¡ M e h a l e v a n t a d o l a c h i -
q u i l l e r í a u n d o l o r de c a b e z a ! 
— ¿ H a b l a n p o r los c o d o s ? 
— S í . . . ¡ D i c e n los p o b r e s t a n t o s d e s p r o p ó s i t o s ! . . . 
D i o n i s i o se h a b í a p u e s t o e n p ie p a r a d e s p e d i r s e . 
— ¡ C ó m o ! ¿ Y a te m a r c h a s ? — p r e g u n t ó l a a n c i a n a . 
— E s t a r d e . N o s e p u e d e d e c i r q u e h a s i d o v i s i t a de 
m é d i c o l a que les h e h e c h o a u s t e d e s . 
— ¡ P e r o s i a p e n a s h e e s t a d o c o n t i g o u n o s m i n u t o s ! . . . 
P e r d o n a que n o m e h a y a s i d o p o s i b l e a t e n d e r t e c o m o 
m e r e c e s . . . 
— ¡ O h , l a s e ñ o r i t a de D e l m o u l e n s h a t en ido l a a m a -
b i l i d a d de r e e m p l a z a r l a a u s t e d y m e h a h e c h o loa h o -
n o r e s de l a c a s a . 
— E s o ea v e r d a d . E s t o y s e g u r a de que h a a s a l i d o 
g a n a n d o . 
E l j o v e n e x p l o r a d o r se a p r e s u r ó a r e c t i f i c a r c o n ex -
q u i s i t a g a l a n t e r í a : 
— Y o no puedo d e c i r s i n o q u e no he p e r d i d o . 
S i n p r o n u n c i a r p a l a b r a , R o m a n a y D i o n i s i o s e es -
t r e c h a r o n l a m a m x L a s c o n f i d e n c i a s que m u t u a m e n t e 
h a b í a n c a m b i a d o c r e a b a n e n t r e e l los u n a c u e r d o t á -
c i to . 
L a p e n e t r a n t e m i r a d a de l a a n c i a n a p e r c i b i ó d e s d e 
e l p r i m e r m o m e n t o l a c o r r i e n t e de E m p a t i a q u e a r r a s -
t r a b a a a m b o s m u c h a c h o s a u n o h a c i a e l o t r o , y c u -
r i o s a c o m o m u j e r , l a s e ñ o r i t a de S a i n t - G e r m é s i n t i ó 
e l deseo de c o n o c e r l a c a u s a . 
— ¿ Q u é te h a c o n t a d o ese g r a n loco de D i o n i s i o ? 
— p r e g u n t ó l e a s u s o b r i n a . 
— ¿ L o c o le l l a m a s ? 
— Y no c r e o c a l u m n i a r l o . 
— P u e s lo d i s i m u l a m u y b ien . 
— ¿ T e h a h a b l a d o de c o s a s s e r i a s ? 
— J u z g a p o r ti m i s m a . C o m o t ú h a c e u n r a t o , el ae-« 
ñ o r L e S u e u r s e h a der l i cndo a p a r a f r a s e a r el c é l e b r e 
d i c h o de N e w m a n : " T o d o h o m b r e q u e s e e l e v a , e l e v a 
a los d e m á s . " 
( C o n t i n u a r á . ) 
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